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1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispondrán que se fije un 
ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en el sitio de costumbre, 
tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se enviarán a través 
de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
125 ptas. por línea (85 mm), salvo 
bonificaciones en casos especiales para 
municipios.





Subdelegación del Gobierno......... -
Diputación Provincial.................... 1




Administración de Justicia............ 63
Anuncios Particulares................... -
Excma. Diputación Provincial de León 
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Cistierna
Don Angel Luis Valdés González, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Cistierna del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en Cistierna, plaza España, 1.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los 
débitos y año/s que también se detallan:
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE ACEBEDO














Concepto de los Débitos: IBI Urbana
CASTAÑO MARTINEZ M PILAR CL IGLESIA 00010 ACEBEDO 126 859 20/11/1997
FERNANDEZ PAGIN CANDELA CL IGLESIA 00033 ACEBEDO 176 1.413 20/11/1997
FERNANDEZ PAJIN ANGEL Y 2 HM BO ABAJO 00000 ODOS ACEBEDO 178 30.885 20/11/1997
FERNANDEZ PAJIN ANGEL Y 2 HM BO ABAJO 00000 ODOS ACEBEDO 179 1.721 20/11/1997
FREIDE ORTEGA JUAN CL IGLESIA 00098 ACEBEDO 183 2.763 20/11/1997
GARCIA ALONSO LEONOR HR CL AGUA 00006 ACEBEDO 187 838 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
AUGUSTO GARCIA SENADOR SA CL PRINCIPE DE VERGARA 00035 MADRID 4 11.592 20/11/1997
COSEMI S.L. CL SAN MARTIN 00013 GUARDO 7 ' 40.572 20/11/1997
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RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE BOCA DE MUERGANO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
DOMINGUEZ DIEZ HONORATA Y 
GONZALEZ PUERTAS MARIA 
PEREZ VILLALBA AGUSTINA 
SIMON GONZALEZ VICTORIANO 
SUERO REDO TEOFILO 
VARGAS 'RIEGA IGNACIO BROS.
MANU LG BOCA DE MUERGANO
LG BOCA DE MUERGANO 
LG BOCA DE MUERGANO 
LG BOCA DE MUERGANO







BOCA DE MUERGANO 47 
BOCA DE MUERGANO 64 
BOCA DE MUERGANO 88
BOCA DE MUERGANO 117 
PORTILLA DE LA REI 125 







Concepto de los Débitos: UrbanaIBI - Año 1.997
CASADO BLANCO FRANCISCO









GONZALEZ DE PRADO MARIA CARMEN CL SAN NICOLAS
GONZALEZ HOYO EUTIMIO Y3 CR RIAÑO
GONZALEZ MONJE ISABEL Y1 CL ARRIBA-BS
INES ALVAREZ J.MARIA PZ PANDILLO-W
MANTECAS MANTECAS MIGUEL MR CM CEMENTERIO
PEDROCHE PRIETO FERNANDO MR CL M.D.BERRUETA-BR
SECUSAR S A CL ARRIBA-LL
SECUSAR S A CL ARRIBA-LL
SECUSAR S A CL ARRIBA-LL
SECUSAR S A CL ARRIBA-LL
SECUSAR S A CL ARRIBA-LL
SIMON PEREZ VICTORIANO MR BO ABAJO-W
SOCIEDAD DE GANADEROS AV ASTURIAS
VACAS ALVAREZ MAXIMINO Y1 CL PUENTE-EP
VILLALBA PRADO MARIA MR CL CODEJAL-W
Concepto de los Débitos: I.A.E.
DUBCZUK WlilEL EUGENIO ALEJAND CL NICOLAS GODOY 
VILLAR DEL BLANCO AMABLE AUREL LG SIERO DE LA REINA
00020 BOCA DE MUERGANO 131 1.493 20/11/1997
00115 BOCA DE MUERGANO 195 410 20/11/1997
00053 6 MADRID 302 3.450 20/11/1997
00000 BOCA DE MUERGANO 345 2.898 20/11/1997
00029 BOCA DE MUERGANO 475 2.256 20/11/1997
00012 04E PORTUGALETE 497 1.586 20/11/1997
00133 BOCA DE MUERGANO 505 440 20/11/1997
00053 BOCA DE MUERGANO 514 4.182 20/11/1997
00017 BOCA DE MUERGANO 567 565 20/11/1997
00001 BOCA DE MUERGANO 599 425 20/11/1997
00093 BARNIEDO DE LA REI 684 424 20/11/1997
00007 00A BOCA DE MUERGANO 969 3.142 20/11/1997
00007 00B BOCA DE MUERGANO 970 4.265 20/11/1997
00007 OIA BOCA DE MUERGANO 971 3.142 20/11/1997
00007 02C BOCA DE MUERGANO 974 4.692 20/11/1997
00007 02D BOCA DE MUERGANO 975 5.974 20/11/1997
00014 BOCA DE MUERGANO 996 490 20/11/1997
00025 GUARDO 997 1.688 20/11/1997
00057 BOCA DE MUERGANO 1,.016 2.228 20/11/1997
00008 BOCA DE MUERGANO 1..115 2.220 20/11/1997
- Año 1.997 -
8.694 20/11/1997
00017 MADRID 10
00000 BOCA HUERGAN 46 16.122 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE BOÑAR
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
ACEVEDO DEL BLANCO ALFREDO CL.CORONA 00013
ACEVEDO DEL BLANCO ALFREDO CL.CORONA 00013
ACEVEDO VICTORIA (VDA.M VILLA) LG. 00000
ALONSO FERNANDEZ INES LG. 00000
ALONSO PERRERAS MARCELINO CL.BARRIO 00000
ALONSO GARCIA NICOLAS CL.BAJERA 00000
ALONSO LOPEZ HERMINIO CL. ALEGRIA 00000
ALONSO PLACIDO LG. 00000
ALONSO SANCHEZ EUFEMIA CR.GENERAL 00015
ALONSO VELASCO MARCELINO LG. 00000
ALVAREZ DIEZ CONSTANTINO CL.RBM, 00065
ALVAREZ FERNANDEZ GUADALUPE CL.CENTRO 00000
ALVAREZ FERNANDEZ RICARDO CL.LA IGLESIA 00005
AMADO SANCHEZ BERNARDO CL.LA IGLESIA 00009
ALVAREZ RODRIGUEZ ANA MARIA CL. CENTRO 00028
ARGUELLO VILLA ROSARIO CL.BAJERA 00000
BARO GARCIA CONCEPCION CL.MURIELLOS 00000
BAYON CUERVO TERESA CL.REAL 00000
BELLO TASCON JULIO CR.GENERAL 00002
A PELECHAS 4 6.068 20/11/1997
B PELECHAS 5 6.068 20/11/1997
FELECHAS 10 6.068 20/11/1997
CHANDOSO 20 6.068 20/11/1997
COLLE 23 6.068 20/11/1997
VENEROS 27 6.068 20/11/1997
CHANDOSO 30 6.068 20/11/1997
VALDECASTILLO 33 6.068 20/11/1997
COLLE 38 6.068 20/11/1997
VENEROS 39 6.068 20/11/1997
LAS BODAS 45 6.068 20/11/1997
VALDECASTILLO 47 6.068 20/11/1997














LLAMA 71 6.068 20/11/1997
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BLANCO ACEVEDO JULIO CL.REAL 00000 PELECHAS 72 6.068 20/11/1997
BLANCO RODRIGUEZ BELARMINO LG. 00000 ADRADOS 81 6.068 20/11/1997
CACERES SANTOS ISABEL LG. 00000 VOZMEDIANO 84 4.068 20/11/1997
CASADO SANCHEZ BLANCA LG. 00000 LLAMA 88 6.068 20/11/1997
CASTILLO DELGADO BONIFACIO LG. 00000 OVILLE 92 6.068 20/11/1997
COLINAS GONZALEZ INES LG. 00000 PELECHAS 97 6.068 20/11/1997
CORRAL'ALLER ORENCIO CL.LA IGLESIA 00016 PELECHAS 103 6.068 20/11/1997
CORRAL PRADA M LUISA CL.CIMERA 00000 VENEROS 105 6.068 20/11/1997
CORRAL RODRIGUEZ JULIA LG. 00000 PELECHAS 106 6.068 20/11/1997
DIEZ BENEDICTA CL.CENTRO 00000 VALDECASTILLO 115 6.068 20/11/1997
BARRIO FERNANDEZ VICENTE DEL CL.CONSTITUCION 00073 BAJ BOÑAR 116 5.068 20/11/1997
BASTIAN BASTIAN M VIDAFLOR TV.CAMPILLO 00002 2-B BOÑAR 118 5.068 20/11/1997
DIEZ FERNANDEZ ISABEL LG. 00000 VENEROS 120 6.068 20/11/1997
DIEZ MARTINEZ FRANCISCO Y 6 CL.REAL 00061 LAS BODAS 123 6.068 20/11/1997
BELLAMY VILMONT JAQUE UR.NUEVO BOÑAR 00000 BOÑAR 125 5.068 20/11/1997
DIEZ PUENTE IGNACIO CL.PORTILLERAS 00014 LLAMA 126 6.068 20/11/1997
DIEZ RODRIGUEZ ANTONIA CL.PORTILLERAS 00010 LLAMA 129 6.068 20/11/1997
BLANCO MARQUES VICTOR M. CL.NUEVO BOÑAR 00000 BOÑAR 132 5.068 20/11/1997
DIEZ ROSALIA LG. 00000 VALDECASTILLO 133 6.068 20/11/1997
DIEZ VALDES ANGELES CL.BAJERA 00016 LAS BODAS 134 6.068 20/11/1997
DOMINGOS HOMPANERA RAMON CL.LA VILIELLA 00002 COLLE 136 6;068 20/11/1997
ESPADAS GARCIA VICTORINO CL.REAL 00056 FELECHAS 137 6.068 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ BASILISA LG. 00000 FELECHAS 139 6.068 20/11/1997
FERNANDEZ ALVAREZ RAMON LG. 00000 FELECHAS 140 6.068 20/11/1997
FERNANDEZ BLANCO FELISA CL.LA IGLESIA 00000 VOZNUEVO 147 6.068 20/11/1997
CABAÑAS CARAY ELIAS CL.TTE.C.BOCINOS 00035 BOÑAR 153 5.068 20/11/1997
FERNANDEZ FLOREZ LUIS CR.GENERAL 00000 LLAMA 159 6.068 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA GERMAN CL.CIMERA 00005 VOZNUEVO 163 6.068 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ AMADOR CL.CORONA 00000 FELECHAS 164 6.068 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ ANGELES CL.REAL 00000 FELECHAS 165 6.068 20/11/1997
FERNANDEZ HOMPANERA MAXIMILIAN LG. 00000 VOZNUEVO 168 6.068 20/11/1997
FERNANDEZ MANUEL LG. 00000 VALDECASTILLO 173 6.068 20/11/1997
FERNANDEZ REGUERA HERMINIO CL.LA IGLESIA 00000 FELECHAS 176 6.068 20/11/1997
CECILIO FERNANDEZ ANTONIO CL.NUEVO BOÑAR 00000 BOÑAR 182 5.068 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ VICTORIA Y CL.BAJERA 00000 VOZNUEVO 185 6.068 20/11/1997
FERNANDEZ SANCHEZ BERNARDINO CL.CIMERA 00000 VOZNUEVO 187 6.068 20/11/1997
FERNANDEZ VALLADARES ENCARNACI LG. 00000 FELECHAS 190 6.068 20/11/1997
FERNANDEZ VALLADARES ROSARIO LG. 00000 FELECHAS 191 6.068 20/11/1997
FERNANDEZ VILLA BERNARDINO CL.BAJERA 00043 VENEROS 192 6.068 20/J.1/1997
FERNANDEZ VILLA EUSEBIA Y 3 CL.CIMERA 00000 VENEROS 193 6.068 20/11/199?
FERREIRA GONZALEZ LUIS CL.LA VILIELLA 00029 COLLE 196 6.068 20/11/1997
FLOREZ GONZALEZ ENGRACIA LG. 00000 LAS BODAS 198 6.068 20/11/1997
FUERTES SUAREZ EULALIA CL.BAJERA 00000 VENEROS 200 6.068 20/11/1997
CALVEZ ARGUELLO CARLOS MANUEL CL.CIMERA 00000 VENEROS 202 6.068 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ JOSE ARTURO CR.GENERAL 00019 IJLAMA 205 6.068 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ M LUZ DIAMANTIN CL.CORONA 00009 FELECHAS 206 6.068 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ M PRAXEDES CL.LA IGLESIA 00019 FELECHAS 207 6.068 20/11/1997
GARCIA ARIAS HILARINO LG. 00000 FELECHAS 208 6.068 20/11/1997
GARCIA ARIAS JUAN JOSE CL.REAL 00002 FELECHAS 209 6.068 20/11/1997
GARCIA ARIAS LUCIA CL.BAJERA 00000 PELECHA 210 6.068 20/11/1997
GARCIA ARIAS PAULINA CL.BAJERA 00000 FELECHAS 211 6.068 20/11/1997
GARCIA DEL RIO EDUARDO LG. 00000 ADRADOS 213 6.068 2^/11/1997
GARCIA DEL RIO M NIEVES CL.REAL 00000 VOZNUEVO 215 4.068 20/11/1997
GARCIA FIDALGO ISIDORO CR.GENERAL 00000 LLAMA 219 6.068 20/11/1997
GARCIA FRANCO LAURENTINA CL.REAL 00005 LAS BODAS 220 6.068 20/11/1997
GARCIA GARCIA ALEJANDRO CL.CIMERA 00013 VOZNUEVO '221 6.068 20/11/1997
DIAZ CARRO ANTONIO AV.MADRID 00010 2-C BOÑAR 223 5.068 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ BERNARDINA CL.REAL 00007 FELECHAS 223 6.068 20/11/1997
GARCIA MIRANDA M CONSOLACION CL.LA VILIELLA 00000 COLLE 231 6.068 20/11/1997
GARCIA PENILLA AURORA CL.REAL 00000 LAS BODAS 233 6.068 20/11/1997
GARCIA PENILLA ISABEL LG. 00000 LAS BODAS 235 6.068 20/11/1997
GARCIA SANCHEZ AMPARO CL.BAJERA 00017 VOZNUEVO 244 6.068 20/11/1997
GARCIA VALDEON NICOLAS CL.BAJERA 00003 LAS BODAS 247 6.068 20/11/1997
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GARCIA VALDES FLORENTINA CL.BAJERA 00012 VENEROS 249 6.068 20/11/1997
GARCIA VEGA MALAQUIAS CL.DEL MEDIO 00010 VOZNUEVO 251 6.068 20/11/1997.
GASPAR ALONSO ALBERTINA CR.GENERAL 00024 LLAMA 253 6.068 20/11/1997
GASPAR ALONSO ENEDINA CR.BOÑAR-BOTILLOS 00038 LLAMA 254 6.068 20/11/1997
GIL RIO JERONIMO JOSE LUIS CL.MEDIO DIA 00000 VOZNUEVO 256 6.068 20/11/1997
GOMEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO CR.GENERAL 00058 LLAMA 257 6.068 20/11/1997
GONZALEZ ACEVEDO OLEGARIO BROS CL.LA VILIELLA 00000 COLLE 258 6.068 20/11/1997
GONZALEZ ALLER FRANCISCO CL.PORTILLERAS 00000 LLAMA 259 6.068 20/11/1997
GONZALEZ ALLER FRANCISCO CL.PORTILLERAS 00046 LLAMA 260 6.068 20/11/1997
GONZALEZ ALLER TOMAS CL.BARRIO 00000 COLLE 261 6.068 20/11/1997
GONZALEZ ALONSO ALEJANDRO CL.BAJERA 00000 LAS BODAS 262 6.068 20/11/1997
GONZALEZ ALONSO BENJAMIN Y 4 LG. 00000 LAS BODAS 264 6.068 20/11/1997
DIEZ RODRIGUEZ JULIAN CL.LUIS GUARDO 00010 2-1 BOÑAR 266 5.068 20/11/1997
GONZALEZ ARRIMADA ABILIO CL.MURIELLOS 00000 COLLE 266 6.068 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ JERONIMO CL.BAJERA 00000 FELECHAS 273 6.068 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA ENRIQUE CL.REAL 00004 LLAMA 277 6.068 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA SANTOS CL.LA VILIELLA 00019 COLLE 279 6.068 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS CL.REAL 00000 LAS BODAS 284 6.068 20/11/1997
GONZALEZ LLAMAZARES LEONISA LG. 00000 VENEROS 285 6.068 20/11/1997
FERNANDEZ DEL RIO BENITA CL.CONSTITUCION 00042 1 BOÑAR 296 5.068 20/11/1997
GONZALEZ PRESA TEODORO LG. 00000 LAS BODAS 296 6.068 20/11/1997
GONZALEZ ROBLES CONRADO CL.CIMERA 00011 FELECHAS 299 6.068 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS CL.CAMININ 00000 BOÑAR 309 5.068 20/11/1997
HOLGUIN DURAN ALEJANDRO LG. 00000 FELECHAS 309 6.068 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTON CL.CORREDERA 00150 BOÑAR 310 5.068 20/11/1997
HOMPANERA LLAMAZARES MANUEL LG. 00000 VOZNUEVO 312 6.068 20/11/1997
HOMPANERA RODRIGUEZ MARTINA CL.PORTILLERAS 00063 LLAMA 313 6.068 20/11/1997
HOMPANERA SANCHEZ MARIA CL.PORTILLERAS 00028 LLAMA 314 6.068 20/11/1997
IGLESIAS LISTE VICENTE LG. 0,0000 LLAMA 316 6.068 20/11/1997
IGLESIAS MAGAZ MAGIN CR.BOÑAR-SOTILLOS 00000 LLAMA 317 6.068 20/11/1997
JIMENEZ LATORRE FRANCISCO LG. 00000 VENEROS 318 6.068 20/11/1997
LERA DIEZ ADOLFO HROS. CL.REAL 00000 BARRIO DE LAS OLLA 321 6.068 20/11/1997
LERA DIEZ BENIGNO CL.REAL 00015 BARRIO DE LAS OLLA 322 2.000 20/11/1997
LLAMAZARES GARCIA ADELAIDA CL.CIMERA 00036 VENEROS 324 6.068 20/11/1997
LLAMAZARES MORAN AURORA LG. 00000 VOZNUEVO 325 6.068 20/11/1997
FERNANDEZ GUTIERREZ PABLO CL.FRAY ATANASIO 00015 BOÑAR 326 5.068 20/11/1997
FERNANDEZ JOSE MANUEL CL.NUEVO BOÑAR 00009 BOÑAR 327 5.068 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ ADOLFO CL.JUAN ANT.FERDEZ. 00005 BOÑAR 328 5.068 20/11/1997
LOPEZ DEL RIO ISABEL CL.BAJERA 00039 VOZNUEVO 328 6.068 20/11/1997
LOPEZ LOPEZ MACARIO CL.BAJERA 00009 VOZNUEVO 338 6.068 20/11/1997
MARTINEZ ANTONIO LG. 00000 FELECHAS 345 6.068 20/11/1997
MARTINEZ GONZALEZ VICTORIA CL.REAL 00000 LAS BODAS 351 6.068 20/11/1997
MARTINEZ RAMIRO CL.LA VILIELLA 00000 COLLE 353 6.068 20/11/1997
MIRANDA MIRANDA CLEMENTE CL.LA IGLESIA 00000 VOZNUEVO 356 6.068 20/11/1997
FERNANDEZ SUAREZ ALFONSO AV.MADRID 00010 3-C BOÑAR 361 5.068 20/11/1997
FERNANDEZ TESTON M PILAR CL.CONSTITUCION 00082 BOÑAR 363 5.068 20/11/1997
FERNNADEZ MORO AURELIA ASUNCIO AV.CONSTITUCION 00066 2C BOÑAR 376 5.068 20/11/1997
OTERO IGLESIAS M AFRICA LG. 00000 LAS BODAS 379 6.068 20/11/1997
FIUZA FIGUEIREDO PILAR CL.SAN ROQUE 00007 BOÑAR 382 5.068 20/11/1997
PENILLA ALVAREZ IRENE CL.REAL 00007 LAS BODAS 383 6.068 20/11/1997
PENILLA LLAMAZARES CONSOLACION LG. 00000 GRANDOSO 385 6.068 20/11/1997
PEREZ FERNANDEZ LAUDELINO CL.DEL MEDIO 00010 VOZNUEVO 387 6.068 20/11/1997
PINILLA ARIAS ANTONIO CR.BOÑAR-SOTILLOS 00070 LLAMA 389 6.068 20/11/1997
PRESA ACEVEDO CARMEN CL.PORTILLE RAS 00059 LLAMA 396 6.068 20/11/1997
PRESA FERNANDEZ ARCADIO LG. 00000 FELECHAS 397 6.068 20/11/1997
PRIETO MARTINEZ MARIO CL.BAJERA 00000 LAS BODAS 399 6.068 20/11/1997
PUENTE DE LA HERA TEODORO CL.BAJERA 00011 LAS BODAS 402 6.068 20/11/1997
PUENTE DEL RIO ANGEL DE LA LG. 00000 VOZNUEVO 403 6.068 20/11/1997
PUENTE DEL RIO EMILIANO DE LA CL.DEL MEDIO 00013 VOZNUEVO 405 6.068 20/11/1997
PUENTE GARCIA TOMASA CL.BAJERA 00007 VOZNUEVO 408 6.068 20/11/1997
FUEYO RODRIGUEZ ZULIMA CL.TTE.C.BOCINOS 00006 BOÑAR 409 5.068 20/11/1997
PUENTE MERINO MARCELINO CL.BAJERA 00019 VOZNUEVO 409 6.068 20/11/1997
REGUERA GARCIA CENARA LG. 00000 FELECHAS 413 6.068 20/11/1997
REGUERA GOMEZ CELESTINA Y HNOS LG. 00000 FELECHAS 414 6.068 20/11/1997
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REGUERA GOMEZ OVIDIO CL.LA IGLESIA 00015 PELECHAS 415 6.068 20/11/1997
REGUERA GONZALEZ HONORATO CL.DEL MEDIO 00000 VOZNUEVO 417 6.068 20/11/1997
REGUERA HERNANDEZ LUISA LG. 00000 LLAMA 418 6.068 20/11/1997
REGUERA RODRIGUEZ LUPICINIO CL.CIMERA 00009 FELECHAS 419 6.068 20/11/1997
REYERO RODRIGUEZ ANTERO CR. GENERAL 00029 LLAMA 421 6.068 20/11/1997
REYERO YUGUEROS EPULPINO CL.DEL MEDIO 00000 VOZNUEVO 422 6.068 20/11/1997
GARCIA BERMUDEZ FERNANDO CR.ADRADOS 00006 1-B BOÑAR 426 5.068 20/11/1997
RIO PILAR CL.PUENTE 00000 CERECEDO 428 6.068 20/11/1997
RIO PUENTE M PATROCINIO DEL CL.BAJERA 00011 VOZNUEVO 429 6.068 20/11/1997
ROBLES CUESTA JESUS LG. 00000 VALDECASTILLO 434 6.068 20/11/1997
RODRIGUEZ ARIAS JUSTO CL.LA IGLESIA 00021 FELECHAS 443 6.068 20/11/1997
RODRIGUEZ ARIAS LUZDIVINA CL.REAL 00049 FELECHAS 444 6.068 20/11/1997
RODRIGUEZ ARIAS TOMASA FE CL.CORONA 00003 FELECHAS 446 6.068 20/11/1997
RODRIGUEZ AVELINO CL.LA VILIELLA 00000 COLLE 447 6.068 20/11/1997
RODRIGUEZ BARO JOSE CL.REAL 00015 LAS BODAS 448 6.068 20/11/1997
RODRIGUEZ GARCIA JOSEFA CL.FORTILLERAS 00000 LLAMA 454 6.068 20/11/1997
RODRIGUEZ GIL MANUEL RODRIGO LG. 00000 ADRADOS 456 6.068 20/11/1997
RODRIGUEZ GOMEZ JULIAN CL.BAJERA 00000 FELECHAS 457 6.068 20/11/1997
RODRIGUEZ GOMEZ RICARDO LG. 00000 FELECHAS 459 6.068 20/11/1997
GARCIA GUTIERREZ CONSUELO CL.CORREDERA 00146 BOÑAR 460 5.068 20/11/1997
RODRIGUEZ GUTIERREZ FRANCISCA CL.DEL MEDIO 00000 VOZNUEVO 461 6.068 20/11/1997
RODRIGUEZ MARTINEZ LAZARO CL.BAJERA 00008 VENEROS. 463 6.068 20/11/1997
RODRIGUEZ REYERO CELIA CL.LA SIERRA 00000 VALDECASTILLO 467 6.068 20/11/1997
RODRIGUEZ REYERO CELIA CL.LA SIERRA 00000 VALDECASTILLO 468 6.068 20/11/1997
RODRIGUEZ REYERO SEGUNDO CL.CIMERA 00021 FELECHAS 469 6.068 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FELIPE CL.REAL 00073 LAS BODAS 471 6.068 20/11/1997
GARCIA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO CL.SAN ROQUE 00013 BOÑAR 473 5.068 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANTIAGO LG. 00000 FELECHAS 473 6.068 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SATURNINO CL.REAL 00059 FELECHAS 474 6.068 20/11/1997
ROMAN NICASIO CL.REAL 00000 LAS BODAS 479 6.068 20/11/1997
RUIZ JUSTO CL.BARRIO 00000 COLLE 483 6.068 20/11/1997
SANCHEZ CORDOBA CELSO RAMON CR.GENERAL 00000 LLAMA 487 6.068 20/11/1997
SANCHEZ FERNANDEZ ANTONIO CL.BARRIO 00000 COLLE 489 6.068 20/11/1997
SANCHEZ FERNANDEZ CASIANO ACAC CR.GRAL BOÑAR-SABERO 00000 COLLE 490 6.068 20/11/1997
SANCHEZ FERNANDEZ SAGRARIO CL.REAL 00000 COLLE 492 6.068 20/11/1997
SANCHEZ GONZALEZ M CANDELAS CL.BARRIO 00000 COLLE 494 6.068 20/11/1997
SANCHEZ GONZALEZ NINIANO CL.BARRIO 00004 COLLE 496 6.068 20/11/1997
SANCHEZ REGUERA ADONIS Y HNOS CL.PORTILLERAS 00054 LLAMA 497 6.068 20/11/1997
SANCHEZ SANCHEZ LUCINIO CL.BAJERA 00019 VENEROS 498 6.068 20/11/1997
SANCHO MUÑIZ M DEL MAR CL.BAJERA 00010 LAS BODAS 500 . 6.068 20/11/1997
GONZALEZ CASTRO BENITO CL.CONSTITUCION 00039 4-1 BOÑAR 502 5.068 20/11/1997
SUAREZ MOTA ARGIMIRO Y 4 CL.BAJERA 00023 VENEROS 502 6.068 20/11/1997
TEXEIRA ARAUCO ANTONIO CL.PORTILLERAS 00008 LLAMA 503 6.068 20/11/1997
VALLADARES GARCIA LUCIA CL.BAJERA 00000 LAS BODAS 508 6.068 20/11/199,7
VALLADARES RODRIGUEZ GERTRUDIS CL.REAL 00031 FELECHAS 510 6.068 20/11/1997
VALLADARES RODRIGUEZ VIRTUDES CL.CIMERA 00013 FELECHAS 511 6.068 20/11/1997
VALLADARES VILLA BELARMJNO LG. 00000 VENEROS 512 6.068 20/11/1997
VALLADARES VILLA JESUS LG. 00000 VENEROS 513 6.068 20/11/1997
VELASCO GONZALEZ DELFIN CL.CIMERA 00007 FELECHAS 514 6.068 20/11/1997
VERA BERNARDINO LG. 00000 ADRADOS 517 6.068 20/11/1997
VILABOA DOMINGUEZ PEDRO CL.PORTILLERAS 00036 LLAMA 520 6.068 20/11/1997
VILLA ACEVEDO TIBURCIA CL.CIMERA 00000 FELECHAS 521 6.068
2^1/11/1997
VILLA ALBA NATIVIDAD CL.REAL 00004 LAS BODAS 522 6.068 20/11/1997
VILLA MARTINEZ M ANUNCIACION CL.BAJERA 00007 VENEROS 524 6.068 20/11/1997
CORDON LLAMAS JOSE E. CL.MANUEL GALIANO 00007 BOÑAR 571 5.068 20/11/1997
CORDON LLAMAS JOSE E. CL.MANUEL GALIANO 00007 BOÑAR ' 572 5.068 20/11/1997
CORDON LLAMAS JOSE E. CL.MANUEL GALIANO 00007 BOÑAR 573 5.068 20/11/1997
HERNANDO MATE HROS.ALEJANDRO CL.CORREDERA 00128 BOÑAR 617 5.068 20/11/1997
LERA MARTINEZ VICENTE DE CL.CORREDERA 00091 BOÑAR 656 5.068 20/11/1997
MATA BARRIO JOSE CL.CONSTITUCION 00066 3-B BOÑAR 765 5.068 20/11/1997
MOBITRANS S.A. CL.HERMINIO RDGUEZ. 00028 BOÑAR 783 5.068 20/11/1997
MONTAÑES CARMENES JOSE LUIS CL.CONSTITUCION 00048 CON BOÑAR 784 7.315 20/11/1997
PEREZ RAMA MARIA EMMA CL.HERMINIO RDGUEZ. 00001 BAR BOÑAR 835 12.315 20/11/1997
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POBLACION RODRIGUEZ LORENZO CL.MANUEL GALIANO 00021 BOÑAR 846 5.068 20/11/1997
RABANAL RODRIGUEZ SANTIAGO CL.LUIS GUARDO 00012 4-1 BOÑAR 867 5.068 20/11/1997
RAMOS FERNANDEZ VDA.DE MANUEL CL.CONSTITUCION 00013 BOÑAR 868 5.068 20/11/1997
REY ALAS ALEJANDRO CL.NUEVO BOÑAR 00000 BOÑAR 892 5.068 20/11/1997
RIO FERNANDEZ MARIA DEL CL.SOTO 00000 BOÑAR 907 5.068 20/11/1997
RODRIGUEZ MARTINEZ MANUEL CL.JUAN ANT.FERDEZ. 00001 BOÑAR 997 5.068 20/11/1997
RODRIGUEZ OVEJERO LUIS CL.CORREDERA 00081 BOÑAR 998 5.068 20/11/1997
RUIZ LLORENTE RODRIGO PZ.NEGRILLON 00019 BOÑAR 1.034 5.068 20/11/1997
RUIZ RUIZ ANA MARIA CL.LUIS GUARDO 00008 1-1 BOÑAR 1.040 5.068 20/11/1997
SAEZ MUÑIZ AMABILIO CL.ESCUELAS 00107 DCH BOÑAR 1.043 5.068 20/11/1997
SAN NARCISO ALTAMIRA LUIS AV.MADRID 00010 3-B BOÑAR 1.049 5.068 20/11/1997
SILVA RODRIGUEZ M JÉSUS CL.SANTA TERESA 00010 BAJ BOÑAR 1.107 5.068 20/11/1997
VALLE ARGUELLO JUAN DEL CL.CORREDERA 00188 BOÑAR 1.181 5.068 20/11/1997
VELASCO GOMEZ M SOL CL.HERMINIO RDGUEZ. 00002 PUB BOÑAR 1.199 12.315 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALONSO RODRIGUEZ PURA LG BOÑAR 00000 BOÑAR 18 1.606 20/11/1997
ALVAREZ MARTINEZ GREGORIO LG BOÑAR 00000 BOÑAR 21 3.415 20/11/1997
BLANCO S-S GERMAN DEL LG BOÑAR 00000 BOÑAR 57 1.691 20/11/1997
CASTAÑON S-S AMPARO LG BOÑAR 00000 BOÑAR 68 2.274 20/11/1997
DIAZ FERNANDEZ JOSE LG BOÑAR 00000 BOÑAR 76 2.170 20/11/1997
DIEZ S-S ANGEL LG BOÑAR 00000 BOÑAR 91 3.876 20/11/1997
DIEZ S-S BUENAVENTURA LG BOÑAR 00000 BOÑAR 92 1.744 20/11/1997
FERNANDEZ DIEZ EUTIMIO LG BOÑAR 00000 BOÑAR 107 2.919 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA MAURICIO LG BOÑAR 00000 BOÑAR 113 3.588 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ AMADOR LG BOÑAR 00000 BOÑAR 114 1.872 20/1171997
FERNANDEZ GONZALEZ LISETO LG BOÑAR 00000 BOÑAR 116 2.523 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ MANUEL LG BOÑAR 00000 BOÑAR 119 2.966 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ DIEGO LG GRANDOSO 00000 BOÑAR 123 2.988 20/11/1997
FUENTE LOPEZ MATILDE LG BOÑAR 00000 BOÑAR 136 1.618 20/11/1997
GARCIA BAYON MELQUIADES LG BOÑAR 00000 BOÑAR 142 2.512 20/11/1997
GONZALEZ ALVAREZ ANTONIO CAFETERIA SAN ISIDRO 00000 PUEBLA DE LILLO 180 1.888 20/11/1997
GONZALEZ DEL RIO FELIPE 00000 BARRIO DE LAS OLLA 186 1.790 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ CASILDA 00000 BOÑAR 187 3.709 20/11/1997
GONZALEZ MORAN ANGEL LG BOÑAR 00000 BOÑAR 201 2.122 20/11/1997
GONZALEZ POBLACION TOMAS LG BOÑAR 00000 BOÑAR 206 4.016 20/11/1997
POBLACION PEREZ FELISA LG BOÑAR 00000 BOÑAR 309 7.914 20/11/1997
POBLACION POBLACION FELISA LG BOÑAR 00000 BOÑAR 310 2.711 20/11/1997
REGUERA SIERRA MODESTO LG BOÑAR 00000 BOÑAR 327 12.459 20/11/1997
RIO FERNANDEZ AMADA DEL LG BOÑAR 00000 BOÑAR 341 17.434 20/11/1997
RIO FERNANDEZ ANDRES DEL LG BOÑAR 00000 BOÑAR 342 22.461 20/11/1997
RIO S-S MARIANO DEL HROS. LG BOÑAR 00000 BOÑAR 351 1.721 20/11/1997
RODRIGUEZ DIEZ HERMINIO LG BOÑAR 00000 BOÑAR 368 2.403 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ ADRIANO LG BOÑAR 00000 BOÑAR 369 4.586 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ TIRSA LG BOÑAR 00000 BOÑAR 371 1.626 20/11/1997
RODRIGUEZ GOÑZALEZ RAMON LG BOÑAR 00000 BOÑAR 381 1.731 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIANO LG BOÑAR 00000 BOÑAR 391 1.694 20/11/1997
VALDEON OSORIO DOMINGO LG BOÑAR 00000 BOÑAR 423 1.809 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALONSO GONZAIEZ MARIA LG BOÑAR 00000 BOÑAR 50 3.998 20/11/1997
ALONSO PENILLA NICOLAS LG VENEROS 00000 BOÑAR 65 870 20/11/1997
ANGOSTO SALMERON JOSE CL ESCUELAS 00002 OIA BOÑAR 140 4.677 20/11/1997
ARGUELLO ADORACION LG ADRADOS 00000 BOÑAR 153 1.258 20/11/1997
BASTIAN BASTIAN MARIA VIDAFLOR CL CAMPILLO 00002 02B BOÑAR 221 22.871 20/11/1997
BLANCO GONZALEZ JOSE ANTONIO Y LG GRANDOSO 00000 BOÑAR 248 2.389 20/11/1997
CABAÑAS GARAY ELIAS CL TENIENTE C BOCI 00035 BOÑAR 288 3,968 20/11/1997
CASTRO GARCIA HIGINIO PZ TENIENTE G DIEZ 00004 BOÑAR 337 5.378 20/11/1997
DELORT BOMBAY RENE CL TAMBRA 00029 MUNICIPIO 410 18.318 20/11/1997
DIEZ BENEDICTA CL MARCENADO 00007 MUNICIPIO 451 7.057 . 20/11/1997
DIEZ FERNANDEZ ALFONSO LG BOÑAR 00000 BOÑAR 461 11.605 20/11/1997
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DIEZ FERNANDEZ ISIDORO LG BOÑAR 00000 BOÑAR 469 2.628 20/11/1997
DIEZ FERNANDEZ ISIDORO CL REAL-BO 00000 BOÑAR 470 915 20/11/1997
DIEZ FERNANDEZ ISIDORO CL REAL-BO 00000 BOÑAR 472 1.221 20/11/1997
DIEZ FERNANDEZ PEDRO VICENTE AV CONSTITUCION 00060 BOÑAR 477 1.409 20/11/1997
DIEZ GARCIA ANTONINA CL ES 00002 MUNICIPIO 479 9.894 20/11/1997
FERNANDEZ DEL BARRIO MIGUEL AN AV GN SANJURJO 00018 LEON 610 11.995 20/11/1997
FERNANDEZ DEL BARRIO MIGUEL AN AV GN SANJURJO 00018 LEON 611 1.967 20/11/1997
FERNANDEZ DEL RIO BENITA-PLACE CL HERMINIO RGUEZ 00013 BOÑAR 614 30.508 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ ALFREDO CL CUARTEL CIVIL 00010 BOÑAR 657 1.413 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ ALFREDO CL CUARTEL CIVIL 00010 01B BOÑAR 658 11.802 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ AMADOR LG FELECHAS 00000 BOÑAR 660 805 20/11/1997
FERNANDEZ MORO ROSALINA CL HERMINIO RGUEZ 00013 BOÑAR 703 17.057 20/11/1997
FERNANDEZ ZAPICO ATANASIO PZ T GARCIA DIEZ 00008 BOÑAR 778 4.593 20/11/1997
FIUZA SUAREZ BALTASAR CL S ROQUE 00007 BOÑAR 785 5.524 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ M CARMEN CL 0 00007 MUNICIPIO 868 8.543 20/11/1997
GARCIA GONZALEZ JESUS CL MARTIN HEROS 00040 MUNICIPIO 891 4.180 20/11/1997
GARCIA GUTIERREZ CONSUELO CL CORREDERA 00052 BOÑAR 895 15.902 20/11/1997
GARCIA GUTIERREZ CONSUELO CL CORREDERA 00052 BOÑAR 896 11.457 20/11/1997
GARCIA PENILLA SANTOS CL VILIELLA-CO 00000 BOÑAR 920 1.025 20/11/1997
GARCIA PENILLA SANTOS CL VILIELLA-CO 00000 BOÑAR 921 945 20/11/1997
GOLLANES ABELLA JOSE LUIS CL AS 00011 MUNICIPIO 1.010 10.892 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA JOSE RAMON AV MAR 00042 OVIEDO 1.108 8.141 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS LG ARROYO BUENO 00003 MUNICIPIO 1.131 1.896 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS LG ARROYO BUENO 00003 MUNICIPIO 1.132 1.214 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ TOMAS LG ARROYO BUENO 00003 MUNICIPIO 1.133 7.469 20/11/1997
GONZALEZ POBLACION TOMAS AV MADRID 00006 BOÑAR 1.173 13.895 20/11/1997
GONZALEZ POBLACION TOMAS CL MANUEL GALIANO 00006 BOÑAR 1.175 9.731 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS CL RENUEVA 00016 MUNICIPIO 1.189 9.174 20/11/1997
HOZ SANCHEZ NICOLAS CL S IGNACIO 00008 BOÑAR 1.285 1.933 20/11/1997
JIMENEZ LATORRE FRANCISCO CL LACI O 00013 MUNICIPIO 1.326 2.433 20/11/1997
LERA DIEZ BENIGNO CL REAL 00015 BARRIO DE LAS OLLA 1.351 3.452 20/11/1997
MONTA ES CARMENES JOSE LUIS AV CONSTITUCION 00031 BOÑAR 1.587 1.214 20/11/1997
MONTA ES CARMENES JOSE LUIS AV CONSTITUCION 00031 BOÑAR 1.588 3.120 20/11/1997
MORAN RIO JULIA LG CERECEDO 00000 BOÑAR 1.688 828 20/11/1997
PANIAGUÁ SANCHEZ FRANCISCO CL OLIVA PLASENCIA 00024 LEGANES 1.748 20.616 20/11/1997
POBLACION POBLACION LORENZO Y AV CONSTITUCION 00002 BOÑAR 1.803 5.242 20/11/1997
POBLACION POBLACION LORENZO Y 6 AV CONSTITUCION 00044 BOÑAR 1.804 1.003 20/11/1997
PUENTE VICENTE LG ADRADOS 00000 BOÑAR 1.852 4.119 20/11/1997
REGUERA SIERRA MODESTO PZ NEGRILLON 00000 BOÑAR 1.885 6.972 20/11/1997
REYERO DIEZ M ROSARIO Y CINCO CL GRAL MOLA 00013 BOÑAR 1.904 1.9 56 20/11/1997
REYERO LLAMAZARES FLORENTINO CL MAYO 00008 MUNICIPIO 1.912 1.504 20/11/1997
RIDOCCI ALVAREZ JUANA LG BOÑAR 00034 DEGAÑA 1.926 6.713 20/11/1997
ROBLES GONZALEZ FELIX CL A 00000 VEGAQUEMADA 1.979 2.091 20/11/1997
RODRIGUEZ ALONSO MARCELINO CL DESCONOCIDA 00001 MUNICIPIO 2.005 2.547 20/11/1997
RODRIGUEZ JULIA CL CENTRAL-RU 00000 BOÑAR 2.085 1.212 20/11/1997
ROMAN NICASIO LG BODAS 00000 BOÑAR 2.154 818 20/11/1997
RUIZ RUIZ ANA MARIA CL LUIS GUARDO REG 00008 OIA BOÑAR 2.182 15.007 20/11/1997
SANTIRSO FERNANDEZ R LUIS AV CONSTITUCION 00014 BOÑAR 2.262 7.964 20/11/1997
SUAREZ FERNANDEZ JOSE ALFONSO AV MADRID 00008 BOÑAR 2.313 10.861 20/11/1997
TRIVAS CASTILLO ANDRES CL MONTE BAJO 00004 BERMEO 2.375 843 20/11/1997
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LG BOÑAR 00000 BOÑAR 2.442 2.213 20/11/1997
VILLAYANDRE FERNANDEZ FELICIDA LG BOÑAR 00000 BOÑAR 2.523 23.551 2(^/11/1997
VILLAYANDRE JULIAN LG BOÑAR 00000 BOÑAR 2.524 2.444 20/11/1997
YUGUEROS RIO VISITACION LG BOÑAR 00000 ALBONDIGA 2.533 19.021 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 - '
CENTRO ODONTOLOGICO DE CASTILL PZ SANTA ANA 00026 1 LEON 32 183.960 20/11/1997
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.997 -
ALONSO GONZALEZ MARIA HROS. CL.CORREDERA 00025 BOÑAR 15 1.500 20/11/1997
ALONSO GONZALEZ MARIA HROS. CL.CORREDERA 00024 BOÑAR 16 1.500 20/11/1997
GOMEZ FERNANDEZ JOSE A. LG. 00000 LLAMA 43 250 20/11/1997
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JUAN FERNANDEZ ANGEL(CASA JUAN AV.MADRID 00004 BOÑAR 60 36.000 20/11/1997
APACLAZA FERNANDEZ GABRIEL CL.CUARTEL 00008 BOÑAR 76 4.000 20/11/1997
ARGUELLO GONZALEZ FRANCISCO CL.CORREDERA 00000 BOÑAR 85 4.000 20/11/1997
PEREZ RAMA MARIA EMMA CL.H.RODRIGUEZ 00000 BOÑAR 88 30.000 20/11/1997
RODRIGUEZ SIERRA C.B. CL.CONSTITUCION 00062 BOÑAR 102 12.000 20/11/1997
BARTHE ARIAS ALFREDO CL.CORCHO 00006 1-B BOÑAR 120 4.000 20/11/1997
BASTIAN BASTIAN M VIDAFLOR TR.CAMPILLO 00000 BOÑAR 121 4.000 20/11/1997
CABAÑAS CARAY ELIAS CL.TTE.C.BOCINOS 00000 BOÑAR 143 4.000 20/11/1997
CASES ESPUÑA JESUS CL.NUEVO BOÑAR 00000 BOÑAR 169 4.000 20/11/1997
CASTAÑEIRAS IGLESIAS ELISEO CL.PORMASOL 00000 BOÑAR 173 4.000 20/11/1997
CASTRO GARCIA HIGINIO CL.T.G.DIEZ 00004 BOÑAR 177 4.000 20/11/1997
CESAR ARIAS FRANCISCO AV.JOSE A.FERNANDEZ 00000 BOÑAR 187 1.750 20/11/1997
CIERVA GARCIA FERNANDO CL.ESCUELAS 00087 BOÑAR 189 4.000 20/11/1997
DIAZ CARRO ANTONIO MIGUEL AV.MADRID 00008 BOÑAR 217 4.000 20/11/1997
DIAZ GARCIA PAULINA AV.VEGAMIAN 00000 BOÑAR 218 4.000 20/11/1997
DIEZ DEL RIO SEGUNDINO AV.MADRID 00018 BOÑAR 227 1.500 20/11/1997
DIEZ RODRIGUEZ JULIAN CL.LUIS GUARDO 00010 2 BOÑAR 268 4.000 20/11/1997
FERNANDEZ DE LA VERDURA MANUEL CL.CONSTITUCION 00000 BOÑAR 297 4.000 20/11/1997
FERNANDEZ DEL RIO BENITA CL.CONSTITUCION 00073 BOÑAR 307 4.000 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ FELIPE AV.MADRID 00017 BOÑAR 312 1.500 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ ADOLFO CL.JUAN A.FERNANDEZ 00000 BOÑAR 341 3.600 20/11/1997
FERNANDEZ LOPEZ ADOLFO CL.JUAN-A.FERNANDEZ 00005 BOÑAR 342 1.500 20/11/1997
FERNANDEZ MORO ROSALINA CL.CONSTITUCION 00042 BOÑAR 354 4.000 20/11/1997
FERNANDEZ RIO BENITA CL.CONSTITUCION 00000 BOÑAR 363 4.000 20/11/1997
FERNANDEZ VELASCO M CARMEN CL.NEGRILLON 00000 BOÑAR 379 500 20/11/1997
FIERRO TERESA BROS. AV.ASTURIAS 00018 BOÑAR 396 1.500 20/11/1997
FIUZA SUAREZ BALTASAR CL.SAN ROQUE 00007 BOÑAR 397 4.000 20/11/1997
FUENTE GONZALEZ JAVIER CL.CUARTEL 00010 BOÑAR 409 4.000 20/11/1997
GARCIA BERMUDEZ FERNANDO CR.ADRADOS 00006 BOÑAR 431 4.000 20/11/1997
GARCIA CASTRO JOSE LUIS CL.CORREDERA 00039 BOÑAR 434 4.000 20/11/1997
GARCIA GUTIERREZ CONSUELO CL.CORREDERA 00052 BOÑAR 467 4.000 20/11/1997
GARCIA GUTIERREZ CONSUELO CL.CORREDERA 00052 BOÑAR 468 1.500 20/11/1997
GARCIA MARTIN JUAN AV.MADRID 00042 BOÑAR 472 4.000 20/11/1997
GIL ALVAREZ GENARO CL.RABANAL 00007 BOÑAR 501 1.500 20/11/1997
GOLLANES ABELLA JOSE LUIS AV.MADRID 00008 1-D BOÑAR 505 4.000 20/11/1997
GOMEZ MARTIN DANIEL CL.LUIS GUARDO 00018 1-F BOÑAR 510 4.000 20/1171997
GONZALEZ GARRIO JOSE RAMON CL.EL PARQUE 00000 BOÑAR 519 4.000 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ EDUARDO LG. 00000 BOÑAR 521 4.000 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ ALVARO CL.CORREDERA 00059 BOÑAR 551 4.000 20/11/1997
GONZALEZ POBLACION ANTONIA HRO CL.CORREDERA 00034 BOÑAR 577 1.500 20/11/1997
GONZALEZ POBLACION TOMAS CL.MANUEL GALIANO 00006 BOÑAR 580 4.000 20/11/1997
GÓRDON LLAMAS JOSE ENRIQUE CL.MANUEL GALIANO 00007 BOÑAR 598 4.000 20/11/1997
GUTIERREZ LASO JUAN RAFAEL CL.NUEVO BOÑAR 00040 BOÑAR 637 4.000 20/11/1997
HERMANAS GOMINICAS LA FELGUERA CL.MEDIODIA 00005 BOÑAR 650 4.000 20/11/1997
HUGUET LLOVET JUAN CL.CUARTEL 00008 1 BOÑAR 659 4.000 20/11/1997
HURTADO GOMEZ M LUZ CL.JUAN-A.FERNANDEZ 00005 BOÑAR 660 1.500 20/11/1997
HURTADO GOMEZ M LUZ CL.JUAN-ANTONIO FDEZ 00001 BOÑAR . 661 4.000 20/11/1997
IGLESIAS ZAPICO LAUDELINO CL.CORREDERA 00139 BOÑAR 671 1.500 20/11/1997
JOSEFA GARCIA C.B. CL.CORREDERA 00077 99 BOÑAR 675 1.500 20/11/1997
LOPEZ BEAIN CONSUELO LG. 00000 BOÑAR 718 4.000 20/11/1997
LOPEZ MARTINEZ SATURNINO CL.SAN ROQUE 00013 BOÑAR 730 4.000 20/11/1997
MANCEBO LOPEZ GENOVEVA CL.LUIS GUARDO 00020 1-A BOÑAR 747 4.000 20/11/1997
MAREQUE RAMOS JUAN JOSE CL.CORREDERA 00026 BOÑAR 763 1.500 20/11/1997
MARTINEZ ANTONIO Y BEGOÑA AV.MADRID 00020 LT BOÑAR 767 1.500 20/11/1997
MARTINEZ MARTIN ROBERTO CL.CONSTITUCION 00014 BOÑAR 794 1.500 20/11/1997
MATA BARRIO JOSE CL.CONSTITUCION 66 00002 3-B BOÑAR 803 4.000 20/11/1997
MENDEZ FERRERAS VICENTA CL.CORREDERA 00082 BOÑAR 818 1.500 20/11/1997
MERINO ILUMINADA CL.ESCUELAS 00002 1 BOÑAR 829 4.000 20/11/1997
MIRANDA VILLA JOSEFA CL.JOSE FERNANDEZ 00006 BOÑAR 832 1.500 20/11/1997
MUÑIZ BURON ANGEL CL.LUIS GUARDO 00018 2-D BOÑAR 845 4.000 20/11/1997
MUÑIZ DOMINGUEZ BALTASAR CL.ESCUELAS 00008 BOÑAR 847 4.000 20/11/1997
OULEGO GONZALEZ PRIMITIVO CL.N.RODRIGUEZ 00008 1-B BOÑAR 864 4.000 20/11/1997
PEREZ RAMA MARIA EMMA CL.H.RODRIGUEZ 00000 BOÑAR 882 1.750 20/11/1997
POBLACION DEL RIO FELIX AV.MADRID 00021 BOÑAR 889 1.500 20/11/1997
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POBLACION POBLACION LORENZO-6 CL.CONSTITUCION 00044 BOÑAR 895 4.000 20/11/1997
RABANAL RODRIGUEZ SANTIAGO CL.LUIS GUARDO 00010 BOÑAR 914 4.000 20/11/1997
RIO DIEZ VIRGILIA DEL BROS. AV.MADRID 00012 BOÑAR 957 1.500 20/11/1997
RIVAS FAES JESUS DE LA CR.ADRADOS 00006 BOÑAR 967 4.000 20/11/1997
ROBLES FERNANDEZ AMPARO CL.CONSTITUCION 00031 BOÑAR 971 4.000 20/11/1997
RODRIGUEZ CONSOLACION BROS. CL.NICANOR RODRIGUEZ 00013 BOÑAR 995 1.500 20/11/1997
RODRIGUEZ DEL VALLE PABLO L. CL.LUIS GUARDO 00018 1-E BOÑAR 1.004 4.000 20/11/1997
RODRIGUEZ OVEJERO LUIS AV.MADRID 00016 BOÑAR 1.042 1.500 20/11/1997
RODRIGUEZ RASCON MANUEL CL.NICANOR RODRIGUEZ 00017 BOÑAR 1.044 1.500 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS CL.CORREDERA 00073 BOÑAR 1.054 1.500 20/11/1997
SANCHO ARGOITIA ELADIA CL.EL PARQUE 00005 BOÑAR 1.112 4.000 20/11/1997
SERRANO BRAVO MARIANA CL.CORREDERA 00019 BOÑAR 1.126 1.500 20/11/1997
SUAREZ FERNANDEZ JOSE ALFONSO AV.MADRID 00008 BOÑAR 1.164 4.000 20/11/1997
TEJON MUÑIZ LUCIANO CL.LUIS GUARDO 00010 BOÑAR 1.189 4.000 20/11/1997
VALLADARES LOPEZ ALEJANDRA CL.CONSTITUCION 00086 BOÑAR 1.229 1.500 20/11/1997
VALLE ARGUELLO JUAN DEL BROS. CL.CORREDERA 00094 BOÑAR 1.239 1.500 20/11/1997
VALLE PELAEZ EMILIO DEL CL.CORREDERA 00029 BOÑAR 1.247 1.500 20/11/1997
VILLAYANDRE RODRIGUEZ ARGENTIN CL.CORREDERA 00119 BOÑAR 1.315 1.500 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE HURON
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
CIMADEVILLA FERNANDEZ CIRIACO LG BURON 000000 BURON 54 1.450 20/11/1997
CIMADEVILLA VALDEON EULALIA LG BURON 000000 BURON 60 1.532 20/11/1997
GARCIA ALONSO VICENTA LG BURON 000000 BURON 68 1.749 20/11/1997
Concepto de los Débitos IBI Urbana - Año 1.997 -
CIMADEVILLA GARANDE FRANCISCO CR CARRETERA-LA 00029 BURON 126 1.032 20/11/1997
FERNÁNDEZ CIMADEVILLA SALOME H CR CARRETERA-LA 00048 BURON 247 764 20/11/1997
REYERO CORRALES MARIA CL CAPILLA-LA 00004 BURON 361 1.806 20/11/1997
VALDEON REQUEJO APOLONIA BO ALLENDE-CU 00039 BURON 467 1.067 20/11/1997
VALDEON REQUEJO JESUS






AUGUSTO GARCIA SENADOR SA CL PRINCIPE DE VERGARA 00035 MADRID 4 11.592 20/11/1997
FUENTES MARQUEZ MANUEL LG OLLEROS SABERO 00000 OLLEROS SABE 21 40.572 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE CISTIERNA
Concepto de los Débitos:IBI Rustica- Año 1.997 -
ALVAREZ FERNANDEZ BENEDICTA LG CISTIERNA 00003 CISTIERNA 18 1.005 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA M ANGELES LG CISTIERNA 00000 CISTIERNA 144 940 2(^/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ EMILIANA_Y 00000 SORRIBA DEL ESLA 150 985 20/11/1997
FERNANDEZ LLAMAZARES JOSE ANTO CL RODRIGO 00022 MALAGA 151 1.291 20/11/1997
GETINO TEJERINA HERACLIA LG CISTIERNA 00000 CISTIERNA 228 1.053 20/11/1997
GONZALEZ DEL REGUERO HONORINA LG CISTIERNA 00000 CISTIERNA -234 1.210 20/11/1997
LLAMAZARES BLANCO MAXIMO LG QUINTANA PEÑA 00000 CISTIERNA 277 906 20/11/1997
PLACERES DIAZ MARGARITA MN LA LAGUNA 00000 LAGUNA (LA) 303 947 20/11/1997
PROMOTORA SUELO INDUSTRIAL DE CL LA REINA 00001 LEON 307 1.001 20/11/1997
QUIROS FERNANDEZ FROILAN LG CISTIERNA 00000 CISTIERNA 311 1.028 20/11/1997
RECIO RIO ROSARIO LG CISTIERNA 00000 CISTIERNA 316 977 20/11/1997
REYERO DIEZ TARSILA LG CISTIERNA 00000 CISTIERNA 326 846 20/11/1997
TRUJILLO SAN JOSE JOSE ANTONIO CL VIRGEN DE ARANZAZU 00000 MADRID 407 2.995 20/11/1997
VEGA GONZALEZ JOSEFA AV CAN-SERRA BQUE 00054 BARCELONA 426 737 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997
10 Miércoles, 10 de junio de 1998 B.O.P. Núm. 131
DEUDORES DOMICILIO FISCAL ___________________________________
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AI,BALA FERNANDEZ SERAPIO RC EZEQUIEL FRDEZ 00016 CISTIERNA 22 5.163 20/11/1997
ALVAREZ ANDRES ELEUTERIO CL JUAN PERRERAS 00000 CISTIERNA 103 905 20/11/1997
BAJO RODRIGUEZ MACARIO CL PALOMA 00024 CISTIERNA 283 9.617 20/11/1997
BAYON LLAMAZAREZ ANGELIN CL MARIANO RODRIGUEZ 00006 SANTIBAÑEZ DE RUED 320 6.472 20/11/1997
CA CASTILLA Y LEON AV ORDOÑO II 00017 LEON 390 8.389 20/11/1997
CALVO REY MANUELA CL CESAR FERNANDEZ 00017 0001 CISTIERNA 426 800 20/11/1997
CANAL RECIO M ANGELES PS MARITIMO 00011 03C PUERTO DE SANTA MA 459 83.861 20/11/1997
COMUNAL FUENTES LG CISTIERNA 00000 CISTIERNA 543 4.153 20/11/1997
COYANTES DIEZ MAXIMINO CL INOCENCIO RODRIGUEZ 00013 CISTIERNA 589 17.498 20/11/1997
FERNANDEZ ACEBEDO FAUSTINO CL MANUEL ECHEVARRIA 00001 CISTIERNA 906 10.834 20/11/1997
FERNANDEZ CUEVAS FELIPE F CL ESTRELLA 00003 CISTIERNA 947 4.314 20/11/1997
FERNANDEZ DIEZ JESUS CL CARRETERA 00077 CISTIERNA 954 9.694 20/11/1997
FERNANDEZ DIEZ MARIANO CL PALOMA 00003 CISTIERNA ,959 5.341 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA PONCIANO LG MODINO 00000 MUNICIPIO 1.022 4.414 20/11/1997
FERNANDEZ LAVIANA ALEJANDRO CL JUAN PERRERAS 00002 05A CISTIERNA 1.051 10.614 20/11/1997
FERNANDEZ PRADO ELISA CL 3 FUENTES DE 00028 CISTIERNA 1.082 5.085 20/11/1997
FERNANDEZ VALBUENA CARMEN Y2 CL 3 FUENTES DE 00005 CISTIERNA 1.144 5.626 20/11/1997
GARCIA VEGA ROSARIO CL JUAN PERRERAS 00002 CISTIERNA 1.470 7.088 20/11/1997
GARCIA VILLA BERNARDA CL MAGDALENA A 00012 CISTIERNA 1.471 5.254 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ JUAN Y1 CL CASCADA 00018 CISTIERNA 1.573 4.968 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ JULIA CL VALMARTINO 00027 CISTIERNA 1.616 4.911 20/11/1997
GONZALEZ MENDOZA SEGUNDA CL SIMILIANO SANCHEZ 00010 CISTIERNA 1.643 5.366 20/11/1997
GONZALEZ PRIMITIVA Y HRO CL VICTOR RGUEZ 00010 CISTIERNA 1.649 6.016 20/11/1997
GONZALEZ REGUERO JOSE CL CRESCENCIO FERN 00000 CISTIERNA 1.651 562 20/11/1997
INMUEBLES P Y OBRAS S L AV PEÑACORADA 00003 0012 CISTIERNA 1.779 13.712 20/11/1997
INMUEBLES P Y OBRAS S L AV PEÑACORADA 00003 0018 CISTIERNA 1.780 13.712 20/11/1997
INST.PROM.PUBLICA DE LA VIVIEN AV JOSE ANTONIO 00003 LEON 1.786 3.172 20/11/1997
INST.PROM.PUBLICA DE LA VIVIEN AV JOSE ANTONIO 00003 LEON 1.787 3.722 20/11/1997
INST.PROM.PUBLICA DE LA VIVIEN AV JOSE ANTONIO 00003 LEON 1.789 2.407 20/11/1997
INST.PROM.PUBLICA DE LA VIVIEN AV JOSE ANTONIO 00003 LEON 1.790 2.537 20/11/1997
INST.PROM.PUBLICA DE LA VIVIEN CL.JOSE ANTONIO 00003 CISTIERNA 1.791 6.198 20/11/1997
IZQUIERDO FRAILE DONATIL CL MAXIMO RODRIGUEZ VAL 00015 CISTIERNA 1.792 21.001 20/11/1997
JUNTA VECINAL LG FUENTE DE PEÑAC 00000 CISTIERNA 1.804 11.563 20/11/1997
JUNTA VECINAL SORRIBA CJ 2 FUENTES DE PE 00009 CISTIERNA 1.805 6.008 20/11/1997
JUNTA VECINAL SORRIBA CJ 2 FUENTES DE PE 00009 CISTIERNA 1.807 1.720 20/11/1997
JUNTA VECINAL SORRIBA CJ 2 FUENTES DE PE 00009 CISTIERNA 1.808 4.521 20/11/1997
JUNTA VECINAL VIDANES CJ 2 FUENTES DE PE 00009 CISTIERNA 1.813 5.707 20/11/1997
JUNTA VECINAL VIDANES CJ 2 FUENTES DE PE 00009 CISTIERNA 1.814 916 20/11/1997
LLAMAZARES FERNANDEZ CECILIA Y CL S GUILLERMO 00043 CISTIERNA 1.875 2.037 20/11/1997
LLAMAZARES FERNANDEZ CECILIA Y CL S GUILLERMO 00043 CISTIERNA 1.876 5.449 20/11/1997
LLAMAZARES RODRIGUEZ POLICARPO CL REAL 00000 CISTIERNA 1.895 1.157 20/11/1997
LOZANO MIGUELEZ ELADIO CL GENERAL SANJURJO 00019 CISTIERNA 1.940 9.518 20/11/1997
MARTIEGUI AVELINO BO CASILLA 00000 CISTIERNA 1.983 2.222 20/11/1997
MARTINEZ FUERTES ANGEL CL MANUEL ECHEVARRIA 00001 CISTIERNA 2.000 .618 20/11/1997
MEDINA DIEZ ALEJANDRO CL GENERAL FRANCO 00018 CISTIERNA 2.035 10.407 20/11/1997
MIGUEL PALOMINO MARIA I PZ RAIMUNDO MORAN 00012 CISTIERNA 2.057 13.514 20/11/1997
MORAIS MARTINEZ M CARMEN CL GENERAL FRANCO 00026 CISTIERNA 2.069 7.543 20/11/1997
REBOLLAR DIEZ FRANCISCO LG SORRIBA 00000 CISTIERNA 2.307 2.916 20/11/1997
RECIO RIO ROSARIO Y1 CL ESCUELAS 00007 CISTIERNA 2.321 9.588 20/11/1997
RECIO RIO ROSARIO Y1 CL REAL-SORRIBA 00024 CISTIERNA 2.322 6.675 20/11/1997
REY CABEZAS RAIMUNDO E CL PALOMA 00020 CISTIERNA 2.348 890 20/11/1997
REYERO GARCIA MIGUEL CL JUAN FEBRERAS 00002 CISTIERNA 2.371 6.475 20/11/1997
RODRIGUEZ DIEZ M CARMEN CL RAIMUNDO MORAN 00000 FUENLABRADA 2.534 32.275 20/11/1997
RODRIGUEZ DIEZ RICARDO PZ CALVO SOTELO 00012 LEON 2.541 1.139 20/11/1997
TEZANOS BERNANRDO ANTONIO CL JUAN FERRERAS 00007 CISTIERNA 2.975 805 20/11/1997
Concepto de los Débitos: Vados Permanentes - Año 1.997 -
DIEZ DIEZ VALDEON CL.RIAÑO 00000 CISTIERNA 57 6.000 20/11/1997
SUPERMERCA S.L. CL.V.REYERO 00000 CISTIERNA 187 750 20/11/1997
URBANIZACION RIO ESLA AV.PEÑACORADA 00000 CISTIERNA 193 1.350 20/11/1997
VALLADARES MORATIEL JOSE A. CL.SORRIBA 00000 CISTIERNA 196 750 20/11/1997
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Concepto de los Débitos:Alcantarillado- Año 1.997 -
ALBACA FERNANDEZ SERAPIO RC.EZEQUIEL FRDEZ 00016 CISTIERNA 13 1.090 20/11/1997
ALVAREZ DIEZ MANUEL CL.GENERAL FRANCO 00018 CISTIERNA 101 4.297 20/11/1997
ALVAREZ LAVIN INOCENCIO CL.PABLO DIEZ 00009 LEON 136 2.717 20/11/1997
BAJO RGUEZ MACARIO CL.PALOMA 00024 CISTIERNA 207 2.031 20/11/1997
BODELON BLANCO JOSE CL.CANTIL 00027 CISTIERNA 288 1.623 20/11/1997
CALVO HEY MANUELA CL.CESAR FERNANDEZ 00017 CISTIERNA 347 1.262 20/11/1997
CALVO REY MANUELA CL.CESAR FERNANDEZ 00017 CISTIERNA 348 181 20/11/1997
CANAL MONTAÑES AGUSTIN CL.CESAR FERNANDEZ 00000 CISTIERNA 377 860 20/11/1997
CASTRO MARTIN ANASTASIO CL.REAL 00001 MODINO 423 1.547 20/11/1997
CASTRO MARTIN FERNANDO CR.ERAS 00000 MODINO 424 219 20/11/1997
CASTRO REYERO FRANCISCO DE CR.GRADEFES 00000 MODINO 429 255 20/11/1997
CID OTERO M PILAR CL.JUAN PERRERAS 00002 CISTIERNA 440 301 20/11/1997
COLEANTES DIEZ MAXIMO CL.INOCENCIO RGUEZ 00013 CISTIERNA 454 3.696 20/11/1997
CONSTRUCTORA ABILIO AV.PEÑACORADA 00001 CISTIERNA 467 1.238 20/11/1997
DIEZ ROJO JAVIER PABLO CL.JUAN FERRERAS 00000 CISTIERNA 645 1.646 20/11/1997
DIEZ SANTIAGO JOSE LUIS Y 2 CL.EL COLEGIO 00000 CISTIERNA 660 985 20/11/1997
FADON SABIGAL M SOCORRO ADELIN CL.INOCENCIO RGUEZ 00000 CISTIERNA 741 1.853 20/11/1997
FERNANDEZ ACEBEDO FAUSTINO CL.MANUEL ECHEVARR 00001 CISTIERNA 742 2.288 20/11/1997
FERNANDEZ CUEVAS FELIPE CL.ESTRELLA 00003 CISTIERNA 777 911 20/11/1997
FERNANDEZ DIEZ JESUS CL.CARRETERA 00077 CISTIERNA 782 2.047 20/11/1997
FUENTE SOLADANA CARLOS DE LA CL.JUAN FERRERAS 00007 CISTIERNA 1.027 2.595 20/11/1997
GARCIA FERNANDEZ ALFONSO LG 00000 PESQUERA 1.080 1.285 20/11/1997
GARCIA GARCIA NEMESIO CL.ESCUELA 00007 CISTIERNA 1.152 966 20/11/1997
GARCIA GARCIA TARSILA BO.LA CASILLA 00000 CISTIERNA 1.162 453 20/11/1997
GARCIA VELERDA EDUARDO BO.SANTA BARBARA 00017 CISTIERNA 1.267 940 20/11/1997
GARCIA VILLA BERNARDA CL.MAGDALENA A 00012 CISTIERNA 1.268 1.110 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ CARIDAD CL.MAGDALENA A 00009 CISTIERNA 1.345 1.001 20/11/1997
GONZALEZ MENDOZA SEGUNDA CL.SIMILIANO SANCH 00010 CISTIERNA 1.418 1.133 20/11/1997
GONZALEZ PRIMITIVA Y HDRO CL.VICTOR RGUEZ 00010 CISTIERNA 1.425 1.271 .20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-B CISTIERNA 1.486 879 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.488 5.433 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO . AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.489 2.949 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.490 2.717 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.491 2.820 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.492 2.949 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.494 2.613 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.495 2.613 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO ’ AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.496 2.742 20/11/1997
GUTIERREZ' RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.497 3.338 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.498 2.820 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.499 3.079 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.501 4.624 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.503 3.078 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.504 2.914 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.505 6.265 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.509 2.613 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.510 3.338 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.511 3.079 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.512 3.338 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.513 2.820 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.515 2.775 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.516 2.803 20//11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.517 2.830 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.518 2.858 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.519 2.666 20/11/1997
GUTIERREZ RODRIGUEZ ABILIO AV.PEÑACORADA 00004 3-D CISTIERNA 1.520 2.693 20/11/1997
IZQUIERDO FRAILE DONATIL CL.MAXIMO R VALBUE 00015 CISTIERNA 1.577 4.436 20/11/1997
LLAMAZARESi FERNANDEZ: CECILIA Y CL.S GUILLERMO 00043 ■ • CISTIERNA 1.637 430 20/11/1997
LLAMAZARESi FERNANDEZ; CECILIA Y CL.S GUILLERMO 00043 CISTIERNA 1.638 1.151 20/11/1997
LLERA SANCHEZ MIGUEI, A AV.PEÑACORADA 00004 CISTIERNA 1.667 3.021 20/11/1997
LOZANO MIGUELEZ ELADIO CL.GL SANJURJO 00019 CISTIERNA 1.702 2.010 20/11/1997
MARTIEGUI ALONSO AVELINO BO.LA CASILLA 00000 CISTIERNA 1.742 469 20/11/1997
MARTINEZ FUERTES ANGEL CL.M ECHEVARRIA 00001 CISTIERNA 1.756 140 20/11/1997
12 Miércoles, 10 de junio de 1998 B.O.P. Núm. 131
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
MEDINA DIEZ ALEJANDRO CL.GENERAL FRANCO 00018 CISTIERNA 1.792 2.198 20/11/1997
MIGUEL PALOMINO MARIA I PZ.RAIMUNDO MORAN 00012 CISTIERNA 1.813 2.854 20/11/1997
MORAIS MARTINEZ M CARMEN CL.GENERAL FRANCO 00026 CISTIERNA 1.825 1.593 20/11/1997
MORATIEL FERRERAS AMPARO CL.CASCADA 00004 CISTIERNA 1.838 184 20/11/1997
MORATIEL FERRERAS AMPARO CL.CASCADA 00014 CISTIERNA 1.839 643 20/11/1997
NAVARRO DIAZ LUIS AV.PEÑACORADA 00000 CISTIERNA 1.875 3.187 20/11/1997
POLVORINOS PARIS TEODORO TR.CANTIL 00015 CISTIERNA 1.985 741 20/11/1997
POLVORINOS RUBIN ENGRACIA AMOR CL.JUAN REYERO 00011 CISTIERNA 1.986 1.989 20/11/1997
PRESA RODRIGUEZ PEDRO CL.CALVO SOTELO 00080 CISTIERNA 2.020 2.059 20/11/1997
REBOLLAR DIEZ FRANCISCO LG.SORRIBA 00000 CISTIERNA 2.055 491 20/11/1997
RECIO RIO ARSENIO CL.CARRETERA 00000 CISTIERNA 2.069 1.154 20/11/1997
RECIO RIO ROSARIO Y1 CL.ESCUELAS 00007 CISTIERNA 2.070 2.025 20/11/1997
RECIO RIO ROSARIO Y1 CL.REAL-SORRIBA 00024 CISTIERNA 2.071 1.410 20/11/1997
REY CABEZAS VEREMUNDO CL.PALOMA 00020 CISTIERNA 2.096 188 20/11/1997
RODRIGUEZ DIEZ M CARMEN CL.RAIMUNDO MORAN 00000 FUENLABRADA 2.259 6.817 20/11/1997
RODRIGUEZ FERRERAS CELERINA LG 00000 VALMARTINO 2.313 2.051 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ SEGUNDO CL.VALLEJO 00009 CISTIERNA 2.357 3.420 20/11/1997
RODRIGUEZ GONZALEZ SEGUNDO Y O CL.VALLEJO 00009 CISTIERNA 2.358 548 20/11/1997
RODRIGUEZ REYERO INOCENCIO CL.PEDRO F VALLADARE 00000 CISTIERNA 2.392 1,690 20/11/1997
RUIZ GARCIA JOSE MARIA CL.MAGDALENA B 00032 CISTIERNA 2.470 138 20/11/1997
SANCHEZ TEJERINA LUIS CARLOS AV.PEÑACORADA 00010 CISTIERNA 2.568 3.079 20/11/1997
TEZANOS BERNARDO ANTONIO CL.JUAN FERRERAS 00007 CISTIERNA 2.686 182 20/11/1997
TEZANOS BERNARDO ANTONIO CL.JUAN FERRERAS 00007 CISTIERNA 2.687 182 20/11/1997
URDIALES ALONSO FIDEL CL.FRANCO CAMPO 00000 CISTIERNA 2.708 1.550 20/11/1997
VAHAD ARES SANCHEZ FELIPE CL.ESTEBAN CORRAL 00024 CISTIERNA 2.765 799 20/11/1997
VALLADARES SANCHO FELIPE CL.ESTEBAN CORRAL 00024 CISTIERNA
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
2.769 2.548 20/11/1997
CARBONES DE OCEJO SL CL GRAL SANJURJO 00003 LEON 51 66.240 20/11/1997
OUANIT EL HOUSSAIN CL VALLEJO 00001 CISTIERNA 231 11.882 20/11/1997
TAYEBI MOHA CL VALLEJO 00001 CISTIERNA 298 11.882 20/11/1997
TEJERINA VILLARROEL JOSE IGNAC LG SORRIBA ESLA 00000 CISTIERNA 300 48.654 20/11/1997
SEN RODRIGUEZ JOSE MARIA CL DOCTOR RIVAS 00009 CISTIERNA 352 21.011 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE CREMENES
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALVAREZ S-S CONSTANTINO HROS.D LG CREMENES 00000 CREMENES
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO LG CREMENES 00000 CREMENES
FERNANDEZ GONZALEZ BONIFACIO LG CREMENES 00000 CREMENES
FERNANDEZ RODRIGUEZ ANDELINO LG CREMENES 00000 CREMENES
FERNANDEZ S-S DOMINGO Y HNA. LG CREMENES 00000 CREMENES
FERNANDEZ VALBUENA ELADIO 00000 CORNIERO
GARCIA GARCIA VICTORINA HROS.D LG CREMENES 00000 CREMENES
GARCIA RODRIGUEZ VICTOR LG CREMENES 00000 CREMENES
GONZALEZ RODRIGUEZ MELARIO Y H LG CREMENES 00000 CREMENES
RODRIGUEZ GONZALEZ JULIO LG CREMENES 00000 CREMENES
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997
ALONSO FERNANDEZ DANIEL CL PEÑA-CO 00008 CREMENES
ALVARADO GARCIA INMACULADA CL MAGDALENA-RE 00045 CREMENES
ALVAREZ ACEBEDO IMILCE CL JUAN GUEREÑO 00000 CREMENES
ALVAREZ ACEBEDO IMILCE CL JUAN GUEREÑO 00057 CREMENES
ALVAREZ DIEZ MARIA HM CL MEDIODIA-RE 00011 CREMENES
ALVAREZ DIEZ MARIA HM CL MAGDALENA-RE , 00105 CREMENES
CALLADO DIEZ JESUS CL ALTA-VD 00014 CREMENES
ESCALANTE MORGADE EMILIO CR RIAÑO-VG 00015 CREMENES
FERNANDEZ ALONSO ROSALINA CL G.R.CASTAÑON-LO 00091 CREMENES
GARCIA FLOREZ ADOLFO CL LARGA-VD 00043 CREMENES
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LA DEUDA VOLUNTARIO
GARCIA GARCIA MARIA JULIANA CL REAL-LS 00006 ODOS CREMENES 495 5.348 20/11/1997
MUÑOZ CUELLAR HORTENSIO CL CORTINA-SA 00007 CREMENES 739 4.213 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ RAQUEL CL REOMA-VY 00000 CREMENES 861 3.139 20/11/1997
TEJERINA DIEZ JOSE :HR CR RIAÑO-LS 00002 CREMENES 945 27.977 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE CUBILLAS DE RUEDA
Concepto de los Débitos:IBI Rustica- Ano 1.997 -
ALONSO ESTRADA HONORIO 00000 QUINTANILLA DE RUE 24 1.313 20/11/1997
ALONSO FERNANDEZ JULIAN MN OVIEDO 00003 OVIEDO 34 1.993 20/11/1997
ALVAREZ BARO LEONIDES LG CUBILLAS DE RUEDA 00000 CUBILLAS DE RUEDA 59 1.997 20/11/1997
DIEZ MARTINEZ JESUS MANUEL CL BERMUDEZ CASTRO 00012 OVIEDO 168 1.213 20/11/1997
DIEZ VARGA M ANGELES LG CUBILLAS DE RUEDA 00000 CUBILLAS DE RUEDA 179 1.267 20/11/1997
ESTRADA MUÑIZ ALIPIO CL VAZQUEZ MELLA 00011 LEON 195 5.429 20/11/1997
FERNANDEZ MEDINA SEGUNDINO AV ENTREVIAS 00110 MADRID 258 1.220 20/11/1997
GARCIA DIEZ JULIA MARIA AV MADRID 00000 LEON 307 2.366 20/11/1997
GARCIA MARTINEZ RICARDO AV RIVERA 00002 CABEZON 324 3.287 20/11/1997
MARTINEZ ANDRES ENCARNACION MN HERREROS 00000 CUBILLAS DE RUEDA 372 4.073 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
BARCENILLA RUIZ NICASIO TR REAL 00003 CUBILLAS DE RUEDA 87 1.639 20/11/1997
DIOS RODRIGUEZ JOSEFA DE CL REAL-SC 00008 CUBILLAS DE RUEDA 231 965 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA CL CARRETERA-SA 00034 CUBILLAS DE RUEDA 292 528 20/11/1997
RUEDA MARTINEZ JESUS CL REAL-HE 00016 CUBILLAS DE RUEDA 573 10.313 20/11/1997
Concepto de los Débitos: Desagües / Canalones - Año 1.997 -
DIEZ DE LA VARGA M.ANGELA ' LG. 00000 VEGA DE MONASTERIO 103 652 20/11/1997
ESTRADA REYERO CELINO VDA. LG. 00000 VILLAPADIERNA 126 565 20/11/1997
FERNANDEZ DIEZ MARIANO LG. 00000 HERREROS DE RUEDA 141 450 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ MARTINA LG. 00000 HERREROS DE RUEDA 150 800 20/11/1997
MARTINEZ ANDRES ENCARNACION LG. 00000 HERREROS DE RUEDA 232 1.200 20/11/1997
SANCHEZ LARIO FRANCISCO LG. 00000 VEGA DE MONASTERIO 291 950 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE LA ERCINA
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
BARO DIEZ HELIODORO CL.LA SIERRA 00000 LA ERCINA 48 3.180 20/11/1997
BARO SANCHEZ MANUELA CL.REAL 00000 LA ERCINA 53 3.180 20/11/1997
CORRAL DIEZ VICTORIANO CL.TANGER 00008 22 SAN SEBASTIAN 98 3.180 20/11/1997
FERNANDEZ CORRAL MANUEL LG. 00000 OCEJA DE VALDELLOR 165 3.180 20/11/1997
FERNANDEZ FLECHA ISAAC LG. 00000 VALPORQUERO DE RUE 173 3.180 20/11/1997
GONZALEZ DEL VALLE FLOREN CL.REAL 00000 STA.COLOMBA ARRIMA 262 3.180 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA ARCADIO CL.LA IGLESIA 00000 LA ERCINA 268 3.180 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA M ANGELES LG. 00000 LA ERCINA 270 3.180 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA TERESA AV.GENERAL 00000 LA ERCINA 271 3.180 20/11/1997
GONZALEZ PUENTE JACINTO LG. 00000 LA ERCINA 274 3.180 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ ENRIQUETA CL.REAL 00000 LA ERCINA 283 3.180 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ SIBILINA CL.LAS ERAS 00000 LA ERCINA 291 3.180 20/11/1997
GUERRA SANCHEZ GERARDO Y OTROS LG. 00000 OCEJA DE VALDELLOR 300 3.180 20/11/1997
HIGELMO YUGUEROS JULIO CL.PANERA 00000 SAN PEDRO FONCOLLA 311 3.180 20/11/1997
MANUELA GARCIA HDOS. LG. 00000 OCEJA DE VALDELLOR 342 3.180 20/11/1997
MARTINEZ ALVAREZ CATALINA LG. 00000 SOBREPENA 357 3.180 20/11/1997
NUÑEZ SANDALIO CL.REAL 00000 OCEJA DE VALDELLOR 371 3.180 20/11/1997
PEREZ MODINO MAXIMO LG. 00000 LA ERCINA 382 3.180 20/11/1997
QUINTAS TATO JOSE CL.LA PILA 00000 LA ERCINA 394 3.180 20/11/1997
RECIO RODRIGUEZ ESUTAQUIA LG. 00000 VALPORQUERO DE RUE 396 3.180 20/11/1997
RIO DEL BLANCO DEL VIRTUDES LG. 00000 OCEJA DE VALDELLOR 407 3.180 20/11/1997
RIO DEL BLANCO DEL VIRTUDES LG. 00000 OCEJA DE VALDELLOR 408 3.180 20/11/1997




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
RIO GARCIA LEOVIGILDO DEL CL.ESGUILO 00000 FRESNEDO VALDELLOR 426 3.180 20/11/1997
RIO RODRIGUEZ ADELA DEL HEROS LG. 00000 YUGUEROS 437 3.180 20/11/1997
RODRIGUEZ LAIZ HUMILDAD CL.UNION 00000 VALPORQUERO DE RUE 482 3.180 20/11/1997
RODRIGUEZ SANCHEZ AMARO LG. 00000 FRESNEDO VALDELLOR 499 3.180 20/11/1997
SANCHEZ GONZALEZ MARIA NIEVES LG. 00000 BARRILLOS ARRIMADA 535 3.180 20/11/1997
SANCHEZ GUTIERREZ MANUEL CL.REAL 00000 OCEJA DE VALDELLOR 537 3.180 20/11/1997
SANCHEZ LLAMAZARES PIGMENTO HD LG. 00000 OCEJA DE VALDELLOR 539 3.180 20/11/1997
VALLADARES DEL RIO TOMAS LG. 00000 FRESNEDO VALDELLOR 599 3.180 20/11/1997
VALLADARES PUENTE JULIO CL.UNION 00000 VALPORQUERO DE RUE 607 3.180 20/11/1997
VELASCO CASTAÑON JERONIMO BO.ESTACION 00051 LA ERCINA 623 3.180 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALLER LERA EVANGELINA LG ERCINA (LA) 00000 ERCINA (LA) 2 1.219 20/11/1997
ALONSO VALLADARES VIDAL PQ S.BERNARDO 00000 ERCINA (LA) 18 1.242 20/11/1997
ALVAREZ ARRIMADA EMETERIA HRDO CL LA UNION 00025 CISTIERNA 22 1.418 20/11/1997
ALVAREZ SANCHEZ VALERIANA LG ERCINA (LA) 00000 ERCINA (LA) 28 1.233 20/11/1997
ANDRES FERNANDEZ QUINTERIA LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 31 1.467 20/11/1997
BAYON FERNANDEZ CECILIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 41 2.464 20/11/1997
BLANCO MUÑIZ MATILDE LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 51 1.460 20/11/1997
CORRAL VALLADARES GREGORIO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 61 2.065 20/11/1997
DIEZ TASCON FLORA LG ERCINA (LA) 00000 ERCINA (LA) 79 1.755 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ HERMELINDO LG ERCINA (LA) 00000 ERCINA (LA) 88 1.641 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA JOSE HDOS LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 92 2.357 20/11/1997
FERNANDEZ PINO MAXIMINO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 96 1.355 20/11/1997
GARCIA SANCHEZ PRIMITIVO LG ERCINA (LA) 00000 ERCINA (LA) 132 1.532 20/11/1997
GONZALEZ SANCHEZ ANGELES LG ERCINA (LA) 00000 ERCINA (LA) 153 1.248 20/11/1997
LAIZ DEL RIO RESTITUTO LG GRADEFES 00000 EN EL MUNICIPIO 172 1.356 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ EUGENIA LG ERCINA (LA) 00000 ERCINA (LA) 211 1.517 20/11/1997
RODRIGUEZ SANCHEZ AMARO LG ERCINA (LA) 00000 ERCINA (LA) 238 2.957 20/11/1997
RODRIGUEZ VILLAR FE LG ERCINA (LA) 00000 ERCINA (LA) 251 1.353 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALLER LERA EVANGELINA CL BRIGADA RAMO-PV 00000 ERCINA (LA) 6 2.168 20/11/1997
BARO SANCHEZ JAIME Y1 AV NOCEDO 00044 2 A LEON 133 4.973 20/11/1997
BAYON FERNANDEZ CECILIO CL SIXTO CAMARA-VR 00000 ERCINA (LA) 155 580 20/11/1997
BLANCO IGELMO HONORINA CL PANERA-SP 00000 ERCINA (LA) 184 950 20/11/1997
CORRAL VALLADARES GREGORIO CL PEÑA ERCINA 00015 LEON 268 766 20/11/1997
DIEZ GALLEGO M DOLORES CR ERCINA SOTIL-OV Ó0009 ERCINA (LA) 325 4.035 20/11/1997
DIEZ SANCHEZ HERACLIO CL REAL-LA 00009 ERCINA (LA) 355 1.043 20/11/1997
FALAGAN MONROY MARIA DEL CARME CL SIERRA 00005 ERCINA (LA) 381 1.642 20/11/1997
FLORA TASCON FLORA HR CL REAL-FV 00025 ERCINA (LA) 494 3.462 20/11/1997
GARCIA ADORACION CL REAL-OV 00012 ERCINA (LA) 502 1.107 20/11/1997
GARCIA CANSECO FROILANA . CL REAL 00016 ERCINA (LA) 527 541 20/11/1997
GARCIA GARCIA JACINTO HR CM ERA-PV 00000 ERCINA (LA) 544 521 20/11/1997
GARCIA VILLAR MARINA CL REAL-YG 00000 ERCINA (LA) 607 2.992 20/11/1997
GONZALEZ MARCELINO CR ERCINA SOTIL-OV 00000 ERCINA (LA) 632 1.237 20/11/1997
GONZALEZ MILAGROS CR ERCINA SOTIL-OV 00013 ERCINA (LA) 633 1.217 20/11/1997
PUENTE AURELIANO CR ERCINA SOTILLOS 00000 ERCINA (LA) 876 1.527 20/11/1997
RIO CASTRO MARIA ANGELA LG ERCINA (LA) 00000 ERCINA (LA) 902 522 20/11/1997
RIO PONCE GERARDO CL REAL-YG 00017 ERCINA (LA) 945 2.085 20/11/1997
RIO RODRIGUEZ ADELA CL REAL-YG 00052 ERCINA (LA) 957 1.576 20/11/1997
RIO RODRIGUEZ MAXIMO CL REAL-YG 00027 ERCINA (LA) 965 589 20/11/1997
RODRIGUEZ ALONSO LAURENTINO CR ERCINA SOTIL-OV 00012 ERCINA (LA) 991 9.146 20/11/1997
RODRIGUEZ CASTRO MAXIMO CL TRAVESIA URIBARRI 00004 BILBAO 1.011 1.221 20/11/1997
RODRIGUEZ CASTRO MAXIMO Y2 CL TRAVESIA URIBARRI 00004 BILBAO 1.012 1.871 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO CL DOS-OV 00006 ERCINA (LA) 1.075 795 20/11/1997
RODRIGUEZ SANCHEZ AMARO LG FRESNEDO VALDEL 00000 ERCINA (LA) 1.087 1.101 20/11/1997
RODRIGUEZ SANCHEZ AMARO LG FRESNEDO VALDEL 00000 ERCINA (LA) 1.088 7.972 20/11/1997
SANCHEZ GARCIA MANUEL CR ERCINA SOTIL-OV 00006 ERCINA (LA) 1.156 1.424 20/11/1997
VALLADARES RIO TOMAS L CL REAL-FV 00030 ERCINA (LA) 1.318 621 20/11/1997
VALLADARES RIO TOMAS L CL REAL-FV 00030 ERCINA (LA) 1.319 2.504 20/11/1997
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VALLADARES RIO TOMAS L CL REAL-FV 00000 ERCINA (LA) 1.320 1.612 20/11/1997
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LG ERCINA 00045 ERCINA (LA) 1.345 4.611 20/11/1997
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO AV SCHULTZ 00129 6 D GIJON 1.346 4.611 20/11/1997
VELASCO FERNANDEZ JERONIMO LG ERCINA 00045 ERCINA (LA) 1.347 4.611 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE MARAÑA
Concepto de los Débitos:IBI Urbana- Año 1.997 -
BEGEGA MARTINEZ MANUELA CL RAIMUNDO ALONSO 00000 MARAÑA 32 8.405 20/11/1997
GARCIA ALONSO ANGELES CL RAIMUNDO ALONSO 00000 MARAÑA 92 407 20/11/1997
GARCIA ALONSO JULIA CL ENMEDIO 00057 MARAÑA 95 402 20/11/1997
GONZALEZ LARIO MONSERRAT CL RAIMUNDO ALONSO 00000 MARAÑA 122 1.098 20/11/1997
LISA GONZALEZ EDUARDO CL RAIMUNDO ALONSO 00000 MARAÑA 167 1.206 20/11/1997
MARTIN GONZALEZ ENRIQUE CL ARIBAU 00230 BARCELONA 176 3.611 20/11/1997
SANCHEZ MIGUELEZ HERMINIA CL RAIMUNDO ALONSO 00000 MARAÑA 264 4.634 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE OSEJA DE SAJAMBRE

























Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
CIRES TRIGOS JOAQUIN Y3
GRANDA DIAZ GUMERSINDA
GRANDA MARTINO INOCENCIO
GUERRA NORIEGA MARIA HR
PIÑAN DEL CAMPO ANICETO
PUENTE PUENTE FELIX HR
REDONDO GRANDA EXUBERANCIA













































































































AYUNTAMIENTO DE POSADA DE VALDEON


















Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
SADIA LOZANO VALENTINA CL ARENAS-SM 00004 POSADA DE VALDEON 605 982 20/11/1997
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE PRADO DE GUZPEÑA
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
FERNANDEZ FRANCISCO JOSE LG. 00000 CEREZAL DE GUZPEÑA 33 2.500 20/11/1997
GARCIA PIÑAN TINA LG. 00000 CEREZAL DE GUZPEÑA 70 2.500 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ TOMASA LG. 00000 ROBLEDO DE GUZPEÑA 75 2.500 20/11/1997
MENENDEZ VALBUENA MARCELINA LG. 00000 LLAMA DE LA GUZPEÑ 97 2.500 20/11/1997
VILLACORTA GARCIA JUSTA LG. 00000 CEREZAL DE GUZPEÑA 159 2.500 20/11/1997
VILLACORTA GARCIA JUSTA LG. 00000 CEREZAL DE GUZPEÑA 160 2.500 20/11/1997
Concepto de los Débitos IBI Rustica - Año 1.997 -
MATA LOPEZ DEOSADO LG PRADO DE LA GUZPEÑA 00000 PRADO DE LA GUZPEÑ 55 1.027 20/11/1997
Concepto de los Débitos IBI Urbana - Año 1.997 -
ALONSO PRIETO JULIO Y1 CL PEÑACORADA-RO 00004 PRADO DE LA GUZPEÑ 3 2.680 20/11/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ ALFREDO CL CANTON-RO 00010 PRADO DE LA GUZPEÑ 20 1.400 20/11/1997
GARCIA PIÑAN CELESTINA CL ALTO CALLE-CE 00005 PRADO DE LA GUZPEÑ 165 614 20/11/1997
MAYORDOMO DIEZ MODESTO CL PEÑACORADA-RO 00006 PRADO DE LA GUZPEÑ 223 685 20/11/1997
PRADO PRADO EUTIQUIA CL RAMERA 00003 PRADO DE LA GUZPEÑ 255 835 20/11/1997
PRADO RODRIGO VILMARASIO HR CR CARRETERA-CE 00042 PRADO DE LA GUZPEÑ 259 636 20/11/1997
Concepto de los Débitos Conceptos Varios - Año 1.997 -
ALVAREZ CASIANO HROS LG. 00000 ROBLEDO DE GUZPEÑA 4 399 20/11/1997
ALVAREZ DIEZ CRESCENCIA LG. 00000 ROBLEDO DE GUZPEÑA 6 819 20/11/1997
ALVAREZ RODRIGUEZ ALFREDO LG. 00000 ROBLEDO DE GUZPEÑA 11 630 20/11/1997
GARCIA PIÑAN CELESTINA LG. 00000 CEREZAL DE GUZPEÑA 78 363 20/11/1997
GOMEZ DIEZ ROSA HROS LG. 00000 CEREZAL DE GUZPEÑA 83 852 20/11/1997
GONZALEZ GOMEZ JULIAN Y HNOS LG. 00000 ROBLEDO DE GUZPEÑA 87 1.851 20/11/1997
GONZALEZ REYERO AMBROSIO LG. 00000 PRADO DE LA GUZPEÑ 88 375 20/11/1997
GONZALÉZ TURIENZO LUISA LG. 00000 CEREZAL DE GUZPEÑA 92 210 20/11/1997
MENENDEZ VALBUENA MARCELINA LG. 00000 LLAMA DE LA GUZPEÑ 114 138 20/11/1997
OLMO FERNANDEZ ANGEL DEL LG. 00000 ROBLEDO DE GUZPEÑA 119 438 20/11/1997
PEREZ FUENTES ELINA LG. 00000 CEREZAL DE GUZPEÑA 129 84 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE PRIORO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Ano 1.997
ESCANCIAN© RODRIGUEZ CRESENCIO LG PRIORO 00000 PRIORO 45 2.102 20/11/1997
FERNANDEZ DIEZ LUCIANO LG PRIORO 00000 PRIORO 51 1.754 20/11/1997
FERNANDEZ PRIETO PEDRO LG PRIORO 00000 PRIORO ■ 68 2.045 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA TOMAS PQ SANTIBAÑEZ DE L 00000 PRIORO 78 1.083 20/11/1997
PRADO MARTINEZ SABINO PQ TARANILLA 00000 PRIORO 115 1.018 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGEL LG PRIORO 00000 PRIORO 136 1.028 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997
DIEZ GONZALEZ LAURENTINO CL CASPARO 2 00064D PRIORO 109 3.498 20/11/1997
DIEZ GONZALEZ M JESUS CL CASPARO 2 00064 PRIORO 110 3.711 20/11/1997
DIEZ HOMPANERA MIGUEL BO HONDEVILLA 00113 PRIORO 120 2.495 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ J IGNACIO BO MONTERA 00037 PRIORO 298 516 20/11/1997
GONZALEZ PRADO ESPERANZA BO HONDEVILLA 00065 PRIORO 347 949 20/11/1997
HERRERO VILLARROEL BEATRIZ BO ALTO 00027 PRIORO 412 13.028 20/11/1997
PRADO HERRERO MAXIMINO CL FUENTE 00000 PRIORO 487 701 20/11/1997
PRIETO ESCANCIAN© M.PILAR CL FUENTE 00011 PRIORO 505 8.265 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEMESIO DS DISEMINADO 00001 PRIORO 600 25.023 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEMESIO DS DISEMINADO 00002 PRIORO 601 3.124 20/11/1997
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AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE
Concepto de los Débitos:
LILLO____________
IBI Rustica - Año 1.997 -
ALONSO GARCIA CELESTINA PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 8 1.400 20/11/1997
BAYON FERNANDEZ ANTONIO PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 34 1.325 20/11/1997
FERNANDEZ DIEZ JACOBA PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 59 2.324 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ EXIQUIO Y H PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 72 1.397 20/11/1997
FERNANDEZ RASCON PEDRO PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 81 2.027 20/11/1997
FERNANDEZ ZAPICO JOSE Y HNOS. PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 88 2.175 20/11/1997
FERRERAS MARAÑA ARSENIO PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 90 1.510 20/11/1997
GARCIA VEGA FIDEL PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 116 5.450 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA FAUSTO PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 121 3.473 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL HROS. PQ PUEBLA DE LILLO 00000 EN EL MUNICIPIO 125 3.022 20/11/1997
MERINO ALONSO JACOBA Y HNOS. PQ
Concepto de los Débitos:
PUEBLA DE LILLO
IBI Urbana
00000 EN EL MUNICIPIO
- Año 1.997 -
166 1.445 20/11/1997
AGUIRRE ARRILLAGA FRANCISCO CL SEGOVIA ooóoo VALLADOLID 3 3.134 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ PILAR ROSARIO CL AGUADO 00027 GIJON 101 5.034 20/11/1997
COIMPRO SA CL CARTAGENA 00012 MADRID 211 410 20/11/1997
COIMPRO SA CL CARTAGENA 00012 MADRID 212 410 20/11/1997
CUADRO FANJUL SERGIO CL S BERNABE 00002 0402 OVIEDO 236 10.890 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ MARCELINA CL E ALONSO S-LOMB 00017A PUEBLA DE LILLO 328 2.126 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ MARCELINA CL E ALONSO S-LOMB 00001A PUEBLA DE LILLO 329 2.490 20/11/1997
FERNANDEZ FERRERAS ANIBAL Y4 CL BARRIO-CO 00029A PUEBLA DE LILLO 330 6.577 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA MARIA DEL CAR CL VEGA-CO 00004A PUEBLA DE LILLO 343 1.094 20/11/1997
FERNANDEZ SUAREZ ESTEBAN Y3 CL VALLE 00040A PUEBLA DE LILLO 412 713 20/11/1997
FERNANDEZ VILLANUEVA MARIA LUI LG PUEBLA DE LILLO 00000 PUEBLA DE LILLO 424 5.577 20/11/1997
FUENTE FUENTE MARGARITA CL ANDALUCIA 00007 GIJON 448 2.788 20/11/1997
GARCIA ALVAREZ MIGUEL ANGEL Y1 LG ISOBA 00010A PUEBLA DE LILLO 463 1.474 20/11/1997
GARCIA GARCIA LUIS CL GALAPAGAR 00013 TORRELODONES 522 2.865 20/11/1997
GOMEZ CRIADO ANA MARIA CL PEREGRINOS-TROB 00040 SAN ANDRES DEL RAB 566 17.315 20/11/1997
GONZALEZ ALVAREZ TOMAS CL BARRIO-CO 00000 PUEBLA DE LILLO 572 404 20/11/1997
GONZALEZ DOMINGUEZ LUIS LG ISOBA 00010A PUEBLA DE LILLO 582 1.158 20/11/1997
LOZANO GARCIA ROSARIO CL VEGA-CO 00027A PUEBLA DE LILLO 762 2.358 20/11/1997
LOZANO GARCIA ROSARIO CL VEGA-CO 00000 PUEBLA DE LILLO 763 432 20/11/1997
MARTINEZ GARCIA MIGUEL AV FACULTAD 00043 LEON 796 5.462 20/11/1997
PUENTE APARICIO MARIA CARMEN CL RECOLETAS 00006 VALLADOLID 931 410 20/11/1997
RAMIREZ PEREZ JUAN PEDRO CL MENENDEZ PELAYO 00017 GIJON 939 4.550 20/11/1997
RASCON FERNANDEZ PAULA CL BARRIO-CO 00000 PUEBLA DE LILLO 952 804 20/11/1997
RIO URIBE ANGEL DE CL CERVANTES 00024 OVIEDO 985 5.478 20/11/1997
RODRIGO LABRA JOSE LUIS CL MARIANO POLA 000005 GIJON 996 8.639 20/11/1997
SAIZ FERNANDEZ JUAN CARLOS CL RIO CABRERA 00007 03B7 LEON 1.071 9.483 20/11/1997
SANCHEZ BAYON INES PZ SAN FRANCISCO 00000 LEON 1.074 629 20/11/1997
SANCHEZ BAYON INES PZ SAN FRANCISCO 00014 LEON 1.075 629 20/11/1997
SANCHEZ BAYON INES PZ SAN FRANCISCO 00014 LEON 1.076 629 20/11/1997
SANCHEZ BAYON INES PZ SAN FRANCISCO 00014 LEON 1.077 629 20/11/1997
SANCHEZ BAYON INES PZ SAN FRANCISCO 00014 LEON 1.078 629 20/11/1997
SANCHEZ BAYON INES PZ SAN FRANCISCO 00014 LEON 1.079 629 20/11/1997
SANCHEZ BAYON INES PZ SAN FRANCISCO 00014 LEON 1.080 629 2)o/ll/1997
SANCHEZ BAYON INES PZ SAN FRANCISCO 00014 LEON 1.081 629 20/11/1997
SANCHEZ BAYON INES CL SAN FRANCISCO 00014 LEON 1.082 4.704 20/11/1997
SANCHEZ BAYON INES CL ARQUITEC LAZAR 00014 LEON 1.083 4.704 20/11/1997
SANCHEZ BAYON INES CL ARQUITEC LAZAR 00014 LEON 1.084 4.704 20/11/1997
SANCHEZ BAYON INES PZ SAN FRANCISCO 00014 LEON 1.085 6.048 20/11/1997
SANCHEZ BAYON INES PZ SAN FRANCISCO 00014 LEON 1.086 4.416 20/11/1997
SANCHEZ BAYON INES PZ SAN FRANCISCO 00014 LEON 1.087 4.416 20/11/1997
SANCHEZ BAYON INES PZ SAN FRANCISCO 00014 LEON 1.088 4.416 20/11/1997
SANCHEZ BAYON INES PZ SAN FRANCISCO 00014 LEON 1.089 4.416 20/11/1997
SOCIEDAD ESPAÑOLA TALCOS SA CL LANCIA 00026 LEON 1.112 7.370 20/11/1997
SOCIEDAD ESPAÑOLA TALCOS SA CL LANCIA 00026 LEON 1.113 5.081 20/11/1997
TRUCHAS FUENTERMOSA S.A. LG PUEBLA LILLO 00012A PUEBLA DE LILLO 1.133 27.091 20/11/1997




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
TRUCHAS FUENTERMOSA S.A. LG PUEBLA LILLO
VASO S.A. AV J.ANTONIO
ZAPICO MANUEL LG ISOBA
Concepto de los Débitos: I.A.E.
00013A PUEBLA DE LILLO 1.134
00038 ROBLA (LA) 1.149
00010A PUEBLA DE LILLO 1.194







HIDROELECTRICA FUENTERMOSA, SL CL POSADA HERRERA 00003 8 C OVIEDO 42 63.360 20/11/1997
MAGDALENO DE LA IGLESIA IGNACI LG PUERTO SAN ISIDRO 00000 PUEBLA LILLO 52 16.093 20/11/1997
OCHOA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER AV CONSTITUCION - MORED 00035 1 ALLER 57 16.664 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE REYERO
- Año 1.997 -Concepto de los Débitos : IBI Rustica
FERNANDEZ GONZALEZ CARMEN Y HN PQ PALLIDE 00000 REYERO 64 1.838 20/11/1997
Concepto de los Débitos : IBI Urbana - Año 1.997 -
FERNANDEZ GONZALEZ CARMEN CR CARRETERA-PA 00015 REYERO 93 1.350 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE RIAÑO
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALONSO FLOREZ LUCAS PZ REDONDA 00005 RIAÑO 9 9.958 20/11/1997
ALONSO PEREZ ANA MARIA DEL MAR CL VILLA BENAVENT 00008 LEON 22 11.980 20/11/1997
COMUNIDAD PROPIETARIOS GARAJES PZ REDONDA 00005 RIAÑO 181 4.499 20/11/1997
COMUNIDAD PROPIETARIOS GARAJES PZ REDONDA 00005 RIAÑO 182 4.499 20/11/1997
COMUNIDAD PROPIETARIOS GARAJES PZ REDONDA 00005 RIAÑO 184 4.499 20/11/1997
CONSTRUCCIONES CONDE LUNA CL ARQUIT TORBADO 00006 LEON 189 25.632 20/11/1997
GARCIA ACUYO JUAN CL SOLASIERRA 00011 RIAÑO 293 15.648 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 380 40.496 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 385 2.212 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 386 2.212 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 387 2.212 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 388 2.212 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 389 2.212 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 390 11.428 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 392 10.656 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 393 11.583 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 397 16.061 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MATEO CL RESEJO 00010 RIAÑO 398 9.730 20/11/1997
PEREZ DEL BLANCO JUAN B CL 00000 00003 -102 OCEJO(CANTABRIA) 492 1.756 20/11/1997
PEREZ DEL BLANCO JUAN B CL RESEJO 00003 02B RIAÑO 493 13.054 20/11/1997
PRESA ALONSO BONIFACIO CL RESEJO 00000 RIAÑO 499 2.229 20/11/1997
RODRIGUEZ ALONSO LUIS CL SOLASIERRA 00055 RIAÑO 519 3.426 20/11/1997
RODRIGUEZ ARIAS GERARDO PZ REDONDA 00002 RIAÑO 520 7.270 20/11/1997
SIERRA DIEZ COVADONGA CL SOLASIERRA 00005 RIAÑO 559 1.649 20/11/1997
SIERRA DIEZ COVADONGA CL SOLASIERRA 00011 RIAÑO 560 16.557 20/11/1997
VALBUENA DIEZ ERASMO CL REAL-CR 00090 RIAÑO 579 459 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
CARPINTERIA EBANISTERIA HORMAS BO CASILLAS 00007 RIA#O 25 31.165 20/11/1997
DIEZ PEDROSA JOSE FRANCISCO CL BUENAVISTA 00061 2 IZ AVILES 31 43.470 20/11/1997
L J DIAL S.L. PZ DE LOS CAIDOS 00000 RIAtO 42 40.572 20/11/1997
RUTASTUR S L CL MARQUES DE CANILLEJA 00000 LLANES 66 42.787 20/11/1997
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.997 -
ABIA MARTINEZ RAMON CL.EL PANDO 00020 RIAÑO 1 4.200 20/11/1997
ALONSO ALONSO VICENTE LG. 00000 RIAÑO 11 4.200 20/11/1997
ALONSO ANA MARIA RD.SANTANDER 00005 2-B RIAÑO 13 4.200 20/11/1997
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ALONSO FLOREZ LUCAS RD.SANTANDER 00005 1-D RIAÑO 16 4.200 20/11/1997
ALONSO GARCIA BARZIMIO RD.SANTANDER 00005 3-E RIAÑO 18 4.200 20/11/1997
ALVA LOPEZ FERNANDO LG. 00000 RIAÑO 35 4.200 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ LUIS M. AV VALCAYO 00011 1-D RIAÑO 47 4.900 20/11/1997
ALVAREZ FERNANDEZ LIDIA AV VALCAYO 00009 2-A RIAÑO 58 4.900 20/11/1997
ALVAREZ VALBUENA JOSE AV VALCAYO 00007 3-A RIAÑO \ 67 4.200 20/11/1997
ALVAREZ VALBUENA JOSE AV VALCAYO 00007 3-C RIAÑO 68 4.200 20/11/1997
ALVAREZ VALBUENA JOSE AV VALCAYO 00007 3-D RIAÑO 69 4.200 20/11/1997
AMILIBIA ZAPATERO ENRIQUE CL.RESEJO 00008 3-A RIAÑO 70 4.200 20/11/1997
ATIENZA CALZADA JUSTIANO CL.RESEJO 00012 1$A RIAÑO 7.7 4.200 20/11/1997
BLANCO FIERRA M. CONSUELO PZ.DE LOS PUEBLOS 00002 1-C RIAÑO 87 4.200 20/11/1997
CALLE GONZALEZ MARIANO AV VALCAYO 00007 1-C RIAÑO 132 4.200 20/11/1997
CANTRATISTA IGLESIAS SRA DE LG. 00000 RIAÑO 139 4.200 20/11/1997
COMPADRE DIEZ FELIX CL.RESEJO 00008 3-B RIAÑO 155 4.200 20/11/1997
DIEZ DIEZ AVELINO CL SOLASIERRA 00003 2-D RIAÑO 169 4.900 20/11/1997
GARCIA HERNANDEZ ALBERTO CL RESEJO 00006 2-C RIAÑO 202 4.200 20/11/1997
GARCIA SENADOR AUGUSTO CL.RESEJO 00012 AT RIAÑO 206 4.200 20/11/1997
GARCIA SENADOS AUGUSTO CL.RESEJO 00012 12D RIAÑO 207 4.200 20/11/1997
GOMEZ MEDINA JOSE A PZ.DE LOS PUEBLOS 00002 1-A RIAÑO 210 5.600 20/11/1997
GOMEZ RIOS ANTONIO CL.RESEJO 00012 AT RIAÑO 211 4.200 20/11/1997
GOMEZ RIOS ANTONIO CL.RESEJO 00012 AT RIAÑO 212 4.200 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MATEO PEDRO CL.RESEJO 00012 RIAÑO 219 8.400 20/11/1997
GONZALEZ LOPEZ CARLOS PZ.DE LOS PUEBLOS 00002 2-E RIAÑO 226 4.200 20/11/1997
HERNANDEZ GARCIA ALBERTO PZ.DE LOS PUEBLOS 00003 2-C RIAÑO 246 • 700 20/11/1997
HORMAS S.L. CL.EL PANDO 00000 RIAÑO 250 4.200 20/11/1997
HUELDE PRESA VICENTE DE CL.RESEJO 00006 2-A RIAÑO 254 4.200 20/11/1997
MANUEL CALLE MANUEL LG. 00000 RIAÑO 277 4.200 20/11/1997
MATEOS RODRIGUEZ JOSE LUIS LG. 00000 RIAÑO 281 4.200 20/11/1997
MATIAS SOLIS GREGORIO PZ.DE LOS PUEBLOS 00003 1-C RIAÑO 282 4.200 20/11/1997
MENDIZAVAL IBARROUD MIGUEL A. PZ.DE LOS PUEBLOS 00002 1-B RIAÑO 285 4.200 20/11/1997
NAVA MIGUELEZ FERNANDO LG. 00000 RIAÑO 290 4.200 20/11/1997
PROMOTOR-GONZALEZ FERNANDEZ M. LG. 00000 RIAÑO 321 4.200 20/11/1997
REGULEZ DIAZ GUILLERMO PZ.DE LOS PUEBLOS 00002 3-A RIAÑO 324 4.200 20/11/1997
REYERO DIEZ MARCELINA AV VALCAYO 00011 2-D RIAÑO 326 4.900 20/11/1997
RIEGO FRANCO PIEDAD PZ.DE LOS PUEBLOS 00002 2-A RIAÑO 334 4.200 20/11/1997
SANCHEZ DEL RIO MIGUEL ANGEL CL SOLASIERRA 00006 AT4 RIAÑO 357 4.200 20/11/1997
SANCHEZ MELADO JESUS CL.SOLASIERRA 00005 19K RIAÑO 358 4.200 20/11/1997
SANTOS ARIAS PEDRO LG. 00000 RIAÑO 360 4.200 20/11/1997
SIERRA DIEZ COVADONGA CL.SOLASIERRA 00015 3-B RIAÑO 367 4.900 20/11/1997
VILLA CARNERO JOSE RAMON AV VALCAYO 00009 AT2 RIAÑO 402 4.200 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE SABERO















DIEZ TASCON PALMIRA CL GL SANJURJO 00014 SABERO 271 16.966 20/11/1997
EMPRESA T.Y.S.A. CL PACO SALAN 00000 SABERO 280 . 4.822 20/11/1997
EMPRESA TYSA CL PACO SALAN 00000 SABERO 281 3.270 2p/ll/1997
FERNANDEZ FLECHA ISAAC CL QUEMADA 00006 SABERO 321 3.439 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ GUILLERMO AV CAMPON 00002 03C CASTRILLON 340 3.662 20/11/1997
GARCIA ALONSO FE HEREDEROS DE CL SAN PEDRO 00000 SABERO 399 667 20/11/1997
GARCIA ALONSO GLORIA CL SAN PEDRO 00000 SABERO - 401 638 20/11/1997
GARCIA DIEZ FRANCISCO CL SAN PEDRO 00000 SABERO 438 1.072 20/11/1997
GARCIA DIEZ FRANCISCO M CL GL SANJURJO 00035 SABERO 439 6.911 20/11/1997
GARCIA LAVAREZ ANGELA PZ CALVO SOTELO 00000 SABERO 480 1.459 20/11/1997
GONZALEZ SANCHEZ MATILDE CL N CINCO 00001 SABERO 591 9.253 20/11/1997
GONZALEZ VIÑUELA CANDELAS Y6 CL MATA 00005 SABERO 597 11.009 20/11/1997
GUTIERREZ VALLINAS ELENA CL SAN PEDRO 00005 SABERO 614 1.555 20/11/1997
GUTIERREZ VALLINAS ELENA CJ CANALON 00000 SABERO 615 1.357 20/11/1997
HEREDEROS DE SIXTO REYERO GONZ CM REQUEJADA 00008 SABERO 617 1.021 20/11/1997
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HERRERO RODRIGUEZ MANUEL CL PACO SALAN 00045 SABERO 628 807 20/11/1997
JIMENEZ HERNANDEZ ALBINO AV CONDESA SAGASTA 00042 LEON 876 8.942 20/11/1997
MALCUARTU ANTON JUAN MARI AV CONDESA SAGASTA 00042 LEON 927 17.347 20/11/1997
PARAMO RUEDA JOSE CL JUAGA 00011 SABERO 1.007 880 20/11/1997
RAMOS SANCHEZ M.MERCEDES QO SAN PEDRO 00029 SABERO 1.082 649 20/11/1997
SAIZ POZA EMILIO CL JOSE LEON IZAGUIRRE 00018 0001 SABERO 1.212 1.594 20/11/1997
SANCHEZ GONZALEZ MODESTO CL GUZMAN EL BUENO 00000 SOTILLOS DE SABERO 1.250 672 20/11/1997
SANCHEZ GONZALEZ MODESTO CL GUZMAN EL BUENO 00007 BOTILLOS DE SABERO 1.251 982 20/11/1997
SANCHEZ GONZALEZ MODESTO CL GUZMAN EL BUENO 00007 SOTILLOS DE SABERO 1.252 1.128 20/11/1997
SANCHEZ MANUEL CR SABERO BOÑAR 00000 SABERO 1.260 808 20/11/1997
SANCHEZ TEJERINA ELOISA CL GL SANJURJO 00000 SABERO 1.297 4.951 20/11/1997
SANCHEZ TEJERINA ELOISA HR CL HORREO 00005 SABERO 1.298 4.398 20/11/1997
SANCHEZ TEJERINA ELOISA HR CL HORREO 00013 SABERO 1.299 2.987 20/11/1997
SANCHEZ TEJERINA RAIMUNDA CL GL SANJURJO 00000 SABERO 1.304 4.886 20/11/1997
TURIENZO RODRIGUEZ AMABLE Y1 CL SAN PEDRO 00020 SABERO 1.341 8.547 20/11/1997
VIÑUELA FERNANDEZ FELIPE




- Año 1.997 -
1.377 1.050 20/11/1997
HERNANDEZ FERNANDEZ GABRIEL LG OLLEROS S CL PABELLO 00003 OLLEROS SABE 45 51.482 20/11/1997
SABERO ELECTRONICA S.L.




- Año 1.997 -
71 56.856 20/11/1997
ARBOL EL (SUPERMERCADO) LG. 00000 SABERO 74 12.000 20/11/1997
ARBOL EL (SUPERMERCADO) CL.ENRIQUE DE BORDA 00000 SABERO 75 12.000 20/11/1997
BAYON VARGAS JUAN ANTONIO LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 116 4.450 20/11/1997
BERROCAL BEJARANO JOSE LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 126 3.600 20/11/1997
COCINAS CUBERO JOSE MIGUEL CL.CABO CALVO 00000 SABERO 191 4.450 20/11/1997
COLIN CUESTA PURIFICACION LG. 00000 SAHELICES DE SABER 192 3.600 20/11/1997
CUESTA DE LA VARGA JOSE M. LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 216 4.450 20/11/1997
DIAZ SAYAGO DIEGO CL.PAB 00016 1IZ OLLEROS DE SABERO 229 4.450 20/11/1997
DIEZ ALVAREZ ENCARNACION LG. 00000 SOTILLOS DE SABERO 231 850 20/11/1997
DIEZ TASCON PALMIRA LG. 00000 SABERO 264 1.850 20/11/1997
FERNANDEZ FLECHA ISAAC LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 315 4.450 20/11/1997
GARCIA NUÑEZ ANGELES CL.LAS VALLEJAS 00009 2DR SOTILLOS DE SABERO 465 4.450 20/11/1997
GARCIA SANCHEZ JUAN LG. 00000 ALEJICO 479 3.600 20/11/1997
GOMEZ ALONSO FERNANDO CL.PINAR BAJO 00006 1IZ SABERO 493 5.450 20/11/1997
GONZALEZ CASADO CONRADO LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 512 4.450 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS CL.VILLARINOS 2 00008 SABERO 536 4.450 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ KARTINIANO LG. 00000 SABERO 543 4.450 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ FERMIN LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 563 850 20/11/1997
HERNANDEZ FERNANDEZ GABRIEL LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 593 4.450 20/11/1997
HERRERO POZO MICAELA HIJOS LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 600 4.450 20/11/1997
JIMENEZ ANTONIO LG. 00000 SABERO 623 5.450 20/11/1997
JIMENEZ CRUZ RAUL LG. 00000 SABERO 625 4.450 20/11/1997
JUAN GUERRA MARIA CARMEN LG. 00000 SOTILLOS DE SABERO 632 8.900 20/11/1997
KRIM DRISS LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 638 4.450 20/11/1997
LOPEZ CANSECO SABINO LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 663 4.450 20/11/1997
LOPEZ MARTINEZ ANA ISABEL LG. 00000 SOTILLOS DE SABERO 669 8.900 20/11/1997
MARIN LARA MARIA LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 707 4.450 20/11/1997
MARTINEZ RODRIGUEZ ANGEL CL.PINAR ALIO II 00010 1IZ SABERO 722 5.450 20/11/1997
NICOLAS TRIGUERO LUIS LG. 00000 SABERO 786 , 4.450 20/11/1997
ORDAS DIEZ EMILIANO LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 797 4.800 20/11/1997
PEREZ GARCIA ESTEBAN HIJOS DE LG. 00000 SABERO 825 5.450 20/11/1997
PEREZ GARCIA ROSANA LG. 00000 SABERO 826 4.450 20/11/1997
PINEIRO ARRIMADA MIGUEL ANGEL LG. 00000 SAHELICES DE SABER 836 850 20/11/1997
REGUERO ARIAS MARIA ROSARIO CL.JOSE L IZAGUIRRE 00000 SABERO 880 850 20/11/1997
RENEDO LIEBAÑA CARLOS LG. 00000 SABERO 882 4.450 20/11/1997
RODRIGUEZ SUTIL DANIELA CL.LOS VALLES 00000 SABERO 957 4.450 20/11/1997
SANCHEZ REYES ANTONIO LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 1.025 4.450 20/11/1997
SOBRINO SAN JUAN JOSE LG. 00000 BOTILLOS DE SABERO 1.058 4.450 20/11/1997
SOTO CABERO GERARDO CL.COBO CALVO 00000 SABERO 1.059 4.450 20/11/1997
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SUAREZ SUAREZ NARCISO LG. 00000 OLLEROS DE SABERO 1.071 4.450 20/11/1997
TASCON FERNANDEZ M.DEL CARMEN LG. 00000 SABERO 1.077 2.000 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VALDELUGUEROS
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Ano 1.997 -
GONZALEZ FERNANDEZ ANTONINO 00000 TOLIBIA DE ARRIBA 60 3.037 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ SABINO BROS PQ REDIPUERTAS ^)0000 VALDELUGUEROS 68 2.476 20/11/1997
GONZALEZ FIERRO EMILIA Y SOCOR CL SAN FRUCTUOSO 00000 LEON 69 2.604 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA PERFECTA BROS. LG VALDELUGUEROS 00000 VALDELUGUEROS 72 2.111 20/11/1997
MARTINS AUGUSTO ABRANDINO LG NAVATEJERA 00000 VILLAQUILAMBRE 108 1.961 20/11/1997
OREJAS SANCBEZ VALENTINA 00000 REDILLUERA 116 3.664 20/11/1997
RIVAS GONZALEZ MANUEL PQ FORASTEROS 00000 VALDELUGUEROS 119 1.445 20/11/1997
SUAREZ GONZALEZ ANTONIO LG VALDELUGUEROS 00000 VALDELUGUEROS 134 2.087 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
BENITO LLANOS POLONIA Y2 LG VILLAVERDE CUER 00000 VALDELUGUEROS 66 1.005 20/11/1997
BENITO LLANOS POLONIA Y2 LG VILLAVERDE CUER 00000 VALDELUGUEROS 67 1.657 20/11/1997
DUQUE DIAZ JULIAN LG REDILLUERA 00007A VALDELUGUEROS 113 3.700 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ RAFAEL LG BRAÑA 00026A VALDELUGUEROS 314 10.928 20/11/1997
GONZALEZ GONZALEZ TERESA Y6 CL VILLA 00000 TOLIBIA DE ARRIBA 316 10.466 20/11/1997
GONZALEZ GUTIERREZ BELARMINA 00000 TOLIBIA DE ABAJO 319 2.618 20/11/1997
MANES GARCIA MARUJA CL J F SANTOS 00002A CERULLEDA 388 1.521 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VALDEPIELAGO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
FERNANDEZ MENENDEZ ROSA PQ FORASTEROS 00000 VALDEPIELAGO 56 2.319 20/11/1997
FERNANDEZ S-S GLORIA











GARCIA S-S ISAAC LG VALDEPIELAGO 00000 VALDEPIELAGO 77 3.267 20/11/1997
GARCIA S-S LEONOR CL BAÑEZA 00008 1 LEON 78 2.-270 20/11/1997
GONZALEZ S-S NAZARIO LG VALDEPIELAGO 00000 VALDEPIELAGO 94 1.927 20/11/1997
REYERO S-S BONORIO LG VALDEPIELAGO 00000 VALDEPIELAGO 104 3.124 20/11/1997
TASCON S-S JOSE LG VALDEPIELAGO 00000 VALDEPIELAGO 134 1.627 20/11/1997
Concepto de los Débitos:IBI Urbana - Año 1.997 -
ARIAS TA¿CON LUDIVINA Y1 AV GENERALISIMO 00049 MADRID 65 727 20/11/1997
DIEZ DEL BLANCO ANA LG RENEDO CURUEÑO 00025A VALDEPIELAGO 129 790 20/11/1997
FARTO FERNANDEZ ARMANDO CL ALFONSO V 00011 LEON 170 5.336 2)0/11/1997
FERNANDEZ PELLO JOSE ANTONIO Y LG VALDEPIELAGO 00000 VALDEPIELAGO 191 824 20/11/1997
GARCIA BARRIO ASCENSION Y2 LG VALDORRIA 00017A VALDEPIELAGO 216 3.169 20/11/1997
GONZALEZ FONTECBA MARIA DEL PI LG VALDEPIELAGO 00032A VALDEPIELAGO 307 2.216 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA MANUELA LG LA VECILLA 00000 VECILLA (LA) ' 316 523 20/11/1997
MARAÑA CUESTA FLORENCIO LG VALDEPIELAGO 00027A VALDEPIELAGO 403 2.158 20/11/1997
ORDOÑEZ RODRIGUEZ MARGARITA LG VALDEPIELAGO 00027A VALDEPIELAGO 436 5.029 20/11/1997
ORTIZ DESCONOCIDO MARIA LG OTERO CURUEÑO 00000 VALDEPIELAGO 441 941 20/11/1997
PATIÑO CUEVA MANUEL LG MATA BERBULA 00001A VALDEPIELAGO 442 13.825 20/11/1997
PATIÑO CUEVA PEDRO LG MATA BERBULA 00002A VALDEPIELAGO 443 8.798 20/11/1997
SIERRA SUAREZ ROSA DE LA 00000 LA VECILLA DE GURU 568 2.354 20/11/1997
TASCON REYERO CARMEN CL FUENTE-AV 00013A VALDEPIELAGO 610 519 20/11/1997
TASCON REYERO CARMEN Y1 LG AVIADOS 00093A VALDEPIELAGO 611 4.931 20/11/1997
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AYUNTAMIENTO DE VALDEPOLO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALVAREZ BARO LEONIDES LG VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 8 1.390 20/11/1997
ALVAREZ BLANCO CLAUDINA LG VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 10 1.223 20/11/1997
ANDRES CASO M CARMEN LG VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 26 1.782 20/11/1997
ANDRES CASO M PAZ LG VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 27 2.120 20/11/1997
ANDRES CASO VICTORINO CL MADRID 00010 BASAURI 28 1.472 20/11/1997
ANDRES VARGA ASTERIO CL MAYOR 00000 VILLAHIBIERA 42 1.695 20/11/1997
BURON CASTRO MARINA LG VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 74 1.016 20/11/1997
BURON CEMBRANOS AVELINA LG VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 75 1.870 20/11/1997
CEMBRANOS NICOLAS EUSINIA LG VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 144 1.615 20/11/1997
CEMBRANOS NICOLAS LICINDA LG VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 146 1.477 20/11/1997
DIEZ RODRIGUEZ FILOMENA LG VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 187 1.725 20/11/1997
FERNANDEZ ARENAS ALEJANDRO LG VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 207 1.008 20/11/1997
FERNANDEZ DIEZ FLORIANO CL SAN ROQUE 00000 PONFERRADA 224 1.073 20/11/1997
FERNANDEZ IBAÑEZ FERNANDO LG VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 250 1.028 20/11/1997
FERNANDEZ VILLA EUGENIA LG VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 278 1.032 20/11/1997
GALLEGO GARCIA NAZARIO CL MOR TURRADO 00011 LEON 332 1.754 20/11/1997
GARCIA SALAS CATALINA CL FORTUNA 00000 MADRID 400 2.325 20/11/1997
GARCIA SALAS LUISA CL BARRANQUILLA 00000 MADRID 404 2.470 20/11/1997
MARAÑA FERNANDEZ ESPERANZA LG VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 505 1.150 20/11/1997
MARAÑA SANCHEZ EUGENIO LG VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 519 1.077 20/11/1997
MARTINEZ FEBRERAS AVENTINO LG VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 548 1.040 20/11/1997
NICOLAS DIEZ CARMELITA CL A. MIGUEL CAST. 00022 LEON 594 5.112 20/11/1997
NISTAL CEMBRANOS MARCELINO CL S ANDRES SOLER 00005 BARCELONA 616 2.400 20/11/1997
NISTAL CEMBRANOS SATURNINO PA EUGENIA MONTIJO 00039 MADRID 619 1.392 20/11/1997
NISTAL CEMBRANOS TOMAS AV PERIS Y VALERO 00014 VALENCIA 621 1.423 20/11/1997
PRIETO MARAÑA LUCAS LG VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 782 2.848 20/11/1997
RIOL PRADO LIBERATA CL DOS DE MAYO 00001 VALENCIA DE DON JU 860 2.836 20/11/1997
SALAS VILLA AUDELINA CL SANTA TERESA 00006 OVIEDO 885 2.134 20/11/1997
VALBUENA SALAN JUAN PUERTO DE LEITARIEGO 00000 GIJON 940 1.335 20/11/1997
VARGA ANDRES ANTONINA LG VALDEPOLO 00000 VALDEPOLO 944 1.231 20/11/1997
VARGA PUENTE VICTORIANO CL STA MARIA VILLA 00000 LEON 957 1.037 20/11/1997
VARGA VARGA SANTIAGO 00000 VILLAHIBIERA 960 2.328 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS 00000 LA ALDEA DEL PUENT 365 6.971 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS 00000 LA ALDEA DEL PUENT 366 789 20/11/1997
FERNANDEZ VARGA MICHAEL DE LA CL RAMIRO II 00014 05C LEON 394 6.366 20/11/1997
PERRERAS SALAS TERESA CL PEDRO PABLO 00014 OVIEDO 428 1.258 20/11/1997
GARCIA ASTORGA VICTORINA CL CARRETERA-VC 00020A VALDEPOLO 485 2.928 20/11/1997
GARCIA DESCONOCIDO FERMIN CR MANSILLA-CIS-AP 00003A VALDEPOLO 519 635 20/11/1997
GONZALEZ TORIFES ESTEBAN CL REAL-VI 00017A VILLAHIBIERA 653 1.628 20/11/1997
MARCOJA YUGUEROS PAULINO LG QUINTANA RUEDA 00000 VALDEPOLO 813 3.410 20/11/1997
RIOL DE PRADO REMIGIO CR MANSILLA-VQ 00001A VALDEPOLO 1.331 2.365 20/11/1997
VALBUENA DE PRADO MARCIANA LG SAELICES PAYUEL 00000 VALDEPOLO 1.446 530 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VALDERRUEDA
Concepto de los Débitos IBI Rustica - Año 1.997 -
ALVAREZ DIEZ MAUDILIO Y HNOS LG VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 2 2.146 20/11/1997
BLANCO CASTRO VALENTIN LG VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 7 3.612 20/11/1997
BLANCO DIEZ AGUEDA 00000 MORGOVEJO 8 1.585 20/11/1997
CASTRO VALBUENA EUSTAQUIO LG VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 30 2.072 20/11/1997
DIEZ DE PRADO NATIVIDAD LG VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 39 1.744 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA AMANCIO LG VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 59 2.555 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA JOSE LG VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 60 1.864 20/11/1997
GARCIA CASTRO FELIPE LG VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 72 1.917 20/11/1997




IMPORTE DE FIN PERIODO
LA DEUDA VOLUNTARIO
GARCIA VALBUENA CESAREO LG VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 84 3.377 20/11/1997
GOMEZ ALVAREZ FLORENCIO LG VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 87 1.908 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA MAXIMO LG VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 98 2.239 20/11/1997
GONZALEZ MATA MARIA LG VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 103 1.430 20/11/1997
MANZANEDO LUCAS DONATO LG VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 124 1.435 20/11/1997
MIGUEL FUENTE OBDULIA LG VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 133 1.818 20/11/1997
PRADO DIEZ RAFAEL LG VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 152 2.170 20/11/1997
PRIETO DE LA VEGA AGAPITO LG VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 162 1.781 20/11/1997
RIAÑO FERNANDEZ TIMOTEO HROS.D LG VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 179 2.363 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELESTINO LG VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 209 1.517 20/11/1997
TURIENZO GARCIA BRIGIDA LG VALDERRUEDA 00000 VALDERRUEDA 222 2.370 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
ALVAREZ ALREZ VIRGILIO HR CL SOVILLA 00003 EL OTERO DE VALDET 51 2.563 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ ADOLFO CL RIO-PA 00004 VALDERRUEDA 52 1.020 20/11/1997
ALVAREZ BLANCO QUINTINA HM CL CORRALONES 00011 LAS MUÑECAS 64 1.397 20/11/1997
ALVAREZ CALDERON GRACIANO CL BARRANCOS 00003 EL SOTO DE VALDERR 68 1.872 20/11/1997
ALVAREZ DIEZ HUMILDAD-HR CL ESCUELA 00001 VILLALMONTE 80 535 20/11/1997
ANTON PEREZ VIRGINIA HR. CL ARRIBA-CY 00002 VALDERRUEDA 152 1.517 20/11/1997
BLANCO ALREZ JOSEFA Y1 CL SAN FRUCTUOSO 00008 LEON 182 887 20/11/1997
BORREGAN RODRIGUEZ LAUDELINA CL SANTIESTEBAN O 00009 ODOS LEON 283 2.387 20/11/1997
CALDERON ARIAS MANUEL CR ALMANZA 00110 PUENTE ALMUHEY 305 8.054 20/11/1997
CASTRO GONZALEZ SABINA CL CAMPO 00021 VALDERRUEDA 344 1.185 20/11/1997
CASTRO PRIETO AURELIO CL REAL 00139 MORGOVEJO 350 912 20/11/1997
CASTRO PRIETO DANIEL HR CL REAL-MG 00016 VALDERRUEDA 352 1.374 20/11/1997
CASTRO PRIETO DANIEL HR CR CAMINAYO-MG 00050 VALDERRUEDA 353 1.266 20/11/1997
CASTRO PRIETO DARIA CR PEDROSA 00007 MORGOVEJO 354 601 20/11/1997
CASTRO PRIETO GUADALUPE CL MATA 00056 MORGOVEJO 355 745 20/11/1997
CASTRO PRIETO GUADALUPE CL MATA £0048 MORGOVEJO 356 1.977 20/11/1997
CEPEDA LUCAS CLARA CR ALMANZA 00124 PUENTE ALMUHEY 369 5.186 20/11/1997
ESCANCIANO TEJERINA EFIGENIA H CL CANALES-MM 00008 VALDERRUEDA 529 829 20/11/1997
ESCANCIAN© TEJERINA EFIGENIA H CL CANALES-MM 00016 VALDERRUEDA 530 1.929 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ELIAS CL REAL-MM 00000 VALDERRUEDA 592 780 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL HM CL REAL-MM 00136 VALDERRUEDA 603 5.054 20/11/1997
FERNANDEZ VALBUENA ANA CL PLAZA 00027 VALDERRUEDA 682 507 20/11/1997
GALLEGO ORTEGA TERESA CL REAL-MG 00160 VALDERRUEDA 701 910 20/11/1997
GALLEGO ORTEGA TERESA CR CAMINAYO-MG 00004 VALDERRUEDA 702 514 20/11/1997
GARCIA ASENJO RESURRECCION HM CL PUENTE 00035 VALDERRUEDA 715 2.651 20/11/1997
GARCIA ASENJO RESURRECION CL VILLACORTA 00002 VALDERRUEDA 716 929 20/11/1997
GARCIA BRUGOS FERNANDO CL ARRIBA-CY 00059 VALDERRUEDA 721 703 20/11/1997
GARCIA PRADO JULIANA HM CL CALLEJON-MM 00002 VALDERRUEDA 800 5.589 20/11/1997
GARCIA RIAÑO ANTOLIN CM POMARIN-SA 00007 VALDERRUEDA 816 7.416 20/11/1997
GARCIA RIAÑO DOROTEO CM POMARIN 00011 LA SOTA DE VALDJRR 817 2.265 20/11/1997
GONZALEZ BLANCO JOSE CL BARRIO 00013 VILLALMONTE 904 1.947 20/11/1997
GONZALEZ BLANCO PILAR HM CL CORRALADA-VR 00011 VALDERRUEDA 905 573 20/11/1997
GONZALEZ ESPADAS JUAN CR CAMINAYO 00029 MORGOVEJO 921 1.887 20/11/1997
GONZALEZ PABLOS CONSUELO HM CL MINA-ST 00007 VALDERRUEDA 965 2.533 20/11/1997
GUTIERREZ ALVAREZ CATALINA CL IGLESIA-CZ 00007 VALDERRUEDA 1.023 1.971 20/11/1997
HERRERO CASTRO GUADALUPE CR CAMINAYO 00100 MORGOVEJO 1.059 2.991 20/11/1997
HERRERO CASTRO GUADALUPE CL MATA 00072 MORGOVEJO 1.060 581 2p/ll/1997
HULLERAS DEL CEA SA CM ESTACION-PA 00010 VALDERRUEDA 1.065 10.499 20/11/1997
IGLESIAS LUCAS MARCELINO CL IGLESIA-CZ 00006 VALDERRUEDA 1.068 2.841 20/11/1997
LUCAS FDEZ VICTORIA CR ALMANZA-CZ 00000 VALDERRUEDA 1.114 509 20/11/1997
MANSILLA GUTIERREZ ARGIMIRO HR CL MATA-MG 00073 VALDERRUEDA 1< 157 551 20/11/1997
MANSILLA GUTIERREZ ARGIMIRO HR CL REAL-MG 00121 VALDERRUEDA 1.158 1.700 20/11/1997
MANSILLA RODRIGUEZ ESTEBAN HR CL VEGA-MG 00079 VALDERRUEDA 1.160 1.287 20/11/1997
MANSILLA RODRIGUEZ ESTEBAN HR CL MATA-MG 00100 VALDERRUEDA 1.161 2.551 20/11/1997
MANZANEDO LUCAS HIPOLITO HR BO IGLESIA 2-CG 00014 VALDERRUEDA 1.180 3.250 20/11/1997
MANZANEDO LUCAS HIPOLITO HR. BO IGLESIA 2-CG 00009 VALDERRUEDA 1.18.1 813 20/11/1997
MANZANEDO LUCAS HIPOLITO HR. BO IGLESIA 2-CG 00001 VALDERRUEDA 1.18'2 516 20/11/1997
MANZANEDO MANZANEDO ASENSIO CL D.TEODORO-VC 00003 VALDERRUEDA 1.183 562 20/11/1997
MARCOS PABLOS ALBINO CL MAYOR-CG 00000 VALDERRUEDA 1.202 15.087 20/11/1997
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MARCOS PABLOS PILAR BO IGLESIA 2-CG 00002 VALDERRUEDA 1.204 6.623 20/11/1997
MARTINEZ RIAÑO ANUNCIACION CL REAL 00140 MORGOVEJO 1.244 1.352 20/11/1997
MENDEZ MENDEZ ELISA HR CL IGLESIA-VA 00003 VALDERRUEDA 1.268 805 20/11/1997
MIGUEL VILLALBA JESUS CL VEGA 00009 MORGOVEJO 1.288 3.376 20/11/1997
PASCUAL GOMEZ BRIGIDA CL IGLESIA 00051 VILLACORTA 1.396 1.548 20/11/1997
PASCUAL GOMEZ M.BRIGIDA CL CAÑO VIEJO 00013 VILLACORTA 1.397 712 20/11/1997
PRADO ALREZ PATRICIO CL MINA 00039 EL SOTO DE VALDERR 1.439 1.599 20/11/1997
PRIETO GARCIA RAIMUNDO CL PUENTE 00004 VALDERRUEDA 1.513 546 20/11/1997
PRIETO GARCIA ZACARIAS CL IGLESIA 00039 VALDERRUEDA 1.514 1.867 20/11/1997
PRIETO GRREZ CARMEN HR CR CAMINAYO 00017 MORGOVEJO 1.517 5.660 20/11/1997
PRIETO GUTIERREZ ENRIQUE CL MATA-MG 00057 VALDERRUEDA 1.521 503 20/11/1997
RENEDO LIEBANA SOFIA HM CR MATA-TR 00027 VALDERRUEDA 1.566 511 20/11/1997
REYERO TURIENZO MELCHORA CL REAL-MM 00078 VALDERRUEDA 1.591 7.511 20/11/1997
RODRIGUEZ ALREZ M.ROSARIO CL PILAR 00003 CARRIZAL 1.641 1.190 20/11/1997
RODRIGUEZ ALVAREZ ESTHER HM CR ALMANZA-PA 00012 VALDERRUEDA 1.649 1.422 20/11/1997
RODRIGUEZ MANZANEDO BALBINA CL MAYOR-VC 00085 VALDERRUEDA 1.732 5.490 20/11/1997
RODRIGUEZ MARTINEZ HERMINIA CL ARRIBA-RD 00008 VALDERRUEDA 1.733 507 20/11/1997
RODRIGUEZ PABLOS M.ANTONIA CL STO TORIBIO DE MORCO 00027 LEON 1.746 1.204 20/11/1997
RODRIGUEZ RGUEZ ANTONIO CL MATA 00000 MORGOVEJO 1.772 3.349 20/11/1997
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MAXIMO CL LOMA-TR 00044 VALDERRUEDA 1.791 636 20/11/1997
VILLACORTA RODRIGUEZ ENGRACIA CR ALMANZA-CZ 00019 VALDERRUEDA 2.011 902 20/11/1997
VILLARROEL DE PONGA BENEDICTA 2L MATA-MG 00032 ODOS VALDERRUEDA 2.027 14.630 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
DAVIRU FORESTAL S L LG TREVIAS 00000 VALDES 28 10.929 20/11/1997
MAQUINARIA 94 SL CL ACEITERIAS 00009 PONFERRADA 55 34.776 20/11/1997
RODRIGUEZ REVIRIEGO, JESUS MAN CL ALFONSO IX 00009 2 DR LEON 83 21.008 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE LA VECILLA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
FERRERAS BOÑAR ISAAC PQ VECILLA DE C. 00000 VECILLA (LA) 48 8.259 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ ROMAN PQ SOPEÑA 00000 VECILLA (LA) 86 1.334 20/11/1997
GONZALEZ ROBLES EPIFANIO PQ VECILLA DE C. 00000 VECILLA (LA) 100 1.356 20/11/1997
GONZALEZ ROBLES MARIA PQ VECILLA DE C. 00000 VECILLA (LA) 101 3.615 20/11/1997
JUAREZ GONZALEZ JUAN ONOFRE MA PQ VIZCAYA OOOCO VECILLA (LA) 111 1.328 20/11/1997
JUAREZ GONZALEZ MARIA CONCEPCI PQ BILBAO 0C000 VECILLA (LA) 113 1.407 20/11/1997
ORDOÑEZ RODRIGUEZ CASIMIRA PQ VECILLA 00000 VECILLA (LA) 124 4.712 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana — Año 1.997 -
ALVAREZ DIEZ FLORENTINO CL ESTACION 00030A VECILLA (LA) 12 968 20/11/1997
ALVAREZ DIEZ FLORENTINO CL ESTACION 00030A VECILLA (LA) 13 968 20/11/1997
ALVAREZ DIEZ FLORENTINO CL ESTACION 00030A VECILLA (LA) 14 968 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ DOMITILA LG PARDAVE 00000 MATALLANA 22 1.714 20/11/1997
ANDARIAS RUBIO RAMON CL TEJERA-CH 00019A VECILLA (LA) 33 4.755 20/11/1997
ANDARRIA DESCONOCIDO RAMON CL JOSE ANTONIO 00000 VECILLA (LA) 34 6.526 20/11/1997
BAYON MUÑIZ MARIA CL GENERALISIMO 00002A VECILLA (LA) 54 11.660 20/11/1997
COUPAUD AUBINAUD RENE MARIN DE LG CAMPOHERMOSO 00010A VECILLA (LA) 106 9.109 20/11/1997
GONZALEZ DIEZ TOMAS Y1 LG VECILLA 00000 VECILLA (LA) 364 2.680 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA-RIVAS NATIVIDA CL GENERALISIMO 00087A VECILLA (LA) 380 7.716 20/^1/1997




CL GENERALISIMO 00001A VECILLA (LA) 518 12.548 20/11/1997
CL JOSE ANTONIO 00075A VECILLA (LA) 535 12.982 20/11/1997
PATINO CUEVA PEDRO CL JOSE ANTONIO 00000 VECILLA (LA) 557 17.728 20/11/1997
VALBUENA MORAN JAVIER LG VECILLA 00000 VECILLA (LA) 805 1.387 20/11/1997
VALBUENA MORAN JOSE CL VIRIATO 00064 MADRID 806 2.937 20/11/1997
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Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 1.5>97 -
ANDARIAS RUBIO RAMON-HDOS. LG. 00000 CAMPOHERMOSO 22 t 1.500 20/11/1997
CUESTA GONZALEZ JESUSA HDOS. LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 74 2.750 20/11/1997
GALDEANO GUTIERREZ ELOINA LG. 00000 SOPEÑA DE CURUEÑO 150 1.500 20/11/1997
GARCIA BRUGOS FERNANDO LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 153 2.750 20/11/1997
GOMEZ CORRAL HERMINIO LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 195 2.750 20/11/1997
GONZALEZ GARCIA-RIVA NATIVIDAD LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 234 2.750 20/11/1997
ROBLES GARCIA MANUEL LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 345 1.250 20/11/1997
P.UISANCHEZ DIEZ VICTOR LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 374 2.750 20/11/1997
SIERRA DIEZ TOMAS HDOS. LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 388 4.000 20/11/1997
SUAREZ ALVAREZ JOSE MANUEL LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 399 2.750 20/11/1997
TORNEROS BARRIO DELFINA LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 430 1.250 20/11/1997
TRABANCO NOVAL CAROLINA LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 431 2.750 20/11/1997
VALBUENA UBON JULIO LG. 00000 LA VECILLA CURUEÑO 434 2.750 20/11/1997
AYUNTAMIENTO DE VEGAQUEMADA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997
BARO DIEZ CARMEN DE LG VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 10 1.436 20/11/1997
FERNANDEZ CASTILLO BASILIA LG VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 96 2.668 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LG VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 115 1.120 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA HNOS LG VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 135 3.119 20/11/1997
GONZALEZ LOPEZ JAIME LG VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 201 3.736 20/11/1997
GONZALEZ ROBLES TOMAS LG VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 207 969 20/11/1997
GONZALEZ S-S GUMERSINDO LG VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 210 1.027 20/11/1997
LOPEZ FERNANDEZ MIGUEL 00000. PALAZUELO DE BOÑAR 255 1.787 20/11/1997
ROBLES ROBLES FRUCTUOSO LG VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 299 1.014 20/11/1997
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA AV JOSE ANTONIO 00016 4 D LEON 334 45.353 20/11/1997
RODRIGUEZ VERDURAS INES LG VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 335 46.166 20/11/1997
SIERRA PERRERAS JESUS LG VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 359 1.420 20/11/1997
VALLADARES GONZALEZ LAZARO LG VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 373 5.982 20/11/1997
VALLADARES PEREZ LIDIA LG VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 382 912 20/11/1997
VALLADARES PEREZ MARIA LG VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 383 769 20/11/1997
VALLADARES PEREZ VICTORINO LG VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 384 671 20/11/1997
VARELA SASTRE AVELINO LG VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 395 675 20/11/1997
VILLA ALONSO EUGENIO LG VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 397 3.485 20/11/1997
VILLAGANDRE LOPEZ NARCISO 00000 PALAZUELO DE BOÑAR 39'4 654 20/11/1997
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 1.997 -
BARRIO RODRIGUEZ ELENA Y2 CL REAL-MA 00007A VEGAQUEMADA 58 605 20/11/1997
BAYON RODRIGUEZ PILAR Y4 CL PALOMAR-DE 00003A XEGAQUEMADA 64 1.480 20/11/1997
CABANAS ARMANDO CL SOBREMONTE 00008A LLANERA 74 799 20/11/1997
DIEZ FERNANDEZ ETELVINO CL JUAN DE RIVERA 00012 LEON 145 1.884 20/11/1997
FERNANDEZ FERNANDEZ ELENA CL VALLE-CA 00019A VEG7QUEMADA 229 317 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ MODESTA LG VALDEFRESNO 00000 VALEEFRESNO 244 437 20/11/1997
GARCIA CORAL AGUSTINA LG LOSILLA S ADRIA 00000 VEGAQUEMADA 353 308 20/11/1997
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL LG SE'ISON DE VEGA 00000 SAN CRISTOBAL DE L 448 4.313 20/11/1997
HERA MARTINEZ FEDERICO DE LA CL PABLO DIEZ 00003 PALAZUELO DE BOÑAR 475 3.306 20/11/1997
LOPEZ GONZALEZ BELARMINA CL LUCIO DEL VALLE 00012 0609 MADRID 535 3.105 20/11/1997
LOPEZ MIRANDA ARGIMIRO Y1 LG PALAZUELO BOÑAR 00000 VEGAQUEMADA ,539 1.011 20/11/1997
MARAÑA PEREZ DOLORES Y1 LG VEGAQUEMADA 00000 VEGAQUEMADA 564 538 20/11/1997
MUÑIZ ACEVEDO PAULINO LG MATA RIBA 00002A VEGAQUEMADA 595 404 20/11/1997
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA AV JOSE ANTONIO 00016 1 D LEON 729 1.852 20/11/1997
RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA AV JOSE ANTONIO 00016 1 D LEON 730 3.100 20/11/1997
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 1.997 -
AGUAS DE SAN ADRIAN SA CL SAN AGUSTIN 00007 MADRID 1 8.694 20/11/1997
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JUNTA VECINAL - TOLIBIA DE ABAJO
Concepto de los Débitos;Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
SUAREZ SANTAMARIA VALERIANO LG. 00000 TOLIBIA Di" ABAJO 67 1.500 20/11/1997
ENTIDAD LOCAL: VALDETEJA
Concepto de los Débitos:1BI Rustica- Año 1.997 -
DIEZ ARENAS MANUEL 00000 TOLIBIA DE . RRIBA 12 2.019 20/11/1997
GONZALEZ S-S TOMAS HIJOS DE LG VALDETEJA 00000 VALDETEJA 24 4.628 20/11/1997
ENTIDAD LOCAL: RENEDO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
ALAEZ RODRIGUEZ FELISA LG RENELO DE VALDETUEJA 00000 RENEDO DE VALD-5TUE 9 1.468 20/11/1997
ALVAREZ ALVAREZ VIRGILIO BROS. CL SOVILLA 00005 OTERO DE VALDEjl'ÍILJ 20 3.487 20/11/1997
ALVAREZ PRADO JESUS LG RENEDC DE VALDETUEJA 00000 RENEDO DE VALDE 33 2.456 20/11/1997
BLANCO TEJERINA AURELIANO LG RE'/EDO DE VALDETUEJA 00000 RENEDO DE VALDE' 15 49 1.467 20/11/1997
DIEZ RODRIGUEZ AMADO LG RENEDO DE VALDETUEJA 00000 RENEDO DE VALDE 3 60 1.678 20/11/1997
FERNANDEZ ESCANCIANO FELISA LG RENEDO DE VALDETUEJA 00000 RENEDO DE VALDE i 76 1.412 20/11/1997
FERNANDEZ GARCIA LORENZO BROS. LG RENEDO DE VALDETUEJA 00000 RENEDO DE VALDET"'": 80 1.420 20/11/1997
FERNANDEZ PUENTE DOLORES LG RENEDO DE VALDETUEJA 00000 RENEDO DE VALDETUE 85 1.507 20/11/1997
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LG RENEDO DE VALDETUEJA 00000 RENEDO DE VALDETUE 89 1.523 20/11/1997
FUENTES TEJERINA CESAR LG RENEDO DE VALDETUEJA 00000 RENEDO DE VALDETUE 96 1.785 20/11/1997
GONZALEZ PRADO AVELINA LG RENEDO DE VALDETUEJA 00000 RENEDO DE VALDETUE 113 1.459 20/11/1997
PRADO REYERO FELICIANO LG RENEDO DE VALDETUEJA 00000 RENEDO DE VALDETUE 146 1.521 20/11/1997
RODRIGUEZ LASO MARINA 00000 TARANILLA 169 1.810 20/11/1997
RODRIGUEZ REYERO SAGRARIO LG RENEDO DE VALDETUEJA 00000 RENEDO DE VALDETUE 176 1.404 20/11/1997
RODRIGUEZ VALDEON MAXIMINA HRO LG RENEDO DE VALDETUEJA 00000 RENEDO DE VALDETUE 179 1.543 20/11/1997
VILLARROEL ALVAREZ FRANCISCA LG RENEDO DE VALDETUEJA 00000 RENEDO DE VALDETUE 205 1.459 20/11/1997
ENTIDAD LOCAL: SALAMON
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 1.997 -
FERNANDEZ ALONSO ROSALINA CL MANZANEDA 00012 LA RIOJA 40 1.966 20/11/1997
FERNANDEZ GONZALEZ BERNARDO PQ SALAMON 00000 EN EL MUNICIPIO 44 1.721 20/11/1997
MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA DEL ESLA (Z/4)
Concepto de los Débitos: Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
FORRERAS DIEZ JULIO CARRETERA 00000 QUINTANA DE RUEDA 247 2.836 20/11/1997
M>JSO FERNANDEZ MARIA ROSARIO LG. 00000 VEGA DE MONASTERIO 286 2.836 20/11/1997
RU7DA MARTINEZ JESUS LG. 00000 HERREROS DE RUEDA 364 2.836 20/11/1997
SAN CASASOLA MARIA DEL CARME LG. 00000 LLAMAS DE RUEDA 372 2.836 20/11/1997
SANCHEZ CEREZAL VIDAL LG. 00000 LLAMAS DE RUEDA 376 2.836 20/11/1997
SA1.2HEZ LARIO FRANCISCO LG. 00000 VEGA DE MONASTERIO 379 2.836 20/11/1997
VALPARIS POSTIGO TRINIDAD LG. 00000 VILLAPADIERNA 418 2.836 20/11/1997
VELASCO GONZALEZ VICTOR REAL 00000 VILLAVERDE LA CHIQ 880 2.836 20/11/1997
BARC1 NILLA RUIZ NICASIO LG. 00000 CUBILLAS DE RUEDA 54 2.836 20/11/1997
FERRFRAS DIEZ JULIO CARRETERA 00000 QUINTANA DE RUEDA 247 2.836 20/11/1997
MANSO FERNANDEZ MARIA ROSARIO LG. 00000 VEGA DE MONASTERIO 286 2.836 2Q/11/1997
RUBIO SANCHEZ M LUISA CL.SARRIKOBASO 00009 GUECHO (VIZCAYA) 364 2.836 20/11/1997
RUEDA MARTINEZ JESUS LG. 00000 HERREROS DE RUEDA 365 2.836 20/11/1997
SAN CASASOLA MARIA DEL CARME LG. 00000 LLAMAS DE RUEDA 373 2.836 20/11/1997
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
SANCHEZ LARIO FRANCISCO- LG. 00000 VEGA DE MONASTERIO 380 2.836 20/11/1997
VALPARIS POSTIGO TRINIDAD LG. 00000 VILLA?ADIERNA 419 2.836 20/11/1997
VELASCO GONZALEZ VICTOR
MANCOMUNIDAD DE CURUEÑO




00000 VILLAVERDE LA CHIQ
/ Alcantarillado - Año 1.997 -
880 2.836 20/11/1997
FERNANDEZ CAÑON JOAQUIN LG. 00000 VALVERDE DE CURUEÑ 4 5.000 20/11/1997
LOPEZ MARTIN JUAN JOSE CL.BARBECHO 00020 2A VALLADOLID 5 5.000 20/11/1997
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.997 -
ALVAREZ DIEZ MANUEL CL.VALCAYO 00007 ATA RIAÑO 7 4.000 20/11/1997
ALVAREZ DIEZ MANUEL CL.VALCAYO 00007 ATC RIAÑO 8 4.000 20/11/1997
ALVAREZ DIEZ MANUEL CL.VALCAYO 00007 ATD RIAÑO 9 4.000 20/11/1997
ALVAREZ GONZALEZ ISIDRO CL.RESEJO 00010 AT2 RIAÑO 11 4.000 20/11/1997
ATIENZA CALZADA JUSTIANO CL.RESEJO 00012 1A RIAÑO 13 4.000 20/11/1997
BLANCO GARCIA TEOFILO CL.RESEJO 00012 m RIAÑO 17 4.000 20/11/1997
BURON GUTIERREZ JESUS MANUEL CL.RESEJO 00010 AT6 RIAÑO 19 4.000 20/11/1997
FRANCISCO FERRERO NATALIA DE PZ.LA ESQUINA 00001 STA.MARINA VALDEON 27 7.200 20/11/1997
RODRIGUEZ FERNANDEZ DOMITILA LG. 00000 LARIO 32 4.000 20/11/1997
ORDAS GONZALO MARIO PZ.LA ESQUINA 00000 STA MARINA VALDEON 41 4.000 20/11/1997
PEREZ GONZALO TOMAS TR.LOS LLANOS 00011 POSADA DE VALDEON 43 4.000 20/11/1997
PEREZ GONZALO TOMAS TR.LOS LLANOS 00011 POSADA DE VALDEON 44 4.800 20/11/1997
GARCIA HERNANDEZ ALBERTO CL.RESEJO 00006 2D RIAÑO 49 4.000 20/11/1997
GARCIA SENADOR AUGUSTO CL.RESEJO 00012 ID RIAÑO 50 4.000 20/11/1997
GARCIA SENADOR AUGUSTO CL.RESEJO 00012 3A RIAÑO 51 4.000 20/11/1997
GOMEZ RIOS ANTONIO CL.RESEJO 00012 2C RIAÑO 53 4.000 20/11/1997
VALBUENA GONZALEZ JESUS CL.SAN JOSE 00059 STA MARINA VALDEON 54 4.000 20/11/1997
GOMEZ RIOS ANTONIO CL.RESEJO 00012 3B RIAÑO 54 4.000 20/11/1997
GONZALEZ FERNANDEZ MATEO PEDRO CL.RESEJO 00012 2D RIAÑO 55 4.000 20/11/1997
OSA LOBO ANTONIO CL.VALCAYO 00022 AT RIAÑO 65 4.000 20/11/1997
PARIS GARCIA FRANCISCO PZ.DE LOS PUEBLOS 00001 IB RIAÑO 66 4.000 20/11/1997
REYERO DOMINGUEZ DIMAS CL.R SOLASIERRA 00002 31 RIAÑO 69 4.000 20/11/1997
REYERO RIAÑO JULIO PZ.LA REDONDA 00001 1A RIAÑO 71 4.000 20/11/1997
RODRIGUEZ DE LA VERDURA BENJAM CL.R SOLASIERRA 00001 21 RIAÑO 72 4.000 20/11/1997
SANCHEZ MELADO JESUS CL.R SOLASIERRA 00002 19D RIAÑO 76 4.000 20/11/1997
SIERRA DIEZ JOSE LUIS CL.RESEJO 00013 PB RIAÑO 77 4.000 20/11/1997
VEGA TORNERO RICARDO CL.SOLASIERRA 00026 RIAÑO 86 4.000 20/11/1957
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente el plazo para el ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas, sin que los deu­
dores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones de descubierto colectivas, a 
efectos de despachar la ejecución contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, dic- 
tándonse en ellas por el señor Tesorero competente la providencia de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo 
que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los deudores comprendidos en las ci­
tadas certificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, de 28 de diciembre, en su 
nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio. \
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/87, de 18 de septiembre (BOE29-9-87), 
en relación con el artículo 127 de la Ley General Tributaria, según su nueva redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio (BOE 22 de julio), 
y artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero 
de 1991), procedo a liquidar el recargo de apremio del 20 por 100 de las deudas pendientes y dispongo se propeda ejecutivamente contra el pa­
trimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. Molifiqúese esta providencia a 
los interesados, advirtiéndoles que, si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se procederá 
al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, habiéndose intentado en debida forma, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación se les notifica la anterior providencia de apre­
mio, título ejecutivo que despacha la ejecución contra su patrimonio, en la forma que disponen los artículos 105 de la Ley 230/1963, General 
Tributaria, en sus apartados 5 y 6; 103 del Reglamento General de Recaudación, y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos 
y recargos de apremio anteriormente expresados en los plazos que a continuación se indican:
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Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes 
o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación Recaudatoria, sita en Cistiema, plaza España, 1.
Advertencias:
1 .“-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. ’-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 109 y 153 del citado Reglamento.
3. a-Por medio del presente anuncio se cita a los deudores anteriormente relacionados para que comparezcan por sí o a través de representante 
en las oficinas de esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para ser notificados, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, que no agota la vía administrativa, y sólo por los motivos comprendidos en el artículo 138 de 
la Ley General Tributaria, modificado por la Ley 25/1995, podrán interponer los interesados el recurso ordinario que establece el artículo 114 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante el 
limo, señor Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en 
Valladolid, en el plazo de un año a contar de la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Reglamento 
General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.
Cistierna, 1 de abril de 1998.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Angel Luis Valdés González.
3846 452.250 pías.
* * * 1
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Unidad Administrativa de Astorga
Edicto embargo de bienes inmuebles
DON JOSE LUIS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. JEFE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATI l'.l DE RECAUDACIÓN DE ASTORGA DEL SERVICIO 
RECAUDATORIO DELA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN;
Hugo saber: One en cada uno de los expedientes administrativos de apremio, 
que se instruyen en esta Demarcación contra los deudores que se citan, por sus débitos 
de los conceptos, ejercicios. importes y Ayuntamientos que asimismo se indican, fue 
dictada con fecha de hay la siguiente:
"DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES.- Notificados a los deudores 
que este expediente comprende el titulo ejecutivo dictado por el Sr. Tesorero y 
requerido de pago de sus débitos conforme a lo dispuesto en los artículos 103 del 
Reglamento General de Recaudación y 59 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y no habiéndolas satisfecho en el plazo que establece el articulo 108 del citado 
Reglamento, en cumplimiento de la Providencia dictada por el Jefe de la Unidad 
Administrativo de Recaudación ordenando el embargo de ios bienes de los deudores en 
cantidad suficiente para cubrir el descubierto más el recargo de apremio, interés de 
demora y constas del procedimiento, y desconociéndose la existencia de otros bienes 
embargables del deudor de los señalados anteriores en el orden de embargo establecido 
en el articulo 112 del Reglamento General de Recaudación, conforme a lo previsto en el 
articulo 124 del citado Reglamento.
DECLARO EMBARGADOS, los inmuebles que a continuación se describen:
AYUNTAMIENTO: ASTORGA
DEUDOR: BERC1ANAS GARCIA AVELINA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTORGA . AL PARAJE DENOMINADO " 
VALLE O. " , POLIGONO 24 . PARCELA 54 , CON UNA SUPERFICIE DE L474o HAS Y QUE 
LINDA.
-NORTE: 86 ALONSO ALONSO TORIBIO Y 90 GONZALEZ ALONSO M PILAR
-SUR 33 PEREZ ANUNCIA, 34 RAMOS .ANDRES MANUELA UROS Y 40a APARICIO ALONSO 
MANUEL
-ESTE: 55 FERNANDEZ MATINOT JULIO Y 90 GONZALEZ ALONSO PILAR
-OESTE: 25 REDENTORISTAS P.P
QNCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTORGA , AL PARAJE DENOMINADO - 
LJNDA^^ " ’ POLIGON° 26 ’ PARCELA 130 , CON UNA SUPERFICIE DE 3.2760 HAS Y QUE
-NORTE 122 ALONSO DE PAZ PATROCINIO Y 121 M. PILAR Y EMILIO SILVA NISTAL 
-SUR: 44 Pol. 25 GONZALEZ PERRERO PEDRO Y 47 Pol. 25 SILVA CARRO JUAN 
-ESTE: 127 ROMAN NISTAL GARCIA Y CAMINO DE PIEDRALBA
•OESTE: 39 PoL 25 ALONSO FUERTES AUREA Y 123 Pol. 26 BERCIANOS GARCIA JULIA
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTORGA , AL PARAJE DENOMINADO ' 





-OESTE 115 ARCONADA ANTAÑON PRUDENCIO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_____________ CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 l.B.I. RUSTICA 22.480
20° o Regó Apremio 4.497
Costas presupuestadas 20 000
TOTAL RESPONSABILIDAD 46.07
DEI DOR: FRANCO ROI AS ( ARMEN UROS. DE
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ASTORGA ". AL PARAJE DENOMINADO
ARZOBISP ”. POLIGONO 33 PARCELA o» . CON UNA SUPERFICIE DE M3()o HAS Y Ql I-
LINDA
-NORTE 67 ALONSO BOTAS BLAS
-SUR 72 GONZALEZ GONZALEZ LUIS Y OTRO
-ESTE 08 ALONSO GARCIA TORIBIO HR . ”4 PALACIOS AURELIA UROS DE
-OESTE FERROL ARRIE MADR1D-CORUÑA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________ CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 l.B.I. RUSTICA" * " 21.42"
20° o Regó Apremio 4.285
Costas presupuestada» 20.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 45.712
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DEUDOR: FUERTES FERNANDEZ DOMINGO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTORGA , AL PARAJE DENOMINADO " 
CEREZAL ” , POLÍGONO 7 , PARCELA 97 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.3800 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: CAMINO DE LAS HUERTAS
-SUR: 98 HERRERO SANCHEZ ANTONIA
-ESTE: 99 BERCIANAS GARCIA AVELINA, 100 PAZ RODRIGUEZ AURORA
-OESTE: 96 IGLESIA GONZALEZ JUAN DE LA, 146 GONZALEZ GARCIA JOSE
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RÚSTICA 5.319
20% Regó. Apremio 1.064
Costas presupuestadas 5.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 11.383
DEUDOR: MARTINEZ ALONSO SALUSTIANO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTORGA , AL PARAJE DENOMINADO “ 
PICONA ’’ , POLÍGONO 6 , PARCELA 36 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.4216 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 35 DE LA FUENTE VALDERREY ANSELMO
-SUR: 37 TARGANO MARTINEZ CIPRIANO
-ESTÉ. ..REGUERO CHAPÍN
-OESTE: CR. DE ASTORGA A PANDORADO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS________ CONCEPTO"___________IMPORTE
L995-96-97 I.B.I. RÚSTICA 8.471
20% Regó. Apremio 1.695
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD ~ 15.166
DEUDOR: MARTINEZ GARCIA SANTIAGO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTORGA . AL PARAJE DENOMINADO “ 
ORALLE POLÍGONO 32 . PARCELA 137 . CON UNA SUPERFICIE DE 0.4318 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 136 RODRIGUEZ CORDERO FRANCISCO
-SUR: CR. ASTORGA-NISTAL
-ESTE: TERMINO MUNICIPAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA
-OESTE: 134b COMUNAL AYUNTAMIENTO, 138 CRESPO CRESPO ROMAN
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.904-05-96-97 I.B.I. RÚSTICA 







DEUDOR: SAN MARTIN PALACIOS SANTIAGO Y TERESA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTORGA , AL PARAJE DENOMINADO “ 
SENRA ” , POLÍGONO 32 , PARCELA 65 ,CDN UNA SUPERFICIE DE 0.9234 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 64 GONZALEZ GONZALEZ SANTOS Y DOS MAS
-SUR: . CR. DENISTAL
-ESTE: 66 RODRIGUEZ SILVA M. NIEVES, 67 ALONSO SILVA AGUEDA
-OESTE: 63 PALACIOS AURELIA HROS.
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RUSTICA 12.924
20% Regó Apremio 2.585
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 25.509
DEUDOR: GARCIA TORAL ANGEL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTORGA (CASTRILLO DE LOS 
POLVAZARES), AL PARAJE DENOMINADO “ PRAOS ” , POLÍGONO 32 . PARCELA 99 , CON 
UNA SUPERFICIE DE 0.3869 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 103 PAZ GONZALEZ MARIA LOURDES, 104 PALMERO TORAL CELESTINO HROS
-SUR: 10 CABERO CORDERO CONSTANTINO, 11 GARCIA DE CABO VICENTE
-ESTE: 91 CAMPO GONZALEZ LUIS, 92 TEJEDOR FERNANDEZ GERMAN
-OESTE: 106 GLEZ. TORAL GENEROSO HROS, 107 PAZ BLAS EMILIA
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTORGA (CASERILLO DE LOS 
POLVAZARES) , AL PARAJE DENOMINADO “ RODERA ” , POLÍGONO 45 , PARCELA 318 , 
CON UNA SUPERFICIE DE 0.2118 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 320 ALONSO CAVELA JOSE MIGUEL
-SUR: 356 ALONSO ALONSO JOSE 1
-ESTE: 317 MARTINEZ ALONSO BLAS
-OESTE: 319 GONZALEZ RAMOS GERMAN
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.994-95-96-97 I.B.I. RÚSTICA 







DEUDOR: GOMEZ MARTINEZ MATIAS
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTORGA (CASTRILLO DE LOS 
POLVAZARES), AL PARAJE DENOMINADO “ SOLANO ” . POLIGONO K . PARÍ 'ELA I II CON 
UNA SUPERFICIE DE 0.6065 HAS. Y QUE LINDA.
-NORTE: 142 MARTINEZ MARTINEZ MANUEL
-SUR: 34b GONZALEZ GARCIA JUAN HROS . 33 SALVADORES BOTAS TOMAS
-ESTE. 144 BOTAS SALVADORES M DOLORES
-OESTE 139 PARDIAS LOPEZ MANUELA, 140 MARTINEZ CRESPO MATILDE Y UNOS.
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTORGA (CASTRILLO DE LOS 
POLVAZARES), AL PARAJE DENOMINADO “ VALDELAM ". POLIGONO 15 . PARCELA 168 
CON UNA SUPERFICIE DE 0.5019 HAS Y QUE LINDA
-NORTE: 165 GOMEZ MARTINEZ MATIAS, 166 FERNANDEZ GONZALEZ TERESA
-SUR: 227 GONZALEZ ALONSO LUCIA. 228 SALVADORES DE LA PUENTE TOMAS 
-ESTE: 170 Y 171 PRIETO SALAS M ASUNCION, 227 GONZALEZ ALONSO LU< IO 
-OESTE: 158 MARTINEZ SASTRE LUIS, 159 LOPEZ PUENTE MARIA HROS
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_______________CONCEPTO___________ IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RÚSTICA 0.467
20% Rogo. Apremio 1.8°3
Costas presupuestadas 5_000
TOTAL RESPONSABILIDAD 16.360
DEUDOR: RODRIGUEZ DEL PALACIO GREGORIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTORGA (CASTRILLO DE LOS 
POLVAZARES) , AL PARAJE DENOMINADO “ REGA ” , POLÍGONO 17 , PARCELA 1338 , CON 
UNA SUPERFICIE DE 0.3415 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 1334 MARTINEZ RODRIGUEZ LUISA ANTONIA
-SUR: 1440 MONTE COMUNAL DE STA. CATALINA
-ESTE: 1440 MONTE COMUNAL DE SANTA CATALINA
-OESTE: 137 ALONSO DEL RIO JOSE
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RÚSTICA 6.233
20% Rogo. Apremio 1.247
Costas presupuestadas 5.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 12,480
DEUDOR: TORAL DOMINGUEZ CONCEPCION
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTORGA (CASTRILLO DE LOS 
POLVAZARES), AL PARAJE DENOMINADO “ CHANA ”, POLÍGONO 2 , PARCELA 244 , CON 
UNA SUPERFICIE DE 1.2723 HAS. Y QUE LINDA
-NORTE: 246 PRIETO SALVADORES FRANCISCA HROS.
-SUR: 241 ALONSO BERCIANO AVELINA JOAQUINA Y TERRENO COMUNAL
-ESTE: 247 CARRERA ALONSO AURORA. 245 MARCOS NISTAL SATURNINO
-OESTE: TERRENO COMUNAL
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTORGA (CASTRILLO DE LOS 
POLVAZARES) , AL PARAJE DENOMINADO “ JUEGO B. ” , POLÍGONO 7 , PARCELA 25 CON 
UNA SUPERFICIE DE 0.5478 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 183 MONTE COMUNAL DE MURIAS
4MK 24 SALVADORES DE LA PUENTE TOMAS, 23 GALLEGO PUENTE FRANCISCO
-ESTE: 22 SALVADORES PEREZ ETELVINA
-OESTE: 26 BERCIANOS LUENGOS FELIPE HROS. DE
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RUSTICA 11.710
20% Rogo. Apremio 2.342
• Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD ¡0052
AYUNTAMIENTO: BENAVIDES DE ORBIGO
DEUDOR: MAYO SERRANO TOMAS
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENAVIDES DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ T.CASAS ”, POLÍGONO 45, PARCELA 727 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.2640 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 720 GONZALEZ RUBIO SANTIAGO
-SUR: MAYO CANTON DOMINGO
-ESTE: 720 GONZALEZ RUBIO SANTIAGO, 726 GONZALEZ GONZALEZ MARIA
-OESTE: 728 MAYO GARCIA ANASTASIO, 729 GARCIA MARTINEZ SEVER1NO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENAVIDES DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ SILOS ’’, POLÍGONO 56 , PARCELA 86 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.3013 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 160 SERRANO PRIETO GABRIEL
-SUR: 89 SERRANO SERRANO JOSE
-ESTE: 85 ROBLES GONZALEZ JOSE
-OESTE: 161 MAYO PEREZ ANSELMO, 238 GARCIA GONZALEZ AGUSTIN
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS___________ CONCEPTO__ _ IMPORTE
1.995 I.B.I. RÚSTICA 2.634
20% Rogo. Apremio 527
Costas presupuestadas 5.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 8.161
DEUDOR: RUBIO DELGADO FELIPE
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENAVIDES DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO " SOTO V. ”, POLÍGONO 3 , PARCELA 152 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.3135 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE. 147 MARCOS FRAILE MANUEL
-SUR: 154 AYTO BENAVIDES
-ESTE: 151 AYTO BENAVIDES
-OESTE: 178 CABEZAS PUENTE JUAN MANUEL
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENAVIDES DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ ENG1DOS ” , POLÍGONO 8 , PARCELA 54 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.2811 
HAS. Y QUE LINDA.
-NORTE: 38 DELGADO MAULLA PEDRO, 49 PRESA SERRANO ANTONIp \
-SUR: 53 RUBIO PUENTE JAIME ‘ I
-ESTE: 37 DELGADO FERNANDEZ FELIPE
-OESTE: 55 FERNANDEZ NISTAL MARIA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS f INCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________CONCEPTO _ IMPORTE
1.995-96-97 EB.I. RUSTICA 6.918




DEUDOR: BLANCO DURANDEZ FELICIANO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BRAZUELO, AL PARAJE DENOMINADO “ 
CANDANEO ” , POLÍGONO 8 , PARCELA 501 , CON UNA SUPERFICIE DE 0 0967 HAS Y OUE 
I INDA-
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-NORTE 497 MARTINEZ GARCIA ELVIRA, 498 BLANCO DURANDEZ FELICIANO 
-SUR: 502 CARRO GARCIA ALVARO
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 120 DURANDEZ GONZALEZ MANUELA
-OESTE: 595 GOMEZ GARCIA GUILLERMO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BRAZUELO , AL PARAJE DENOMINADO “ 
CHANOS ” , POLÍGONO 32 , PARCELA 624 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.5362 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 789 CARRO GONZALEZ MIGUEL
-SUR: 581 PEREZ CARRO LUIS, 581 PEREZ CARRO SANTIAGO HROS
-ESTE: 623 CARRO GONZALEZ VICTORIANO
-OESTE: 625 GARCIA DURANDEZ MARCELINO Y CAMINO
FINCA RÚSTICA. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BRAZUELO, AL PARAJE DENOMINADO “ 
CHANO ” , POLÍGONO 32 , PARCELA 825 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.0841 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 826 MARTINEZ GARCIA ROSARIO
-SUR: 634 DURANDEZ ROLDAN AURORA
-ESTE: 826 MARTINEZ GARCIA ROSARIO
-OESTE: 823 CARRO GONZALEZ MIGUEL, 643 MARTINEZ GARCIA VIRGINIA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS  CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 LBX RUSTICA 3.794
20% Regó. Apremio 759
Costas presupuestadas 5.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 9.553
DEUDOR: FERNANDEZ GILGADO ENGRACIA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BRAZUELO , AL PARAJE DENOMINADO “ 
REGUERA’’, POLÍGONO 4 , PARCELA 1.143 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.3268 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE. 1.142 PERRERO GILGADO ELOINA
-SUR: 1.155 GARCIA TABUYO ANTONIO, 1.156 PERRERO GILGADO JOSEFA
-ESTE: 1.140 CALVO GONZALEZ BALTASARA, 1.139 PERRERO GILGADO CLETO JOSE
-OESTE. 1.159 FERNANDEZ DIAZ VICENTE
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BRAZUELO , AL PARAJE DENOMINADO ’’ 
REV1LLA ’’, POLÍGONO 5 , PARCELA 1.176 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.1176 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 1.173 OTERO PERRERO SERAFIN
-SUR: 1.656M.U.P.N’. 2
-ESTE: 1.177 SANTIAGO PANIZO MIGUEL
-OESTE: 1.172 CARRO GONZALEZ MANUEL HROS. DE
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS  CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.l. RUSTICA 5.930
20% Regó. Apremio 1.186
Costas presupuestadas . 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD ~~ I2.Í1O
DEUDOR: GARCIA PEREZ ISIDRO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BRAZUELO , AL PARAJE DENOMINADO ” 
BUNAS ’’, POLÍGONO 20 , PARCELA 147 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.2560 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 183 PEREZ CARRO AGUSTIN, 184 CAMPANERO PEREZ TOMAS
-SUR: 177 CARRO CARRO PASCUALA HROS, 178 GARCIA ALVAREZ LAURENCIO
-ESTE: 146 CAMPANERO GARCIA ISIDORO
-OESTE: 195 SUAREZ GARCIA VALENTIN
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BRAZUELO, AL PARAJE DENOMINADO 
LLAMAS ’’, POLÍGONO 24 , PARCELA 25 , CON UNA SUPERFICIE DE 0 1505 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 32 PEREZ CARRO AGUSTIN, 33 GARCIA RAMOS DELFIN
-SUR: 42 PRIETO CARRO ISABEL, 43 SANTOS JARRIN JOSE
-ES1E: 24 PEREZ CARRO FRANCISCO
-OESTE: 37 GARCIA PRIETO ANTONIO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BRAZUELO, AL PARAJE DENOMINADO “ 
BANCAL ’’, POLÍGONO 25 , PARCELA 179 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.5934 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 283 SANTOS JARRIN JOSE
-SUR 180 CAMPANERO GARCIA ISIDORO
-ESTE. 286 PEREZ CARRO AGUSTIN, 287 ALVAREZ GARCIA PEDRO
•OESTE: 181 PRIETO CARRO FELICIANO, 182 CAMPANERO CABEZAS FELIPE
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-97 I.B.l. RUSTICA 3.547
20% Regó Apremio 709
Costas presupuestadas  5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 9.256
DEUDOR: GARCIA TABUYO ANTONIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BRAZUELO , AL PARAJE DENOMINADO “ 
REGUERA" , POLÍGONO 4 , PARCELA 784 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.1280 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE 794 GARCIA PEREZ JUAN ANTONIO
-SUR: 783 L1ÑAN BALLESTEROS LAUREANO. 1.015 GARCIA ALONSO JOSE
-ESTE: 782 GARCIA ALONSO FLORENTINO
•OESTE 785 PERRERO GILGADO MATIAS 792 BARDAL FERNANDEZ JACINTO
FINCA RÚSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BRAZUELO . AL PARAJE DENOMINADO " 
REGUERA ”, POLIGONO 4 , PARCELA 1213 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.1032 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 1211 PERRERO BOTAS TORIBIO. 1210 GARCIA ALONSO GERMAN
-SUR 1205 COMÚN VECINOS BRAZUELO
-ESTE: 1205 COMUN VECINOS BRAZUELO
-OESTE: 1214 PERRERO GILGADO TOMAS
DÉBITOS DE LOS QUF. QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________ CONCEPTO___________ IMPORTE
1 994-95-96-97 I.B.I. RUSTICA “ 5.786
20% Regó Apremio 1.157
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD ~ 11943
DEUDOR: MARTIN PEREZ AVELINO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIED.AD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BRAZUELO , AL PARAJE DENOMINADO ** 
REGUERA ", POLÍGONO 5 , PARCELA 131 , CON UNA SUPERFICIE DE 1.2900 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 125a GARCIA TABUYO ANTONIO, 129 DURANDEZ GONZALEZ ELIAS 
-SUR: 444 PERRERO GILGADO MATIAS, 445 PERRERO CALVO FRANCISCA 
-ESTE: 127 PERRERO GILGADO PEDRO, 128 BOTAS PERRERO MARIANO 
-OESTE: 132 GILGADO PERRERO MIGUEL
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BRAZUELO , AL PARAJE DENOMINADO “ 
PESQUERA ’’ . POLÍGONO 5 , PARCELA 1.354 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.1862 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 1338 MARTINEZ ALONSO FRANCISCA
-SUR: 1355 FERNANDEZ CALVO DANIEL, 1356 BOTAS CALVO JOSEFA Y RIO VIFORCOS 
-ESTE: RIO VIFORCOS Y 1338 MARTINEZ ALONSO FRANCISCA
-OESTE: 1353 PERRERO GALLEGO M. PAZ Y 1 , 1355 FERNANDEZ CALVO DANIEL
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BRAZUELO, AL PARAJE DENOMINADO “ 
REC1N ", POLÍGONO 9 , PARCELA 103, CON UNA SUPERFICIE DE 0.4080 HAS. Y QUE LINDA: 
-NORTE: 102 ARGUELLO FERNANDEZ MANUEL 
-SUR: 104 COMUN VECINOS BRAZUELO
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 258 COMÚN VECINOS DE BRAZUELO
-OESTE: 257 COMÚN VECINOS DE BRAZUELO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.L RUSTICA 5.279
20% Regó. Apremio 1.056
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD "11.335"
AYUNTAMIENTO: BUSTILLO DEL PÁRAMO
DEUDOR: ALEGRE CASTELLANOS SEGUNDINO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PARAMO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ SAN LORENZO ’’, POLÍGONO 505 , PARCELA 5357 , CON UNA SUPERFICIE 
DE 0.0667 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 5356 JUAN REY JOSEFA
-SUR: DISEMINADO DE ACEBES DEL PARAMO
-ESTE: POLIGONO 501
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5368 CARRIZO VEGA AGUSTIN
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________ CONCEPTO___________ IMPORTE
1.994 I.B.l. RÚSTICA 817
20% Rogo. Apremio 163
Cqstas presupuestadas 3.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 3.980
DEUDOR: CALLEJA PALACIO FRANCISCO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
F£NCA.RUSTIt"A EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PARAMO , POLÍGONO 25 , 
PARCELA 128 . CON UNA SUPERFICIE DE 1.0500 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE' 5|.3*> MANDAÑA HNtJS
-SI R CANAL QI-I-. LINDA CON LA 01 JUAN FRANCO FROILAN Y LA 62 JUAN FDEZ.
SORBI RIO
-ESTE i \NALQl I I.A SEPARA DE LA 61 JUAN FRANCO FROILAN
-OESTI S| 3X< ANTON CASTELLANOS LORENZO
DEBI IOS DI LOS QI E QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCE los CONCEPTO _]MPORTE
I '>->1 I 15 I RI SU- A 999'
20”o Regó Apremio 200
< "oslas presupuestadas 3 000
TOTAL RESPONSABILIDAD iT*>
DEI DOR: GARCIA FRANCO SANTIAGO
FINCAS EMBARGADAS ( OMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTE A EN El. TERMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PARAMO . AL PARAJE 
DENOMINADO '■ REGI I RA " POLIGONO 103 . PARCELA so . CON' UNA SUPERFICIE DE 
OSoRO H AS Y QUE LINDA
-NORTE < \MINOQUE LA SEPARA DE LA 55 FRANCO FRANCO JOSEFA LA MILLA
-SUR POLIGONO 201
-ESTE 5| FERNANDEZ FERNANDEZ AVELINO
-OESTE 40 ALFONSO VIDAL CAROLINA
DÉBITOS DE LOS QUF. QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO  IMPORTE
1004 I.B.l RUSTICA 1.805
20% Regó Apremio 361
Costas presupuestadas 3.000
TOTAL RESPONSABILIDAD "" y 5466
DEUDOR: JUAN FRANCO ANGEL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PARAMO . AL PARAJE 
DENOMINADO “ CAMINILL ’’. POLÍGONO 3 . PARCELA 49. CON UNA SUPERFICIE DE 1 5000 
HAS. Y QUE LINDA
-NORTE: 48 CANTON CELADILLA MIGUEL
-SUR: 50 FRANCO CANTON VICTORINA
-ESTE: ACEQUIA QUE LA SEPARA DE LA 45 FRANCO FRANCO LEONIDES
-OESTE DESAGÜE Y CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 53 FRANCO FRANCO FRANCISCO.
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PARAMO . AL PARAJE 
DENOMINADO “ CARROLA " , POLÍGONO 10 . PARCELA 56 . CON UNA SUPERFICIE DE 
2.8140 HAS. Y QUE LINDA
-NORTE: CANAL QUE LA SEPARA DEL POLIGONO 203
-SUR: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 1060 GARCIA ORDAS FRANCISCO
-ESTE. DESAGÜE QUE LA SEPARA DE LA 57 FRANCO FRANCO TEODORO
-OESTE 55 JUAN VEGA EVERILDA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO  IMPORTE
1.994 I B [ RUSTICA " 5.4"3
20% Regó Apremio 1 095
Costas presupuestadas   5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD II568'
DEUDOR: JUAN FRANCO ELIGIA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PARAMO . .AL PARAJE 
DENOMINADO " SOLARES "’ . POLÍGONO 308 . PARCELA 22 . CON UNA SUPERFICIE DE 
27770 HAS. Y QUE LINDA:
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-NORTE: 23 GONZALEZ FRANCO AURELIA
-SUR: 21 GARCIA CANTON URSULA
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 14 BENAVIDES GALLEGO AURORA 
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 36 SARMIENTO SARMIENTO NICOLAS 
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE 
1.995 I.B.I. RUSTICA 5.26"
20% Regó. Apremio 1.053
Costas presupuestadas 5 000
 TOTAL RESPONSABILIDAD M 320
DEUDOR: MANDAÑA HNOS.
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PARAMO . AL PARAJE 
DENOMINADO “ JARDIN POLIGONO 305 . PARCELA 128 . CON UNA SUPERFICIE DE 1 0500 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 5139 MANDAÑA HNOS.
-SUR: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 61 JUAN FRANCO FROILAN
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 50 CASTELLANOS SUTIL ROSAURA
-OESTE. 5138 CANTON CASTELLANOS LORENZO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PARAMO . AL PARAJE 
DENOMINADO “ JARDIN . POLÍGONO 305 . PARCELA 5139 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0.9390 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: POLIGONO 302
-SUR: 128 MANDAÑA HNOS.
-ESTE: 5140 JUNTA VECINAL DE CRISUELA
-OESTE: 5137 FUERTES FERNANDEZ ANTONIO , 5138 CANTON CASTELLANOS LORENZO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER L.AS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_______________CONCEPTO___________ IMPORTE
1.995-96-97 ~ ' I.B.I. RUSTICA 3.760
2054 Regó. Apremio 752
Costas presupuestadas Á000
TOTAL RESPONSABILIDAD 9.512
DEUDOR: MARTINEZ MONTES CARLOTA Y 3 HNOS.
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PARAMO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ LOGANILLO ” , POLÍGONO 601 , PARCELA 5602 , CON UNA SUPERFICIE DE 
4.8044 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 5601 JUNQUERA RUBIO SANTOS Y 4 HNOS.
-SUR: 5603 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE
-ESTE: TERMINO MUNICIPAL DE VILLAZALA
-OESTE: TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RUSTICA 18.699
20% Regó. Apremio 3.740
Costas presupuestadas 15.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 37 439
DEUDOR: NATAL GARCIA FERNANDO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PARAMO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ CARROGRISUELA ", POLÍGONO 404 . PARCELA 1 , CON UNA SUPERFICIE 
DE 2.0490 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DEL POLIGONO 402
-SUR: 5156 ALVAREZ MACHADO ALFREDO. 5158 ALEGRE QUINTANILLA SALVADOR
-ESTE: 2 JUAN CANTON ANGELES Y PRIMITIVO
-OESTE: CANAL MATALOBOS
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.994-05.96-97 I.B.I. RUSTICA 14.048
20°o Rogo. Apiemio 2.810
Costas presupuestadas 10 000
TOTAL RESPONSABILIDAD 26858
DEL DOR: l OIDOS ORDAS GERVASIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA. EX EL TERMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PARAMO . AL PARAJE 
DENOMINADO " GAMONETAS "" . POLÍGt>NO 303 . PARCELA 58 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0.82"0 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE 5° SUTIL SARMIENTO CONCEPCION
-SUR 57 UGIDOS ('ASTELLANOS VALERIANA
-ESTE CAMINÓ QUE LA SEPARA DE LA 51 JUAN FERNANDEZ NORBERTO
-OESTE: POLIGONO 302
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO  IMPORTE
1.905 ‘ I.B.I. RUSTICA ' 2.480
20% Regó Apremio 496
Costas presupuestadas  1.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 6.976
DEUDOR: VEGA GONZALEZ AURELIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BUSTILLO DEL PARAMO . AL PARAJE 
DENOMINADO " PORTON ’’ . POLIGONO 306 . PARCELA 60 , CON UNA SUPERFICIE DE 
1.2310 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 77 FRANCO GARCIA LAUDELINA Y MARGARITA 
-SUR. CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 67 SANMILLA PELLETERO GABINO
-ESTE: 65 CANTON SARMIENTO JOAQUIN
-OESTE CANAL QUE LA SEPARA DE LA 72 QUINTANILLA MTNEZ. MATEO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRI1 AS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1995-97 I.B.I. RUSTICA 2.499
20% Regó Apremio 499
Costas presupuestadas 5.000
 TOTAL RESPONSABILIDAD ~~">98
AYUNTAMIENTO: CARRIZO DE LA RIBERA
DEUDOR: ARIAS ORDOÑEZ LUCIANO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEI DOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA . AL PARAJE 
DENOMIN.ADO “ MONTERAL ~ . POLIGONO 13 . PARCELA I" . CO". UNA SUPERFICIE DE 
0.1555 HAS Y QUE LINDA:
-NORTE: 48 MARTINEZ FUENTES JOSEFA
-SUR: 44 FERNANDEZ FERNANDEZ HERMINIA
-ESTE: 46 GONZALEZ GARCIA EDUARDO
-OESTE: 10 MARTINEZ P.AZ TERESA
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DÉ CARRIZO DE LA RIBERA . AL PARAJE 
DENOMINADO “ TOMILLAR . POLIGONO 14 . PARCELA o2 . COX UNA SUPERFICIE DE 
0,1212 HAS. Y QUE LINDA:'
-NORTE: 66 PELAEZ FERNANDEZ MANUEL
-SUR: CAMINO
-ESTE: 63 MUÑIZ FUENTES ROSALIA
-OESTE: 61 MAG.AZ FERNANDEZ ALVARO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1 995 ' "" ’ I.B.I. RUSTICA 6’1
20% Regó. Apremio 134
. Costas presupuestadas 2.000
TOTAL RESPONSABILIDAD * ~2.805
DEUDOR: ARMELLADA VICTOR
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA . AL PARAJE 
DENOMINADO “ ESTE BAR . POLÍGONO 24 , PARCELA 1427 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,3347 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 1310 LLAMAS VILLAFAÑE JOSE
-SUR: 1426 VILLAR PEREZ ANTONIO
-ESTE: CAMINO
-OESTE: 1428 ARIAS ARIAS ANGEL, 1429 PEREZ BLANCO GERARDO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RUSTICA 2.318
20% Regó. Apremio 464
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 7.782
DEUDOR: FERNANDEZ CASTELLANOS ISIDRO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO “ COTO ’’, POLÍGONO 24 , PARCELA 771 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0584 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 770 GIMENO ALVAREZ MANUEL
-SUR: 760 GARCIA GARCIA BASILIO
-ESTE: 760 GARCIA GARCIA BASILIO
-OESTE: 772 MARTINEZ PAZ TERESA
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO “ SIENRRA " . POLÍGONO 24 . PARCELA 1265 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0.1169 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 1263 GARCIA ALVAREZ HILARIO, 1264 GARCIA FERNANDEZ DICTINO
-SUR: 1268 JIMENO PEREZ A VELINO, 1266 GARCIA ALVAREZ HILARIO
-ESTE: 1292 FERNANDEZ CARRIZO ABITO
-OESTE: CAMINO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_______________CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RUSTICA 5.360
20% Rogo. Apremio 1.072
Costas presupuestadas 5.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 11,432
DEUDOR: FERNANDEZ MARTINEZ HILARIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO “ PDO. COTO ” , POLÍGONO 12 , PARCELA 426 , CON UNA SUPERFICIE DE 
03233 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 425 ALVAREZ ALCOBA PABLO
-SUR: 428 MARCOS PEREZ JOSE, 429 ALVAREZ PAZ SEVERINO
-ESTE: 887 ALCOBA GONZALEZ ANTONIO, 524 ALCOBA PEREZ MANUEL
-OESTE: 422 NO EXISTEN DATOS
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA . AL PARAJE 
DENOMINADO “ FUEYO " , POLÍGONO 17 , PARCELA 29 , CON UNA SUPERFICIE DE 0 3085 
HAS. Y QUE LINDA;
-NORTE: 28 GARCIA RODRIGUEZ BRAULIO
-SUR: 30 LOPEZ FERNANDEZ LAURENTINO
-ESTE. 62 ARIAS FERNANDEZ NURIA PATROCINIO
-OESTE: CAMINO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_______________CONCEPTO___________ IMPORTE
1.995 I B I. RÚSTICA" ~ 1.425
20% Rogo. Apremio 285
Costas presupuestadas 3.000
TOTAL RESPONSABILIDAD AÑO"
DEUDOR: GARCIA GARCIA ANTONIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO “ MADRID ” , POLÍGONO 12 , PARCELA 717 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1732 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 718 MARTINEZ GONZALEZ CILINIA j
-SUR: 716 GONZALEZ GARCU NICOLAS '
-ESTE: CAMINO
OESTE: CAMINO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE




DEUDOR: GARCIA GARCIA CIPRIANO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO “ CON PAST " , POLÍGONO 20 , PARCELA 271 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,2113 HAS Y QUE LINDA
-NORTE: 270 MARTINEZ CARRIZO ALBINO
-SUR: 272 GARCU ALVAREZ JOSE
-ESTE 254 ARIAS FERNANDEZ DOROTEA, 255 PINTADO GARCU GERARDO
-OESTE: CAMINO
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FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINAD') " CABECERA ’’ , POLÍGONO 24 , PARCELA 89 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,2572 HAS Y QUE LINDA:
-NORTE: 86 FERNANDEZ MARTINEZ PABLO
-SUR: 779 VILLAFAÑE BROS. JOSE
-ESTE: 90 ARIAS MARTINEZ M. DOLORES Y JOSEFA
-OESTE: 88 FERNANDEZ MARTINEZ PABLO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________ CONCEPTO___________ IMPORTE
1,995 I.B.L RÚSTICA 895
20% Regó. Apremio 179
Costas presupuestadas 3.000
TOTAL RESPONSABILIDAD ' 4.074
DEUDOR: GARCIA JIMENO JULIAN
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO “ CUERNO N " , POLÍGONO 4 , PARCELA 224 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,5878 HAS. Y QUE LINDA.
-NORTE: CAMINO
-SUR: 55 PEREZ GARCIA MARIA, 56 MARTINEZ ALCOBA JOSE
-ESTE: 225 ALVAREZ FERNANDEZ MARIA, 226 FERNANDEZ GARCIA BERNARDO
-OESTE: 217 ARIAS GARCIA SERAFINA, 218 ARIAS GARCIA AMPARO
FINCA RÚSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA . AL PARAJE 
DENOMINADO “ PARADOS ”, POLÍGONO 24 , PARCELA 1588 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,2688 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 1585 GARCIA MARTINEZ JULIAN
-SUR: 1589 GARCIA MARTINEZ VICTORINA
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DEL 1586 SANCHEZ GARCIA MARIA CELINA
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DEL 1642 ARIAS GARCIA MARIA JOSEFA ELISA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________ CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.L RÚSTICA 8.563
20% Regó. Apremio 1.713
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 20.276
DEUDOR: GARCIA PEREZ ROSA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA . AL PARAJE 
DENOMINADO 11 POZA ", POLÍGONO 16 , PARCELA 187 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,161o 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 188 MARCOS ALCOBA ANGEL, 189 MARCOS ALCOBA JOSEFA
-SUR: 186 MARTINEZ GARCIA CARLOS
-ESTE: 263 SUAREZSUAREZ VICTORINO
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 42 GARCIA GIMENO HIJOS DE BENITO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.994-95-96-97 I.B.L RUSTICA 6.293
20% Regó. Apremio 1.258
Costas presupuestadas 10.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 17,551
DEUDOR: GONZALEZ GARCIA IGNACIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO “ CABECERA " , POLÍGONO 24 , PARCELA 707 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,0701 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 706 GARCIA GARCIA DIONISIO
-SUR: 708 GARCIA GARCIA ISMAEL
-ESTE: 710 ALVAREZ VILLAFAÑE GREGORIA
-OESTE: 26 GARCIA ALVAREZ AGUSTINA
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA . AL PARAJE 
DENOMINADO “ SIERRA ’’, POLÍGONO 24 . PARCELA 1316, CON UNA SUPERFICIE DE 0,2838 
HAS Y QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 1248 Y 1249
-SUR: 1312 GARCIA GARCIA BASILIO
-ESTE: 1315 FUERTES GARCIA VICTORINO
-OESTE GARCIA PILAR
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995 I.B.L RUSTICA 883
20% Regó. Apremio 177
Costas presupuestadas 3.000
TOTAL RESPONSABILIDAD ~ 4.060
DEUDOR: MARTINEZ PEREZ MARIA OLVIDO Y ANTONIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA EN El. TERMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA AL PARAJE 
DENOMINADO “ MTE CONV . POLÍGONO 1 , PARCELA 67 , CON UNA SUPERFICIE DE 
2,7885 HAS Y QUE LINDA
-NORTE 98 PELAEZ MAJO ASCENSION Y 4
-SUR 78 PEREZ PRIETO ABILIO. 30 PEREZ FERNANDEZ ESTEBAN
-ESTE 66 MARCOS ANTONIO, 65 GARCIA ALCOBA M PRESENTACION
-OESTE 68 LLAMAS MARCOS HILARIO, 69 GIMENO SUAREZ BLAS Y CAMINO
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO “ CHANA “ . POLÍGONO 2 . PARCELA 54 , CON UNA SUPERFICIE DE 3,1944 
HAS Y QUE LINDA
-NORTE: 59 LLAMAS FERNANDEZ ANTONIO
-SUR 53 MARTINEZ FUERTES JOSEFA
-ESTE 23 ARIAS DIEZ GREGORIO HNOS., 22 ARIAS DIEZ PEDRO HROS
-OESTE 55 PRIETO ARIAS AVELINO, 56 PEREZ FERNANDEZ ESTEBAN
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1 995.96-0*7 I.B.I RÚSTICA 9 147
20" o Rogo Apremio 1.829
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 20.976
DEUDOR. MARTINEZ PEREZ OLVIDO Y ANTONI
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO “ MONTE CO ", POLÍGONO 1 , PARCELA 90001 , CON UNA SUPERFICIE DE 
4,4890 HAS Y QUE NO FIGURAN LINDEROS EN EL CATASTRO
FINCA RÚSTICA. EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO “ MONTE CO ", POLÍGONO 2 , PARCELA 1 , CON UNA SUPERFICIE DE 7,4659 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 2 FERNANDEZ ORDOÑEZ ESTEBAN
-SUR: CAMINO
-ESTE: CAMINO
-UESTE: 24 ALCOBA LLAMAS ISAAC, 25 LLAMAS GARCIA FERNANDO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.L RÚSTICA 2.654
20% Regó. Apremio 531
Costas presupuestadas 5.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 8.185
DEUDOR: PELAEZ MAJO ANTONIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO " MURIAS ", POLÍGONO 8 , PARCELA 196 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,4286 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 197 PELAEZ ALVAREZ ANTONIO
-SUR: 221 COMUNAL DE CARRIZO
-ESTE: 221 COMUNAL DE CARRZ1O
-OESTE: CAMINO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO " CAR VAS ”, POLÍGONO 12, PARCELA 161, CON UNA SUPERFICIE DE 0,0600 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 159 HUERCA GONZALEZ BENITA
-SUR 131 MARCOS GARCIA PEDRO, 130 ALAIZALLER DAVID
-ESTE: 160 PELAEZ MAJO BERNARDA
-OESTE 162 GARCIA VELASCO JOSE DEMETRIO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995 I.B.L RÚSTICA 1.017
20% Regó. Apremio 203
Costas presupuestadas 3.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 4.220
DEUDOR: PEREZ PALOMO HERMANOS BERNARDO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA . AL PARAJE 
DENOMINADO “ CANDARIA " . POLÍGONO 9 . PARCELA 274 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1105 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE 286 VAZQUEZ VEGA ULPIANO
-SUR: 276 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO
-ESTE: 273 PEREZ MARCOS MARIA CRUZ
-OESTE: 275 LOPEZ ALONSO FELISA
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA . AL PARAJE 
DENOMINADO " COMPUERT ’’ . POLÍGONO 32 , PARCELA 82 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1227 HAS Y QUE LINDA:
-NORTE: 83 NO EXISTEN DATOS
-SUR: 81 ALVAREZ ALCOBA VICENTE
-ESTE: 256 PEREZ PALOMO HERMANOS BERNARDO
-OESTE: CAMINO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________ CONCEPTO___________ IMPORTE
1995-96-97 I.B.L RÚSTICA 2.31o
20% Regó. Apremio 463
Costas presupuestadas  5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 7 779
DEUDOR: PRADO BLANCO CONSTANTINO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO " JUNCALIN " , POLÍGONO 11 , PARCELA 397 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0.0824 HAS Y QUE LINDA:
-NORTE 305 LLAMAS MARTINEZ MARCELINO
-SUR 398 LLAMAS BLANCO MARIA
-ESTE CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 376 PEREZ ALCOBA CARLOS MENOR
-OESTE 3OS LLAMAS MARTINEZ MARCELINO
FINCA Rl STK A EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARRIZO DE LA RIBERA . AL PARAJE 
DENOMINADO VALLE 1.1 " POLIGONO 30 . PARCELA lo4 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0.3471 HAS VQt.E LINDA 
-NORTE |98 DES< ONtX IDO
-SUR 3ol < OMINA!. DE VILLANUEVA
-ESTE 10.3 SANTOS GONZALEZ JULIAN
-OESTE I<>S PRAIX) BLANCO VALENTIN
DÉBITOS DE I OS Ql E QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS  CONCEPTO  IMPORTE
I oos-Oo ■ I B I RUSTICA ” 1.678
20% Regó. Apremio 33o
Costas presupuestadas 5 000
TOTAL RESPONSABILIDAD ' " OÍ I
AYUNTAMIENTO: ENCINEDO
DEUDOR: CAÑAL CARRERA SALVADOR
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR.
FINCA RUSTICA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ENCINEDO , AL PARAJE DENOMINADO " 
LLAMA O . POLIGONO 21 . PARCELA 177 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.1372 HAS Y QUE 
LINDA . ■ v
-Norte rio cabrera
-SUR: 170 MUÑ1Z PRADO JOSE
-ESTE: RIO CABRERA
-OESTE: 176 CAÑAL CARRERA JUAN, 178 SIMON GALLEGO RAMONA
FINCA RUSTICA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ENCINEDO . AL PARAJE DENOMINADO " 
LLAMA O " . POLIGONO 21 . PARCELA 184 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1332 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE: RIO CABRERA
-SUR: 1003 CARRERA FERNANDEZ BALDOMERO
-ESTE 183 PAJARES GALAN ANSELMA
-OESTE: 185 GALLEGO BALLESTEROS MARCOS Y POLIGONO 20
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DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS 2_ __ CONCEPTO IMPORTE
1.994-95-96 I.B.I. RÚSTICA 3.661
20% Regó. Apremio 732
Costas presupuestadas 5.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 9.393
DEUDOR: LORDEN LOSADA PATRICIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ENCINEDO , AL PARAJE DENOMINADO 11 
VALDECOR ”, POLÍGONO 7 , PARCELA 23 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1088 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: RIO CABRERA
-SUR: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 905
-ESTE: 22 VALLE CASTRO ESPERANZA
-UESTE: 24 MORO LEBANA TOMASA
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ENCINEDO , AL PARAJE DENOMINADO “ 
PICO C. ”, POLÍGONO 7, PARCELA 85, CON UNA SUPERFICIE DE 0,1386 HAS. Y QUE LINDA: 
-NORTE: CAMINO DE LA BAÑA A BOSADILLA
-SUR: RIO CABRERA
-ESTE: 84 VALLE LOSADA NATALIA
-OESTE: 86 VALLE CASTRO ESPERANZA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96 I.B.I. RÚSUCA 1.308
20% Regó. Apremio 262
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 6.570
DEUDOR: MORO LIEBANA TOMASA
FINCAS EMBARGAD.AS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ENCINEDO . AL PARAJE DENOMINADO " 
RIOP ”, POLÍGONO 7, PARCELA 233 . CON UNA SUPERFICIE DE 0.1845 HAS Y QUE LINDA 
-NORTE: CAMINO DE RIO PEDRO Y 229 VALLE CASTRO ESPERANZA
-SUR: ARROYO DE RIO PEDRO
-ESTE: ARROYO DE RIO PEDRO
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 911 M.U.P. N‘\ 33o
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ENCINEDO . AL PARAJE DENOMINADO " 
CHANO ’’ , POLIGONO 20 . PARCELA 1’8 . CON UNA SUPERFICIE DE 0.1881 HAS. Y Ql E 
LINDA:
-NORTE: 170 FERNANDEZ VILLAPRIEGO MARIA. 1"1 CARRERA CARRERA FRANCISCO
-SUR: 177 MORO RODRIGUEZ LORENZO
-ESTE: 192 RODERA SIMON HERMITAS. 195 RODERA RODERA MANUELA
-OESTE: 176 CARRERA CARRERA EMILIO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________ CONCEPTO___________ IMPORTE
1.995 I.B.I. RUSTICA " 121”
20% Regó. Apremio 243
Costas presupuestadas 3 000
TOTAL RESPONSABILIDAD 4.460
DEUDOR: MORO RODRIGUEZ LORENZO -
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ENCINEDO , AL PARAJE DENOMINADO “ 
PIOC.”, POLÍGONO 7, PARCELA 81 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.1134 HAS. Y QUE LINDA: 
-NORTE: CAMINO DE LA BAÑA A LOSADILLA
-SUR: RIO CABRERA
-ESTE: 80 CARRERA CARRERA BALTASAR HROS.
-OESTE: 82 VALLE LORDEN CONSTANTINO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ENCINEDO , AL PARAJE DENOMINADO ” 
RIO P. ”. POLÍGONO 7. PARCELA 194 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0990 HAS. Y QUE LINDA: 
-NORTE: 192 PALLA VALLE FELIPE
-SUR: 672 VALLE CARRERA VIRGINIA, 673 VALLE CASTRO ESPERANZA
-ESTE: 193 PALLA VALLE PRIMITIVO
-OESTE: 195 VALLE CARRERA RICARDO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_______________CONCEPTO___________ IMPORTE
1.994-97 I.B.I. RÚSTICA 2.411
2056 Regó. Apremio 482
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 7.893
AYUNTAMIENTO: HOSPITAL DE ORBIGO
DEUDOR: BLANCO PINERA MANUEL CORSINO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ CARAMBOLES ”, POLÍGONO 102 , PARCELA 132 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0,3445 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 131 MAULLA DIEGUEZ FERNANDO
-SUR: 135 FUERTES GARCIA MANUEL
-ESTE: 133 DIEGUEZ OLIVERA ISABEL
-OESTE: CTRA. DE CARRIZO A LA BAÑEZA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER L AS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.»95-06-0” 1B1 RUSTICA ’ 4 500
20°o Regó. Apremio »01
Costas presupuestadas 5 000
TOTAL RESPONSABILIDAD ~~ 10"Í0l
DEUDOR: CAÑON GONZALEZ BALTASAR
FINCAS EMBARGAD.AS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA. EN EL TERMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO . AL PARAJE 
DENOMINADO ” FORCA ". POLIGONO 102 . PARCELA 5 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.3395 
HAS Y QUE LINDA.
-NORTE CAMINO VIEJO
-SUR 8 RODRIGUEZ CARRIZO ANGEL
-ESTE o FUENTES VACA M PILAR, ” DOMINGUEZ MARTINEZ SANUAGO Y HNOS
-OESTE 4 ANDRES BLANCO PEDRO ANTONIO Y JOSE
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS ________ CONCEPTO____________ IMPORTE
1 OOS.üo-O-’ 1 B I RÚSUCA 3.802
20° o Regó Apremio ‘ról
Costas presupuestadas 5000
TOTAL RESPONSABILIDAD o 563
DEUDOR: GARCIA MARTINEZ TOMAS Y OTROS
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSUCA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO . AL PARAJE 
DENOMINADO “ PRADILLA , POLIGONO 1 , PARCELA 82 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.5723 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 87 ALONSO PEREZ JULIANA
-SUR: CARRETERA VIEJA
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 145
-OESTE: 83 PRIETO CALZADO ISAIAS Y HN„ 84 MAULLA BENAVIDES ISABEL
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RÚSUCA 5.176
20% Regó. Apremio 1.035
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 11.211
DEUDOR: GONZALEZ PRIETO CARLOS Y OTRO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ HUERTAS ’’, POLÍGONO 2 , PARCELA 26 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.7273 
HAS. Y QUE LINDA.
-inURTE: 25 MIELGO DOMINGUEZ LEOPOLDO
-SUR: CASCO URBANO
-ESTE: 27 DESCONOCIDOS
-OESTE: 28 FUERTES RODRIGUEZ LEONISA. 29 CANCILLO POZO FRANCISCO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINI AS DESC RITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96 I.B.I RÚSTICA 4 45^
20% Regó. Apremio RO2
Costas presupuestadas 5.000
___________________ TOTAL RESPUNSABILJDAD 10 351
DEUDOR: MARTINEZ DOMINGUEZ FRANCISCO \ DA.
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEI DOR:
FINCA RUSUCA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO . AL PARAJE 
DENOMINADO "" CNO. LEON " . POLIGONO I . PARCELA II . CON UNA SUPERFICIE DE 
0.2037 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 121 MORAL DELGADO VICENTE
-SUR: 38 MARTIN GONZALEZ FRANCISCO. 3» MARTIN GONZALEZ FRANCIS! O
-ESTE: 35 PERRERO MAULLA JOSE
-OESTE: 42 MARTINEZ GARCIA BLAS
FINCA RUSUCA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO . Al/PARAJE 
DENOMINADO " CNO. LEON " . POLIGONO 1 . PARCELA 50 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0.3491 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 49 MARTINEZ GARCIA ANDRES
-SUR: 51 NATAL ALVAREZ GREGORIO
-ESTE: 46 DELGADO VEGA
-OESTE: 62 SEIJAS VIDAL PEDRO, 63 FUERTES VACA MATILDE. 64 FERRER NATAL JOAQU
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_______________CONCEPTO __ _JMPORTE
1.995-96-97 I B I RÚSTICA 5.129
20% Rogo Apremio 1 026
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD II 155
DEUDOR: MATILLA MARCOS BALBINA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO , AL PARA. 
DENOMINADO ” ARROTOS " , POLÍGONO 101 . PARCELA 19 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0.0955 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LAS 13 VACA MARCOS FLORENCIO Y 14 FDEZ.
VACA MARIA ASUNCION Y 1 MAS
-SUR: 18 MAULLA MARCOS TOMAS
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LAS 16 FUERTES MARCOS PEDRO Y 4 HNOS Y 17 
MAULLA MARCOS ANGEL
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 20 MAYO CASERILLO JOSE
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_______________CONCEPTO _ IMPORTE
1.994 I.B.I. RÚSTICA 2.012
20% Regó. Apremio 402
Costas presupuestadas  5,000
TOTAL RESPONSABILIDAD 7.414
DEUDOR: RODRIGUEZ MATILLA SANTIAGO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO ; AL PARAJE 
DENOMINADO " PRADILLA POLÍGONO 1 , PARCELA 81 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0873 
HAS. Y QUE LINDA.
-NORTE: 80 FUERTES GARCIA FERNANDO
-SUR: 60 DOMINGUEZ SEIJAS ANTONIO
-ESTE: 74 RODRIGUEZ MAULLA SANTIAGO
-OESTE: 145 GARCIA MARTINEZ TOMAS Y OTROS
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO " ARROTOS ’’, POLÍGONO 101 , PARCELA 102 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1880 HAS. Y QUE LINDA.
-NORTE: 103 RODRIGUEZ CABRERA MIGUEL )
-SUR: 99 ARES SECO ANGEL Y HNO., 100 FERNANDEZ GARCIA NEMESIA
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 42 DOMINGUEZ MAULLA JOSE M Y 3 MAS 
-OESTE: ACEQUIA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995 I.BJ RÚSUCA 1.309
20% Regó. Apremio 262
Costas presupuestadas 3.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 4571
DEUDOR: VEGA FERNANDEZ MANUEL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ES I E DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ HUERTAS ”, POLÍGONO 3 , PARCELA 1 , CON UNA SUPERFICIE DE 1 0668 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 28 SANTOS OLIVERA FELICITAS, 30 Y 31 DE DESCONOCIDOS
-SUR: 2 GAGO BANGO JOSE,’ ISABEL Y RICARDO
-ESTE: 32 FUERTES OLIVERA MANUEL HR
-OESTE: CASCO URBANO
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FINCA RÚSTICA; EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ ENTRE PRADO ”, POLÍGONO 101 , PARCELA 5006 , CON UNA SUPERFICIE 
DE 0,6878 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE TERMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO (ANEJO DE S. FELIZ)
-SUR: 5012 GARCIA VEGA LORENZO VICTORINO
-ESTE: 5012 EL MISMO
-OESTE: ACEQUIA
DÉBITOS DE I.OS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RUSTICA 14.746
20% Regó. Apremio 2.949
Costas presupuestadas 10.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 27 695
AYUNT AMIENTO: LLAMAS DE LA RIBERA
DEUDOR: Al.VAREZ ALVAREZ MAXIMINA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA EN El. TÉRMINO MUNICIPAL DE LLAMAS DE LA RIBERA . AL PARAJE 
DENOMINADO " LAS CERR ” , POLÍGONO 15 , PARCELA 200 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,4370 HAS Y QUE LINDA
-NORTE: 201 FERNANDEZ CUENLLAS MARIA ROSARIO, 202 ARIAS DIEZ ESPERANZA
-SUR: 199 DIEZ ARIAS VICTORINA
-ESTE CAMINO QUE LA SEPARA DE LAS 21 DIEZ SEVILLA DOMITILA, 22 ALVAREZ 
GONZALEZ ELADIO Y 23 GUTIERREZ ALVAREZ JULIANA
-OESTE 203 GARCIA ALVAREZ VICTORINA, 199 DIEZ ARIAS VICTORINA
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LLAMAS DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO “ LAS CERR ” , POLÍGONO 15 , PARCELA 266 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1840 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE 265 ALVAREZ ALVAREZ NATIVIDAD
-SUR CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 1267 ARIAS DIEZ FILOMENA HR
-ESTE: 259 ARIAS SUAREZ JULIA
< IESTE 268 ALVAREZ ALVAREZ VICENTE, 269 ALVAREZ ALVAREZ SANTOS
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
L995-96 I.B.I RUSTICA ' ~~ 8.298
20% Regó Apremio 1.660
Costas presupuestadas .  10.000
 TOTAL RESPONSABILIDAD 19 958
DEUDOR: ALVAREZ FERNANDEZ NIEVES HROS. DE
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LLAMAS DE LA RIBERA . AL PARAJE 
DENOMINADO “ TIERRA G ” , POLÍGONO 27 , PARCELA 130 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,4500 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 129 ALVAREZ PEREZ NIEVES
-SUR: 133 ROMAN SUAREZ LUIS
-ESTE: 154 ALVAREZ GUTIERREZ CIPRIANO UROS., 155 MARTINEZ PEREZ M. LUISA
■OESTE: 131 ALVAREZ FERNANDEZ FERMIN
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LLAMAS DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO " ARENALES " . POLÍGONO 30 . PARCELA 214 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1008 HAS Y QUE LINDA
-NORTE: 213 GONZALEZ ARIAS FILOMENA
-SUR: 215 FERNANDEZ MARTINEZ LAUREANO
-ESTE: 15 ALVAREZ ALVAREZ EUGENIO
-OESTE: 207 ALVAREZ FERNANDEZ ANGEL
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS___________ CONCEPTO IMPORTE
1 995-96-97 I B !. RUSTICA 6.240
20% Regó Apremio 1 248
Costas presupuestadas 10 000
TOTAL RESPONSABILIDAD 17-188
DEUDOR: ARIAS ARIAS CARMEN
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LLAMAS DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO " ADILON ", POLÍGONO 26 . PARCELA 356 . CON UNA SUPERFICIE DE 0.O2I0 
HAS. Y QUE LINDA: 
-NORTE POLIGONO 18
■SUR: 339 ARIAS ARIAS ENRIQUE
-ESTE: 235 JIMENO MARCOS M ROSARIO Y AURELIA. 246 SUAREZ DIEZ NATIVIDAD 
-OESTE: 225 SALGUERO ISABEL
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________ CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 " I.B.I. RUSTICA 5 107
20% Regó Apremio 1.021
Costas presupuestadas 10.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 16T28
DEUDOR: ARIAS ARLAS MARIA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LLAMAS DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO “ LAS CERR " , POLÍGONO 15 , PARCELA 211 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0.2400 HAS Y QUE LINDA:
-NORTE 210 FERNANDEZ MARTINEZ LAUREANO
-SUR: 215 LARRAN SUAREZ JOSE
-ESTE 212 ALVAREZ ALVAREZ EUGENIO
-OESTE: CAMINO DE CARRIZO DE LA RIBERA
E1NCA.RÚST1CA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LLAMAS DE LA RIBERA . AL PARAJE 
DENOMINADO “ PRADOS B " , POLÍGONO 2 , PARCELA 203 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0.2000 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE CAMINO QUE LA SEPARA DE 1201 CUENLLAS GONZALEZ JUAN FRANCISCO
-SUR: 204 DIEZ ARIAS JOSE
-ESTE 214 ARIAS ARIAS BENJAMIN HR
OESTE: 205 PRIETO GARCIA VICTORINO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________ CONCEPTO___________ IMPORTE
1.095-06-07 1 B.I RUSTICA 5 51 o
20° o Regó, Apremio 1.104
Costas presupuestadas 10000
TOTAL RESPONSABILIDAD 16.023
DEUDOR: DIEZ DIEZ JOSEFA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LLAMAS DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO “ ARENALES ” , POLÍGONO 30, PARCELA 238 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,0800 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE 1234 DIEZ ALVAREZ ANTONIO
-SUR: POLIGONO 31 VALLE DE VALDEOVEJA
-ESTE: 239 SUAREZ ALVAREZ PIO
-OESTE: 236 PEREZ GOMEZ MAXIMILIANO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS ___ CONCEPTO IMPORTE
1.995-96 ~ I.B.I. RÚSTICA 3.246
20% Regó. Apremio 649
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 8.895
DEUDOR: DIEZ FERNANDEZ CONCEPCION
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LLAMAS DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO " LA CUART " , POLÍGONO 50 , PARCELA 170 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,3900 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 171 FERNANDEZ ARIAS FELIX Y CAMINO; 9 GONZALEZ GARCIA AMABLE
-SUR: 174 FUERTES DIEZ BAUTISTA
-ESTE. CAMINO QUE LA SEPARA DE 1176 ALVAREZ SUAREZ ELVIRA
-OESTE: 169 GARCIA ALVAREZ ENCARNACION, 168 GARCIA MARCOS FILOMENA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________ CONCEPTO___________ IMPORTE
1.995-96-97 ” I.B.I. RÚSTICA 9.100
20% Rogo. Apremio 1.820
Costas presupuestadas  10.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 20.920
DEUDOR: DIEZ FERNANDEZ GABRIEL HROS.
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LLAMAS DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO " PARADONA " , POLÍGONO 26 , PARCELA 106 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1200 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 105 DIEZ FERNANDEZ JOAQUIN Y CAMINO
-SUR: 156 FERNANDEZ ALVAREZ ANTONINO
-ESTE: 154 FERNANDEZ PALOMO ANGEL DE BENI
-OESTE: 104 DIEZ FERNANDEZ JOSE
FINCA RÚSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LLAMAS DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO " HUERTA C ’’ , POLÍGONO 29 , PARCELA 484 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0.3520 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE 4'1 PEREZ GARCIA GABRIEL
-SUR: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 469 CAMPO COMUNAL
-ESTE: 485 FUERTES ALVAREZ MANUEL
-OESTE 491 DIEZ SUAREZ NIEVES Y HNA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RUSTICA 7.205
20% Regó. Apremio 1.441
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 18 646
DEUDOR: DIEZ FERNANDEZ JOSE
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LLAMAS DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO “ PARADONA " , POLÍGONO 26 , PARCELA 104 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1600 HAS. Y QUE LINDA
-NORTE CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 111 GARCIA FUERTES ANGEL
-SUR: 156 FERNANDEZ ALVAREZ ANTONINO
-ESTE: 105 DIEZ FERNANDEZ JOAQUIN Y 106 DIEZ FERNANDEZ GABRIEL HROS.
-OESTE: 102 ALVAREZ DIEZ PERFECTA, 103 DIEZ FERNANDEZ JOAQUIN
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LLAMAS DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO “ LOS ADIL " , POLÍGONO 26 , PARCELA 276 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,2990 HAS Y QUE LINDA:
-NORTE 275 FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS
-SUR: CASCO URBANO
-ESTE: CAMINO DE LA 279 ALVAREZ GARCIA BENIGNO Y OTROS
-OESTE CAMINO QUE LA SEPARA DE 148 PEREZ ALVAREZ JOSE MANUEL Y 149 DEL 
MISMO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995 ’’ I.B.I. RÚSTICA 1.892
20% Rogo. Apremio 378
Costas presupuestadas  3.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 5.270
DEUDOR: GARCIA GARCIA ANTONIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LLAMAS DE LA RIBERA . AL PARAJE 
DENOMINADO “ LAS CERR " . POLÍGONO 15 . PARCELA 234 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0.2760 HAS. Y QUE LINDA
-NORTE: 235 MARTINEZ JIMENO LISARDO
-SUR: 405 JUNTA VECINAL DE SAN ROMAN
-ESTE. 241 ARIAS DIEZ ESPERANZA
-OESTE: TERRENO NO IDENTIFICADO DE LA 233 LOPEZ ALVAREZ ANTOL1NO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LLAMAS DE LA RIBERA . AL PARAJE 
DENOMINADO “ ENGORRAD " , POLÍGONO 18, PARCELA 413 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1800 HAS. Y QUE LINDA
-NORTE: 412 ARLAS CUENLLAS ALBERTO
-SUR: 414 ARIAS DIAZ ADELINA
-ESTE: 483 ARIAS DIAZ ADELAIDA
-OESTE: 410 ARIAS ARIAS ADOLFO
FINCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LLAMAS DE LA RIBERA , .AL PARAJE 
DENOMINADO “ LOS CASC ” , POLÍGONO 19, PARCELA 180 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,2500 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 184 GARCIA MARCOS DAVID
-SUR 176 ALVAREZ ALVAREZ NATIVIDAD, 177 LARRAN SUAREZ JOSE
-ESTE CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 109 ALVAREZ ALVAREZ MAXIMINA
-OESTE CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 248 ALVAREZ ALVAREZ EUGENIO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
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EJERCICIOS . CONCEPTO IMPORTE 
1995-96-9'’' " * " I.B.I RÚSTICA " 13.762
20% Regó Apremio 2.753
Costas presupuestadas 15 000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 31.515
DEUDOR: SI TIE IGLESIAS ANASTASIA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LLAMAS DE LA RIBERA , AL PARAJE 
DENOMINADO ” MATA COT ’’. POLIGONO 44 . PARCELA 268 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0.2000 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 7 GONZALEZ GARCIA AMABLE
-SUR: 269 ARIAS DIEZ ANTONIO. 270 FUERTES COPELLO ROSALIA
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE 1277 ARIAS ARIAS ANTONIO
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 258 DIEZ ALVAREZ ANTONIO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LLAMAS DE LA RIBERA . AL PARAJE 
DENOMINADO " MATAS CH " , POLÍGONO 51 , PARCELA 101 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0.2400 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: CAÑADA DE LAS BARRERAS QUE LA SEPARA DEL POLIGONO 52 
-SUR: 95 ARIAS GONZALEZ SANDALIO, 29 CUENLLAS DIEZ NATALIA HR. 
-ESTE: CAÑADA DE LAS BARRERAS QUE LA SEPARA DEL POLIGONO 52 
-OESTE: 95 ARIAS GONZALEZ SANDALIO, 100 ALVAREZ SUAREZ JOAQUIN 
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1 995-96-97 I.B.I. RUSTICA 4.051




DEUDOR: ALONSO ALONSO BONIFACIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUCILLO , AL PARAJE DENOMINADO “ 
ZAYOS ’’ , POLÍGONO 30, PARCELA 34, CON UNA SUPERFICIE DE 0,1380 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 37 ARCE SANTIAGO AURELIO
-SUR: 150d MONTE UTILIDAD PUBLICA N°. 10
-ESTE: 35 ARCE SANTIAGO AURELIO
-OESTE: 33 BLANCO ALONSO RAUL
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUCILLO , AL PARAJE DENOMINADO “ 
CAÑAL ”, POLÍGONO 34, PARCELA 639 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1316 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 644 MARTINEZ ARCE TOMASA
-SUR: 183 FRANGANILLO PRIETO ROGELIO
-ESTE: 640 PRIETO PRIETO VICENTA
-OESTE: 638 FRANGANILLO PRIETO ALFREDO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUCILLO , AL PARAJE DENOMINADO “ 
BARRIO ” , POLÍGONO 35 , PARCELA 132 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1800 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 131 MARTINEZ ALONSO MANUELA
-SUR: 592 COMUNAL DE FILIEL JUNTA VECINAL
-ESTE 592 COMUNAL DE FILIEL- JUNTA VECINAL
-OESTE- 592 COMUNAL DE FILIEL, 133 BENAVIDES ALONSO MARTINA 
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO___________ IMPORTE
1.995 LE I. RÚSTICA 1.199
20% Regó. Apremio 240
Costas presupuestadas 3.000
TOTA1. RESPONSABILIDAD 4.439
DEUDOR: CADIERNO CADIERNO BEATRIZ
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUCILLO . AL PARAJE DENOMINADO 
REQUEJAD ” . POLÍGONO 37 . PARCELA 923 , CON UNA SUPERFICIE DE O.I2"75 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: RIO DUERNA
-SUR: 926 ALONSO ALONSO IGNACIO. 927 ALONSO MAYO GREGORIO
-ESTE: 922 CADIERNO LERA M1NERVINO Y HNOS.
-OESTE. 924 ALONSO BUSNADIEGO MANUEL Y HNOS.
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUCILLO. AL PARAJE DENOMINADO " 
PEÑA A ” . POLÍGONO 39 , PARCELA 313 . CON UNA SUPERFICIE DE 0.12o0 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 314 CADIERNO ALONSO ELIAS
-SUR 308 ALONSO ALONSO JOSE
-ESTE 311 ALONSO MARTINEZ WENCESLADA. 312a MAYO ALONSO ESPERANZA
-OESTE: CAMINO DEL PALO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995 ' I.B.I. RUSTICA 629
20° o Regó Apremio 12o
Costas presupuestadas 3 000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 3.755
DEUDOR: FUERTES FERNANDEZ JOSEFA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FJNCA RUSTICA. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUCILLO AL PARAJE DENOMINADO -
PRADOS A ”, POLÍGONO 26, PARCELA 476 . CON UNA SUPERFICIE DE 0,2160 HAS Y QUE
LINDA:
-NORTE: o31 MONTE UTILIDAD PUBLICA N°. 9
-SUR: IDEM.
-ESTE: IDEM.
-OESTE: 475 ARCE PRIETO M. JUANA
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUCILLO . AL PARAJE DENOMINADO “ 
VOZ A. ”, POLÍGONO 27, PARCELA 219 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,6120 HAS. Y QUE
LINDA
-NORTE: RIO DUERNA
-SUR 360 COMUNAL DE BOISAN- JUNTA VECINAL
-ESTE: 220 FUERTES CAMPANO ELENA, 221 FUERTES CAMPANO FRANCISCA
-OESTE: 254 PRIETO PEREZ BERNARDINO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________ CONCEPTO IMPORTE
I 995-96-97 I.B.I. RÚSTICA 2.843
20% Regó. Apremio 569
Costas presupuestadas 5.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 8.412
DEUDOR: PANIZO MARTINEZ ARSENIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUCILLO , AL PARAJE DENOMINADO “ 
RIGUERA ’’. POLÍGONO 2 , PARCELA 589 , CON UNA SUPERFICIE DE 1,3140 HAS. Y QUE 
LINDA: 
-NORTE: CAMINO
-SUR: 584 PEREZ AGUDO REGINA, 585 RODERA NICOLAS SANTIAGO
-ESTE: 563 RGUEZ. CARRERA ANGEL
-OESTE: 593 MARTINEZ PEREZ JOSE. 592 Y 590 PANIZO MARTINEZ ANGELA
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUCILLO . AL PARAJE DENOMINADO " 
BALLENAR " . POLÍGONO 3, PARCELA 668, CON UNA SUPERFICIE DE 0.1800 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 681 ALONSO MARTINEZ ELENA Y HNO
-SUR: 670 CAMPANO CAMPANO JOSEFA
-ESTE: 669 CAMPANO CAMPANO ASUNCION. 670 CAMPANO CAMPANO JOSEFA
-OESTE: 512 COMUNAL DE LUCILLO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_______________CONCEPTO___________ IMPORTE
I 995-07 I.B.I. RUSTICA 1.501
20% Regó. Apremio 301
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 6.802
DEUDOR: PRADA PANIZO GENEROSO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUCILLO . AL PARAJE DENOMINADO “ 
LLAMA R. ”. POLIGONO 25. PARCELA 1.231 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.0845 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE CAMINO MOLINAFERRERA A ROBLADURA
-SUR: 1227 MIÑAMBRES FRANGANILLO MOISES
-ESTE: 1230 BENEITEZ PANIZO ANGEL. 1229 VIÑAMBRES FRANGANILLO EMILIO
-OESTE 1232 RÍO PANIZO RAFAEL DEL
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUCILLO , AL PARAJE DENOMINADO “ 
PORPELAN”, POLIGONO 25, PARCELA 1331 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.1040 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: CAMINO MOLINAFERRERA A ROBLADURA
-SUR: 1327 PANIZO PRADA FRCO., 1328 PANIZO VIÑAMBRES PLACERES Y HNOS.
-ESTE: 1325 ARCE PRADA TORIBIO
-OESTE: 1332 BENEITEZ PANIZO ANGEL
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS ' CONCEPTO__________ IMPORTE
1.995-97 I.B.I. RÚSTICA ~ 1.297
20% Regó Apremio 260
Costas presupuestadas 5.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 6.557
DEUDOR. PRIETO PRIETO HERMIA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUCILLO , AL PARAJE DENOMINADO “ 
RETUERTA ” , POLÍGONO 27 , PARCELA 299 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,2520 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 291 ARCE ARCE CLAUDIA
-SUR: 360 COMUNAL BOISAN- JUNTA VECINAL
-ESTE: 298 MARTINEZ ARCE MARIA, 309 MARTNEZ ALONSO ANTONIO
-OESTE: 300 ARCE GONZALEZ BENEDICTA Y HNOS., 308 ALONSO BENAVIDES GENEROSO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUCILLO , AL PARAJE DENOMINADO “ 
EMPLANTA”, POLÍGONO 30, PARCELA 140 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,2760 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 154c MONTE UTILIDAD PUBLICA N°. 10
-SUR: CAMINO DE BOISAN
-ESTE: 141 ALFONSO ALFONSO ROSENDA. 142 FERNANDEZ ALVAREZ BALBINO
-OESTE: 139 PRIETO BENAVIDES ABELARDO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUCILLO . AL PARAJE DENOMINADO “ 
PACEDERA ”. POLÍGONO 34 . PARCELA 407 . CON UNA SUPERFICIE DE 0.20o8 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 392 PRIETO ARCE CATALINA. 393 GONZALEZ JUAN Gt MERSINDO
-SUR: 680 MONTE UTILIDAD PUBLICA N 10
-ESTE: 408 MARTINEZ ALONSO ENGRACIA
-OESTE: 402 HUERCA ARCE SANTIAGO. 403 MARTINEZ ALONSO ANTONIO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-06-97 I B 1. RUSTICA 2 266
20% Regó. Apremio
Costas presupuestada.*» 5 000
TOTAL RESPONSABILIDAD ".',24
DEUDOR: PRIETO PRIETO IGNACIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LUCILLO AL PARAJE DENOMINADO ” 
CARRIZO ”. POLÍGONO 14. PARCELA 55 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.1032 HAS. Y QUE 
LINDA
-NORTE 56 SIMON SIMON AMBROSIO
-SUR: 202 COMUNAL DE CHANA- JUNTA VECINAL
-ESTE: 202 COMUNAL DE CHANA - JUNTA VECINAL
-OESTE: 202 COMUNAL DE CHANA - JUNTA VECINAL .
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUCILLO . AL PARAJE DENOMINADO ” 
RENÍLLAS", POLIGONO 16, PARCELA 815 . CON UNA SUPERFICIE DE 0,1204 'HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 837 BUSTILLO ALONSO JERONIMO
-SUR 816 ALONSO MARTINEZ LAURENTINA
-ESTE: 814 ALONSO MARTINEZ LAURENTINA
•OESTE: 838 BUSTILLO RODERO BENJAMIN ,
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS  CONCEPTO IMPORTE
1 995-96-97 " LB.I. RUSTICA 2.504
20% Regó. Apremio 501
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 8.005
DEUDOR: SANTIAGO PANIZO CANDIDA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUCILLO , AL PARAJE DENOMINADO “ 
APRETADO ”. POLÍGONO 24 . PARCELA 350 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0630 HAS. Y QUE 
LINDA:
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-NORTE: 1362 MONTE UTILIDAD PUBLICA N°. 7
-SUR: 349 SANTIAGO FRANGANILLO JOSE LUIS
-ESTE: 348 CABALLO PRIETO ROGELIO
-OESTE: 351 FRANGANILLO PANIZO BRIGIDA
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LUCILLO , AL PARAJE DENOMINADO “ 
POULOS ” , POLÍGONO 25 , PARCELA 1260 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0780 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 1376 (VARIOS INPRODUCTIVOS)
-SUR: CAMINO
-ESTE: 1261 RIO PANIZO RAFAEL DEL
-OESTE 1259 MIÑAMBRES SANTIAGO MARCELO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995 I.B.L RÚSTICA 651
20% Regó. Apremio 130
Costas presupuestadas • 3.000
___________________TOTAL RESPONSABILIDAD________ 3.781
AYUNTAMIENTO: MAGAZ DE CEPEDA
DEUDOR: ALVAREZ GARCIA DOMINGO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
HNCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAGAZ DE CEPEDA , AL PARAJE 
DENOMINADO “BOUZA”, POLÍGONO 26 , PARCELA 636 , CON UNA SUPERFICIE DE 0 1502 
HAS Y QUE LINDA.
-NORTE: 1041b JUNTA VECINAL DE VANIDODES
-SUR: 1042b JUNTA VECINAL DE VANIDODES
-ESTE: 637 GARCIA FIDALGO ANGEL
-OESTE: 635 GARCIA FIDALGO PABLO
FINCA RÚSTICA. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAGAZ DE CEPEDA , AL PARAJE 
DENOMINADO “ VEGA " , POLÍGONO 27 , PARCELA 292 , CON UNA SUPERFICIE DE 0 2171 
HAS. YQ'JEtlNDA:
-NORTE: CAMINO CARRIZALES
-SUR: 386h JUNTA VECINAL DE VANIDODES
-ESTE: 293 VEGA FLORES JUAN ANTONIO
-OESTE: 291 GONZALEZ GUTIERREZ ANTONIO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS  CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.L RUSTICA 3.646
20% Rogo. Apremio 728
Costas presupuestadas 5.000
___________________ TOTAL RESPONSABILIDAD________ 9,374
DEUDOR: GARCIA GONZALEZ CIPRIANO * '
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA .RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAGAZ DE CEPEDA, AL PARAJE 
DENOMINADO “ CALCA ”, POLÍGONO 19, PARCELA 50 , CON UNA SUPERFICIE DE 0 1579 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 51 FERRUELO GARCIA LUIS
-SUR: 48a GARCIA GONZALEZ ISIDORO Y VICTORINO
-ESTE: CAMINO VEGA A ZACOS
-OESTE 48b GARCIA GONZALEZ ISIDORO Y VICTORINO, 49 GARCIA GONZALEZ FELIPE 
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAGAZ DE CEPEDA , AL PARAJE 
DENOMINADO “ ARROTOS ”, POLÍGONO 20 , PARCELA 59, CON UNA SUPERFICIE DE 0 1265 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 62 NUÑEZ GONZALEZ SANTOS Y MERINA
-SUR: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 54 GONZALEZ GARCIA M AMPARO
-ESTE: 62 NUÑEZ GONZALEZ SANTOS Y MARINA
-OESTE 56 GONZALEZ GARCIA EVELIA, 57 PEREZ SUAREZ JULIO, 58 GONZALEZ ALLER 
GONZALO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO . IMPORTE 
1.995-96-97 "l.B.I. RÚSTICA 3.757
20% Regó. Apremio 752
Costas presupuestadas 5.000
___________________ TOTAL RESPONSABILIDAD________ 9.509
DEUDOR: GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAGAZ DE CEPEDA , AL PARAJE 
DENOMINADO “ ARROTOS ” , POLÍGONO 20 , PARCELA 43 , CON UNA SUPERFICIE DE 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 45 ALVAREZ NUÑEZ VICENTE, 44 CENTENO CELADA MANUEL
-SUR. 42 ALONSO GARCIA PIEDAD, 39 GARCIA FERRUELO M LIDIA
-ESTE: FERROCARRIL PALENC1A-CORUÑA
-OESTE: RIO TUERTO
FINCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAGAZ DE CEPEDA, AL PARAJE 
DENOMINADO “ VEGA V. " , POLÍGONO 20 , PARCELA 343 , CON UNA SUPERFICIE DE 
'.4554 HAS. Y QUE LINDA:
NORTE: 344 CANSECO PRIETO EMERENC1ANO
-SUR: 342 GONZALEZ MARTINEZ MIGUEL JUAN
-ESTE: CAMINO
-OESTE: 440 FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO, 441 GARCIA GONZALEZ CEFERINO 
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995 ’ I.B.L RUSTICA 940
20% Regó Apremio 188
Costas presupuestadas 3.000
TOTAL RESPONSABILIDAD " 4.128
AYUNTAMIENTO: SAN JUSTO DE LA VEGA
DEUDOR: ALONSO GONZALEZ DOMINGO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA AL PARAJE 
DENOMINADO “ PUNTIAS ” , POLÍGONO 109 , PARCELA 16 , CON UNA SUPERFICIE DE 
HAS Y QUE LINDA.
•NORTE: 14 RAMOS RODRIGUEZ VICENTE Y ASUNCION
-SUR: 20 GONZALEZ GONZALEZ EULALIA
-ESTE: CAN Al. QUE LA SEPARA DE LA 17 GALLEGO MARTINEZ ALBINA Y DE LA 18 VEGA 
GONZALEZ JOSE
-OESTE: CANAL QUE LA SEPARA DE LA 15 GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO (BUSIO) 
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRIT.AS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1005-96-97 I.B.l RUSTICA 2.280
205» Regó Apremio 455
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD ~ ”35
DEUDOR: GARCIA ALONSO MANUEL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA, AL PARAJE 
DENOMINADO “ LA VEGA ’’ , POLÍGONO 104, PARCELA 76 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,4875 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 35 FUERTES FUERTES JOSE TOMAS
-SUR: 5111 CASERILLO VEGA GREGORIO
-ESTE: 5105 GARCIA VEGA JOSE Y FELIPE
-OESTE: P. 202
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995 I.B.l. RUSTICA 971
20% Regó. Apremio 194
Costas presupuestadas 3.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 4.165
DEUDOR: GARCIA GONZALEZ MARIANO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR;
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA, AL PARAJE 
DENOMINADO “ EL RANON ” , POLÍGONO 110, PARCELA 5062 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,4817 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DEL MOLINO Y DE LA 5061 MARTINEZ SANTOS ANGEL
Y VERONICA
-SUR: CAMINO VECINAL DE SAN ROMAN DE LA VEGA A ASTORGA
-ESTE: CAMINO VECINAL DE SAN ROMAN DE LA VEGA A ASTORGA
-OESTE: PRESA QUE LA SEPARA DEL TERMINO MUNICIPAL DE ASTORGA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.994-95-97 I.B.L RUSTICA 2.829
20% Rogo. Apremio 566
Costas presupuestadas  5.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 8.395
DEUDOR: GONZALEZ ALONSO PABLO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA , AL PARAJE 
DENOMINADO “ LA ZARZA ” , POLÍGONO 108, PARCELA 14, CON UNA SUPERFICIE DE 
0,4820 HAS. Y QUE LINDA.
-NORTE: 145 GARCIA DOMINGUEZ M. CONSUELO
-SUR: 13 HERRERO ALONSO AGUSTIN
-ESTE: CAMINO DE ARGAÑA
-OESTE: CANAL QUE LA SEPARA DE LA 10 ALONSO MELENDEZ MANUELA Y DE LA 11 
ALONSO MELENDEZ TORIBIO.
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA AL PARAJE 
DENOMINADO “LA FLECHA ".POLÍGONO 112, PARCELA 10037 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,2962 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 37 GONZALEZ ALONSO M. PILAR
-SUR: 20037 GONZALEZ ALONSO PABLO
-ESTE: CAMINO DE LA LAGUNA
-OESTE: CANAL QUE LA SEPARA DE LA 25 GONZALEZ GARCIA LUCINDA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
I 995Q . I.B.L RÚSTICA 1.804
20% Regó. Apremio 361
Costas presupuestadas 3.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 5 165
DEUDOR: VEGA CUERVO GARCIA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA, AL PARAJE 
DENOMINADO ” LA PLANA ” , POLÍGONO 117 . PARCELA 5 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,4400 HAS. Y QUE LINDA
-NORTE 4 GONZALEZ PRIETO FRANCISCA
-SUR: 6 PRIETO VEGA ARACELI
-ESTE: CAMINO DE LA PLANA
-OESTE: CANAL QUE LA SEPARA DE LA 14 RUBIO GARCIA FELIPE Y DE LA 15 TEDEJO 
VEGA PRUDENCIO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________ CONCEPTO___________ IMPORTE
1 995-96-97 I.B.L RUSTICA 2.056
20% Rogo. Apremio 411
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 7,467
AYUNTAMIENTO: SANTA COLOMBA DE SOMOZA
DEUDOR: ARGUELLO ESCUDERO MANUELA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE RABANAL DEL CAMINO (SANTA 
COLOMBA DE SOMOZA) , AL PARAJE DENOMINADO “ REBORDIL " , POLÍGONO 5 , 
PARCELA 197,CON UNA SUPERFICIE DE 0,3030 HAS. Y QUE LINDA 
-NORTE 196 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE
-SUR: 196 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE
-ESTE: 196 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE
-OESTE 201 MORAL CARRERA MANUEL
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE RABANAL DEL CAMINO (SANTA 
COLOMBA DE SOMOZA), AL PARAJE DENOMINADO “ VEIGA " , POLÍGONO 8 PARCELA 18 
. CON UNA SUPERFICIE DE 0,1195 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO ARGAÑOSO
-SUR CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 19 MARTINEZ DE LA FUENTE ISIDORO
-ESTE: 25 CEPEDANO ESCUDERO A VELINO
-OESTE: 17 CEPEDANO CEPEDANO PEDRO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1 995 I.B.L RÚSTICA 1.314
2056 Regó. Apremio 263
Costas presupuestadas 3.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 4.577
DEUDOR: ATALA EGUEA JOSE Y HERMANOS
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA , AL 
PARAJE DENOMINADO “ CORTINA ", POLÍGONO 3, PARCELA 80 , CON UNA SUPERFICIE 
DE 0,1176 HAS. Y QUE LINDA.
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-NORTE: CAMINO PEDREDO A SAN MARTIN DE AGOSTEDO
-SUR: CAMINO
-ESTE: 77 QUINTANA CARRERA PEDRO, 76 CRESPO FRANCO VICENTE Y MARCELINO
BROS.
-OESTE: 81 QUINTANA ALONSO EXPECTACION
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA , AL 
PARAJE DENOMINADO 11 REAL " , POLÍGONO 3, PARCELA 144, CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1862 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 126 FERNANDEZ MORAN CELESTINO, 119 GONZALEZ FERNANDEZ VICTORINO
-SUR: 147 FERNANDEZ RIBERA JOSE
-ESTE: 145 FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIA Y HNOS.
-OESTE: 133 PALACIO QUINTANA JULIO, 135 QUINTANA FERNANDEZ ALFREDO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.l. RÚSTICA 5.726
20% Regó. Apremio 1.146
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 16.872
DEUDOR: CARRO CARRO ANA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA, AL 
PARAJE DENOMINADO “ ERA P. ”, POLÍGONO 20 , PARCELA 126 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,0960 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: ARROYO
-SUR: í 24 JUNTA VECINAL DE TURIENZO
-ESTE: POL 28 PARC. 563 ALONSO BLAS CARMEN; POL. 20 PARC. 12 JUNTA VECINAL DE 
TURIENZO
-OESTE: 127 CRESPO PEREZ MIGUEL Y JOSEFINA
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA, AL 
PARAJE DENOMINADO " ZAMPON C. " . POLÍGONO 22, PARCELA 271 , CON UNA 
SUPERFICIE DE 0.180o HAS Y QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO VILLAR DE CIERVOS A TURIENZO
-SUR: 11 "10 JUNTA VECINAL DE VILLAR DE CIERVOS
-ESTE: 296 CRESPO CRESPO JOSE
-OESTE 2'0 CRESPO CRESPO JOSE
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE 
1.503.04.05.96.0-» I.B.l. RUSTICA "15 031
20% Regó. Apremio 3.00"
Costas presupuestadas  15.000
 TOTAL RESPONSABILIDAD 33.038
DEUDOR: LIÑAN GONZALEZ PAULINO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA. EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA . AL 
PARAJE DENOMINADO “ FONTISO "". POLIGONO 7, PARCELA 597 . CON UNA SUPERFICIE 
DE 0,5509 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 1371 JUNTA VECINAL DE MURIAS
-SUR: 580 MARTINEZ GONZALEZ NARCISO
-ESTE: 005 MARTINEZ VEGA MANUEL, 606 ALONSO POLLAN JOSE. o07 DOMINGUEZ
BLANCO MANUEL, »08 DOMINGUEZ BLANCO AURELIA, 609 MARTINEZ VEGA MANUEL.
-OESTE. 596 VILLAR BLAS TORIBIO Y HNOS-----
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.l. RÚSTICA 4.220
20% Regó. Apremio 844
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 10.064
AYUNTAMIENTO: SANTA MARINA DEL REY
DEUDOR: ALVAREZ MAYO JOSE BENITO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY . AL PARAJE 
DENOMINADO “ MARTIN " , POLÍGONO 71 , PARCELA 5167, CON UNA SUPERFICIE DE 
0,2720 HAS. Y QUE LINDA.
-NORTE: 5168 ALVAREZ MAYO JOSE BENITO
-SUR: 5166 ALVAREZ ARIAS JOSE
-ESTE. POLIGONO 59
-OESTE: 5160 SANCHEZ SANCHEZ JUSTO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY . AL PARAJE 
DENOMINADO “ BOSQUE " , POLÍGONO 72 . PARCELA 5069 , CON UNA SUPERFICIE DE 
4,4569 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 5070 PERRERO BLANCO MANUELA, 5072 ZULOAGA CUSTERO
-SUR: 5068 PERRERO MAYO JUAN MANUEL, 5044 PEREZ BARRALLO MIGUEL
-ESTE: 5081 VILLANUEVA LAZARO CONSUELO, 5082 VELASCO PEREZ ANTONIA 
-OESTE: 5045 PERRERO MARTINEZ ANTONIA Y 5 HN., 5046 ALVAREZ PEREZ MANUEL.
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO___________ IMPORTE
1.995-96-97 I.B.l. RÚSTICA 12.007
20% Regó. Apremio 1.999
Costas presupuestadas 10 000
TOTAL RESPONSABILIDAD 24.006
DEUDOR: ARIAS PERRERO ANTONIA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY . AL PARAJE 
DENOMINADO - ERAS ’’. POLÍGONO 78 . PARCELA 5063 . CON UNA SUPERFICIE DE O.lo'O 
HAS Y QUE LINDA:
-NORTE: 5072 MARTINEZ VEGA MICAELA
-SUR 5062 MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO
-ESTE: 5069 LANERA BARRALLO CATALINA. 50*0 CARRIZO JOSE. 50*1 GONZALEZ
BARRALLO DIEGO
-OESTE: 5064 CARRIZO BARRALLO MICAELA
FINCA RUSTICA. EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY . AL PARAJE 
DENOMINADO " C. MEDIO " . POLIGONO 83. PARCELA 50M . CON UNA SUPERFICIE DE 
0.1610 HAS Y QUE LINDA
-NORTE. CAMINO MEDIO
-SUR: 5045 MARTINEZ VEGA ISIDRO. 504o LANERO CARRIZO VICTORINO. 504* MARTINEZ
MARTINEZ ADELINA. 5048 ARIAS BARRALLO FAUSTINA
-ESTE: 5052 PEREZ CARRIZO LORENZO
-OESTE 5170 MARTINEZ VEGA RICARDO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_______________CONCEPTO___________ IMPORTE
1 995-96-97 " I.B.L RUSTICA 4 12«
20% Rogo. Apremio 82o
Costas presupuestadas 5.0QQ
TOTAL RESPONSABILIDAD 9 0SS
DEUDOR: FERNANDEZ BLANCO ELISA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY . AL PARAJE 
DENOMINADO “ TABLAS ’’ , POLÍGONO 401, PARCELA 113 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,5570 HAS. Y QUE LINDA.
-NORTE: 114 JUAN ABELLA MIGUEL
-SUR: 112 VILLADANGOS MARTINEZ EUGENIO
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 125 IGLESIAS BARRIOLUENGO ANTONIO
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 92 FRANCO MARTINEZ MIGUEL
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.994-95-96-97 I.B.l. RÚSTICA 5.614
20% Rogo. Apremio 1.122
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 16.736
DEUDOR: FERNANDEZ MARTINEZ MIGUEL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, AL PARAJE 
DENOMINADO “ MAL VERDE ” , POLÍGONO 302, PARCELA 91 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,4430 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 92 BARRIOLUENGO REÑON BIENVENIDO
-SUR: 90 MARTINEZ CELADILLA ANGELA
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE 54 BLANCO VILLADANGOS FELICISIMO 
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 96 PRIETO FERNANDEZ FLORENCIO
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN Á RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.l. RUSTICA 4.075
20% Rogo. Apremio 814
Costas presupuestadas 10,000
TOTAL RESPONSABILIDAD 14 889
DEUDOR: FERNANDEZ SANMARTIN VICTORINO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, AL PARAJE 
DENOMINADO “ ESCORRED ”, POLÍGONO 55 , PARCELA 5101 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1476 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5066 DOMINGUEZ GARCIA MANUELA, DE LA 5064 
MARCOS GARCIA FELIX DE LA 5063 GONZALEZ VEGA DANIEL
-SUR: 5102 PEREZ GARCIA INOCENCIO
-ESTE. CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5116 FERNANDEZ CABRERA PRIMITIVA HR. Y DE 
LA 5115 FERNANDEZ MARCOS MANUEL
-OESTE =4)88 VEGA GARCIA FELIX. 5089 SANCHEZ VEGA SANTOS HR
FINCA RUSTICA. EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY . AL PARAJE 
DENOMINADO “ VELILLA " . POLÍGONO 55 . PARCELA 5525 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1895 HAS. Y QUE LINDA
-NORTE: 551" VEGA MARCOS CESAREA 5518 PEREZ BENAVIDES FERMIN. 5519 PRIETO 
V1LLAMOR MANUEL. 5520 MARTINEZ ROMERO CEFERINO.
-SUR 5526 FERNANDEZ MATILDE
-ESTE. POLIGONO 69
-OESTE. 5509 PEREZ DOMINGUEZ LUCIA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO ' IMPORTE
1.995-96-97 - I.B.l. RÚSTICA 7.498
20% Regó. Apremio 1.499
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD ' 18 99-
DEUDOR: FRANCO GONZALEZ GUMERSINDO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO “ CELADILL , POLÍGONO 203, PARCELA 74 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0.3480 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: FERROCARRIL PALENCIA-CORUÑA
-SUR: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 73 BARRIOLUENGO VIDAL MANUEL
-ESTE: 75 MARTINEZ VILLADANGOS PAULA
-OESTE: 56 FRANCO TRIGAL DAVID
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRIE AS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.994-95-96-97 I.B.l. RÚSTICA 







DEUDOR: FRANCO IGLESIAS SANTIAGO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO “ ESTACION " , POLÍGONO 204, PARCELA 9 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,3825 HAS. Y QUE LINDA: \
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5001 RENFE '
-SUR: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 7 IGLESIAS VILLADANGOS LUCIANO
-ESTE: 10 FRANCO IGLESIAS SANTIAGO
-OESTE: 8 ALEGRE TRIGAL LEONOR
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, AL PARAJE 
DENOMINADO “ MONJAS ", POLÍGONO 303 , PARCELA 39 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,9025 
HAS Y QUE LINDA:
-NORTE: 40 GARCIA IGLESIAS ORENCTO
-SUR: 38 MARTINEZ FERNANDEZ FELICIANA
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 53 PRIETO FERNANDEZ LUIS
-OESTE: CANAL DE MATALOBOS
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS __________  CONCEPTO___________ IMPORTE
1.995-96-97 I.B.l RÚSTICA 10 080
20° o Regó Apremio 2 13*
Costas presupuestadas 15 000
TO PAL RESPONSAB11.1 DA 1) 2'823
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DEUDOR: FRANCO JUAN MANUEL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY. AL PARAJE 
DENOMINADO “ PRESA ”, POLÍGONO 207, PARCELA 5130 . CON UNA SUPERFICIE DE 0.4868 
HAS Y QUE LINDA:
-NORTE 5131 NTSTAL VIDAL MIGUEL
-SUR: 5128 GARCIA BARR1ONUEVO AVELINO
-ESTE CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5172 FRANCO JUAN MANUEL. DE LA 5173 VIDAL 
RIO SEVER1NO Y DE LA 5184 VIDAL RIO LORENZO
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LAS 5132 GONZALEZ GARCIA M ANTONIA Y DE LA 
5129 FRANCO TRIGAL ANTOL1NA
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY . AL PARAJE 
DENOMINADO “ PRESA ", POLÍGONO 207, PARCELA 5174 . CON UNA SUPERFICIE DE 0,3003 
HAS Y QUE LINDA
-NORTE 5184 VIDAL RIO LORENZA
-SUR: 5175 GARCIA FRANCO MANUEL
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LAS 5182 ALLER JUAN MANUEL, 5181 GARCIA
GONZALEZ ANDRES
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LAS 5128 GARCIA BARRIOLUENGO AVELINO, 5126 
IGLESIAS LUCIANO, 5124 FRANCO FRANCO MANUEL
DÉBITOS DF. LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RÚSUCA 9.443
20% Regó Apremio 1 889
Costas presupuestadas 10000
TOTAL RESPONSABILIDAD 21.332
DEUDOR: FRANCO MARCOS TOMAS
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN El. TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO “ CAMINOVI " , POLÍGONO 207 , PARCELA 143 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0.8120 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE 144 SANCHEZ QUINTANILLA ANGELINA ASUNCION
-SUR: 142 SANCHEZ QUINTANILLA JOSE MANUEL
-ESTE: ACEQUIA
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 129 GARCIA FRANCO MANUEL
DÉBITOS DF. LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS  CONCEPTO IMPORTE
1.994-95-96-97 " " LB I. RUSUCA " 8.184
20% Regó Apremio 1.637
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD ~ 19.821
eeueoR: franco trigal david
FINCAS EMBARCADAS COMO DÉ LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY, AL PARAJE 
DENOMINADO “ LA PRESA " , POLÍGONO 36. PARCELA 5064 . CON UNA SUPERFICIE DE
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: «69 MARCOS REQUEJO AMPARO Y 2 HM
■SUR 3062 FRANCO JUAN MATIAS
-K8TE: CAMINO QUE LA SEPARA DE .5065 GARCIA VEGA GREGORIO, 5063 FRANCO
TRIGAL DAVID
-OBSTE POLIGONO 51
FINCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO “ CNO. PAGU " , POLÍGONO 202 , PARCELA 80 , CON UNA SUPERFICIE DE 
1,0700 HAS Y QUE LINDA:
-NORTE: 79 ALLER FRANCO CAYETANO
-SUR: 81 GONZALEZ JUAN ANDRES
-ESTE CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 89 FRANCO RODRIGUEZ MARCELINO, 90 GARCIA 
FERNANDEZ RAMON
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 68 VIERIRA FRANCO DEMETRIO Y DE LA 6» 
FRANCO RODRIGUEZ JOSE
FINCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO ** CELADILL " , POLÍGONO 203 , PARCELA 56 , CON UNA SUPERFICIE DE 
1,2460 HAS Y QUE LINBA:
-NORTE: FERROCARRIL PALENC1A-CORUÑA
-SUR: 57 GARCIA BURGO ANTONIA
-ESTE: 73 BARRIOLUENGO VIDAL MANUEL, 74 FRANCO GONZALEZ GUMERSINDO
-OESTE. 55 JUAN JOSE MARIA
DÉBITOS DF. LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS  CONCEPTO  IMPORTE 
1.995-96-97 “ —~ I.B.I. RÚSTICA ~~ ’ 51.101
203'» Regó. Apremio 10 220
Costas presupuestadas 20.000
TOTAL RESPONSABILIDAD " 81321"
DEUDOR: GARCIA BENAVIDES SABINA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO * TRIGALES " . POLÍGONO 51, PARCELA 5061 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1884 HAS. Y QUE LINDA
-NORTE 5058 VEGA PEREZ ISIDORO
-SUR 5062 FERNANDEZ SEVILLANO CARMEN
-ESTE CAMINO QUE 1JX SEPARA DE LA 5086 PEREZ FERNANDEZ JOSE
-OESTE 5060 VEGA VEGA JOSEFA
FINCA RUSTICA. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY . AL PARAJE 
DENOMINADO - CORONA " . POLÍGONO 52 . PARCELA 5154 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1341 HAS Y QUE LINDA:
-NORTE 5155 GARCIA VEGA IGNACIO, 506» PEREZ VEGA MANUELA
-SUR 5152 VEGA VEGA CELERINA
-ESTE CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5069 PEREZ VEGA MANUELA
-OESTE CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5153 BENAVIDES DOMINGUEZ SANTIAGO
DÉBITOS DF. LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96 LB I RUSTICA 2.758
203« Rogo. Apremio 552
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 8 310
DEUDOR: GARCIA GARCIA FRUTOS
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
HX. \ RUSUCA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY. AL PARAJE 
DENOMINADO “ CONTREAL ", POLIGONO 51. PARCELA 5014 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0.2536 HAS Y QUE LINDA:
-NORTE: 5017 GARCIA PEREZ MIGUEL .
-SUR: 5046 FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO
-ESTE: 5015 GARCIA GARCIA DAVID
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE 5013 SANCHEZ DOMINGUEZ MARCELO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO " PRADOS M ” , POLÍGONO 54 , PARCELA 5060 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1431 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 5061 PEREZ BENAVIDES ALEJANDRO
-SUR: 5057 DOMINGUEZ FERNANDEZ TOMASA
-ESTE: 5062 JUNTA VECINAL DE VILLAMOR
-OESTE: 5059 PEREZ MAULLA JOAQUIN
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS__________ CONCEPTO ____________ IMPORTE
1.995-96-97 ' " I.B.I. RÚSUCA 7 101
20% Regó Apremio 1 421
Costas presupuestadas 10.000
 TOTAL RESPONSABILIDAD 18 522
DEUDOR. GARCIA RIO MANUEL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO "LARGOS”, POLÍGONO 401, PARCELA 75, CON UNA SUPERFICIE DE 0,5275 
HAS. Y QUE LINDA
-NORTE: 76 SEOANE JUAN JOSEFA
-SUR: 73 Y 74 IGLESIAS IGLESIAS LEONCIO
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 148 JUNTA VECINAL DE VILLAVANTE
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 70 FERNANDEZ SEOANE JOSEFA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RÚSUCA 4.053




FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO “C. ALTO ”, POLÍGONO 59 , PARCELA 5189, CON UNA SUPERFICIE DE 0,4002 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 5190 PRIETO JAÑEZ ISABEL Y JOSE
-SUR: 5188 SANCHEZ FERNANDEZ TEODORO
-ESTE: 5427 SANCHEZ GARCIA RICARDO, 5428 SANCHEZ BALBINO
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE 5084 MARUNEZ MARTINEZ SANUAGO, 5085
MARTINEZ MARTINEZ FELIX, 5086 SANCHEZ QUINTANILLA ANTONIO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RUSUCA 4.141
20% Regó. Apremio 828
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD ' 9.969
DEUDOR: MARTINEZ ALVAREZ MARCELINO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR.
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO " VILLAVAN ” , POLÍGONO 58, PARCELA 5022 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0.2092 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO DE LA RODERA
-SUR: 5023 SANCHEZ REDONDO MANUEL
-ESTE CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5025 MARUNEZ SANCHEZ TOMAS
-OESTE: 5021 RUEDA CARREÑO FRANCISCO
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO " LA VIÑA ” , POLÍGONO 70 , PARCELA 5068 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,2649 HAS Y QUE LINDA: 
-NORTE: CASCO URBANO
-SUR: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5180 DESCONOCIDOS
-ESTE: 5436 MARTINEZ ALVAREZ MANUEL
-OESTE: 5067 ALVAREZ MAYO PETRA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96 I.B.I. RUSUCA 5.478
20% Rogo. Apremio 1.095
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 16.573
DEUDOR: MARTINEZ SANCHEZ ISIDORO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR.
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO " ANEVADOS ” , POLÍGONO 61 , PARCELA 5073 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0.2336 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5070 SANCHEZ ALVAREZ TOMAS
-SUR 5076 MARTINEZ CARRIZO JOSE
-ESTE 5072 MARCOS VICTORIA
-OESTE 5074 MARUNEZ BLANCO MANUEL MENOR
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1994-95-96-97 LB I. RUSUCA 5.543
20% Regó. Apremio 1.109
Costas presupuestadas  10 000
TOTAL RESPONSABILIDAD ~ 16.652
DEUDOR: MAYO MAYO EUGENIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSUCA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY . AL PARAJE 
DENOMINADO " C. ALTO ” , POLÍGONO 59 , PARCELA 5139 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0.6322 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE 5138 MARUNEZ GARCIA CARMEN Y ALFONSO
-SUR: 5152 REDONDO DIEGO
-ESTE CAMINO QUE LA SEPARA DE 5148 BARRARLO CALVO FILOMENA, 5149 GARCIA 
GARCIA MOISES Y EDUARDO. 5150 MAYO LORENZO MIGUEL
-OESTE CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5059 SANCHEZ REDONDO JOSEFA
FINCA RUSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO " CAMPING ”, POLÍGONO 64 , PARCELA 5092 , CON UNA SUPERFICIE DE 
03469 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 5091 MARTINEZ JAÑEZ MARGARITA
-SUR: 5098 MAYO MAYO EUGENIO
-ESTE: 5108 MARCOS SANCHEZ MARIA ROSA
-OESTE: CANAL DEL PARAMO
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DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER I.AS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO __________ IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RÚSTICA 13.222
20% Regó. Apremio 2.645
Costas presupuestadas 15.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 30.867
DEUDOR: MAYO RUEDA JOSE
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO “ SAN PEOR ” , POLÍGONO 63 , PARCELA 5046 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1540 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 5044 SANCHEZ SANCHEZ JESUS
-SUR: 5048 MAYO SANCHEZ MATIAS
-ESTE: 5047 ABREZO SANCHEZ ANGELES
-OESTE: CANAL PARAMO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO “ CNO. MART ” , POLÍGONO 71 , PARCELA 5233 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1595 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 5238 MARCOS PEREZ CASIANO, 5231 ALVAREZ SANCHEZ TERESA
-SUR: 5222 SANCHEZ MAYO TOMAS
-ESTE: 5232 MAYO ROSA
-OESTE: 5234 SANCHEZ LORENZO JOSE MARIA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS________ CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RÚSTICA 4.117
20% Regó. Apremio 823
Costas presupuestadas 5.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 9.940
DEUDOR: MAYO SANCHEZ MARIA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO “ VILLAVAN " , POLÍGONO 58, PARCELA 5051 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,2168 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 5049 MARTINEZ BLANCO ANGEL
-SUR: 5052 CARRIZO MARTINEZ JOSE
-ESTE: 5086 BARRADLO PEREZ CRUZ
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5050 RUEDA PEREZ MANUELA
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO “ ANERRADO ’’, POLÍGONO 60 , PARCELA 5256 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,2305 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 5255 ALVAREZ MAYO PETRA
-SUR: 5257 CARRIZO MARTINEZ JOSE
-ESTE: TERMINO MUNICIPAL DÉ VILLADANGOS DEL PARAMO
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5225 ALVAREZ ALVAREZ SARA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
"1.995-96-97 I.B.I. RÚSTICA 4.182
20% Rogo Apremio 837
Costas presupuestadas 5.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 10.019
DEUDOR: MIGUELEZ FRANCO FELICIDAD
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , POLIGONO 
207, PARCELA 137, CON UNA SUPERFICIE DE 0,5770 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 138 FRANCO ALLER IRENE
-SUR: CAMINO QUE LA SEPARA DE 136 JUNTA VECINAL DE SAN MARTIN DEL CAMINÓ
-ESTE: ACEQUIA
-OESTE CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 135 FRANCO GONZALEZ JOAQUINA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS   CONCEPTO IMPORTE 
1,095 " ""• I.B.I. RUSTICA 1.714
20% Regó Apremio 343
Costas presupuestadas 3.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 5.057
DEUDOR: REÑON GONZALEZ CAYETANO
FINCAS EMBARGADAS ( OMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY . AL PARAJE 
DENOMINADO - GASTRONE " , POLIGONO 402. PARCELA 129 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0.5450 HAS Y QUE LINDA:
-NORTE: 128 ALEGRE VILLADANGOS ROSA
-SUR 133 JUAN FERNANDEZ EMILIO. 134 MARTINEZ MARTINEZ ESTEFANIA
-ESTE: PRESA CERRAJERA
-OESTE. CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 130 JUNTA VECINAL DE VILLAVANTE
DÉBITOS DE LOS Ql E Ql EDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
l'»>5 I B I RUSTICA 1 »8»
20° o Regó Apremio 398
Costas presupuestadas  3.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 5 38”
DEUDOR: SANCHEZ ESTEVEZ MARTA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY . AL PARAJE 
DENOMINADO " ANEVADOS ” , POLÍGONO 61 . PARCELA 5004 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0,2412 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 5006 MARTINEZ SANCHEZ GREGORIO
-SUR: CAMINO DE LOS CLERIGOS
-ESTE: 5003 SANCHEZ MAYO JOSE MARIA
-OESTE: 5005 JAÑEZ JUNQUERA BENITA \
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO " ANEVADOS ", POLÍGONO 61, PARCELA 5008 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1658 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE. 5009 MARCOS SANCHEZ JUAN ANTONIO
-SUR: 5006 MARTINEZ SANCHEZ GREGORIO
-ESTE: 5007 MAYO SANCHEZ MIGUEL
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5087 REDONDO FERNANDEZ DIEGO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RUSTICA 4.150
20% Regó. Apremio 830
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 9 980
DEUDOR: SANCHEZ FERRUELO JOSE MANUEL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO “TRIGAL”, POLÍGONO 65, PARCELA 5164 . CON UNA SUPERFICIE DE 0,2532 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 5165 PERRERO MARCOS TOMAS
-SUR: 5163 REDONDO PREITO RAMON
-ESTE: 5173 MAYO LORENZO MIGUEL
-OESTE: 5162 SANCHEZ MAYO PALOMA MARIA
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO “ MARTIN " , POLÍGONO 71 , PARCELA 5155 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,2466 HAS. Y QUE LINDA.
-NORTE: 5154 MARCOS SANCHEZ GREGORIO
-SUR: 5156 PERRERO MAYO JOSE
-ESTE: 5162 ALVAREZ SANCHEZ MANUELA
-OESTE: 5137 PEREZ IGLESIASTERESA, 5138 SANCHEZ FERNANDEZ ANTONIO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO _________IMPORTE
1.995 LB.I. RÚSTICA 3.440
20% Rogo. Apremio 688
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD  »128
DEUDOR: VEGA MARTINEZ MARCELA
FINCAS EMBARGADAS COMO DF. LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY . AL PARAJE 
DENOMINADO “ CACARUYO " . POLÍGONO 301 . PARCELA 24 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0,7250 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 25 VILLADANGOS FRANCISCO JOSE
-SUR: 23 QUINTANILLA REÑON JOSEFA
-ESTE: 26 JUAN FERNANDEZ JUSTO
-OESTE: CAMINO A SANTA MARINA DEL REY
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 " I.B.I. RÚSTICA 4.031
20% Regó. Apremio 805
Costas presupuestadas A9P9_
TOTAL RESPONSABILIDAD »836
DEUDOR: VIDAL REÑON ANTONIA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY . AL PARAJE 
DENOMINADO “ VIERNES ”, POLÍGONO 303 . PARCELA 94 , CON UNA SUPERFICIE DE 2,2425 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LAS 111 CALDERON GONZALEZ SANTIAGO. 112 
ALEGRE VILLADANGOS PABLO, 113 CALDERON FERNANDEZ EMILIA
-SUR: 93 VEGA MARTINEZ JULIAN Y CAMINO
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LAS 84 REÑON MARTINEZ ANDRES, 85 L1NACERO
FERNANDEZ ARGIMIRO, 86 PRIETO FERNANDEZ ANIBAL
-OESTE: 95 FRANCO VILLADANGOS ANTOLINA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995 I.B.I. RUSTICA 6.050
20% Rogo Apremio 1.210
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 17 260
DEUDOR: VIDAL RIO AVELINO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO “ BATICULO ” , POLÍGONO 203, PARCELA 101 . CON UNA SUPERFICIE DE 
1,4180 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 100 MASA COMUN
-SUR: 102 PELLITERO GONZALEZ PEDRO
-ESTE; TERMINO MUNICIPAL DE VILLADANGOS DEL PARAMO
-OESTE: CAMINO QUE LÁ SEPARA DÉ LA 93 BURGO BURGO FERNANDO Y 94 GONZALEZ 
GARCIA FRANCISCO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL. DE SANTA MARINA DEL REY , AL PARAJE 
DENOMINADO “ HOSPITAL ” , POLÍGONO 205, PARCELA 63 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,5015 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE. CARRETERA LEON-ASTORGA
-SUR: 64 MART1NEZGONZALEZ FRANCISCO
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 93 MARTINEZ GONZALEZ CARMEN HR
-OESTE: CANAL
DÉBITOS DF. LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO___________ IMPORTE
1.995 I.B.I. RÚSTICA 4.145




DEUDOR: ALONSO ALONSO MARTIN HROS.
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE EST E DEUDOR:
FINCA RUSTICA EN El. TERMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS . AL PARAJE 
DENOMINADO •• REGUERA ~ . POLIGONO 42 . PARCELA "o . CON UNA SUPERFICIE DE 
0.4122 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE. 3o MARTINEZ MORAN FELIX
-SUR: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 77 GARCIA DEL RIO VICENTE
-ESTE LIMITE DE TERMINO MUNICIPAL
-OESTE: 75 CENTENO MARTINEZ ROSALIA Y REGUERA DE HUETAJUSTA
FINCA RUSTICA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS . AL PARAJE 
DENOMINADO “ CASCAYAL ” . POLIGONO 71. PARCELA 147 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0.4672 HAS Y QUE LINDA
-NORTE: 146 LOPEZ CENTENO ROSENDO
-SUR 148 ALVAREZ MARTINEZ CAYETANO. 149 MARTINEZ CABERO ISIDORO Y REMIGIO
-ESTE 143 ALVAREZ MARTINEZ JOSE, 144 TORAL MARTINEZ SILVESTRE
-OESTE 74 COMUNALES DE OTERUELO
DÉBITOS DE LOS QUE Ql EDAN A RESPONDER LAS F INCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTO
1995-96-97 I.B.I. RUSTICA "'6.497
20% Regó. Apremio 1.300
Costas presupuestadas 10 000
TOTAL RESPONSABILIDAD 17 797
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DEUDOR: ALONSO RODRIGUEZ. FRANCISCO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS . AL PARAJE 
DENOMINADO " LOMBA ”, POLÍGONO 35 , PARCELA 16 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,8519 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 18 RODRIGUEZ FRANCO SANTIAGO
-SUR: CAMINO SANTIAGO MILLAS A LAGUNILLAS
-ESTE: 15 RODRIGUEZ ALONSO JOSE, 19 BLAS MARTINEZ AURORA
-OESTE: 14 GONZALEZ ALONSO IGNACIO, 15 MIGUELEZ OTERO AURELIO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS , AL PARAJE 
DENOMINADO " CAMINO V ’’ , POLÍGONO 37, PARCELA 1, CON UNA SUPERFICIE DE 
0,5281 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO LAGUNILLAS Y VALDESPINO A SANTIAGO MILLAS
-SUR. 2 PERRERO LOPEZ BENITO, 3 CABO LUENGO RAMONA
-ESTE. 4 FRANCO OTERO MARTA, 5 PERANDONES FRANCO JOSE-
-OESTE: CAMINO DE VILLAR
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS , AL PARAJE 
DENOMINADO “ CABAZAS ” , POLÍGONO 47, PARCELA 181 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,6831 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 200 COMUNALES DE MORALES DEL ARCEDIANO
-SUR: 143: COMUNALES DE MORALES DEL ARCEDIANO
-ESTE: 194 MARTINEZ PRIETO VICENTE, 196 MIELGO MARTINEZ ADELINA
-OESTE. 179 GARCIA PREITO SEVERINO Y HNOS., 180 MARTINEZ PRIETO JUAN ANTONIO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RÚSTICA 








FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR.
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS . AL PARAJE 
DENOMINADO “ TESO C ” . POLIGONO 2 . PARCELA 150 . CON UNA SUPERFICIE DE 0.4261 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 158 COMUNALES DE VALDESPINO DE SOMOZA
-SUR: 158 COMUNALES DE VALDESPINO DE SOMOZA, 149 ARES SECO AURELIA
-ESTE: 158 COMUNALES DE VALDESPINO DE SOMOZA
-OESTE: 158 COMUNALES DE VALDESPINO DE SOMOZA
FINCA RUSTICA: EN El. TERMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS . AL PARAJE 
DENOMINADO 1 CORRALES " . POLÍGONO 18 . PARCELA 72 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0.3258 HAS. Y QUE LINDA
-NORTE 103 FRADE POLLAN TORCASA HORS.
■SUR: 04 GARCIA RODRIGUEZ DIONISIO, 65 BLAS SECO FRANCISCO
-ESTE: CAMINO DE LOS CORRALES
-OESTE: 73 PAC1OS NISTAL ANTONIO HROS.
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS  CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RUSTICA 4.564
20% Regó. Apremio 913
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 10 477
DEUDOR: PERANDONES LUENGO ARMANDO Y LUISA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS , AL PARAJE 
DENOMINADO “ C. VILLAR ", POLÍGONO 37, PARCELA 21 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,4961 
HAS Y QUE LINDA:
-NORTE: 20 LUENGO VALDERREY AGUSTIN HROS
-SUR: 22 OTERO FELIZ ESTEBAN
-ESTE: 18 ABAJO PRIETO ATANASIO DE, 19 RODRIGUEZ ALONSO DIPTIRIO
-OESTE: 23 GONZALEZ CUESTA VICENTE Y CAMINO DE VILLAR
FINCA RUSTICA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS , AL PARAJE 
DEN( 1MINADO “ C.CASTRI ” , POLÍGONO 39 . PARCELA 42 . CON UNA SUPERFICIE DE 0.2348 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 41 FRANCO ALONSO FRANCISCO
-SUR 43 CHARRO LUENGO SANTIAGO
-ESTE 132 COMUNALES DE SANTIAGO MILLAS
-OESTE 32 CELADA CELADA TOMAS
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RÚSTICA 4.797
20% Regó. Apremio 690
Costas presupuestadas 5.000
__ TOTAL RESPONSABILIDAD 10 487
DEUDOR: RODRIGUEZ FRANCO SANTIAGO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
MgCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS . AL PARAJE 
DENOMINADO “ MISA " , POLÍGONO 31 , PARCELA 36 , CON UNA SUPERFICIE DE 0 8218 
HAS. Y QUE LINDA.
-NIXTE: 32 REÑONES CELADA JOSEFA
-SUR CAMINO DEL B°. BAJO
-ESTE: 37 VIRGEN DEL CAMEN, FUNDACIÓN; 38 OTERO REÑONES MANUEL. 39 LUENGO 
GONZALEZ FRANCISCO
-OESTE: 34 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PILAR, 35 POLLAN GONZALEZ PEDRO
FINCA RUSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS , AL PARAJE 
DENOMINADO “ LOMBA ”, POLÍGONO 35 , PARCELA 48 , CON UNA SUPERFICIE DE 0 3924 
HAS. Y QUE LINDA
-NORTE: 74 FUERTES FRANCO IGNACIO, 75 ALONSO SOCORRO Y CARMEN
-SUR CAMINO DE LAGUNILLAS Y VALDESPINO A SANTIAGO MILLAS
-ESTE: 49 RODRIGUEZ GARCIA DOLORES HROS
-OESTE 47 CELADA F1.OREZ AURORA FRANCISCA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS  CONCEPTO IMPORTE
1.994-95-96-97 I.B.I. RUSTICA 6.080
20% Regó. Apremio 1.216
Costas presupuestadas 10.000
___________________TOTAL RESPONSABILIDAD_______ 17.296
DEUDOR: VEGA PEREZ ANTOLIN'
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA_RUSTICA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS , AL PARAJE 
DENOMINADO ” TESO P ”. POLÍGONO 28, PARCELA 66 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,2464 
HAS Y QUE LINDA
-NORTE: 1 COMUNALES DE SANTIAGO MILLAS
-SUR: 58 FUNDACION VIRGEN DEL CARMEN, 59,60 Y 61 DESCONOCIDOS
-ESTE. 65 MARTINEZ LOPEZ EZEQUIEL
-OESTÉ: 1 COMUNALES DE SANTIAGO MILLAS
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTIAGO MILLAS , AL PARAJE 
DENOMINADO “ CAMINO M " , POLÍGONO 30 , PARCELA 21 , CON UNA-SUPERFICIE DE 
0,2166 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LAS 26 FRANCO ALONSO FRANCISCO, 29 ALONSO 
RODRIGUEZ ASUNCIÓN, 30 RODRIGUEZ ÁLONSO M. ANTONIA
-SUR: CAMINO DEL CABEZO A CAMINO DEL B°. DE ARRIBA
-ESTE: 20 PROPIETARIOS DESCONOCIDOS
-OESTE: 54 COMUNALES DE SANTIAGO MILLAS
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________ CONCEPTO___________ IMPORTE
1.995 ~~ I.B.I. RÚSTICA 1.564
20% Regó. Apremio 313
Costas presupuestadas 3.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD ~ 4.877
AYUNTAMIENTO: TRUCHAS
DEUDOR: CALVO CALVO MARTINA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “ 
PONTONESPOLÍGONO 49, PARCELA 480 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1109 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 481 ROMAN PELAEZ FILOMENA 479 MORAN MEJIAS JUAN
-SUR: 448 LOSA DOMINGUEZ JAIME
-ESTE: 475 MADERA POZOS ANTONIO, 476 MIGUELEZ GARCIA JOSE
-OESTE: 436 POZOS DOMINGUEZ JOSE, 438 DOMINGUEZ ROMAN CONCEPCION
FINCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “ 
CAMALLA , POLÍGONO 50 , PARCELA 246 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0647 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 248 LIEBANA PELAEZ BENIGNO
-SUR. 226 CARRACEDO SANCHEZ RAFAEL, 228 ROMAN LIEBANA QUEZULINA
-ESTE 247 SANCHEZ FERNANDEZ VICTORINA
-OESTE: 2417 COMUN VECINOS DE VALDAVIDO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “ 
CAMAL.LA " , POLÍGONO 49 , PARCELA 480 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0555 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 232 MIGUELEZ GARCIA JOSE
-SUR: 2417 COMUNAL VECINOS VALDAVIDO
-ESTE 278 SANCHEZ FERNANDEZ AMBROSIO, 279 LIEBANA CARRACEDO MARIA 
-OESTE: 225 ZAMORANO CARRACEDO JESUSA, 227 GOMEZ RONCERO MANUEL
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RUSTICA 4.066
20% Rogo. Apremio 814
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 9.880
DEUDOR: GALLEGO FERNANDEZ ALFREDO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “ 
CESTREL ” , POLÍGONO 6, PARCELA 416 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1017 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 414 GALLEGO LORDEN FIDELIA Y 1
-SUR: 417 GONZALEZ GONZALEZ MOISES
-ESTE: 415 MORAN LEBANA ANTONIO
-OESTE: 953 MONTE UTILIDAD PUBLICA N°. 58
FINCA RÚSTICA. EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS . AL PARAJE DENOMINADO “ 
MUELA " , POLÍGONO 6 , PARCELA 465, CON UNA SUPERFICIE DE 0,1850 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 466 RODRIGUEZ CALVETE JOSE
-SUR: 464 ARIAS MORAN CETALINA
-ESTE. RIO
-OESTE: RIO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS, AL PARAJE DENOMINADO “ 
SEGA ’’ , POLÍGONO 7 , PARCELA 1450 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1387 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 1451 LIEBANA ALONSO H EUGENIO
-SUR: 1620 GALLEGO FERNANDEZ JOSEFA
-ESTE:. RIO
-OESTE: 1462 ALONSO RODRIGUEZ ENGRACIA, 1463 LIEBANA ALONSO ELADIO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995 , I.B.I. RÚSTICA 2.384
20% Regó. Apremio 477
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 7.861
DEUDOR: GALLEGO FERNANDEZ EFREN
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “ 
RIONEVO ”, POLÍGONO 6 , PARCELA 216 , CON UNA SUPERFICIE DE 0 1849 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE. RIO
-SUR 213 LORDEN ALONSO MANUEL, 217 GALLEGO LORDEN FRANCISCA
-ESTE: 222 ZAMORANO LIEBANA DOMINGA
-OESTE: 215 LIEBANA ARIAS MARIA
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO " 
PALOBAR ", POLÍGONO 6 . PARCELA 439 . CON UNA SUPERFICIE DE 0,0832 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 845 LORDEN LIEBANA BALDOMERO
-SUR: RIO
-ESTE: 438 LIEBANA LOSADA JOSE
-OESTE: 440 LOSADA LOSADA VICENTE
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “ 
SEGA " , POLÍGONO 7, PARCELA 1453 , CON UNA SUPERFICIE DE 0 1109 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 1454 ALONSO MORAN BENIGNO
-SUR 1462 ALONSO RODRIGUEZ ENGRACIA
-ESTE: RIO
-OESTE 1459 ALONSO LIEBANA SILVESTRE. 1460 GALLEGO RODRIGUEZ MARIA ROSA
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DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_______________CONCEPTO___________ IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RÚSTICA ' 7.417
20% Regó. Apremio 1.484
Costas presupuestadas " 10.000
 TOTAL RESPONSABILIDAD ~ 18.901
DEUDOR: GALLEGO LORDEN FIDELIA 1
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “ 
SALB1AL ", POLÍGONO 5, PARCELA 31 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1109 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 24 LORDEN ALONSO SEGUNDINO
-SUR: 33 GARCIA ALONSO ANSELMO
-ESTE: 29 ARIAS RODRIGUEZ FELICITAS, 30 LIEBANA LORDEN FRANCISCO
-OESTE: 27 GALLEGO LORDEN FIDELIA, 28 ALONSO LIEBANA NICANOR
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “ 
CIPOTREL ’’, POLÍGONO 5 , PARCELA 1924 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1664 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 3066 MONTE UT. PUBLICA N° 58
-SUR: 1926 LOSADA ALONSO JUANA
-ESTE: MONTE U.P. N°. 58
-OESTE: 1925 LORDEN MOURA DANIEL
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “ 
RIONEVO ” , POLÍGONO 6 , PARCELA 229 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0619 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 231 RODRIGUEZ LORDEN BENIGNA
-SUR: 964 MONTE U.P. N° 58
-ESTE: 230 LORDEN MOURA DANIEL
-OESTE: 228 LOSADA ALONSO ANSELMO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “ 
LA ERA ” . POLÍGONO 7, PARCELA 1426 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0830 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: CAMINO
-SUR: 1423 GALLEGO RODRIGUEZ MARIA ROSA, 1424 GALLEGO LORDEN FRANCISCA
-ESTE: 1427 MORAN ASENJO FRANCISCO
-OESTE: 1422 LOSADA LIEBANA VICENTE
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_______________CONCEPTO___________ IMPORTE
1.994-95-96-97 I.B.I. RÚSTICA 7.390
20% Rogo. Apremio 1.478
Costas presupuestadas 10.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 18.868
DEUDOR: GOMEZ RONCERO MANUEL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA' EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “ 
CAGALLA ” , POLÍGONO 43 , PARCELA 38 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1800 HAS. Y QUE
LINDA:
-NORTE: 81 RIO ARIAS JOSE, 82 LOSA DOMINGUEZ JAIME
-SUR: 39 ROMAN MEJIAS JUAN, 42 LIEBANA PELAEZ BELARMINO
-ESTE' POLIGONO 32, PARC. 199 DE CARRACEDO ROMAN FAUSTINO
-OESTE' 36 LIEBANA PELAEZ BELARMINO, 37 DOMINGUEZ MORLA RAIMUNDO HROS.
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “ 
CANALLA ” , POLÍGONO 50 , PARCELA 252 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0601 HAS. Y QUE.
LINDA:
-NORTE: 2417 COMUN VECINOS DE VALDAVIDO
-SUR: 251 ROMAN LIEBANA ELOY
-ESTE: 253 ROMAN ROMAN AURORA
-OESTE: 2417 COMUN VECINOS DE VALDAVIDO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS, AL PARAJE DENOMINADO “ 
CANALLA ’’, POLÍGONO 50 , PARCELA 342 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0416 HAS. Y QUE
LINDA:
-NORTE: 341 LIEBANA MORAN HROS JOSE
-SUR: 344 ROMAN MEJIAS TOR1BIO
-ESTE: 381 POZOS DOMINGUEZ CATALINA
-OESTE: 299 ROMAN LIEBANA SERAFIN
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
‘1.995-96-97 I.B.I. RÚSTICA 5.410
20% Rogo. Apremio 1.082
Costas presupuestadas 10.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 16.492
DEUDOR: JORDEN MOURA DANIEL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “ 
FONTORIA ”, POLÍGONO 5 , PARCELA 3008 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1664 HAS. Y QUE
LINDA:
-NORTE: RIO
-SUR. 3037 COMUN VECINOS DE CORPORALES
-ESTE: 3007 VOCERO MARTINEZ MARIA ANTONIA
-OESTE: 3037 COMUN VECINOS CORPORALES
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “ 
LLAGAREL " , POLIGONO 7 . PARCELA 304 . CON UNA SUPERFICIE DE 0,0740 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE 302 LIEBANA ARIAS A VELINO
-SUR 1639 MONTE U P N" 58
-ESTE: 303 LOSADA ALONSO GUMERSINDA HROS
-OESTE 30o LIEBANA ARIAS AGUSTIN
DÉBITOS DE LOS Ql E QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
IÜ95-O6.O- “ 113! RUSTICA 4.08"
20° o Regó Apremio 817
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 14.904
DEUDOR: LIEBAN A GARCIA RAFAELA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA EN EL TERMINO MÚÑICIPAL DE TRUCHAS. AL PARAJE DENOMINADO 
FONTANIN . POLIGONO 4". PARCELA 265 . CON UNA SUPERFICIE DE 0.0o4" HAS Y QUE
LINDA
-NORTE: POL1G. 44 PARC 394 M.U.P. N°. 5o
-SUR: 266 LOSA DOMINGUEZ JAIME
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LAS 263 ROMAN ROMAN ENCARNACION Y 264
FERNANDEZ FERNANDEZ BENILDE
-OESTE: 267 MENDEZ GARCIA MATILDE
FINCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS . AL PARAJE DENOMINADO " 
CAMALLA " , POLÍGONO 50 , PARCELA 180 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0462 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE. 182 CALVO CALVO GENEROSA
-SUR: 179 LIEBANA GARCIA JULIANO
-ESTE: 184 GALLEGO LORDEN GERARDO
-OESTE: POLIG. 44 PARC. 59 LIEBANA CARRACEDO BENILDE
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RUSTICA ~ 4.031
20% Regó. Apremio 805
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD ~14.836
DEUDOR: LIEBANO LOSADA EULOGIA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “ 
RIOCUERV " , POLÍGONO 6 , PARCELA 261 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0924 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 966 M.U.P. N° 58
-SUR: 260 LOSADA CASTAÑONA MARIA
-ESTE: 966 M.U.P. N°. 58
-OESTE: 966 IDEM.
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “ 
VALDODRI " , POLÍGONO 6 , PARCELA 430 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0924 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE. 429 RODRIGUEZ LIEBANA ANTONIA
-SUR: 431 LIEBANA ALONSO LAURA
-ESTE: 953 M.U.P. N°. 58
•OESTE: RIO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.99.5-96-97 I.B.I. RÚSTICA 11.325
20% Rogo. Apremio 2.265
Costas presupuestadas 15.000
TOTAL RESPONSABILIDAD " 28.590
DEUDOR: MADERA POZOS ANTONIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS, AL PARAJE DENOMINADO " 
LLAMA ES ", POLÍGONO 47, PARCELA 78 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1756 HAS. Y QUE 
LINDA.
-NORTE: POLIGONO 46 PARC. 199 M.U.P. N°. 5o
-SUR: 669 M.U.P. N°. 56
-ESTE: 79 ZAMORANO PELAEZ JOSE
-OESTE: 77 MIGUELEZ GARCIA JOSE
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS . AL PARAJE DENOMINADO " 
CAMALLA " . POLÍGONO 50 . PARCELA 318 . CON UNA SUPERFICIE DE 0.0555 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE. 319 ROMAN ROMAN ALFREDO
-SUR: 312 FERNANDEZ SANCHEZ VICTORINA ,
-ESTE: 320 CARRACEDO ARIAS HERMINIA
-OESTE: 375 PELAEZ ROMAN MARIA. 376 POZOS DOMINGUEZ JOSE
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS  CONCEPTO IMPORTE
1.994.95-96-97 ~ I B I. RUSTICA 8.2?5
20% Regó. Apremio I 655
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 15* 930
DEUDOR: MARTINEZ RODRIGUEZ AGUSTIN
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS, AL PARAJE DENOMINADO " 
NO INFORMADO ", POLÍGONO 32 , PARCELA 136 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.0700 HAS. Y 
QUE LINDA:
-NORTE: 137 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE
■SUR: 135 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EUGENIO
-ESTE: 380 COMUN VECINOS DE TRUCHAS
-OESTE: POLIO. 43 PARC. 147 M.U.P. N°. 62
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS, AL PARAJE DENOMINADO “ 
COGOLLA " . POLÍGONO 43, PARCELA 106 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0800 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 108 RODRIGUEZ LORDEN ANGEL
-SUR 105 RODRIGUEZ MARTINEZ ANGEL
-ESTE: POLIG. 32 PARC 174: CAÑUETO ZAMORA ANSELMO
-OESTE: 147 M.U.P. N6. 62
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 IB I. RUSTICA 4 096
20% Regó. Apremio 820
Costas presupuestadas 10.000 \
TOTAL RESPONSABILIDAD 14.916 I
DEUDOR: MENDEZ CALVETE MANUELA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS, AL PARAJE DENOMINADO “ 
REBALORI ”, POLÍGONO 53, PARCELA 6 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1300 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: POLIG. 55: PARC. 451 LORDEN MARCOS VALENTIN, 452 RGUEZ. LORDEN MANUEL
-SUR: POLIG. 58 PARC. 1671 M.U.P. N°. 54
-ESTE: 5 PRESA CALVO JOSE ANTONIO
-OESTE: 7 FERNANDEZ MARTINEZ ALBERTO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO " 
CAMPIÑA ” . POLÍGONO 53 , PARCELA 396 . CON UNA SUPERFICIE DE 0,1200 HAS Y QUE
LINDA
-NORTE 393 LORENZO VEGA MANUEL. 394 CALVO PRESA TOMAS
-SUR 796 M.U.P. N° 54
-ESTE "96 IDEM
-OESTE 397 MENDEZ CALVETE VALERIANO.
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DEBI I OS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
j 904-95-96-97 I.B.I. RUSTICA 5.527
20% Regó Apremio 1.106
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD " 10.633
DEUDOR: MENDEZ CALVETE VALERIANO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO - 
JARDIN POLÍGONO 53. PARCELA 172 . CON UNA SUPERFICIE DE 0,0500 HAS Y QUE 
LINDA
-NORTE 173 MARTINEZ MARTINEZ ESTEFANIA
-SUR 796 M U P N' 54
-ESTE 204 CALVETE SASTRE FRANCISCO
-OESTE 171 FERNANDEZ PRESA JOSE 1
FINCA RUSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “ 
VEIGÁ " , POLÍGONO 55 . PARCELA 1003 . CON UNA SUPERFICIE DE 0.0457 HAS Y QUE 
LINDA
-NORTE RIOERIA
-SUR 1018 PRESA CALVO GABINO, 1019 PRESA RODRIGUEZ ENCARNACION
-ESTE: 1002 PRESA PRESA FLORINDA
-OESTE 1004 CALVO LIEBANA FRANCISCO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “ 
VEIGA " , POLÍGONO 55, PARCELA 1012 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0457 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 996 POZOS CALVO SEVER1NA, 995 RODRIGUEZ LORDEN FELIX
-SUR: 1029 PRESA LORDEN CANDIDO
-ESTE: 1011 POZOS CALVO JUAN
-OESTE: 1013 PRESA CALVO MARIA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1995-96-97 I.B.I RUSTICA 5.283
20% Regó. Apremio 1.056
Costas presupuestadas  10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD  lo 330
DEUDOR: MORAN ARIAS AMELIA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR.
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , POLÍGONO 87, PARCELA 349
CON UNA SUPERFICIE DE 0,2280 HAS Y QUE LINDA:
-NORTE: 350 RODRIGUEZ ESCUDERO BALDOMERO, 353 GONZALEZ ARIAS JOSE
-SUR: 347 ARIAS CARRERA SANDALIO, 348 ALONSO ALONSO ANTONIO
-ESTE: 1034 M.U.P. N°. 51
-OESTE: 1033 IDEM
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS. POLÍGONO 87, PARCELA 400 ,
CON UNA SUPERFICIE DE 0,1330 HAS. Y QUE LINDA
-NORTE 448 GONZALEZ ARIAS AURORA
-SUR 409 ARIAS JUSTEL CESAREO
-ESTE 401 LIEBANA ALONSO MANUELA
-OESTE: 398 CARRACEDO GONZALEZ JUAN, 399 ARIAS CARRERA DAVID
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS. POLÍGONO 88. PARCELA 202.
CON UNA SUPERFICIE DE 0,1045 HAS Y QUE LINDA
-NORTE: 203 GONZALEZ ARIAS VICENTE
-SUR: 201 MORAN ARIAS ROSAURA
-ESTE: 1092 COMUN VECINOS DE BA HILLO
-OESTE: 215 MORAN ARIAS AMELIA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1 994 I.B.I. RUSTICA 1 915
20% Rogo Apremio 383
Costas presupuestadas ____ 5.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD”298
DEUDOR: MORAN MEJIAS MANUEL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
TINCA RUSTICA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS AL PARAJE DENOMINADO 
CAMALLA ’’, POLÍGONO 50 . PARCELA 9o , CON UNA SUPERFICIE DE 0.0370 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 97 ROMAN MEJIAS JESUS
-SUR: 95 MARTINEZ GARCIA FERNANDO
-ESTE 97 ROMAN MEJIAS JESUS
-OESTE 92 GALLEGO LORDEN MANUEL
FINCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “ 
REGUERO ", POLÍGONO 50 , PARCELA 1676 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0832 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE 1705 CARRACEDO ARIAS HERMINIA, 170o DOMINGUEZ ROMAN JESUSA
-SUR 1441 MARTINEZ ROMAN RAFAEL. 1442 ZAMORANO CARRACEDO JESUSA
-ESTE 1077 GALLEGO LORDEN MANUEL
-OESTE: 1675 ROMAN LIEBANA PILAR
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I RUSTICA 4 048
20% Regó. Apremio 810
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD ~ 14 858
DEUDOR: ZAMORANO LIEBANA TEODORA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS , AL PARAJE DENOMINADO “
ARCOS " . POLIGONO 49 , PARCELA 485 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0600 HAS. Y QUE 
LINDA
-NORTE 423 ROMAN ROMAN ALFREDO. 424 ROMAN CALVO CASILDA
-SUR 484 LIEBANA PELAEZ BENIGNO MAYOR
-ESTE 880 COMUN VECINOS DE VALDAVIDO
■OESTE 428 POZOS DOMINGUEZ JOSE
FINCA RUSTICA. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TRUCHAS . AL PARAJE DENOMINADO “ 
CAMALLA ", POLÍGONO 50 . PARCELA 162 . CON UNA SUPERFICIE DE 0.0508 HAS Y QUE 
LINDA.
■NORTE: 164 ROMAN LIEBANA QUEZULINA HROS
-SUR 159 ROMAN ROMAN ENCARNACION
-ESTE 163 ROMAN PELAEZ MARIA
-OESTE 160 ROMAN LIEBANA QUEZUL1NA HROS, 161 ROMAN PELAEZ FILOMENA
HN^A'rústica en el termino municipal de truchas . al paraje denominado ** 
REGUERO ", POLÍGONO 50 , PARCELA 1463 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0832 HAS. Y QUE
LINDA
fNORTE 1464 LIEBANA MADERO ARTURO, 1465 ROMAN ROMAN SERAFIN
-SUR: 1460 ROMAN MENDEZ ADOLFO, 1461 MIGUELEZ GARCIA AMPARO
-gSTE: 1467 MARTINEZ GARCIA UBALDINO, 1470 MADERO ROMAN JESUSA
-OESTE 1458 GARCIA MATIAS ISABEL
DÉBITOS DÉLOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B I RÚSTICA 4.116
20% Regó. Apremio 823




FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TURCIA , AL PARAJE DENOMINADO “ 
MATONA ” . POLÍGONO 12 , PARCELA 780 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1848 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 812 DESCONOCIDOS
-SUR: 680 MARCOS MARCOS FLORENTINA
-ESTE: 781 CARRO BERNARDINO
-OESTE: 779 DELGADO PEREZ MANUEL
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.994-95-96-97 I.B.I. RÚSTICA 5.522
20% Regó. Apremio 1.105
Costas presupuestadas 10.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 16.627
DEUDOR: ALVAREZ GONZALEZ SERAFINA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TURCIA, AL PARAJE DENOMINADO “ 
VALDEPOR ”, POLÍGONO 19 , PARCELA 206 , CON UNA SUPERFICIE DE 5,9673 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 203 PEREZ PALOMO JOSEFA, 205 GARCIA FELICIANO
-SUR: 207 PEREZ GONZALEZ AGUSTIN Y ORFELINA
-ESTE: LIMITE TEM1NO MUNICIPAL DE CARRIZO
-OESTE: LIMITE TERMINO MUNICIPAL DE BENAVIDES
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TURCIA AL PARAJE DENOMINADO “ TEA 
”, POLÍGONO 20, PARCELA 155 , CON UN A SUPERFICIE DE 0,1509 HAS. Y QUE LINDA.
-NORTE: 156 ALLER LOZANO RAIMUNDO
-SUR: 154 GARCIA ALVAREZ MARIA
-ESTE: 165 ALVAREZ MARTIN HROS. DE
-OESTE LIMITE TERMINO MUNICIPAL DE BENAVIDES
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCK11A»:
EJERCICIOS______________ CONCEPTO___________ IMPORTE
1 995 I.B.I. RÚSTICA 1.690
20% Rogo. Apremio 338
Costas presupuestadas 5.000
___________________TOTAL RESPONSABILIDAD________ 7.028
DEUDOR: ANTONIO PEREZ CARRO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TURCIA , AL PARAJE DENOMINADO “ LA 
VEGA ” , POLÍGONO 10, PARCELA 359 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,2167 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 358 PEREZ GONZALEZ FRANCISCO DE GAVILANES
-SUR: 360 AGUADO PEREZ MARCOS
-ESTE CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 355 MARTINEZ GARCIA GUMERSINDO Y JOSE 
-OESTE CMAINO QUE LA SEPARA DE LA 188 ALONSO SEVILLANO ISIDORO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RÚSTICA 4.935"
20% Regó. Apremio 987
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 15.922
DEUDOR: ARIAS FERNANDEZ SALVADOR
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TURCIA , AL PARAJE DENOMINADO “ 
CERRADOS ", POLÍGONO 3 , PARCELA 176 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1097 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 170 SUAREZ MARTINEZ ISIDRO ,
-SUR: 203 ARIAS PERRERO GREGORIO, 202 PERRERO GONZALEZ BENITO
-ESTE. 175 MARTINEZ MARTINEZ ROSALINA
-OESTE: 177 MARTINEZ MARTINEZ FLORENTINO
EINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TURCIA, AL PARAJE DENOMINADO “ 
CERRADOS ”, POLÍGONO 3 , PARCELA 195 , CON UNA SUPERFICIE DE 0.1097 HAS Y QUE 
LINDA
-NORTE: 182 FERNANDEZ GARCIA MAGIN, 183 GARCIA ARIAS FRANCISCA
-SUR 243 PERRERO MAYOR ANGEL, 244 MARTINEZ MARTINEZ FLORENTINO
-ESTE: 196 MARTINEZ MARTINEZ FLORENTINO, 197 MARTINEZ MARTINEZ LUCINDA
-OESTE 194 GOMEZ ANDRES JERONIMO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS  CONCEPTO IMPORTE 
1.994-95-96-97 I B I RÚSTICA ’ 12.836
20% Rogo Apremio 2.567
Costas presupuestadas 15.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 30.403
DEUDOR: ARIAS MARTINEZ MARIA ASUNCION
FINCAS EMB ARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TURCIA, AL PARAJE DENOMINADO “ 
PRADOS " , POLÍGONO 4, PARCELA 975 , CON UNA SUPERFICIE DE 0 1364 HAS Y OUE 
LINDA:
-NORTE: 976 GONZALEZ MARTINEZ JOSE
•SUR: 973 ALVAREZ MARTINEZ MARIANO
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 685 MARTINEZ MARTINEZ MARIA
-OESTE: 974 BLANCO ANDRES
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FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORCIA , AL PARAJE DENOMINADO “ 
VIÑA ’’, POLÍGONO 6, PARCELA 122, CON UNA SUPERFICIE DE 0,1775 HAS. Y QUE LINDA: 
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DEL POLIO. 4, PARC. 887 ALVAREZ MARTINEZ 
A VELINO Y 888 MARTINEZ PEREZ VENANCIO 
-SUR: 123 MARTINEZ GONZALEZ JOSE 
-ESTE: CAMINO
-OESTE: 121 SANCHEZ GARCIA AGUEDA, 116 PEREZ GONZALEZ PEDRO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_______________CONCEPTO___________ IMPORTE
1.995 I.B.I. RÚSTICA 1.615
20% Regó. Apremio 323
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 6.938
DEUDOR: FERNANDEZ NISTAL HNOS.
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORCIA , AL PARAJE DENOMINADO “ 
BAGO ABA ” , POLÍGONO 10, PARCELA 67 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,3611 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 71 MATILLA MARCOS ISABEL Y CASCO URBANO
-SUR: 65 GONZALEZ MARCOS CAROLINA Y MANUEL
-ESTE: 66 MARCOS ALVAREZ MATEO Y CASCO URBANO
-OESTE: 70 MATILLA GONZALEZ PRUDENCIO, 69 Y 68 MAYO MARTINEZ SANTIAGO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_______________CONCEPTO___________ IMPORTE
1.995 I.B.I. RÚSTICA 1.603
20% Rogo. Apremio 321
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 6.924
DEUDOR: GARCIA MARTINEZ JOSE
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORCIA , AL PARAJE DENOMINADO “ 
SANTOCHI ” , POLÍGONO 8 , PARCELA 10 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,2475 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 9 GONZALEZ DELGADO EPIFANIO
-SUR: 11 GARCIA GARCIA FLORENTINO
-ESTE: 8b MARCOS LEMOS JUAN
-OESTE: 2 DELAS JOAQUIN HROS. DE
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORCIA , AL PARAJE DENOMINADO “ 
SANTOCHI ” , POLÍGONO 8 , PARCELA 13 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,4237 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 12 GONZALEZ GARCIA SANTIAGO Y 4 HM
-SUR: 14 CARRO PEREZ FELIPE, 68a CAPELLAN MARCOS MIGUEL
-ESTE: 8a MARCOS LEMOS JUAN
-OESTE: 68 a CAPELLAN MARCOS MIGUEL
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORCIA , AL PARAJE DENOMINADO “ 
SOTO ”, POLÍGONO 9, PARCELA 264 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,2863 HAS. Y QUE LINDA: 
-NORTE: 265 PEREZ GARCIA BERNARDO
-SUR: 263 CAPELLAN FERNANDEZ ISIDRO
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LAS 276 AGUADO PEREZ DOMINGO, 277 CARRIZO 
MARTINEZ VICTOR, 278 PRIETO PEREZ MARIA TERESA
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 262 CAPELLAN MAGAZ ENRIQUE Y FLORINDA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS________ CONCEPTO___________ IMPORTE
1.995-96 I.B.I. RÚSTICA 8.747
20% Rogo. Apremio 1.750
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 20.497
DEUDOR: GONZALEZ MARTINEZ SABRINA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORCIA , AL PARAJE DENOMINADO “ 
BAGO ABA ”, POLÍGONO 10, PARCELA 194 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0963 HAS. Y QUE 
LINDA.
-NORTE: 195 DIEGUEZ GARCIA JOSE
-SUR: 193 CARRIZO MARTINEZ VICTOR
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 213 PEREZ ANTONIO
-OESTE' 543 JUNTA VECINAL PALAZUELO Y GAVILANES
FINCA RÚSTICA- EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORCIA, AL PARAJE DENOMINADO “ 
VEGA”, POLÍGONO 10, PARCELA 336, CON UNA SUPERFICIE DE 0,5417 HAS. Y QUE LINDA: 
-NORTE: 337 LASTRA CANTON LEONCIO
-SUR: 335 GARCIA GARCIA TORIBIO
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 304 DIEGUEZ GARCIA BALBINO
-OESTE 343 FERNANDEZ LASTRA MANUEL, 344 GARCIA MARCOS BERNARDINO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_______________CONCEPTO___________ IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RUSTICA 7.538







DEUDOR: LEONATO HERRERO FLORENCIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORCIA , AL PARAJE DENOMINADO “ 
POZUELO ” , POLÍGONO 2, PARCELA 75 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0706 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 76 MARTINEZ GARCIA AURELIO
-SUR 73 ALVAREZ PEREZ URSULA Y CASCO URBANO
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 88 PEREZ ALVAREZ ANGEL
-OESTE: CASCO URBANO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORCIA, AL PARAJE DENOMINADO “ 
VALDELAF ”, POLÍGONO 16 , PARCELA 339 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,9423 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 267 PEREZ CANTON VICTORIANO, 268 Y 269 DOMINGUEZ BLANCO JUSTO
-SUR: 334 LEONATO HERRERO SOLEDAD
-ESTE: 273 MARTINEZ PEREZ TERESA, 274 PEREZ BLANCO EUDOSIA, 275 PEREZ PERREZ 
JOSEFA, 276 GONZALEZ ARIAS PEDRO, 76 PEREZ GARCIA BALBINO
-OESTE. 335 MARTINEZ MARTINEZ JOAQUIN, 338 MARTINEZ PEREZ ELISEO






DEUDOR: MARTINEZ GONZALEZ BENTIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORCIA , AI, PARAJE DENOMINADO “ 
RAYA ”, POLÍGONO 1 , PARCELA 123, CON UNA SUPERFICIE DE 0,4375 HAS Y OUE LINDA: 
-NORTE: 124 BLANCO MARTINEZ ANGEL MAYOR, LIMITE TERMINO MUNIC. CARRIZO 
-SUR: 125 ALVAREZ FERNANDEZ ANGEL
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LAS 127 PEREZ ALVAREZ JUAN FRANCOSCO, 128 
MARTINEZ GONZALEZ AGAPITO, 129 GARCIA MARTINEZ LAURO
-OESTE. 122 MARTINEZ BLANCO JOSEFA
FINCA RÚSTICA; EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORCIA , AL PARAJE DENOMINADO ‘ 




-ESTE: CAMINO DE ALCOBA A ARMELLADA
-OESTE: 31"
FINCA RUSTICA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORCIA , AL PARAJE DENOMINADO ” 
PALACIO POLIGONO I. PARCELA 358 . CON UNA SUPERFICIE DE 0.2000 HAS 3 QUE 
LINDA:
-NORTE: ( AMINO QUE LA SEPARA DE LA 260 GONZALEZ GARCIA SATURNINO 
-SUR 362 PEREZ ALVAREZ MARCO. 3o8 ALVAREZ MARTINEZ ISAIAS
-ESTE: 35" GARCIA PEREZ FELIX
-OESTE: 359 ALVAREZ PEREZ AGUEDA
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORCIA . AL PARAJE DENOMINADO ” 
CAM BENA ", POLIGONO 5 . PARCELA 170 . CON UNA SUPERFICIE DE 0.3137 HAS. Y QUE 
LINDA
-NORTE. 1 o“ GARCIA ALVAREZ AURORA Y VALENTIN
-SUR: 1" I PEREZ MARCOS ANTOLINA
-ESTE 200 ALVAREZ PEREZ MARIA FRANCISCA MAYOR
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 171 MARTINEZ GARCIA SALUST1ANO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCR11 AS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RUSTICA 56.927
20% Rogo. Apremio 11 385
Costas presupuestadas 30.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 98.312
DEUDOR: MARTINEZ GONZALEZ CASIMIRO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORCIA , AL PARAJE DENOMINADO “ 
MEDIANER ”, POLÍGONO 2 , PARCELA 671, CON UNA SUPERFICIE DE 0,1647 HAS Y QUE
■ LINDA:
-NORTE: 503 MARTINEZ GONZALEZ BENTIO, 497 PEREZ ALVAREZ FELICIDAD
-SUR: 536 BLANCO PEREZ FRANCISCO
-ESTE: 535 MARTINEZ GONZALEZ PEDRO
-OESTE. 672 GONZALEZ MARTINEZ CLODOALDO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORCIA . AL PARAJE DENOMINADO ” 
CAMPO ”, POLÍGONO 4, PARCELA 1105, CON UNA SUPERFICIE DE 0,3357 HAS Y QUE
LINDA:
-NORTE: 1103 MARTINEZ MARTINEZ FELIPE, 1104 GONZALEZ MARTINEZ BERNARDINA 
-SUR: 1108 Y 1109 GONZALEZ ARIAS ANTONIO, 1110 MARCOS MARTINEZ ANTONIO 
-ESTE: 1094 PEREZ MARTINEZ JUSTINA. 1153 MARTINEZ GONZALEZ ADELINA 
-OESTE: 1114 BLANCO ANDRES, 1115 FERNANDEZ FERNANDEZ GASPARA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995 I.B.I. RUSTICA 4.977
20% Regó. Apremio 995
Costas presupuestadas 10 000
TOTAL RESPONSABILIDAD 15.972
DEUDOR: MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORCIA , AL PARAJE DENOMINADO “ 
VALDEBAR ”, POLÍGONO 17 , PARCELA 624 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,4986 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 625 GARCIA MARTINEZ DANIEL
-SUR: 620 PEREZ FRANCISCO, 621 PEREZ GONZALEZ AGUSTIN ARMELLADA
-ESTE: 623 MARTINEZ PEREZ ISIDRO
-OESTE: 619 GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1 995 I B I RÚSTICA 3.oo 7
20% Regó Apremio 733
Costas presupuestadas 10 000
TOTAL RESPONSABILIDAD 1 1 100
DEUDOR: MARTINEZ LASTRA SEGUNDINO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORCIA . AL PARAJE DENOMINADO "
CACHAÑA " . POLIGONO 5 . PARCELA 313 . CON UNA SUPERFICIE DE 0.1 5n8 HAS Y QUE 
LINDA
-NORTE: 342 PEREZ MARTINEZ DOMINGO FELIPE
-SUR: CAMINO
-ESTE CAMINO
-OESTE: CRTA 3 ORDEN DE R1ONEGRO A LA DE LEON-CABOALLES .
FINCA RUSTICA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORCIA . AL PARAJE.' DEM MINADO " 
REGUERAS ”. POLÍGONO 6 . PARCELA 281 . CON UNA SUPERFICIE DE 0.111“ HAS Y QUE 
LINDA
-NORTE: 280 MARCOS MARTINEZ MANUELA
-SUR 282 GONZALEZ MARTINEZ TEODORO
-ESTE 575 JUNTA VECINAL DE TUR1CA
-OESTE .314 SANCHEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO _JMPQRTE
1.993-94.95-96-97 I I-, I Rl STI< "Á 11.911
20% Regó Apremio 2.382
Costas presupuestadas 40.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 54.293
DEUDOR: SANCHEZ GONZALEZ JUAN FRANCISCO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORCIA , AL PARAJE DENOMINADO “ 
CAMPO ” , POLÍGONO 4, PARCELA 1046 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,3042 HAS Y QUE 
LINDA:
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-NORTE 1048 MARTINEZ MARTINEZ ISIDRO
-SUR 818 MARCOS MARTINEZ ELISEO, 1045 ARIAS GONZALEZ MARCOS
-ESTE: 821 MARTINEZ MARTINEZ FELIPE, 820 GONZALEZ MARTINEZ TEODORO
-OESTE 1047 ARIAS GARCIA BLAS
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TURC1A, AL PARAJE DENOMINADO " 
PRADOS P ”, POLÍGONO 14, PARCELA 107 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,2991 HA§. Y QUE 
LINDA:
-NORTE. 117 MARTINEZ MARTINEZ FELIPE
-SUR CAMINO QUE LA SEPARA DE LAS 108 Y 109 DE CARRIZO MARTINEZ SANTIAGO 
-ESTE 119 MARTINEZ ALVAREZ MANUEL, 106 MARCOS ALVAREZ JULIAN 
-OESTE 115 GONZALEZ SANCHEZ CASIMIRO
FINCA RÚSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TURCIA , AL PARAJE DENOMINADO " 
FONDONES ", POLÍGONO 14, PARCELA 1026, CON UNA SUPERFICIE DE 0,3998 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE 1027 MARTINEZ MARTINEZ FELIPE, 1042 ARIAS GARCIA SEGUNDO
-SUR: 1025 FERNANDEZ ELOINA
-ESTE: 1019 MARTINEZ ALVAREZ LEANDRO
-OESTE 1046 FERNANDEZ GONZALEZ CESAREO, 1047 MARTINEZ PEREZ ELISEO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO  IMPORTE 
1 005-96-97 ' I.B.L RÚSTICA 23.40°
20% Rogo Apremio 4 682
Costas presupuestadas __ 25.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 53.091
AY UNTAMIENTO: EL VAL DE SAN LORENZO
DEUDOR: < RF.SPO NIEVES UROS. Y CARMEN FRANCO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
I INQA RUSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE EL \ AL DE SAN LORENZO . AL PARAJE 
DENOMINADO VEGA " POLÍGONO ' . PARCELA 3°8 . CON UNA SUPERFICIE DE 0.405° 
HAS Y QUE LINDA
■NORTE 3°3 FERNANDEZ El .'ENTE ( ARLOS. 3°4 MANRIQUE MURES VICTOR
-SUR 131 MARTINEZ MARTINEZ ANGELA. 434 PALACIO PALACIO FELIX
-ESTE 399 DESCONOCIDOS. 400 PALACIO FERNANDEZ MAGDALENA Y HNOS
-OES! E POLIGONO 15
FINCA.RUST1CA EN EL ILUMINO MUNICIPAL DE EL VAL DE SAN LORENZO . AL PAR-AJE 
DENOMINADO " PRADO H . POLÍGONO 1 . PARCELA 48o. CON UNA SUPERFICIE DE 0.6806 
HAS Y QUE LINDA
-NORTE .374 MURES MANRIQUE TERESA Y IINOS . 375 MURES PRIETO FILOMENA
-SI :R 188 MANRIQUE QUINTANA AGAPITO. 485 FUENTE QUINTANA AGUSTIN DE LA
-ESTE. 3'4 MURES MANRIQUE TERESA Y UNOS
■OES'l'E 3" QUINTANA MANRIQUE MIGUEL. 582 FRANCO CARMEN HROS Y CLARA FDEZ 
finca rústica en el término municipal de el val de san lorenzo , al paraje 
DENOMINADO “SIERRAS ".POLÍGONO 1". PARCELA 55 . CON UNA SUPERFICIE DE 0,1921 
HAS Y QUE LINDzX
-NORTE I » NAVEDO ARES RAMIRO. 18 CENTENO GONZALEZ FRANCISCO
-SI IR 54 ANDRES SANTIAGO JOSEFA
-ESTE: 4 Y 3 ALONSO MATANZO DOLORES
-OESTE 48 MENDAÑA CORDERO ROSARIO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS: 
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1995-96-97 " " I B 1 RUSTICA " 10741
20% Regó. Apremio 2 148
Costas presupuestadas 15.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 27 88°
DEUDOR: MURES QUINTANA EMILIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL VAL DE SAN LORENZO , AL PARAJE 
DENOMINADO " PDO.BARR " , POLÍGONO 7, PARCELA 490 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1804 HAS. Y QUE LINDA
-NORTE 499 SERRANO GARCIA MANUEL, 500 QUINTANA QUINTANA EMERITO
-SUR CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 493
-ESTE: 491 QUINTANA MANRIQUE AGUSTIN
-OESTE: 608 MURES CORDERO VICTORIA, 489 FERNANDEZ VEGA SOLEDAD
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL VAL DE SAN LORENZO , AL PARAJE 
DENOMINADO " VEGA C. ”, POLÍGONO 8. PARCELA 91 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,0966 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE 76 CORDERO QUINTANA OLEGARIO
-SUR: 1 CORDERO QUINTANA MAGIN, JULIO Y NICOLAS
-ESTE: 90 FERNANDEZ VEGA SOLEDAD
-OESTE 358 QUINTANA MARTINEZ LAUREANO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________ CONCEPTO___________ IMPORTE
I 005-96-0? 1 B.I RUSTICA 2 110
20°o Regó Apremio 422
Costas presupuestadas 5 000
TOTAL RESPONSABILIDAD "53?
DEUDOR: PALACIO MURES JACINTO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR
FINCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL VAL DI SAN LORENZl > . AL PARAJE 
DENOMINADO " E.C ABAJ " . POLIGONO 5, PARCELA 104 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0.4'58 HAS Y QUE LINDA
-NORTE I lo COMUNAL DF SAN ROMAN
-SUR 103 DESCONOCIDOS. 102 PALACIO PALACIO FELIX. 101 MANRIQUE MURES VICTOR
-ESTE 92 Y °o DESCONOCIDOS
-OESTE 115 FRANCO LOZANO MANUEL
FINCA RUSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL VAL DE SAN LORENZO. AL PARAJE 
DENOMINADO “ VEGA A . POLIGONO 15. PARCELA 300. CON UNA SUPERFICIE DE 0.1040 
HAS Y QUE LINDA
-NORTE 299 CRESPO NIEVES UROS Y CARMEN FRANCO
-SUR 340 PEREZ PEREZ TOMAS. 341 QUINTANA QUINTANA HUMBERTO Y CAMINO
-ESTE 344 QUINTANA QUINTANA MATEO 342 QUINTANA QUINTANA EMERITO
-OESTE 301 SERRANO GARCIA MATEO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRIT.AS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE 
1.995-96-97 I.B.l RUSTICA 3 040
20% Regó Apremio 607
Costas presupuestadas 5.000
 TOTAL RESPONSABILIDAD 8o47
AYUNTAMIENTO: VALDERREY
DEUDOR: ALONSO ALONSO GABRIEL HR
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDERREY , AL PARAJE DENOMINADO 
“ SOLANO ”, POLÍGONO 201, PARCELA 481 . CON UNA SUPERFICIE DE 0,3642 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 482 CELADA DEL RIO OLIVA
-SUR: 476 PICOREL SERGIO
-ESTE: 494 IGLESIAS DEL RIO JOSEFA
-OESTE. LIMITE DEL TERMINO MUNICIPAL CON SANTIAGO MILLAS
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDERREY , AL PARAJE DENOMINADO 
“ CHARCON " , POLÍGONO 209 , PARCELA 161 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1927 HAS. Y 
QUE LINDA:
-NORTE: 158 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DOLORES
-SUR: CAMINO DE CURIELAS A SANTIAGO MILLAS
-ESTE: 162 CELADA MARTINEZ EMILIO
-OESTE. 161 ALONSO ALONSO GABRIEL HR
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDERREY , AL PARAJE DENOMINADO 
M CHARCON ” , POLÍGONO 209 , PARCELA 298 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,4757 HAS. Y 
QUE LINDA:
-NORTE: 299 RIO RIO BENIGNO DEL
-SUR: 472 COMUNAL DE CURIELAS
-ESTE 296 ALVAREZ LUENGO GASPAR, 297 PRIETO ALONSO SIMON
-OESTE: 300 IGLESIAS CELADA AURORA, 353 RIO RODRIGUEZ AVELINA DEL HR.
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________ CONCEPTO___________ IMPORTE
1.994-95-96-97 I.B.L RÚSTICA 13.282




FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDERREY , AL PARAJE DENOMINADO 
“ T. CARRAL ”, POLÍGONO 501 , PARCELA 529 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,2683 HAS. Y 
QUE LINDA:
-NORTE: RIO TUERTO
-SUR CAMINO QUE LA SEPARA DE LAS 542 PRIETO ROMAN ANGEL Y 543 MARTINEZ
PRIETO GREGORIO
-ESTE: 528 FUERTES VEGA MANUEL
-OESTE: 530 Y 639 MARTINEZ CABERO AGUSTIN
FINCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDERREY , AL PARAJE DENOMINADO 
“ P. VILLAR ", POLÍGONO 504 , PARCELA 654, CON UNA SUPERFICIE DE 0,1319 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: CAMINO
-SUR 667 MARTINEZ MIGUELEZ FELIPE
-ESTE. CAMINO
-OESTE: 651 MARTINEZ FUERTES BASILIA, 652 MARTINEZ MIGUELEZ TEODORA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.L RÚSTICA 4.991
20% Regó. Apremio 999
Costas presupuestadas 10.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 15.990
DEUDOR: QUINTANA GOMEZ ANGEL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDERREY, AL PARAJE DENOMINADO 
“ V.ABAJO ’’. POLÍGONO 304 , PARCELA 24 , CON UNA SUPERFICIE DE 1,3495 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE POLIGONO 301
-SUR: 512 MARTINEZ GONZALEZ PAULINO, 513 MARTINEZ MARTINEZ RAMON
-ESTE: 29 CEPEDA FUERTES TORIBIO
-OESTE: 23 CEPEDA FUERTES CONCEPCION
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDERREY, AL PARAJE DENOMINADO 
“ V1LLARIN ". POLÍGONO 304, PARCELA 93 , CON UNA SUPERFICIE DE 1,1540 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE 582 COMUNAL DE CUEVAS
-SUR: 581 COMUNAL DE CUEVAS
-ESTE: 94 QUINTANA GOMEZ ANGEL
-OESTE 92 GONZALEZ MARTINEZ MERCEDES ANUNCIACION
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDERREY-, AL PARAJE DENOMINADO 
“ VILLAR1N ’’, POLÍGONO 304 , PARCELA 96 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,7190 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 582 COMUNAL DE CUEVAS
-SUR 582 COMUNAL DE CUEVAS, 98 MARTINEZ MARTINEZ HELIDORO
-ESTE 97 DESCONOCIDO
-OESTE 95 MARTINEZ ALONSO VIRGINIA
DEBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1 995-96-97 I.B.l RÚSTICA 10.075
20% Regó. Apremio 2.015
Costas presupuestadas 15 000
TOTAL RESPONSABILIDAD 27.090
DEUDOR: VEGA DE LA FUENTE PASCUAL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALDERREY , AL PARAJE DENOMINADO 
“ MOLINOS ” , POLÍGONO 409 . PARCELA 13 , CON UNA SUPERFICIE DE 0 3750 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE: POLIGONO 408
-SUR: 8 RODRIGUEZ MARTINEZ EVANGELINA ■
-ESTE: 12 MARTINEZ VEGA CLOTILDE
-OESTE: 14 PRIETO PEREZ ELADIO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1 995-96-97 I.B.l RÚSTICA 4 168
20% Regó Apremio 834
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 15.002
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AYUNTAMIENTO: VILLAGATÓN
DEUDOR: CABEZAS FERNANDEZ DAVID
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAGATON , AL PARAJE DENOMINADO 
“ PRADO V. ’’, POLÍGONO 61 , PARCELA 219 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,2311 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: M.U.P. N°. 68
-SUR: RIO
-ESTE: 218 CABEZAS FERNANDEZ CIRIACO
-OESTE: 220 NUEVO GARCIA OTILIA
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAGATON , AL PARAJE DENOMINADO 
“ PRADO V. ’’, POLÍGONO 61, PARCELA 268 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,4044 HAS. Y QUE 
LINDA.
-NORTE: 267 CABEZAS FERNANDEZ ROSENDO
-SUR: 269 GARCIA SUAREZ BENIGNO
-ESTE: 267 CABEZAS FERNANDEZ ROSENDO
-OESTE: POLIGONO 13
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96^97 I.B.I. RÚSTICA 1.920
20% Regó. Apremio 384
Costas presupuestadas 5.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 7304
DEUDOR: FERNANDEZ GARCIA ANDRES
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAGATON , AL PARAJE DENOMINADO 
" PRADO R. ” , POLÍGONO 9 , P.ARCELA 5 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1174 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 4 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELIAS, 6 FERNANDEZ CABEZAS MANUEL
-SUR: 8 BLANCO GUTIERREZ LEONARDO
-ESTE: 8 EL MISMO
-OESTE: 67RENFE
FINCA RÚSTICA. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAGATON , AL PARAJE DENOMINADO 
“ VEGA ’’, POLÍGONO 67 , PARCELA 627 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,2419 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 626 MAULLOS FERNADNEZ ILDEFONSO
-SUR: 610 FERNANDEZ FERNANDEZ DIONISIO
-ESTE: 601 CABEZAS GARCIA MELCHOR, 603 CABEZAS FERNANDEZ AURELIO HROS.
-OESTE: 614 CABEZAS RODRIGUEZ HERMENEGILDO, 615 ALVAREZ GARCIA HERMINIA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RÚSTICA 3.757
20% Regó. Apremio 752
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD ~ 9.509
AYUNTAMIENTO: VILLAMEJIL
DEUDOR: ALVAREZ GARCIA ISABEL Y HN
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMEJIL , AL PARAJE DENOMINADO " 
CABUERCA”, POLÍGONO 112, PARCELA 47 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,4530 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 48 GARCIA FERNANDEZ VICTORINO MENOR
-SUR: 46 GARCIA ALVAREZ JUVENCIO
-ESTE: CR. DE PANDORADO
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 164 DOMINGUEZ FERNANDEZ OLEGARIO
FINCA RUSTICA' EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMEJIL , AL PARAJE DENOMINADO “ 
LAS ERAS ’’, POLÍGONO 112 . PARCELA 214 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,2400 HAS Y QUE 
LINDA:
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 215 GARCIA GARCIA VICTORINO
-SUR: 213 ALVAREZNUÑEZTRINIDAD
-ESTE. 5162 ALVAREZ ALVAREZ VIDAL. 5163 GARCIA GARCIA MANUEL
-OESTE: POLIGONO 107
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_______________CONCEPTO___________ IMPORTE
I 995.06-07 ~ ~ I B.I RÚSTICA 2.920
20% Regó Apremio 584
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 8.504
DEUDOR: ALVAREZ GONZALEZ MARIA CARMEN
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMEJIL, AL PARAJE DENOMINADO “ 
TRICHERO” , POLÍGONO 113 , PARCELA 9, CON UNA SUPERFICIE DE 0,2230 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 5 ALVAREZ GARCIA SABINO
-SUR: 13 ABAJO GARCIA LIDIA D., 14 GARCIA CUESTA FELIX Y CAMINO
-ESTE: 78 GARCIA SUAREZ ENCARNACION
-OESTE: CASCO URBANO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______ CONCEPTO_________________ IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RÚSTICA 1.865
20% Regó Apremio 373






DEUDOR: FERNANDEZ ALVAREZ VICENTA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMEJIL, AL PARAJE DENOMINADO “ 
LA VEGA ’’, POLÍGONO 108, PARCELA 295 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,2570 HAS. Y QUE 
LINDA:
-NORTE: 296 FERNANDEZ FERNANDEZ DOMH1LA
-SUR 294 GARCIA ALVAREZ ISAAC
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 10 CABEZAS ARIAS VIRGINIA, 11 PEREZ
MACHADO GREGORIO
-OESTE: 262 MARTINEZ FERNANDEZ CESAREEA, 263 FERNANDEZ GARCIA ARGIMIRO






DEUDOR: FRANCO GONZALEZ JOSE Y HN
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMEJIL, AL PARAJE DENOMINADO “ 
LOS FILIARES ” , POLÍGONO 109 , PARCELA 374 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,6290 HAS. Y 
QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 323 REDONDO CABEZA OLIVA Y HN 
-SUR: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 382 RODRIGUEZ CARRERA FRCO. Y HN. 
-ESTE: 373 FERNANDEZ GARCIA VICTORINO
-OESTE: 375 FERNANDEZ ALVAREZ DORINDA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1995-96-97 I.B.I. RUSTICA 2.247
20% Regó Apremio 449
Costas presupuestadas 5.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 7,696
DEUDOR: REDONDO FERNANDEZ ENRIQUE
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAMEJIL .ACTUALMENTE FIGURA A 
NOMBRE DE D. ENRIQUE FERNANDEZ REDONDO POLÍGONO 108, PARCELA 51 , CON UNA 
SUPERFICIE DE 0,7760 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 52 FERNANDEZ AGUADO ANTONIO Y HN
-SUR. 50 FERNANDEZ FERNANDEZ LAUREANO
-ESTE: CANAL
-OESTE: 315 FERNANDEZ REDONDO ENRIQUE
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995 I.B.I. RÚSTICA 783
20% Regó. Apremio 157
Costas presupuestadas 3.000
TOTAL RESPONSABILIDAD ~ 3.940
AYUNTAMIENTO: VILLAOBISPO DE OTERO
DEUDOR: GARCIA CASAS MARIA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAOBISPO DE OTERO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ ARROTO " , POLÍGONO 9 , PARCELA 61 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,7815 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 7 PUENTE GONZALEZ MARCELINO
-SUR: CAMINO QUE LA SEPARA DE LAS 82 GARCIA CASAS MARIA. 81 VICENTE PAZ 
AURELIO. 80 PAZ AL\ AREZ ELVIRA Y 76 SANTOS PRIETO PORFIRIO
-ESTE: 5280 PEREZ PEREZ FILOMENA. 5281 GARCIA PEREZ FLORENCIO
-OESTE: 62 PAZ CARRO FELICITAS
FINCA RUSTICA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAOBISPO DE OTERO, AL PARAJE 
DENOMINADO " COMBARRO " . POLÍGONO 9 . PARCELA 82 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0.2620 HAS. Y QUE LINDA.
-NORTE. C A,MINO QUE LA SEPARA DE LA oO ESTADO Y DE LA 61a GARCIA CASAS MARIA 
-SUR CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 79 OCHOA ALVAREZ LEONOR
-ESTE. 83 GARCIA CARRO GARCIA ANTONIO
-OESTE: 81 VICENTE PAZ AURELIO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER I.AS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS   CONCEPTO IMPORTE
1.005 I.B.I RUSTICA ' 1 293
20% Rogo Apremio 259
Costas presupuestadas 3.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 4,552
DEUDOR: GARCIA GARCIA PILAR
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAOBISPO DE OTERO , AL PARAJE 
DENOMINADO " FERROCAR ’’ . POLÍGONO 2 , PARCELA 111 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0,5070 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5026 REDONDO GARCIA RICARDO
-SUR: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 92 GARCIA ALONSO VENANCIO Y DE LA 93 
MOSQUERA MOSQUERA LUISA
-ESTE: 110 GARCIA GARCIA ANGELES
-OESTE: 112 REDONDO GARCIA PEDRO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1 995 I.B.I. RUSTICA 652
20% Regó. Apremio 130
Costas presupuestadas 3.000
TOTAL RESPONSABILIDAD .3 782
DEUDOR: PEREZ CARRO VICENTE
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAOBISPO DE OTERO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ BARREDAS " , POLÍGONO 7 , PARCELA 117 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,5225 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE. CAMINO QUE LAS SEPARA DE LAS 105 DURANDEZ GONZALEZ LEONOR, 106
RUBIO GARCIA AGUSTIN Y 2 HM
-SUR: POLIGONO 10
-ESTE: 118 GARCIA CARRO OBDULIA Y 3 HM
-OESTE 116 PAZ PRIETO CANDIDO \
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAOBISPO DE OTERO , Al. PARAJE 
DENOMINATO " CRA. CARN ” , POLÍGONO 11, PARCELA 146 , CON UNA SUPERFICIE DE 
6,1975 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 145 PEREZ CARRO JSOEFA
-SUR: 147 NISTAL NISTAL MANUEL
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 171 ESCUDERO NISTAL ROSA
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 106 NISTAL GARCIA ESTEBAN
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS _ CONCEPTO IMPORTE
1995-96-97 LB.I. RUSTICA ~ ' 3.051
20% Regó. Apremio 610
Costas presupuestadas 5 000
TOTAL RESPONSABILIDAD 8.661
AYUNT AMIENTO: VILLAREJO DE ORBIOO
DEUDOR: ALONSO FUENTE RICARDO ESTEBAN Y 1 HM
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
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FINCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO . AL PARAJE
DENOMINADO “ ELVIRA ", POLÍGONO 106 . PARCELA 263 . CON UNA SUPERFICIE DE 0.5305
HAS Y QUE LINDA
-NORTE 262 GALLEGO GONZALEZ VIRGINIA
-SUR 259 PEREZ MARTINEZ CONCEPCION
-ESTE 264 VACA MARTINEZ MIGUEL
-OESTE 261 JUNTA VECINAL DE VILLAREJO. 260 REDONDO FERNANDEZ MARCELINO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995 I.B.I RUSTICA I 355
20% Regó Apremio 2'1
Costas presupuestadas 3 000
___________________ TOTAL RESPONSABILIDAD________ 4.o2t>
DEUDOR: ALONSO FUENTE RICARDO ESTEBAN
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO , AL PARAJE
DENOMINADO ' EL SARIN ’’ , POLÍGONO 104 , PARCELA 165 , CON UNA SUPERFICIE DE 
1,4060 HAS Y QUE LINDA
-NORTE: 164 FERNANDEZ FERNANDEZ DIONISIO
-SUR CAMINO DE ESTEBANEZ A VILLAREJO
-ESTE: 151 VACA MARTINEZ PAULINO Y 1 HM, 152 OLIVERA RAMOS BLAS
-OESTE: 166 MARTINEZ CABELLO MANUEL
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO . AL PARAJE
DENOMINADO “ CARROPUE ’’, POLÍGONO 105 , PARCELA 172 , CON UNA SUPERFICIE DE
1,1710 HAS Y QUE LINDA
-NORTE 173 MORAN GALLEGO MANUEL
-SUR: 170 MORAN GALLEGO MANUEL, 171 CAMPILLO VILLARES ANTONIO
-ESTE CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 162
-OESTE 218 SAMPEDRO MARTINEZ ANTONIO, 294 GALLEGO VILLARES DIONISIO
FINCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO . AL PARAJE
DENOMINADO “ EL MONTE ” , POLÍGONO 111, PARCELA 44 , CON UNA SUPERFICIE DE
2.3890 HAS Y QUE LINDA.
•NORTE: 38 CAMPILLO SEVILLANO LORENZO, 39 FERNANDEZ PEREZ JOSE ANTONIO
-SUR 45 FUERTES ACEBES AGUSTIN Y 1,47 MARTINEZ MARTINEZ PEDRO
-ESTE: 43 OLIVERA FERNANDEZ JACINTA Y CAMINO
•OESTE 42 MARTINEZ CAMPILLO MATEO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995 ~~ I.B.I. RUSTICA 9.966
20% Regó. Apremio 1.993
Costas presupuestadas 15.000
TOTAL RESPONSABILIDAD ........ 26.Ó5O
DÉUDOR: BLANCO BOUDES ANTONIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO , POLÍGONO 106,
PARCELA 5800 . Y QUE LINDA:
-NORTE 5R80GORDON FRAILE VICENTE
-SUR 5891 CORDON VILLARES AUREA
-ESTE: seos JUNTA VECINAL DE VEGUELLINA
■OESTE 5872 ALVAREZ FERNANDEZ CENARA
FINCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO. POLÍGONO 106,
PARCELA 5972 . Y QUE LINDA
-NORTE 5973 ALONSO JOSEFA
-SUR SO70 RAMOS FERNANDEZ JOSE ANGEL
-ESTE CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5971 MIÑAMBRES ALVAREZ NICOLAS
-OESTE 5976 GARCIA EUGENIO HR
DÉBITOS DF. LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTI >
!I.B.I. RUSTK \ ’ 2 04'
20% Regó Apremio 40°
Costas presupuestadas 
TOTAL RESPONSABILIDAD ' 45o
DFl DOR: CANTO ALONSO ANDRES
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEl DOR:
FINCA Rl STICA EN El. FÉRMINO MUNICIPAL DI VILLAREJO DI ORBIGO AL PARAJE 
DENOMINADO •• O( ILLAS " . POLIGONO 6 . PARCELA 6.3 CON IJNA SUPERFICIE DE 0.20'4 
HAS Y QUE LINDA
-NORTE 50 SANTOS MARTINEZ JOSE
-SI R 65 DOMINGUEZ FUERTES JOSE ANTONIO
-ESTE 52 BENAVIDES Rl IB1O JULIO. 62 MARTINEZ ACEBES FELIPE
-OESTE 64 MARTINEZ CABELLO TERESA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
I Jl RX E l< )S CONCEPTO  IMPORTE
I 995.0o.9- m í RUSTICA ' 3145'
20° o Regó Apremio 629
Costas presupuestadas 5 000
TOTAL RESPONSABILIDAD 8''4
DEUDOR: FERNANDEZ MORCELO FRANCISCO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RUSTICA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO . AL PARAJE 
DENOMINADO " RAPOSERA ". POLIGONO 106 . PARCELA 34' . CON UNA SUPERFICIE DE 
1.3400 HAS Y QUE LINDA 
-NORTE CAMINO
-SUR 16.3 FERNANDEZ PEREZ LUCIANO
-ESTE 165 MARTINEZ TERUELO ANGEL. 166 BLANCO NATAL MARCELINO 
-«'I STI 161 MARTINEZ ALVAREZTOMAS Y 2 HM
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
l 994-95-90-97 I.B.I. RUSTICA I0.390
203o Rogo Apremio 2.077
Costas presupuestadas 15.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 27.46'
DEUDOR: GALLEGO MARTINEZ ANA MARIA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, AL PARAJE 
DENOMINADO “ S ADRIAN " , POLÍGONO 5 . PARCELA 660 . CON UNA SUPERFICIE DE 
0.4649 HAS Y QUE LINDA
-NORTE 341 BLANCO FERNANDEZ ANTONIO
-SUR 353 M ARTNEZ GONZALEZ JULIO
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 351 SANTOS FUERTES JOSE LUIS
-OESTE 344 FERNANDEZ MERUELO JACINTA. 345 SEVILLANO NATAL TIRSO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS  CONCEPTO IMPORTE
1.995-96- 7  " . I.B.I. RUSTICA ' 5013
20% Regó. Apremio 1.003
* Coatas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD '7 ' 1 ó.Olo
DEUDOR: GONZALEZ GUMERSINDO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO . AL PARAJE 
DENOMINADO “ SOBADOS " . POLÍGONO 10o. PARCELA 54" . CON UÑA SUPERFICIE DE 
0,1910 HAS. Y QUE LINDA
-NORTE: 5476 DOMINGUEZ CABELLO MARIA EUGENIA
-SUR: 5478 FERNANDEZ PEREZ LUCIANO
-ESTE 5473 SANTIAGO APOLINAR
-OESTE: CAMINO
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO " VE1GA ". POLIGONO 106, PARCELA 5901 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1859 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 5900 DIEZ ESCUDERO MATIAS
-SUR: 5902 MARTINEZ BLANCO ELVIRA
-ESTE 5905 JUNTA VECINAL VEGUELLINA
-OESTE CAMINO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.994-95-96-97 I.B.I. RUSTICA 10.536
20% Rogo. Apremio 2.107
Costas presupuestadas 15.000
 TOTAL RESPONSABILIDAD 27.643
DEUDOR: GONZALEZ MARTINEZ GUMERSINDO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, AL PARAJE 
DENOMINADO “ BARREAL " , POLÍGONO 106 , PARCELA 5566 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1864 HAS Y QUE LINDA:
-NORTE. 5565 CASTRO SE VILLA ANGEL
-SUR: 5567 TORRE ALIJA FLORENCIA HR
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5574 NATAL MANUEL
-OESTE: 5564 MARTINEZ REÑON PILAR
FINCA RÚSTICA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO " SARDONAL ” , POLÍGONO 105 , PARCELA 5533 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1140 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5524
-SUR: 5535 ALIJA MARTINEZ ULPIANO
-ESTE. 5532 RUBIO JOSEFA
-OESTE: 5521 CAMPILLO RUBIO CESAREO, 5522 SECO FERNANDEZ JOSE
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.994-95-96-97 I.B.I. RÚSTICA 4.278
20% Regó. Apremio 856
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 15.134
■CUDOR: MARCOS NATAL SATURIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, AL PARAJE 
DENOMINADO “ TRAVIESA ” , POLÍGONO 302 , PARCELA 150 , CON UNA SUPERFICIE DE 
1,4075 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 149 NATAL FUERTES AUREA
-SUR: 153 SEIJAS MARCOS JOSE
-ESTE: POLIGONO 105
-OESTE: CAMINO DE LA CAMPAZA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
l .995-96-97 I B.I. RÚSTICA 4.789
20% Regó. Apremio 957
Costas presupuestadas 10.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD ~ I5~74o
DEUDOR: MARTINEZ GARCIA MANUEL
FINCAS EMBARCABAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ VEIGA ”, POLÍGONO i06, PARCELA 5843 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,4953 
HAS. Y QUE LINDA
-NORTE. CAMINO QUE LA SEPARA DE LA'587l GARCIA LEONATO ANTONIO
-SUR: 6073 GARCIA LEONATO ANTONIO, 5842 MARTINEZ GARCIA ALFREDO
-ESTE. CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5872 ALVAREZ FERNANDEZ CENARA
-OESTE: 5849 REÑON MARTINEZ ALICIA, 5844 RAMOS REBAQUE ANTOLIN
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
l.994-95 I.B.I. RÚSTICA 2.680
20% Regó Apremio 536
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 8.216
DEUDOR: MATILLA MATILLA MANUEL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO " VEGAS ", POLÍGONO 104 , PARCELA 21 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,9845 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE 22 PRIETO HIDALGO ENCARNACION
-SUR: 20 FUERTES MARTINEZ BLAS Y 2
-ESTE 16 JUNTA VECINAL DE ESTEBANEZ
-OESTE: CANAL DE VILLARES
FINCA RUSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ VEGAS AR ' , POLÍGONO 104 , PARCELA 52 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0.6025 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE CAMINO DE GAMONAL
-SUR: 46 ALVAREZ MARTINEZ VALENTIN, 45 ALVAREZ MARTINEZ VALENTIN
-ESTE: 53 REDONDO ALONSO PEDRO
-OESTE 51 CASERILLO CASTRO FRANCISCO
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DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.994-95 I.B.I. RUSTICA 6.831
20% Regó. Apremio 1.366
Costas presupuestadas _____ 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD ' 18.197
DEUDOR: PEREZ ACEBES LAURENTINO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “NAVALES”, POLÍGONO 3, PARCELA 264 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,2465 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 263 PERERZ MARTINEZ JULIO
-SUR: 266 LOPEZ PEREZ ISABEL
-ESTE: 271 M.O.P.U.
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 265 ALVAREZ LOPEZ ANGEL
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ MATAFIGO ” , POLÍGONO 7, PARCELA 423 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1244 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 426 LOPEZ CASTRO TORIBIA
-SUR: CAMINO DE POSADILLA DE LA VEGA A VILLORIA DE ORBIGO
-ESTE: PRESA QUE LA SEPARA DE LA 422 FUERTES ALVAREZ JOSEFA
-OESTE: CAMINO QUE" LA SEPARA DE LA 424 GONZALEZ ALONSO EVELIA Y DE LA 425 
FERNANDEZ FRAILE MATEO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RÚSUCA 5.119
20% Regó. Apremio 1.024
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 16.143
DEUDOR: PEREZ GARCIA JOSE
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ PRADOS ” , POLÍGONO 104 , PARCELA 5055 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,3527 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: GONZALEZ NATAL ESTEBAN
-SUR: 5204 RAMOS GALLEGO JOSE
-ESTE: 5053 DESCONOCIDOS
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5060
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ GUINDA ” , POLÍGONO 106 , PARCELA 131 , CON UNA SUPERFICIE DE 
1,6720 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 129 MARTINEZ CAMPILLO SANTIAGO, 130 GALLEGO GONZALEZ ANA M=.
-SUR: 132 CAMPILLO SEVILLANO BERNARDO, 133 CAMPILLO SEVILLANO ROSARIO
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 160 VILLARES MARTINEZ JOSE , 161 CAMPILLO 
VILLARES ANTONIO, 162 IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MARTIN
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5044 FERNANDEZ SAMPEDRO DIONISIO, 5045 
CAMPILLO SEVILLANO LORENZO, 5047 RAMOS RODRIGUEZ JOSE JUAN Y 6
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE




DEUDOR: PRIETO MARTINEZ BLAS
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, AL PARAJE 
DENOMINADO “ TRAVIESA ” , POLÍGONO 105, PARCELA 5657 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1685 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 5657 YAÑEZ BRUNA LONGINOS
-SUR: 5650 MARTINEZ ELVIRA, 5651 GOMEZ ALVAREZ ANTONIO, 5652 MAULLA FRCO
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5656 CUERVO CASTRO ELISA Y 3
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5648 PRIETO MARTINEZ BLAS
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ NARAY " , POLÍGONO 105 , PARCELA 5751, CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1411 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5713 VACA ALVAREZ TOMAS
-SUR: 5752 MARUNEZ CORDON CELIA Y 3,5753 TORRE NATAL ANGEL
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5755 BLANCO BENAVIDES ANTONIO
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5713a VACA ALVAREZ TOMAS
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS_______________CONCEPTO___________ IMPORTE
1.994-95-96-97 ‘ I.B.I. RUSUCA 4.256
20% Regó. Apremio 851
Costas presupuestadas 5.000 
TOTAL RESPONSABILIDAD 10.107
DEUDOR: RAMOS ALONSO BALBINA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ POZOREMO ” , POLÍGONO 108 , PARCELA 73 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,7280 HAS Y QUE LINDA:
-NORTE: 71 CASERILLO CABELLO SEGUNDINO
-SUR: CAMINO DE LA GRANJA
-ESTE: 72 HIDALGO FERNANDEZ OBDULIA
-OESTE: 74 CABELLO CASTR1LLO MANUELA Y 2
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO _ _ IMPORTE
1.995 - I.B.I. RÚSTICA 1509
20% Regó. Apremio 302
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 6 811
DEUDOR: RIEGO FERNANDEZ JUAN JOSE
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSUCA: EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO " VEIGA ”, POLÍGONO 106 , PARCELA 5912 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,3293 
HAS. Y QUE LINDA
-NORTE 6032 MONREAL MARUNEZ MARUN
-SUR 5913 CASTELLANOS MIGUELEZ ANGEL
-ESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5911 VEGA SEVILLANO BLAS
-OESTE: CAMINO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS________ CONCEPTO___________ IMPORTE
1.994 I.B.I. RÚSUCA 1.305
20% Regó Apremio 261
Costas presupuestadas _______ 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 6.566
DEUDOR: TORRE NATAL SILVESTRE
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO " BARREAL ”, POLÍGONO 2 . PARCELA 349 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1111 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 141 MARUNEZ CABELLO JERONIMO, 120 TORRE MARTINEZ MANUEL
-SUR: 117 DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE
-ESTE: 116 GONZALEZ MARUNEZ VICTORINO
-OESTE: 111 FUERTES ALVAREZ TERESA
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO " ALTEJO ” , POLÍGONO 106 , PARCELA 5451 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1564 HAS Y QUE LINDA:
-NORTE: 5450 JUNQUERA MARUNEZ DEOGRACIAS
-SUR: 5452 MARTINEZ GARCIA VICTOR
-ESTE: CASCO URBANO
-OESTE: 5458 GARCIA DIEZ CANDIDA, 5449 BAÑA VIDES GALLEGO CONSOLACION
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________ CONCEPTO___________ IMPORTE
1.994 I.B.I. RUSUCA 1.395
20% Rogo. Apremio 279
Costas presupuestadas  5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 6.674
DEUDOR: VACA FAÑEZ SANTIAGO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ ALTEJO ” , POLÍGONO 106 , PARCELA 5448 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,2462 HAS Y QUE LINDA:
-NORTE: CASCO URBANO
-SUR: 5447 GALLEGO MORAN MARIA
-ESTE: CASCO URBANO
-OESTE: CAMINO QUE LA SEPARA DE LA 5442 RAMOS NATAL ELISARDO
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ BARREAL ” , POLÍGONO 106 , PARCELA 5673 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,3204 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 5672 FUERTES RUBIO BEATRIZ, 5668 FERNANDEZ CORDON EMILIO
-SUR: 5661 GARCIA PERRERO TOMAS
-ESTE: 5675 RAMOS GALLEGO MANUEL
-OESTE: 5674 CUEVAS FUERTES ANTONIO, 5667 MARUNEZ CORDON CELIA Y 3
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRH AS:
EJERCICIOS_______________CONCEPTO___________ IMPORTE
1.995-96-97 ' I.B.I. RÚSUCA 7.361
20% Regó. Apremio 1.472
Costas presupuestadas 10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 18.833
DEUDOR: VEGA FUERTES MARCOS
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ TRAVIESA ”, POLÍGONO 105 , PARCELA 5438 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,0724 HAS. Y QUE LINDA.
-NORTE: 5426 GARCIA FERNANDEZ BLAS
-SUR: 5934 GALLEGO GALLEGO SANTIAGO, 5935 VEGA FUERTES NICOLAS
-ESTE: 5437 MORAN NATAL PEDRO
-OESTE: 5439 PELAEZ BLANCO FRANCISCA
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLAREJO DE ORBIGO, AL PARAJE 
DENOMINADO “ MAULLA ” , POLÍGONO 106, PARCELA 6049 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,2275 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 5706 RAMOS REBAQUE ANTOLIN
-SUR: 6048 VEGA FERRERO FRANCISCA
-ESTE: 5736 CORDON VILLARES AMPARO, 5737 VEGA ALIJA FLORENCIA
-OESTE: 5703 LLANOS MARTINEZ ANTONIO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.994-95-96-97 I.B.I. RÚSUCA 4.229
20% Regó. Apremio 845
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 10.074
AYUNTAMIENTO: VILLARES DE ORBIGO
DEUDOR: ALONSO ALONSO INDALECIO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO " JARDIN ’’, POLÍGONO 3 , PARCELA 459 , CON UNA SUPERFICIE) DE 0,2260 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 461 MAULLA MARTINEZ FLORENCIO
-SUR: 457 ALVAREZ ESCOBAR JOSE
-ESTE: LIMITE CON EL TERMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO
-OESTE: 458 PEREZ ALVAREZ ANTONIO, 460 ZALDIBAR GARCIA SEBASUAN
FINCA RÚSUCA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL-DE VILLARES DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ BARRERAS ” , POLÍGONO 1 , PARCELA 176 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1260 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 1 DIEZ GALLEGO ANICETO
-SUR. 169 DEL CORRAL RODRIGUEZ MAUAS Y VISITACION
-ESTE: 1 DIEZ GALLEGO ANICETO
-OESTE: VIA CASCO URBANO
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.I. RÚSTICA 
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DEUDOR: FERNANDEZ SAN MARTIN VICTORINO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ CAMPO ME " , POLIGONO 10 , PARCELA 248 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,3600 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 246 RIEGO MARCOS HELIODORA
-SUR: 249 CABEZA BROS. DE GERARDO, 250 MARCOS FERNANDEZ JOSE
-ESTE: 247 MARTINEZ MARTINEZ JOSE
-OESTE: 135 FERNANDEZ SAN MARTIN MATILDE, 136 CALZADO MATILLA MARIA CRUZ 
FINCA RÚSTICA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ MANZANAL ", POLÍGONO 11 , PARCELA 179 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1970 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 159 MARTINEZ MARTINEZ MANUEL, 160 MIELGO MARCOS ALFONSO, 161 
MARTINEZ ESTEVEZ TOMAS, 164 MARCOS FERNANDEZ ANGEL
-SUR: 178 FERNANDEZ PEREZ ALFONSO
-ESTE: 172 MAYO FERNANDEZ VICTORINO, 174 FERNANDEZ FERNANDEZ MICAELA
-OESTE: 144 RAPOSO MARCOS PEDRO, 146 MARTINEZ ANDRES ESTEBAN
DÉBITOS DE IXJS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS______________ CONCEPTO IMPORTE
1.995-96- 7  I.B.L RÚSTICA 4.224
20% Regó. Apremio 845
Costas presupuestadas  10.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 15.069
DEUDOR: FUENTE MARTINEZ CECILIO DE LA
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA. EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ PDO CAPI " , POLÍGONO 3 , PARCELA 571 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,4400 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE. 572 MATILLA CORDON MILAGROS Y 4 HN„ 574 PEREZ GLEZ. JOSE ANTONIO
-SUR: 568 VEGA FERNANDEZ FELICISIMO
-ESTE: 584 SEIJAS SANTIAGO, 585 HOSPITAL JOAQUIN. 586 HOSPITAL JACINTO, 587
MATILLA MATILLA TOMAS
-OESTE: 547 MATILLA GONZALEZ ANTONIO, 548 DOMINGUEZ BENAVIDES MANUEL JOSE
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.L RUSTICA 2.654
20% Rogo, Apremio 530
Costas presupuestadas _______ 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 8 184
DEUDOR: GONZALEZ MATILLA FLORENTINO
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ RGO. BRAG " , POLÍGONO 3, PARCELA 427 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,1330 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 428 OLIVERA PRIETO LUISA, 672 OLIVERA DOMINGUEZ TORIBIO
-SUR: LIMITE TERMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO
-ESTE: LIMITE TERMINO MUNICIPAL DE HOSPITAL DE ORBIGO
-OESTE: 426 BENAVIDES FERNANDEZ MIGUEL
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ CANTON ", POLÍGONO 8, PARCELA 23 , CON UNA SUPERFICIE DE 0,1540 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE: 26 PEREZ GONZALEZ JULIO, 27 MARTINEZ FERNANDEZ FLORENCIO
-SUR. 21 MATILLA VEGA EMILIO
-ESTE: 22 FERNANDEZ APARICIO JOSE
-OESTE: CAMINO BENAVIDES
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS  CONCEPTO IMPORTE
1.995-96-97 I.B.L RUSTICA 2.537
20% Regó. Apremio 508
Costas presupuestadas 5.000
TOTAL RESPONSABILIDAD 8 045
DEUDOR: MATILLA BENAVIDES MANUEL
FINCAS EMBARGADAS COMO DE LA PROPIEDAD DE ESTE DEUDOR:
FINCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO , AL PARAJE 
DENOMINADO “ PRADERAS " , POLÍGONO 3 , PARCELA 254 , CON UNA SUPERFICIE DE 
0,2820 HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE. 247 FERNANDEZ BENAVIDES VICTORIANO
-SUR. 262 MARTINEZ PRE1TO TERESA
-ESTE: 253,255 Y 257 DE MATILLA GONZALEZ MIGUEL MAYOR
-OESTE: 625 FERNANDEZ MIELGO SEVER1NA, 626 GARCIA BLANCO PABLO, 627
FERNANDEZ FRANCISCA, 635 BLANCO BENAVIDES LUISA
UNCA RÚSTICA: EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE ORBIGO AL PARAJE 
DENOMINADO " PINILLA ", POLÍGONO 11 , PARCELA 32 , CON UNA SUPERFICIE DE 0 4140 
HAS. Y QUE LINDA:
-NORTE 33 RUBIO PUENTE JOSE, 34 MIELGO MARTINEZ CESAREA, 35 DIEZ MIELGO 
ANDRES
-SUR: 29 V1LLAMAÑAN RODRIGUEZ PEDRO, 31 GONZALEZ MATILLA ALONSO
-ESTE CAMINO QUE LA SEPARA DE LAS 42 FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 46 
RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANTONIO, 47 FERNANDEZ MIELGO CARLOS
-OESTE CARRETERA
DÉBITOS DE LOS QUE QUEDAN A RESPONDER LAS FINCAS DESCRITAS:
EJERCICIOS _ _ CONCEPTO _ IMPORTE
1.995-96- 7  I.B.L RUSTICA 4.115
20% Regó. Apremio 823
Costas presupuestadas 10.000
___________________ TOTAL RESPONSABILIDAD 14.938
Los bienes inmuebles descritos anteriormente quedan efectos, en virtud de este 
embargo, a las responsabilidades" de los deudores perseguidas en este expediente y 
cuyo detalle ha quedado reflejado anteriormente.
Los deudores indicados ostentan sobre los inmuebles embargados el derecho de 
propiedad, que es lo que se embarga, de acuerdo con los datos obrantes en el Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.
Del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el Registro de la 
Propiedad a favor del Ayuntamiento al cual correspondan los débitos.
En cumplimiento a lo dispuesto en el número 2 del articulo 124 del Reglamento 
General de Recaudación, notiflquese esta Diligencia de Embargo a los deudores y, en 
su casa a sus cónyuges. a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, 
requiriéndoles en dicho acto, para que hagan entrega de los títulos de propiedad. 
Expídase el oportuno mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad, de acuerdo con 
lo establecido en el articulo 125 de dicho texto legal, y llévense a cabo las actuaciones 
pertinentes y remisión, en su momento, de este expediente a la Tesorería de la 
Diputación de León, para autorización de subasta, conforme a lo dispuesto en el 
articulo 145 del citado texto legal. "
No siendo posible notificar a los deudores la diligencia de embargo conforme a 
lo previsto en el artículo 124.2 del .Reglamento General de Recaudación, por resultar 
desconocido en el domicilio fiscal que consta en los documentos cobratorios, o por 
haberse ausentado de dichos domicilios e ignorarse su actual paradero, se les notifica 
por medio del presente anuncio el embargo practicado a los interesados, en la forma 
prevista en el artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación y 59.4 de la Ley 
30/1.992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y se le requiere, para que haga entrega de 
los títulos de prepiedad de los inmuebles embargados, bajo apercibimiento de suplirlos 
a su costa si no los presentaran en el plazo de diez días a partir de la publicación del 
presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, por medio de certificación sobre la 
titulación dominical que exista en el Registro de la Propiedad.
Se advierte a los deudores que de no estar conformes con el embargo practicado 
y contenido de la presente notificación, que no pone fin a la vía administrativa podrá 
interponer recurso ordinario conforme establece el artículo 114 de la Ley 30/1.992 de 
26 de noviembre ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
León, en el plazo de un mis a contar desde la fecha de recibo de la presente, que se 
entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, podiendo interponer recurso Contencioso Administrativo ante la Sala 
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en 
Valladolid en el plazo de un abo, a contar desde la fecha de interposición del recurso 
ordinario. La interposición de este recurso requerirá comunicación previa a la Excma. 
Diputación (art 110.3 de la Ley 30/92). No obstante podrá interponer cualquier otro 
recurso que estime conveniente, bien entendido que, la interposición de recurso no 
suspenderá el procedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago de la deuda 
ose consigne su importe en la forma y términos que establece el artículo 135 de la Ley 
General Tributaria y 14 de la Ley 39/1.988 de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, o concurran las circunstancias contempladas por el articulo 101 
del Reglamento General de Recaudación.
El cónyuge del deudor, los terceros poseedores y los acreedores hipotecarios se 
tendrán por notificados con plena virtualidad legal mediante el presente edicto y se les 
requiere igualmente para que entreguen tos títulos del propiedad de los inmuebles 
embargados, bajo apercibimiento de suplirlos a su costa si no los presentaran en el 
plazo de diez días a partir de la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia, por medio de certificación sobre la titulación dominical que exista en el 
Registro de la Propiedad. Contra esta notificación pueden interponer el mismo recurso 
que los deudores.
Astorga, 7 de abril de 1998.—El Jefe de la Unidad Administrativa 
de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.6 6 499.500 ptas.
Unidad Administrativa de Cistierna
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE SALDOS DE CUENTAS BANGARIAS
Don Angel Luis Valdés González, Jefe de la Unidad de Recaudación del Servicia Recaudatorio 
Provincial de la Excma. Diputación de León en la Demarcación de Cistierna.
HAGO SABER: Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad 
de Recaudación contra el deudor que a continuación se indica, se ha dictado la siguiente:
“DILIGENCIA DE EMBARGO.- Transcurrido el plazo de ingreso señalado en el artículo 108 
del Reglamento General de Recaudación, sin que se hallan satisfecho los créditos que se detallan, 
notificados de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 103, y en cumplimiento de la providencia dictada 
en el expediente, por la que se ordena el embargo de bienes del deudor en cantidad suficiente para 
solventar el descubierto, más el recargo de apremio y , en su caso, intereses y costas del procedimiento, 
se han embargado los saldos de la cuenta bancada, por importe y fecha tpie se expresan:
Deudor: Remedios Bayón Rodríguez
D.N.I. : 9.613.584
Domicilio: La Acisa de las Arrimadas
Localidad: La Acisa (La Erana)
Ayuntamiento: LAERCINA
Conceptos C. Especiales
Fecha del embargo: 13-04-1998
Importe embargado: 92.932,-Ptas
Agolado, sin efecto, el trámite usual de notifiesríones, por no residir el deudor en el domicilio 
que consta en los documentos de cobro, en cumplimiento de lo depuesto en el articulo 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y artículo 103.6 del Reglamento General de Recaudación, se le notifica por 
medio del presente edicto.
Contra el embargo practicado y contenido de la presente notificación podrá presentar recurso 
ordinario conforme establece el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre. de Régimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admumtratrvo Común ante el limo, señor 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León en el plazo de un mes a contar desde la fecha de 
recibo de la presente, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, podiendo interponer recurso contenraoer-administrativo ante la Sala correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladobd, en el plazo de un año a 
partir del dia en que se entienda desestimado el recurso ordinario; La interposición de este recurso 
requerirá la comunicación previa a la Excma. Diputación ( art. 110.3 de la Ley 30/1992 ya citada); no 
obstante podrá interponer cualquier otro recurso que estime conveniente bien entendido que la 
interposición de recurso no suspenderá el procedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago 
de la deuda, se consigne su importe en la forma y términos establecidos, o concurran las circunstancias 
contempladas por el articulo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Cistierna, 27 de abril de 1998.-E1 Jefe de la U.A. de Recaudación, Angel 
Luis Valdés González.
4681 4.500 ptas.
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), y en el 
artículo 105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se apmeba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con 
el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de co­
municarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo pre­
visto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-94), según la redacción dada al mismo por el 
artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo
105.2 del Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación podrán acreditar ante la Administración 
de la Seguridad Social que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación, o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en ma­
nera y plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en este Boletín Oficial, podrá interponerse recurso ordinario, 
conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación, que 
no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada, conforme a lo dispuesto en el artículo 
34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994, y en el artículo
105.3 del referido Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan-José López de los Mozos Martín.
NtfíRU DE IDENTIFICADOR
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / ¡<AZ. SOCIAL 
24 01 97 01139-0507 10 24000214476 TOLDOS GIRALT MIRC S.A. CL 
24 02 98 010223617 10 24002338275 AVICOLA LEONESA,S.A. CT 
24 03 97 012250938 10 24002466896 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL PON AV 
24 02 98 010116614 10 24003462865 FERNANDEZ TABOADA RAUL CL 
24 64 98 970118742 10 24003628068 APORTA,S.A. CL 
24 02 98 010177440 10 24003930485 LENM3N PUB.S.A. CL 
24 04 98 970141374 10 24003930485 LENNON FUB.S.A. CL 
24 04 98 970144206 10 24003930485 LENWN PUB,S.A. CL 
24 04 98 970067111 10 24004142168 MADERAS FERNANDEZ ÍALVAREZ.S LG 
24 03 97 012229114 10 24004561894 DISTRITO PIEL.S.L. CL 
24 04 98 970180477 10 24004630606 GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON AV 
24 02 98 010117826 10 24004843602 DECOREL.S.L. CT 
24 04 98 970113587 10 24004906044 PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS CL 
24 04 98 »70123590 10 24005137632 PRÜCOVIAl, S.L. CL 
24 02 98 010152279 10 24005158850 MARTINEZ DIEZ RAMIRO CL 
24 04 98 970099440 10 24005193610 ASTURICA DE SERVICIOS.S.L. CL 
24 04 98 970118540 10 24005271614 NOROESTE ENERGIA,S.L. PG 
24 03 97 012230326 10 24005361035 SEIJO INSTALACIONES GAS LEON CL 
24 C4 97 960202333 10 24005406404 JULIAN ORTEGA. S.A. CL 
24 04 98 970108032 10 24100043454 GARMONI.S.L. CL 
24 04 98 970046701 10 24100057905 PROSANVAZ.S.L. CL 
24 04 98 970142788 10 24100130249 GARCIA MIGUELEZ MAXIMINO CL 
24 04 98 970042152 10 24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN.S.L. CL 
24 02 98 010179359 10 24100245437 ARIAS LOPEZ DANIEL CT 
24 G2 98 010179460 10 24100245437 ARIAS LOPEZ DANIEL CT 
24 02 98 010179561 10 24100245437 ARIAS LOPEZ DANIEL CT 
24 03 97 012253968 10 24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. CL 
24 02 98 010153693 10 24100311620 PARQUET SAN VICENTE. S.L. CL 
24 02 98 010153794 10 24100311620 PARQUET SAN VICENTE, S.L. CL 
24 04 98 970032048 10 24100311620 PWXJET SAN VICENTE. S.L. CL 
24 03 97 012254776 10 24100356076 SERVIJOSA, S.L. CL 
24 02 98 010164407 10 24100398011 RELAYCOS.L. PZ 
24 02 98 010119846 10 24100453379 GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. CL 
24 03 98 010193810 10 24100453379 GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. CL 
24 03 97 012231437 10 24100482883 RABAFER.S.L. CL 
24 04 98 940254058 10 24100488745 HOTEL CONDE SILVA, S.A. CL 
24 02 98 010164508 10 24100512084 EXCAVACIONES YMOVIMIENTOS DE AV 
24 02 98 010120553 10 24100667587 COM.B.LOS LEONES CL 
24 04 98 970032351 10 24100728013 ANJGS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO CL 
24 02 98 010155616 10 24100761456 METALLICS SOLDERING.S.L. CL 




CAMPOS GOTICOS S. 24005 LEON 01 °7 03 97 1.608.912
CAMPAMENTO (FERRA 24282 FERRAL DEL BE 12 97 '2 97 3.078.809
VALDES 21 24400 PONFERRADA 97 79 97 933.694
PDA DE LA VEGA 27 24001 LEON 1) °7 11 97 88.54E
MAESTRO NICOLAS: 3 24005 LEON 11 96 11 96 5v.00í
ODON ALONSO 8 24750 BA EZA LA 11 97 H 97 67.527
ODON ALONSO 8 24750 BA EZA LA 97 04 97 50.001
ODON ALONSO 8 24750 BA EZA LA 01 97 02 97 101.000
SUEROS DE CEPEDA 24713 VILLAMEJIL 11 96 12 96 75.00-0
CAPITAN CORTES 8 24001 LEON 09 97 09 97 46.332
DE LA CONSTITUCIO 24100 VILLABLINO 02 97 05 97 100.000
VILLACEDRE POL. J 24190 LEON 11 97 11 97 648.460
ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 01 97 03 97 350.000
SANTA NONIA 10 24003 LEON 11 96 Ü 96 100.000
SAN VALERIO 38 24400 PONFERRADA 11 97 11 97 247.572
LAS MURALLAS 24700 ASTORGA 11 96 12 96 100.000
INDUSTRIAL-PARCEL 24412 CABA AS RARAS 01 97 01 97 50.001
GENERAL SANJURJO 24001 LEON 09 97 09 97 421.748
RENUEVA 38 24002 LEON 11 95 12 95 125.000
LANCIA 3 24004 LEON 11 96 11 96 50.001
CADIZ 21 24400 PONFERRADA 03 95 03 95 200.000
PRADERILLA 8 24750 BA EZA LA Oí 97 02 97 110.000
ANA MOGAS 8 24009 LEON 02 97 02 97 120.000
VEGACERVERA,6.-LA 24670 POLA DE GORDO 11 97 11 97 92.636
VEGACERVERA,6.-LA 24670 POLA DE GORDO 05 97 05 97 95.724
VEGACERVERA.6.-LA 24670 POLA DE GORDO 07 97 07 97 95.724
FUEROS DE LEON í 24400 PONFERRADA 09 97 09 97 1.250.094
CADIZ 21 24400 PONFERRADA 03 97 03 97 101.231
CADIZ 21 24400 PONFERRADA 08 97 08 97 '105.132
CADIZ 21 24400 PONFERRADA 08 96 08 96 50.001
AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 09 97 09 97 521.785
SIERRA Y PAMBLEY 24100 VILLABLINO 10 97 10 97 14.330
PARAMO 1 24005 LEON 11 97 11 97 262.585
PARAMO 1 24005 LEON 07 97 07 97 231.480
JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 09 97 09 97 268.517
ASTORGA 2 24400 PONFERRADA 02 94 02 94 75.000
DE ESPAñA 12 24400 PONFERRADA 06 97 08 97 1.106.579
GRAN CAPITAN 3 24010 SM ANDRES DE 11 97 11 97 87.527
PEDRO CEBRIAN 1 24006 LEON OB 96 10 96 100.000
FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 04 97 05 97 163.751
FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 01 97 02 97 101.000
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NUMERu DE 
LECLAnACIOh
24 (>4 98 v?009ó413 
14 04 98 u7004053ó 
24 02 98 010155717 
?4 02 98 010155818 
'24 03 97 012255988 
24 03 97 0122560B9 
24 03 97 01225-6190 
24 03 97 012256392 
24 02 98 010157030 
24 04 98 970087622 
24 04 98 970096716 
24 04 98 970052357 
24 02 97 012264274 
24 04 98 970068525 
24 04 98 979152775 
24 09 97 012206377 
24 04 98 970059532 
24 04 98 970118338
IDENTIFICADOS
DEL S.fc. NüMBfct / PAZ. ?X1Al
10 24100765803 COM.B.MITO
10 24100773782 MAR:1NE2 FERNANDEZ ANGEL
10 24100793384 PAB1NDR DECORACION E.L.
10 24100793384 PABINCR DECORACION.S.L.
10 24100794293 COSMESA 14, 5.L.
10 24100876341 AGRCJARDIN AFlFER.b.L.
10 24100921710 VIVALDI MINERALES,S.L.
10 24100929992 CRISTO MERAYO.S.L.
10 24100929992 CRISTINA MERAYO,S.L.
10 24100964247 EXCAVACIONES PEñALBA, S.L.
10 24100964247 EXCAVACIONES PEñALBA. S.L.
10 24101038615 EXCAVACIONES BIVER.S.L.
10 24101098128 FERNANDEZ MARTINEZ DOMINGO
10 24101114090- M.B.MULTISERVICIOS S.L.
10 24101212306 PIRES — JOSE FRANCISCO
10 24101225339 DISCO LEON,S.L.
10 24101234534 GRUPO HOSTELERO VALERIO, S.L.
10 24101340830 GONZALEZ JUAREZ RAPUEL MARIA
P LI9UID.
DOMILIL10 í.P. LOCALIDAD DESDE HASTA importe
CL LAS LILAS 6 24100 VILLABLING 1V 96 i 2 9t- 100.000'
CL EL MCI INC 24610 CArFü Y SANTI 08 96 11 96 100.001
AV TERCIu DE FLANDES 24400 PONFERRADA 11 97 ií 97 203.485
AV TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 0» 9? 08 97 i.000.460
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 0» 9? 09 97 792.061
CL EMBALSE DE BARCEN 24400 PONFERRADA 09 97 09 97 103.030
CL REPUBLICA ARGENTI 24400 PONFERRADA 09 97 09 9? 150.851
AV PORTUGAL 53 24400 PONFERRADA 09 97 09 97 109.870
AV PORTUGAL 53 24400 PONFERRADA íi 97 ií 97 58.354
CL ANIBAL CARRAL 325 24410 CAMFONARAYA 0^’ 96 10 96 70.000
CL ANIBAL CARRAL 325 24410 CMPONARAYA íi 96 11 96 50.001
CL MARIANO ANDRES 83 24008 LEON 07 96 07 96 50.001
CL JOAGUIN M. AL VARE 24198 VALVERDE DF L 09 97 09 97 268.422
CL VALDIVIA 6 24010 SAN ANDRES DE 08 96 09 96 70.000
AV LIBERTAD 110 24193 VILLAQUILAMBR 02 97 03 97 102.000
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON Oí, 97 «06 97 17.637
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 07 96 08 96 50.OOí
CT LEON-BENAVENTE 24233 VTLLAi.OBAR 04 96 05 96 120.000
24 03 97 012065527 10
24 04 98 970082164 10
24 03 97 012257507 10
24 04 98 970023257 10
24101348409 CIMAC CONTROL,S.L. PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 DNZONILLA
24101348409 CIMAC CONTROL,S.L. PG INDUSTRIAL DE LEO 24231 ONZON'LLA
24101374677 MARTIN GARCIA JUAN CARLOS AV DEL CASTILLO i 24400 PONFERRADA
24101382458 HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ AB CL BURGO NUEVO 1 24001 LEON
08 97 08 97
10 96 12 96
0» 97 Q9 97





24 03 97 012233659 10
24 02 98 010125203 10
24 04 97 970042981 10
24 04 98 970086814 10
24 02 98 010160161 10
24 02 97 012217693 10
24 04 98 970138849 10
24 02 98 010160464 10
24 02 98 010160565 10
24 04 97 970067940 10
24 03 97 012258012 10
24 02 98 010160767 10
24 04 98 970119045 10
24 02 98 010182894 10
24 02 98 010128637 10
24101394986 EXPLOTACIONES HOTELERAS SAN 
24101404888 ALONSO ROBLES JULIAN 
24101421965 FIRMES COINSA, S.L.
24101421965 FIRMES COINSA, S.L.
24101441062 CONSTRUCCIONES YOBRAS VALDEC 
24101443688 MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO
24101481377 ORTEGA CERECEDO MARIA VERISI 
24101495323 ORTEGA BAILEN MARIA LUISA 
24101495323 ORTEGA BAILEN MARIA LUISA 
24101503609 BARRANTES FIDALGO MARIA SOLE 
24101515329 EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS
24101515329 EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS 
24101515329 EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS 
24101565647 COALFE 1996,S.L.
24101632436 MULIISERVICIOS SAN PELAYO,S.
CL BURGO NUEVO 8 24004 LEON
AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON
CL GENERAL VIVES 28 24400 PONFERRADA
CL GENERAL VIVES 28 24400 PONFERRADA
CL ORTEGA Y GASSET 3 24400 PONFERRADA
CL LANCIA 5 24004 LEON
CL FEDERICO ECtEVARR 24002 LEON
CL GIL Y CARRASCO 3 24400 PONFERRADA
CL GIL Y CARRASCO 3 24400 PONFERRADA
CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA
CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA
CL LA UVA 41 24198 VIRGEN DEL CA
CL CONGRESO EUCARIST 24004 LEON
0c 97 09 97 
11 97 11 97 
06 96 07 96 
07 96 07 9í> 
11 97 íí 97 
09 97 09 97
10 96 10 96 
ií 97 11 97 
05 97 07 97 
01 97 01 97 
C* 97 09 97
11 97 ií 97 
09 96 09 96 
11 97 íí 9? 
















24 02 98 010128738 10 24101638803 GALAICO LEONESA DE RESTAURAS PZ CID 18
24 02 97 012220121 10 24101654967 ROBLES GARCIA MARIA ANTONINA PQ DE LA CANDAMIA,
24 03 97 012235174 10 24101665071 BAZAR TEIDE.S.L. AV ORDOto II 20
24 02 98 010129344 10 24101665071 BAZAR TEIDE.S.L. AV ORDOÑO II 20
24 02 98 010129647 10 24101679522 SERVICIOS INTEGRALES SAN MAR CL CINCO DE MAYO 5
24 09 98 010115705 10 24101719029 RODRIGUEZ ARIAS JAVIER AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 08 97 10 97
24 03 97 012259123 10 24101720645 CONSTRUCCIONES VILLAR ANDUJA CL SITIO DE NUMANCIA 24400 PONFERRADA 09 97 09 97
24 03 97 012235275 10 24101723069 DISVALE,S.L. CL AZORIN 24 24191 SAN ANDRES DE 09 97 09 97
24 03 97 012276503 10 24101725069 OBRAS CIVILES SANSUEÑA,S.L. CL LA IGLESIA 6 24769 SAN MARTIN DE 09 97 09 97
24 03 97 012259224 10 24101727214 EXCAVACIONES YCANTERAS EXCA. CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 09 97 09 97
24 02 98 010162585 10 24101727214 EXCAVACIONES YCANTERAS EXCA, CL CAMINO DE SANTIAG 24400 PONFERRADA 11 97 n 97
24 02 98 010075184 10 24101746614 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA AV LAS MURALLAS S/N 24700 ASTDRGA 10 »7 10 97
24 02 98 010183302 10 24101746614 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA AV LAS MURALLAS S/N 24700 ASTORGA 11 97 ij 97
24 02 98 010131869 10 24101835530 PERRERAS GRANADOS LUIS CL ALCAZAR DE TOI EDO 24001 LtON i- 97 «j 97
24 03 98 010252313 10 24101836540 INST.GAS NATURAL CALEFACCION CL SAN RAFAEL íí 24007 LEON f- 97 ---> 97
24 02 98 010184312 10 24101859879 PINTO CAETANO MARIO LUIS CL EL EMIGRANTE íí 24198 VIRGEN DEL CA 1^ 9^1 sn 





íí 97 íí 97 
09 97 09 97 
09 97 09 97 


















24 04 98 970097120 07 240047622331 ALONSO RAMOS JOSE ANTONIO
24 02 98 010218866 10 24100507842 ANTRACITAS DE HUDIME, S.L.
24 04 98 970081760 ÍO 24101076405 ENERGIA DE NOCEDA, S.L.
24 03 97 012259628 10 24101444702 CONTRATAS GERMANY, S.L.
24 08 98 010117974 01 009771835D fti. jOSEFA RAMIREZ VAZ9UEZ
AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON
BO PUENTE NUEVO 24300 BEMBIBRE 
CL SUSANA GONZALEZ 3 24300 BEMBIBRE 
CL RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE
BARTOLOME HERRERA i 24005 LEON
03 97 03 97
04 97 04 97 
05 96 06 96 
09 97 09 97










DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
P, LIQUID.
DOMICILIO C.P, LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
RESPONSABLES SOLIDARIOS
NOMBRE 0 RAZON SOCIAL IDENTIFICADOIVDNI D0MICIU0 N°EXPTE IMPORTE PERIODO
Ma ANGELES GONZALEZ IBAN 71.393.441-S LEON 31/97 1.302.261 11/91 a 06/92
DEUDAS PROCEDENTES DE OTRAS DIRECCIONES PROVINCIALES
REGIMEN: 01 REGIMEN GENERAL SECTOR: 11 REGIMEN GENERAL
Na RECLAMACION IDENTIFICADOR S.R. NOMBRE/RAZON SOCIAL D0MICIU0 C.P. LOCALIDAD PERIODO IMPORTE
330397 013397977 1033103366216 MELEIRO-JOSE JOAQUIN CLAST0RGA16 24391VALVERDE V 05970597 63.139
490398010009988 1049003461043 COLPAMAN.SA CT MADRID-CORUÑA KM. 301 24750 LA BAÑEZA 09970997 224.179
REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON SECTOR 11 R.E MINERIA DEL CARVON




Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela­
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el filazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo
109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
León, 4 de mayo de 1998.—El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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NúMERD DE IDENTIFICADO^'

































































































































































MARIANO ANDRES 204-4 
SAMPIRO 12 4 IZO 










ftNENDEZ Y PELAYO 
OENDEZ Y PELAYO 
GOLONDRINA 28 
INDEPENDENCIA 2 2 4 
BORDADORES 35 
SANTIESTEBAN Y OSORI 
JUAN DE AUSTRIA 6 
MIGUEL HERNWDEZ 4






225.586 01/97 05/97 
375.089 10/96 10/96









120.000 08/96 11/96 
120.000 05/96 06/96
72.781 10/96 10/96 
108.000 08/95 11/95










19.876 05/97 05/97 
166.020 05/97 06/97
24.737 04/97 07/97 






PAPA LEON XII 1,12 O
REYES CATO.ICOS 18 2
JUAN DE BADAJOZ 8 O
OBISPO CUADRILLERO 1
ROMA 15 4 D
ARIAS MONTANO 27
PÜL ICAREO MINGOTE 










MIGUEL HERNANDEZ 8 2 24009 LEON 
«.VARO LOPEZ NUñEZ 2 24002 LEON
24010 TROBAJO DEL CAMI 
24195 VILLAOBISPO DE L 
24199 SANTA OLAJA DE L 

































EDIFICIOS YCONSTRUCÚIÜNES LE JORGE DE MONTEMAYOR 
EDIFICIOS YCONSTRUCCIONES LE JORGE DE MONTEMAYOR 
EDIFICIOS YCONSTRUCCIONES LE JORGE DE MONTEMAYOR 
DECDREL,S.L.
DECOREL.S.L.
RIBESLA.S.A. MIGUEL DE CERVANTES
REFORMAS EINSTALACIONES DECO PLUTON B
REFORMAS EINSTALACIONES DECO PLUTON 8
SE1J0 INSTALACIONES GAS LEON GENERAL SANJURJO 15
CORIGRAF.S.L.
CORIGRAF.S.L.
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS
M.FERNANDEZ ORDOÑEZ.S.L.
ORGAMEDICA.S.L.
GOFEZ GARCIA JOSE LUIS





ORDOnEZ PESA JESUS 
VALMAGRAF.S.L.
PELAEZ LORENZO ZOSIMO LUIS JUW DE AUSTRIA 
HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ AB BURGO NUEVO i 
HIJOS DE MIGUEL FERNANDEZ AB BURGO NUEVO i 
ROBLES MIRANTES MANUEL 
LIMPIEZAS VAVEL,S.L.
MERE RODRIGUEZ CORDOBA RAMON GERANIO 29 
CONSVIJU,COM.B. 
SETAS EL DUENDE,S.L. 
SETAS EL DUENDE,S.L. 
SETAS EL DUENDE,S.L. 
SETAS EL DUENDE,S.L.
ARGUELLO GARCIA MaRIa OLVIDO CARNICERIAS i 1 IZO 
GUTIERREZ QUINONEZ QFENCIA B SANCHO DRDOííZ 12 O 
CASTRIlLO FElIPO GRACIL1AN0 
SAN JOSE LABRADOR. SANTIAGO 
FUENTE GONZALEZ RICARDO 
GOMEZ GARCIA AMATO 
CASTRO RODRIGUEZ MARIA RAQUE 
AL VARE? GARCIA JOSE MODESTO 
MONTIEL GARCIA FRANCISCO 
LOPEZ CARRION LAZARO 
DIEZ MORAN MARIA ROSARIO 
MANSILLA GONZALEZ FRANCISCO 
GONZALEZ SANCHEZ LEONARDO 
ALONSO AMEZ JAVIER 
LOPEZ RABANAL JAIME JESUS
«UOS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO PEDRO CEBRIAN 
GOMEZ OAVENTE JOSE ANTONIO OBISPO ALMARCHA 2L- 
RODRIGUEZ PUGA JUAN FERNANDO S.TORIBIC MOGROVEJO 
JIMENEZ VILLASUR JAIME MAESTRO URIARTE 14 
GARCIA MORALES SERGIO CORPUS CRISTI 151 
OBLANCA JUAREZ MARIA ASUNCI CARDENAL CISREROS 3- 
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO EL ROMERAL 203 
MATA CABALLERO JOSE LUIS 
MARTINEZ BALBOA jUAN JOSE 
GONZALEZ PRIETO MANUEL 








VILLACEDRE POL. JANO 24190 LEON 
VILLACEDRE POL. JANO 24190 LEON 
24193 LEON 
24010 SAN ANDRES DEL R 










SELVA, LIMPIEZAS YSERVICIOS, CIRCUNVALACION S/N O 24009 LEON
GENERAL MOSCARDO 18 24006 LEON 
NACIONAL 601 CRUCE V 24228 VALDEFRESNO 
«.CALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON 
VILLABENAVENTE 5 
NACIONAL 630 KM.8,5 
6
L
SANTA OLAJA DE L 20.586 08/95 08/95
SANTA OLAJA DE L 687.481 03/95 07/95
lLON 243.996 vi/97 06/9
LEOk 144.590 Ca/97 04/9*
LEÍ* : 43.996 01 '97 06/9"?
LEON 2-1.008 01/87 04/97
SAN ANDRES DFl ’ 81 332 05/97 06/9"
LEON 1 243.996 01'?? 06/9"
LEON 243.996 Ci/97 06/9"
LEDN 36.148 03/9? 03/9"
i EON ' 243.996 01/97 06/9"
LEON 33.976 04/97 u4/9"
LEON 36.148 04/97 G4/c
LEON /43 996 01/97 06/’
LEON 226.477 01/97 06/9 ■
LEON 36.148 03.-97 03/9'
¿An ANDRES DEL r. 144.590 01/97 )4/9""
lEDN 36.148 vj/97 úi/9'
i EüN 243.996 C-l/97 Oó.^t
LEON 36-. 148 02/97 02/9
JíuN 243.996 01/97 06/’*
S ANDRES RAB 243.996 Oí/97 06/97
LEDN 40.666 03/97 03/9?
VILLABALTER 72.295 02/97 03/97
LEON 247.996 Cí/97 06/97
LEON 243.996 Oí/?"' 06/97
LEON 72.295 01/97 OZ.^"
LEON 233.677 C" ?6 12/9t
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OERÜ DE IDENTIFICADO?
RECLAMACION DEL S.R.
24 1997 011512425 07 240044669588 
24 1997 011512627 07 240044692527 
24 1997 011513435 07 240045471759 
24 1997 011514243 07 240046153587 
24 1997 011514647 07 240046511578 
24 1997 011582648 07 240047365279 
24 1997 011517374 07 240048496846 
24 1997 011583456 07 240048841703 
24 1997 011518788 07 240049436433 
24 1997 011584365 07 240049870913 
24 1997 010726220 07 240051962372 
24 1997 011523842 07 240052363510 
24 1997 011523943 07 240052360482 
24 1997 011527680 07 240054080612 
24 1997 011528286 07 240054384443 
24 1997 011529300 07 240054727983 
24 1997 011535158 07 240057102665 
24 1997 011590429 07 240057190167 
24 1997 011535764 07 240057249377 
24 1997 011536976 07 240057596456 
24 1997 011537279 07 240057681*33 
24 1997 011537784 07 240057934239 
24 1997 011592449 07 240058121468 
24 1997 011804940 07 240058169261
24 1997 011539303 07 240058713269 
24 1997 011540515 07 240059130571 
24 1997 011540616 07 240059143305 
24 1997 011540717 07 240059202616 
24 1997 011541222 07 240059336800 
24 1997 011542232 07 240059812100 
24 1997 011542333 07 240059841200 
24 1997 011543646 07 240060434718 
24 1997 011596186 07 240060502517 
24 1997 011545060 07 240060892032 
24 1997 011489486 07 240060973975 
24 1997 011597196 07 240061130185 
24 1997 011547484 07 240062267816 
24 1997 011547989 07 240062522440 
24 1997 011549609 07 240900352260 
24 1997 011550922 07 241000716365 
24 1997 010316901 07 241000847115
24 1997 011552740 07 241002110640 
24 1997 011601341 07 241002110640 
24 1997 011556073 07 241003745900 
24 1997 011557083 07 241004436620 
24 1997 011558602 07 260019450758 
24 1997 010761481 07 260024924790 
24 1997 011603260 07 300059673540 
24 1997 011562844 07 330063804057 
24 1997 010765323 07 330089624447 
24 1997 011563551 07 330089624447 
24 1997 011566379 07 470025624349 
24 1997 011566884 07 470035445193 
24 1997 011568100 07 480064457555 
24 1997 010150078 10 24-902466896 
24 1997 011459073 10 24002466696 
24 1997 011490601 10 24004459440
24 1997 012034407 10 24004459440 
24 1997 011045714 10 24004880782 
24 1997 011300843 10 24004880782 
24 1997 011300944 10 24004880782 
24 1997 970025201 10 24005262621 
24 1997 011462814 10 24100356076
P. LIQUID.
NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE MASIA IMPORTE
REINO DE LEON 9A-Í4 24006 lEW 
ALVARO LOPEZ NUfíEZ 3 24002 LEON 
CASTRO SOPEÑA 13 0 
PASEO DE LA GRANJA!? 
AV JOSE MARIA FDEZ 4 
JOAW MARIA PEREDA 13 
CL S JUAN SAHAGUN 11 
JUAN RAMON JIMENEZ 1 
SAN RAFAEL 7 5 D 















DIEZ ALVAREZ M ESTHER 
DOMINGUEZ FUERTES JULIAN 
FERNANDEZ PUENTE M EULALIA 
SOLIS PEREZ MIGUEL ANGEL 
BARRAGAN ARIAS GREGORIO 
BOÑAR ALONSO BALTASAR 
DIEZ LOPEZ JUAN 
SAVAGE DONAL JOSEPH 
POSTIGO NUÑEZ JESUS 
BLANCO PERRERO LUIS CARLOS 
SUAREZ GUTIERREZ MANUEL
FILIPE BRAVO POCAS MIGUEL AN NUÑEZ DE GUZMAN 8-1 
CRUZ MATEOS JOSE MIGUE SANCHO DRDOtEZ 16-3 
ALIJA ALONSO ANTONIA PZA CAlVO SOTELO Níí
ORTEGA MONTERO EMILIO JAVIE BABIECA 6 O 24005 i£ON
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO JOSE M VICENTE LOPEZ 24008 LEON
GARCIA CABEZAS OTILIA SANTIESTEBAN Y OSORI 24004 LEON
RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES MANU SAN GUILLERMO 48 O 24006 LEON
GARCIA FIDALGO MAXIMINO CIPRIANO DE LA HUERG 24004 LEW
RIOS REXACH CLEMENTE JUAN DE LA COSA 7 7 24009 LEW
GARCIA FERNANDEZ DIONISIO MARIA INMACULADA 2 24009 LEON
GARCIA CONDE FRANCISCO JAVIE MONSEñOR TURRADO 11 24005 LEW
MARCOS BERMUDEZ MERCEDES SUERO DE QUIÑONES 12 24002 LEW
GONZALEZ SOTO JQSE ANGEL ORBIGO 9 2 DCH 24010 SAN ANDRES DEL R
243.996 01/97 06/°7 
243.996 Oí/9? 06/97 
243.996 01/97 06/9? 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 




114.590 01/97 04/9? 
218.813 07 '96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
203.330 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97
36.148 01/97 01/97 
243.996 01/97 06/97
81.332 01/97 02/97 
243.996 01/97 06/9? 
243.996 01/97 06/97 
108.443 01/97 03/97
38.946 03/96 03/96

























26 DE MAYO 6 O 
SAN MAMES 5 111 
FLORES DE LEMUS : 
C/TIZONA 26 O 
CORREDERA 18 7 A
PEREZ GALBOS 31 3 A 
PEREZ CALDOS 31 3 A




24198 VIRGEN DEL CAMIN
24004 LEW
JORCANO GARCIA MIGUEL ANGEL
PRIETO BARRIENTOS ESTANISLAO FERNANDEZ LADREDA 72 24005 LEW 
FERNANDEZ GUTIERREZ JAVIER A NUÑEZ DE GUZMAN 13 
MUÑIZ JOSSEAU MARTA NORMA ERAS DE ABAJO 18 O 
RAVASI JUPILLE GlfCTTE SUSAN MOISES DE LEW 23 
SAN MARTIN RIVA IRENE 
CARBAJO PEREZ JOSE LUIS 
GUARDIOLA COLMAR M JOSE 
CELADILLA JUAN JULIO CESAR 
FUERTES DIEZ FRANCISCO JOSE 
GUTIERREZ BLANCO ISABEL
BERNARDO DEL CARPIO- 24004 LEW 
EL ROMERAL 176 
JUM DE HERRERA, 
JUAN DE HERRERA, 
GENERALISIMO 21 
ASTORGA 46 2 IZD 
ANTONIO VALBUENA
GENERAL MOSCARDO 18 
FERNANDEZ LADREDA 30 24005 LEW 
SM GLORIO 1 O 
LA PLAZA 4 
PEÑA LARZON 2 O
GABRIELA MISTRAL 4-1 24190 ARMONIA 
RODRIGUEZ SANTOS JESUS MANUE CANTAREROS 18 
RODRIGUEZ PEREZ ANGEL FEDERI 
ORDOÑEZ PARDO M ANARELLA 
SIERRA DIEZ PATRICIO 
GARCIA ARGUELLO MWTSERRAT 
ABAD GARCIA JAVIER RICARDO 
PIÑERO MATE MARCELINA 
PIÑERO MATE MARCELINA
ORTEGA CERECEDO MARIA VERISI FEDERICO ECHEVARRIA 
ROJAS JIMENEZ LUIS ALBERTO EL OTERO 7 2 
HOZ ESCOBAR MANUEL C/ RAFAEL M DE LA LA 24002 LEW
PEREZ HIDALGO FELIX ALEJANDR LEOPOLDO PWER0 5 í 24005 LEW 
VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO 
PACHO VOCES ROBERTO 
FERNANDEZ MECIDO LUIS 
FERNANDEZ MECIDO LUIS 
VALLADARES VILLA BELARMINO 
PEREZ FERNANDEZ SANTIAGO 
RAMOS RODRIGUEZ DAVID
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
121.998 04/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
162.664 02/97 05/97 
243.996 01/97 06/97 
203.330 01/97 06/97 
144.590 01/97 04/97 
243.996 01/97 06/97 
Í3.483 06/95 06/96 
108.443 02/97 04/97 
243.996 01/97 06/97 
121.998 01/97 05/97 
203.330 02/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
81.331 01/97 02/97 
40.666 06/97 06/97 
144.590 01/97 04/97 
243.996 01/97 06/9?' 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
233.677 07/96 12/96 
144.590 01/97 04/97 
243.996 01/97 06/97 
233.677 07/96 12/96 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL FON VALDES 21
DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL FON VALDES 21
ASESORIA CASVE,S.L.
ASESORIA CASVE.S.L.
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
SO I O GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
FINCAHIEDRA, S.L.
SERVIJOSA, S.L.
DE LA PUEBLA 24 1
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NlifRO DE IDENTIFICADOS
RFCLAMACIOt* DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
P. LI9UID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA. IMPORTE
24 1997 011066225 10 24100732154
24 1997 010054593 10 24100763375
24 1997 960265078 10 24100765803
24 1997 011066427 10 24100794293
24 1997 011364295 10 24100794293
24 1997 970109063 10 24100888667
24 1997 01146*430 10 24100897357
24 1997 011403301 10 24100930194
24 1997 970005191 10 24101148951
24 1997 012061994 10 24101495323
24 1997 0113671.27 10 24101515329
24 1997 011613970 07 080276015647
24 1997 011615788 07 170034256387
24 1997 012020158 07 240033460028
24 1997 011670756 07 240046629291
24 1997 011628825 07 240048668214
24 1997 011630239 07 240050376323
24 1997 010576272 07 240050389154
24 1997 010576474 07 240050389154
24 1997 011673180 07 240050698241
24 1997 011631350 07 240051231842
24 1997 011633269 07 240052847601
24 1997 01.0842822 07 240053909143
24 1997 011637010 07 240055517020
24 1997 011638424 07 240056375569
24 1997 011641555 07 240058825528
24 1997 011643676 07 240059895053
24 1997 011647316 07 240062132622
24 1997 011653780 07 241002445591
24 1997 011654285 07 241002799138
24 1997 011662874 07 360039477404










AVD LANCIA 23 0 
AVDA P0RTÜG4. 162 0 
GOMEZ NUñEZ 28 
AV LACIANA 1 0 
LA FUXIACA 36 
AV DE VALSES 43 0 
AVDA COMPOSTILLA 68 
AVDA COMPOSTILLA 68 
CAPITAN LOSADA 27 0 
C/EL ACEBO,1,2 0 
LOS MOLINOS 8 1 D 
CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 POMTRRADA 
QUEVEDO 3 B 24300 BEMBIBRE
PIO 13 COMPOSTILLA O 24400 PONFERRADA 
VETERINARIO REY FERN 24300 BEMBIBRE 
GOMEZ NUÑEZ, 103 O 
COMANDANTE ZORITA 1




NO CONSTA O 24370 TORRE DEL BIERZO
CONDE DE LOS GAITANE 24400 PONFERRADA 
LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO
CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
CAMINO DE SANTIAGO 2 24400 PONFERRADA 
DE ASTORGA 6 59 IZD 
MUROS CONSTRUCCION YCONTRA FUEROS DE LEON 3 32 
CRISTINA «RAYO, S.L. PORTUGAL 53 
MONTEAGUDO BLANCO MARIA CARM LAS TAPIAS 17 
ORTEGA BAILEN MARIA LUISA GIL Y CARRASCO 3 
EXCAVACIONES CANTERAS YTRANS CAMINO DE SANTIAGO \ 
PEREIRA PRADA ANTONIO 
VALLE VALLE ALBERTO 
LOPEZ GARCIA MANUEL 
FLOREZ GONZALEZ HERMOGENES 
MARINHO — ARTUR 
RIESGO SMCHEZ RAFAEL 
VAZQUEZ ALONSO MANUEL 
VAZQUEZ ALONSO MANUEL 
DOMINGUEZ FERRER GUILLERMO 
BARRIO ALVAREZ ANTOLIN 
LOPEZ GRANJA ANTONIO 
CARBALLO BIAIN ALFONSO 
ALVAREZ PEÑA CtfWEN 
BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO 
ROMERO NODAP DONATO 
ALVAREZ GARCIA VIRTUDES 





COL, MESA 14, S.L.

















24 <997 011910327 10 24005101357
24 1997 970073192 10 24100553514
24 1997 011369147 10 24101444702
24 1997 11912246 10 24101202303
MINAS DE ESPINA S.L. RIO CUA 2
CARBONES LA BRASA S.L. LA LLERA 1
CONTRATAS GERMAN). b.L. RIO CUA 2 

































































SAN MARTIN VAZQUEZ MANUEL
COALFE 1996,S.L.
ODON ALONSO 8 24750 BAÑEZA (LA)
ODON ALONSO 8 24750 BtftZA (LA)
FUENTERMOSA O 24855 PUEBLA DE LILLO 
LA FRABRICA O 24240 SANTA MARIA DEL 
JOAQUIN M. ALVAREZ 8 24198 VALVERDE DE LA V
CANTAPELAYO 9 24240 SANTA MARIA DEL
LEON-LA BAÑEZA KM 26 24240 SANTA MARIA DEL
LA UVA 41 24198 VIRGEN DEL CAMIN
MASSOUDI NO CONSTA MOHAWED LA IGLESIA 1 24392 VILLADANGOS DEL
RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA ESPAñA 14 24700 ASTORGA
SANTOS BLANCO PEDRO COLLADO CERREDO 16 24008 LEON .
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL LUI CRISTO 10 O 24700 ASTORGA
ANOEDO ANSIA JOSE ANTONIO PONFERRADA 76 3 IZD 24700 ASTORGA
GONZALEZ FERNANDEZ RAMON LA MADERA 1 24240 SANTA MARIA DEL
MARTINEZ PRIETO MANUELA SIN SEÑAS O 24722 STA COLUMBA
TRIGUEROS CARPINTERO JUAN CA SAN MARTIN 7 24200 V«ENCIA DE DON
DIEZ RUIZ JOSE ANTONIO QUINTANILLA DE RUEDA 24940 QUINTANILLA
MANUEL MUÑIZ CESAR MIGUEL NUEVA 37 1 D 24198 VALVERDE DE LA V
«SSAUDI — AMEUR VILLADANGOS DEL PARA 24392 VILLADANGOS DEL
NASCIMENTO NO CONSTA JOSE SE LAS BODEGAS 17 24198 VIRGEN DEL CAMIN
GONZALEZ ALVAREZ MARIA REAL 60
GRANADOS FLOREZ FELIPE O
TUFIEL PRIETO MIGUEL C/ GRANDE O 
GARCIA PRADO FIDEL NO CONSTA O
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A, NO CONSTA O 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. NO CONSTA O 
ANTRACITAS LA ESTRELLA,S.A. NO CONSTA O
24194 VILLACEDRE
24836 VALLE DE VEGACER 
24764 PALACIOS DE VALD 





118.236 09/96 09/96 
84.000 05/96 06/96
862.343 03/97 03/97
978.113 04/97 04/97 







243.996 01/97 06/97 
153.584 02/97 03/97 
144.590 01/97 04/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97
233.677 07/96 12/96 
162.662 01/97 04/97
72.295 01/97 02/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97
77.892 11/96 12/96 
243.996 01/97 06/97
40.666 04/97 04/97 
243.996 01/97 06/9? 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/9?
243.996 01/97 06/97
243.996 01/97 06/97 
586.040 1/96 5/96
20.801 11/95 11/95 
240.000 07/95 09/95 
902.448 04/97 04/9*
171.210 01/96 01/96
101.752 07/97 07/97 
298.669 04/97 06/97 
149.514 03/97 05/97 





40.666 05/97 05/97 
243.996 01/97 06/97
40.666 05/97 05/97 
243.996 01/97 06/97 
243.996 01/97 06/97 







243.996 01/97 06/97 
103.698 01/93 11/93
9.427 12/93 12/93
85.844 04/96 12/96 
262.746 01/96 03/96 
180.000 05/96 05/96
60.001 06/96 06/96
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DIRECCION PROVINCIAL DE LAS PALMAS
fiühlrtljlüHiltifi:
R í 6. / 5 í C10 R:
os minmtnío oí líoii
052 1 - Rió. Í5P. BUIOh
flühíRíl Ot lOíílIlf ICHOOR
PROO. RPKEniÜ Olí 5.R. HOngRE / RRZ. SOCIHL OOlilillIO C.P. lOCHUÜHO
IHPORTÍ PÍRIOOÚ
RÍCLÍtmO HQOIORClOn
35 138/ 0128/8202 0/ 240043318413 8EHIT0 SLRhCO J05Í íhRlQUt fíRHRhOíZ IRORíOR 52 24005 líOh 233.6?/ 0//86 12/36
RoniniSTRRCion: 02 mnimíino oí
RÍG./5ÍCTÜR: 0521 - Rió. Í5P. RUTOH
VÍ6R Oí Í5P1RR8ÍDR
nUHERO Oí IDÍilTIf ICflOOR IhPORIÍ PÍR1000
PROV. RPRÍHIO Oíl 5.8. «0H8RÍ / RRZ. SOCIAL 00HICIU8 C.P. LOCRLIÜRO RÍCIRRRDO iiyoiORCion
15 133/ 012437767 0/ 380033508983 PEREZ MRRTIh fRRhCISCO CLCRHP65 G0TIC05.4 24430 VE6R Oí ÍSPIHRRí 115.838 07/36 03/35
* * *
DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA
RELACION PARA SOLICITAR LA PUBLICACION EN BOP/BOCA V. EJECUT 
REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZON SOCIAL/NOMBRE 
DIRECCION C.P. POBLACION
— TIPO DOC NUMERO RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0111 10 49003461043 COLPAMAN, S.A.
MADRID - CORUÑA, KM. 301 O 24750 BAÑEZA (LA) 
03 49 1997 010215127 02/97 02/97 318.204
03 49 1997 010583323 04/97 04/97 295.142
03 49 1997 010615655 05/97 05/97 299.981
03 49 1997 010799147 06/97 06/97 296.755
4362 67.000 ptas.
* * *
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas créditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 22 de febrero de 1.996, por la que se desarrollla el Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1.995, de 6 de octubre.







40.766 92 FRANCISCO MORO CASADO VILLANUEVA DE JAMUZ 8.555.499 VARIOS 07/83 A 05/89 03/04/98 IB. 24/03
24 41.320 64 MOBEL CASA, S.A. LA VIRGEN DEL CAMINO 284.920 12/88 A 06/90 22/04/98 D.D. 24/03
24 42.514 94 CONCEJO SEVILLA M. TERESA LA BAÑEZA 1.153.137 VARIOS 10/93 A 07/94 14/04/98 D.D, 24/03
24 42.814 6 VALIÑO FERNANDEZ, S.A. PONFERRADA 1.402.425 VARIOS 10/91 A 04/94 30/04/98
I.B.)
24/02
24 45.619 95 PROMOCIONES VALDEON, S.L. LEON 1.962.766 VARIOS 05/92 A 03/94 29/04/98 D.D. 24/01
24 49.397 90 GAGO Y SAN JOSE, S.L. LEON 2.534.149 11/92 A 12/94 30/04/98 D.D. 24/01
24 51.207 57 BEMBIBRAUTO, S.L. BEMBIBRE 60.001 05/96 22/04/98 D.D. 24/02




86.652 49 ALVAREZ SANTOS JOSE MANUEL PUENTE DE ORBIGO 8.396.360 03/92 A 06/93 24/04/98 I.B. 24/03
24 1.000.823 55 S.L., S.A. SARIEGOS 1.066.417 VARIOS 07/94 A 12/95 22/04/98 D.D. 24/03




1.006.753 68 REMI RECUPERACIONES MINERAS, S.L. ASTORGA 1.492.130 12/94 A 04/96 29/04/98 D.D. 24/03
24 1.010.686 24 LIBRERIAS RAYUELA, S.L. PONFERRADA 417.626 07/95 A 09/95 30/04/98 I.B. 24/02
24 1.011.828 2 CONTRATAS DE HULLA, S.L. ASTORGA 280.746 12/95 A 04/96 24/04/98 D.D. 24/03
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C) D.D. = DOMICILIO DESCONOCIDO, I.B.= INSUFICIENCIA DE BIENES





RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
47 287.413 82 VIUDA CASTAÑEDA JESUS IZAGRE 352.528 VARIOS 07/94 A 07/96 13/04/98 I.B. 24/03
24 320.189 70 MARCOS FUENTE PAULINO MANSILLA DE LAS MULAS 196.359 01/88 A 08/90 08/04/98 I.B. 24/03
24 345.609 76 PRIETO ALONSO LUCIO FELIX STA. MARIA DEL PARAMO 2.054.315 01/91 A 06/96 22/04/98 I.B. 24/03
14 395.487 15 FRANCISCO MORO CASADO VILLANUEVA DE JAMUZ 38.153 02/89 Y 04/89 03/04/98 I.B. 24/03
24 441.378 9 NIEMBRO PALACIOS FRANCISCO CIÑERA DE CORDON 379.981 VARIOS 10/92 A 10/96 13/04/98 I.B. 24/03
24 469.170 59 SOTO MORENO ROSA VALVERDE DE LA VIRGEN 345.713 11/95 A 07/96 08/04/98 I.B. 24/03
24 473.632 59 GRANDE GRANDE JOSE LUIS STA. MARIA DEL PARAMO 411.366 VARIOS 06/89 A 11/91 03/04/98 I.B. 24/03
24 479.795 14 FERNANDEZ BLANCO M. ROSARIO DESTRIANA 37.879 01/86 A 05/86 31/03/98 I.B. 24/03
24 517.401 81 RODRIGUEZ MACIAS ANIBAL VILLA MANIN 188.143 05/95 A 09/95 13/04/98 D.D. 24/03
24 541.649 79 LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO PARAMO DEL SIL 1.131.951 VARIOS 01/91 A 03/96 30/04/98 I.B. 24/02
24 567.857 0 CONCEJO SEVILLA M. TERESA LABAÑEZA 790.424 VARIOS 01/91 A 10/94 14/04/98 D.D. 24/03
24 591.936 23 NASSIB . . MOULAY AHMED SANTAS MARTAS 413.924 VARIOS 08/92 A 08/96 08/04/98 D.D. 24/03
24 594.218 74 AMIR . . . ABDENNBI MANSILLA DE LAS MULAS 354.850 VARIOS 09/89 A 10/96 22/04/98 D.D. 24/03
24 607.130 85 NUÑEZ MARTINEZ FELIX JIMENEZ DE JAMUZ 2.017.770 10/89 A 09/95 22/04/98 I.B. 24/03
24 622.128 48 FERNANDEZ OSUNA JONICA CABAÑAS RARAS 685.220 01/95 A 06/96 29/04/98 D.D. 24/02
33 939.097 26 ALVAREZ SANTOS JOSE MANUEL
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
PUENTE DE ORBIGO 1.719.577 VARIOS 02/92 A 12/96 24/04/98 I.B. 24/03
24 557.147 57 GARCIA MORENO FRANCISCO PARAMO DEL SIL 73.816 VARIOS 12/91 A 10/92 24/04/98 I.B. 24/02
24 564.461 96 LOPEZ BARRERO JUAN CARLOS
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
PARAMO DEL SIL 46.971 02/91 A 07/91 24/04/98 I.B. 24/02
24 355.893 78 TRAPOTE SASTRE CESAREO DESTRIANA 782.446 VARIOS 01/85 A 02/93 31/03/98 I.B. 24/03
24 366.811 35 MATILLA RODRIGUEZ MARIA TERESA LAGUNA DE NEGRILLOS 1.126.727 01/88 A 12/94 31/03/98 I.B. 24/03
24 476.116 21 GONZALEZ RODRIGUEZ MODESTO D. LA VEGA DE ROBLEDO 1.606.664 VARIOS 10/87 A 12/96 30/03/98 I.B. 24/03
24 509.715 58 LOPEZ BARRIENTOS M. LOURDES SAN MIGUEL ESCALADA 225.437 VARIOS 01/89 A 12/93 30/03/98 I.B. 24/03
24 518.147 51 GONZALEZ SANTOS JOSE ZOTES DEL PARAMO 146.396 05/86 A 12/87 31/03/98 I.B. 24/03
24 530.536 24 FERNANDEZ GONZALEZ PABLO
RÉGIMEN ESPECIAL DE MINERÍA DEL CARBÓN
CELADILLA DEL PARAMO 466.401 07/87 A 01/91 22/04/98 I.B. 24/03
24 1.009.954 68 REMI RECUPERACIONES MINERAS, S.L. ASTORGA 4.052.629 05/95 A 08/95 29/04/98 D.D. 24/03
24 1.012.023 3 CONTRATAS DE HULLA, S.L. ASTORGA 5.163.619 12/95 A 12/96 24/04/98 D.D. 24/03
Contra esta resolución , y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer recurso ordinario ante el Direc­
tor Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el articulo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídi­
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.




Relación de trabajadores por cuenta ajena del Regimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social a los que no se ha podido notificar por el trámite usual las resoluciones 
en materia de inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores que les afectan, en los domicilios que constan en sus expedientes 
administrativos, al resultar desconocidos en los mismos, por lo que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 
36 reaIiza a través de este medio y por anuncio que será expuesto al público en 
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RESOLUCION F, RESOLUCION F. REAL F. EFECTOS LOCALIDAD
ALTA 16.04.97 10.03.97 01 .03.97 LEON
ALTA 15.10.97 01.09.97 01.09.97 LEON
ALTA 22.09.97 01.09.97 01.09.97 PUEBLA LIELO
BAJA 23.10.97 30.09.97 01.10.97 PUEBLA LIELO
ALTA 10.12.96 01.12.96 01.12.96 CARRIZO RIBER
ALTA 21.02.97 05.02.97 01.02.97 URDIALES PRMO
ALIA 10.10.97 01.10.97 01.10.97 CARRIZO RIBER
ALTA 04.11.96 22.10.96 01.11.96 GRADEFES
ALTA 26.11.96 20.11.96 01.11.96 CALAVERAS BJO
ALTA 13.01.97 04.11.96 01.11.96 RENEDO VALDER
ALTA 14.01.97 04.01.97 01.01.97 S. VICENTE, C.
ALTA 13.01.97 03.12.96 01.12.96 VILLAZANZO V.
ALTA 17.12.96 03.12.96 01.12.96 PALACIOS
VALDELLORMA
ALTA 13.10.97 15.09.97 01.09.97 LEON
BAJA 14.10.97 24.09.97 01.10.97 LEON
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Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía 
jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los expedientes que podrán 
ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su 
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOL 
11.04.95) .
León, 12 de mayo de 1998.-E1 Director Provincial (ilegible).
4693 9.500 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
RESOLUCIÓN de la Delegación Territorial, Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de León, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación 
eléctrica que se cita.
Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial a petición de UNION 
PENOSA, S.A., con domicilio en MADRID, C/ Capitán Haya, 53, por la que solicita 
autorización y declaración, en concreto, de utilidad pública para el establecimiento de línea 
de media tensión, centro de transformación y red de baja tensión en PARDAMAZA, 
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto 2.617/1966 
sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el Capítulo ni del Decreto 2.619/1966, 
sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto 225/1988 de 7 de Diciembre de la Junta de Castilla y León, en 
la Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria y en la Ley 54/97 de 27 de Noviembre del Sector 
Eléctrico.
Esta Delegación Territorial ha resuelto:
AUTORIZAR a UNION PENOSA, S.A., la instalación eléctrica cuyas características 
principales son las siguientes:
Línea aérea a 15 kV. con origen en la actual a Librán y final en un centro de 
transformación intemperie de 50 kVA. con conductor LA-56, así como electrificación de la 
localidad de Pardamaza con conductor RZ 0,6/1 kV. de aluminio sobre fachadas, postes de 
hormigón y posteletes.
DECLARAR, en concreto, LA UTILIDAD PUBLICA de la instalación eléctrica que 
se autoriza a los efectos señalados en el título IX de la Ley 54/97 de 27 de Noviembre del Sector 
Eléctrico.
ANEXO
Asimismo se hace constar expresamente que tal y como dispone el art. 54 de la citada 
Ley 54/1997, la declaración de utilidad pública lleva implícita:
Io) La necesidad de ocupación de los bienes y adquisiciones de los derechos que se 
relacionan en el anexo e implicará su URGENTE OCUPACIÓN a los efectos del art. 52 de la 
Ley de Expropiación Forzosa.
2°) La autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre 
terrenos de dominio, uso o servició público o patrimoniales del Estado, de la Comunidad 
Autónoma o de uso público, de propios o comunales de la provincia o municipio, obras y 
servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la 
misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre.
Esta RESOLUCIÓN se emite con independencia de cualquier autorización prevista en la 
normativa vigente y sin perjuicio de terceros.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer RECURSO ORDINARIO en el plazo de UN MES, contado a partir del día de su 
notificación, ante el limo. Sr. Director General de Industria, Energía y Minas, C/ Jesús Rivero 
Meneses, s/n, 47071 VALLADOLID, de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento. Administrativo Común.
León, 14 de mayo de 1998.-El Delegado Territorial, P.D., el 
Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Jaime 
Martínez Rivero.





apoyo vuelo m cond m poligono parcela sup.Ha. nombre domicilio TERRENO
PARDAMAZA 7 0 0 24 672 42 235 0,5512 MANUEL BLANCO ALVAREZ PARDAMAZA Labor-Secano
PARDAMAZA 11 0 0 26 728 42 235 0,1272 MANUEL BLANCO ALVAREZ PARDAMAZA Labor-Secano
PARDAMAZA 12 0 0 12 736 42 237 0,0585 JOSEFA PEREZ ALVAREZ PARDAMAZA Castañas
PARDAMAZA 13 0 0 8 224 42 235 0,2067 MANUEL BLANCO ALVAREZ PARDAMAZA Erial
PARDAMAZA 14 0 0 30 840 42 189 0,0904 JOSE PEREZ FERNANDEZ PARDAMAZA Prado ■.)
PARDAMAZA 22 0 0 6 168 42 256 0,0212 LUCILA PEREZ FERNANDEZ PARDAMAZA Prado
PARDAMAZA 23 0 0 6 168 42 257 0,0159 JOSE FERNANDEZ PEREZ PARDAMAZA Prado
PARDAMAZA 24 0 0 6 168 42 258 0,0159 ANGELA PEREZ MONSERRAT PARDAMAZA Prado
PARDAMAZA 28 0 0 22 616 42 181 0,0450 ANGELA PEREZ MONSERRAT PARDAMAZA Prado
PARDAMAZA 33 0 0 14 392 42 168 0,0053 GREGORIO DIEZ FERNANDEZ PARDAMAZA Labor-Secano
PARD AMAZA 46 0 0 20 225 43 240 0,0636 LUCILA FERNANDEZ PEREZ PARDAMAZA Labor-Secano
PARDAMAZA 56 0 0 14 157,5 42 383 0,0053 JOSE PEREZ FERNANDEZ PARDAMAZA Labor-Secano
PARDAMAZA 63 0 0 10 112,5 43 214 0,6036 MANUEL BLANCO ALVAREZ PARD AMAZA Labor-Secano
PARDAMAZA 65 0 0 7 78,75 43 220 0,5030 LUCILA FERNANDEZ PEREZ PARDAMAZA Labor-Secano
4217 10.000 ptas.
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Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
INFORMACIÓN PÚBLICA DE SOLICITUD DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA 
PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS NATURAL POR GASODUCTO, ASÍ COMO 
SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL >ARA USOS 
INDUSTRIALES EN DISTINTOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA 
DE LEÓN.
A ¡os efectos previstos en el Capítulo III de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Normas 
Básicas para un Desarrollo Coordinado de Actuaciones en el Sector de Combustibles, y en el 
artículo 11 del Reglamento General del Servicio Publico de Gases Combustibles, aprobado 
por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, se someten a información pública las solicitudes de 
concesión administrativa para la conducción de gas natural, por gasoducto, así como para 
suministro y distribución de gas natural para usos industriales en distintos términos 
municipales, presentadas, mediante proyectos, considerados en competencia, por las empresas 
DISTRIBUIDORA REGIONAL DEL GAS, S.A. y ENAGAS, S.A.
TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:
Termino Municipal Solicitante! Objeto Solicitante 2 Objeto
ASTORGA Dwtnbwkxe Regional del Gas. S.A Condnc Amos md Enagua, S.A. Condnc /usos md
BEMBIBRE Distribuidora Regional del Gas, S A Conduc vasos axi Fan^i, S A Conduc Ataos md
BERC1ANOS DEL PARAMO Enw*.SA Condnc/usos md
BRAZUELO Distribuidora Regional del Gas, S.A Conduc  Amoe md Em«m. S.A. Condnc Amoe md
BUSTTLLO DEL PÁRAMO Feegns, S A. CondaoAmoemd
C AMPON ARAYA E*e*,S A Condnc Amoe md
CARRACEDHXJ Langas, S.A. Condnc Amos md
CASTROPODAME Fragas. S A Condnc Amos md
CONGOSTO Enagas. S A Condnc Anos md
GORULLON Faagas. S A Conduc Asaos md
HOSPITAL DE ÓRBIGO Eaagas. S A Conduc /usos md
LA BAÑEZA Fmrt.SA. Conduc Tusos md
MOLINASECA Distribuidora Regional del Gas. S A. Conduc Anos md FiragTr. S * Conduc Asaos md
PONFERRADA Dtatribwdora Regional del Gas, S A. Conduc /usos md I-nagas, S A Conduc /usos ind
RIEGO DE LA VEGA Enagas. S A Conduc /usos md
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA Fragas. S.A Conduc /usos md
SAN JUSTO DE LA VEGA Distribuidora Regxmal del Gas. S.A Conduc Ateos tnd Eaagai. S A Conduc/usos ind
SANTA COLOMBA DE SOMOZA Dwtnbwdora Regional dd Gas. S A. Conduc /usos md Enagas. S A Conduc /usos md
SANTA MARI A DEL PARAMO Enagas. S A Conduc /usos md
SANTIAGO MILLAS Enagas. S A Conduc /usos md
SOTO DE LA VEGA Enagas. S A Conduc 'usos ind
TORRE DEL BIERZO Enagas, S A Conduc /usos ind
URDIALES DEL PARAMO Enagas. S A Conduc/usos md
VALDERREY Enagas, S.A Conduc /usos md
VAl. DE SAN LORENZO Enagas. S A Conduc /usos md
V1LLADECANES Enagas, S A Conduc /usos md
V1U AFRANCA DEL. BIERZO Enagas, S A Conduc 'usos md
VULAREXl DE ÓKBKKl Enagas. S A Conduc /usos md
VILLARES DE ÓRBIGO Enagas. S.A Conduc /usos md
V1UAZA1A Enagas. S A Conduc Aisos md
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO DE DISTRIBUIDORA REGIONAL 
DEL GAS, S.A.
Se proyecta una conducción entre Villarejo de Órbigo y Ponferrada en alta presión B 
(APB), en tubería de acero de 16 pulgadas y ramificación desde Molinaseca a Bembibre, 
también en APB y tubería de acero de 8 pulgadas.
La longitud total es de 75 Km.
El presupuesto total, incluyendo 3 estaciones de regulación y medida asciende a 
1.896.450.000 Ptas.
La concesión se solicita por un plazo de 75 años.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO DE ENAGAS, S.A.
Se proyecta una conducción entre un punto del gasoducto “Salamanca-León" en el 
I érmino Municipal de Villamañán y Ponferrada en alto presión B (APB), en tubería de acero 
de 8 pulgadas y conducciones partiendo de la anterior en los Términos Municipales de 
Villarejo de Órbigo, Astorga y Ponferrada para suministro de gas a los términos de: Villarejo 
de Órbigo. Hospital de Órbigo. Soto de la Vega, La Bañeza. Astorga, San Justo de la Vega. 
Riego de la Vega, Valderrey. Val de San Lorenzo. Ponferrada, Carracedelo. Villaftanca del’ 
Bierzo. Molinaseca, Bembibre y Torre del Bierzo; en alto presión A (APA) y tubería de acero 
de 4 y 6 pulgadas.
La longitud total es de 183,< Km
El presupuesto total, incluyendo 3 estaciones de regulación y medida asciende a 
4.046.505.000 Ptas
La concesión se solicito por un plazo de 75 años.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas 
físicas y jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos puedan examinar los proyectos 
en el Servicio Territorial de Industria. Comercio y Turismo, ubicado en el Edificio de Usos 
Múltiples de la Junta de Castilla y León en Avda. Peregrinos s/n 1* Planto en León, y 
presentar, por triplicado, las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de veinte 
dias hábiles a contar del siguiente a la inserción de este anuncio, asi como proyectos en 
competencia en su caso.
León, 14 de mayo de 1998.—El Jefe del Servicio Territorial de 






Por doña Mercedes Fernández González, actuando en su propio 
nombre, se ha solicitado licencia actividad autoservicio, con em­
plazamiento en Avda. Galicia, 131.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afectados de algún 
modo por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, 
que presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, las ob­
servaciones pertinentes, durante el plazo de 15 días hábiles, a con­
tar del día siguiente a la inserción del presente edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Ponferrada, 12 de mayo de 1998.—El Alcalde, P.D., el Concejal 
Delegado H. y Régimen Interior (ilegible).
4941 1.750 ptas.
* * *
Por don José Benito Ramos, actuando en su propio nombre, se ha 
solicitado licencia actividad depósito G.L.P., con emplazamiento en 
Avda. Galicia, 341, Fuentesnuevas.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afectados de algún 
modo por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, 
que presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, las ob­
servaciones pertinentes, durante el plazo de 15 días hábiles, a con­
tar del día siguiente a la inserción del presente edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Ponferrada, 15 de mayo de 1998.—El Alcalde, P.D., el Concejal 
Delegado H. y Régimen Interior (ilegible).
4942 1.750 ptas.
* * *
Por don Carlos Fuentes Fenech, actuando en representación 
de Mi Tienda, S.A., se ha solicitado licencia actividad drogue­
ría-perfumería, con emplazamiento en Juan de Lama, número 22.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afectados de algún 
modo por la actividad de referencia, puedan formular pór escrito, 
que presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, las ob­
servaciones pertinentes, durante el plazo de 15 días hábiles, a con­
tar del día siguiente a la inserción del presente edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Ponferrada, 15 de mayo de 1998.-E1 Alcalde, P.D., el Concejal 
Delegado H. y Régimen Interior (ilegible).
4943 1.750 ptas.
* * *
Por Pescados Acegurria, S.L., se ha solicitado licencia activi­
dad pescadería, con emplazamiento en Avda. del Castillo, número 
195.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afectados de algún 
modo por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, 
que presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, las ob­
servaciones pertinentes, durante el plazo de 15 días hábiles, a con­
tar del día siguiente a la inserción del presente edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Ponferrada, 15 de mayo de 1998.—El Alcalde, P.D., el Concejal 
Delegado H. y Régimen Interior (ilegible).
4944 1.750 ptas.
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Por doña Ruth María Giráldez Suárez, actuando en su propio 
nombre, se ha solicitado licencia actividad bar mesón, con empla­
zamiento en calle Segovia, número 3.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades 
Clasificadas, a fin de que quienes se consideren afectados de algún 
modo por la actividad de referencia, puedan formular por escrito, 
que presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, las ob­
servaciones pertinentes, durante el plazo de 15 días hábiles, a con­
tar del día siguiente a la inserción del presente edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Ponferrada, 12 de mayo de 1998.—El Alcalde, P.D., Concejal 
Delegado H. y Régimen Interior (ilegible).
4945 1.750 ptas.
SAN ANDRES DELRABANEDO
En el departamento de Intervención de este Ayuntamiento, se 
tramita a instancias de la mercantil adjudicataria Constructora Los 
Alamos, S.A., con NIF A-33009036, expediente para la cancelación 
y devolución de las garantías definitivas exigidas para correcta eje­
cución del contrato" Centro Sociocultural Polivalente de Trabajo 
del Camino", prestadas mediante avales bancarios emitidos por la 
entidad Banco Herrero, S.A., por importes de 910.000 y 1.502.580 pe­
setas respectivamente.
El expediente permanecerá en exposición pública por plazo de quince 
días, para que quienes creyeren tener algún derecho exigible al ad­
judicatario por razón del contrato garantizado, puedan formular re­
clamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales.




Por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 
día 27 de mayo de 1998, se acordó la concertación de aval para res­
ponder ante la Excma. Diputación de la aportación municipal a la 
obra de “Pavimentación de calles en el municipio de Torre del Bierzo”, 
obra incluida en el Plan de Remanentes Provincial para 1998, con 
la entidad bancaria Banco Central Hispano, con la oferta siguiente:
-Importe de la aportación: 3.000.000 de pesetas.
-Comisión de apertura: 0,15% en una sola vez.
-Comisión de riesgo: 0,15 trimestral.
Someterlo a información pública por espacio de 15 días a efectos 
de examen y reclamaciones.
Torre del Bierzo, 1 de junio de 1998.-E1 Alcalde Presidente, 
Melchor Moreno de la Torre.
* * *
Por el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 27 de mayo de 
1998, se aprobaron los proyectos de "Restauración medio natural en 
terrenos del término municipal de Torre del Bierzo" y "Restauración 
del medio natural en los municipios de Torre del Bierzo y Bembibre", 
redactados por don Mariano Torre Antón, con un presupuesto de 
149.666.062 pesetas y 105.167.651 pesetas, respectivamente.
Se someten ambos proyectos a exposición pública por espacio 
de 20 días hábiles, a efectos de examen y reclamaciones, que de no pro­
ducirse elevarán la aprobación de los proyectos a definitiva.
Torre del Bierzo, 1 de junio de 1998.—El Alcalde Presidente, 
Melchor Moreno de la Torre.
* * *
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 27 de 
mayo de 1998, acordó la mutación demanial para cambio de destino 
de algunas de las viviendas del colegio público “Santa Bárbara’’, de 
Torre del Bierzo, que actualmente están deshabitadas, para desti­
narlas a patio cubierto, gimnasio, etc.
Lo que se publica por plazo de 30 días hábiles a efectos de exa­
men y reclamaciones del expediente.
1.125 ptas.
Torre del Bierzo, 2 de junio de 1998.-El Alcalde Presidente, 
Melchor Moreno de la Torre.
5382
VILLAQUILAMBRE
Por medio del presente se pone en conocimiento de todos los 
contribuyentes que queda abierta la cobranza en periodo voluntario 
del 1 de junio al 1 de agosto de 1998, de los siguientes tributos:
-Tasa por suministro de agua potable, recogida domiciliaria de 
basuras y alcantarillado, correspondiente al primer trimestre de 1998.
Con el fin de buscar un aumento de la comodidad para los con­
tribuyentes, así como la eficacia en el servicio, recibirán en su do­
micilio una carta con los datos de los tributos puestos al cobro.
Forma de pago: Los contribuyentes deberán llevar la carta cuando 
se dirijan a hacer efectivo el pago de los tributos.
Lugar de pago: Podrá hacerse durante el plazo señalado en periodo 
voluntario en la oficina de recaudación municipal del Ayuntamiento 




-Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona





Los contribuyentes que tengan domiciliado su recibo no recibi­
rán carta, directamente se les cargará el importe de los tributos en la 
cuenta que hayan señalado.
Se advierte a los contribuyentes que, de no efectuarse el pago 
en los días señalados, incurrirán sin más notificación ni requeri­
miento en el único grado de apremio (artículo 97 del R.G.R.), con 
el 20% de recargo (artículo 100 del R.G.R.).
Se recuerda a los contribuyentes el derecho a domiciliar los pagos 
de estos recibos en Bancos o Cajas de Ahorros.




El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de 
mayo de 1998, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General 
para el ejercicio de 1998.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Ley 39/88, 
de 28 de diciembre, el expediente completo queda expuesto al pú­
blico en la Secretaría de esta entidad, durante las horas de oficina 
por plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan 
en el artículo 151 de dicha Ley puedan presentar las reclamaciones que 
estimen, por los motivos que se indican en el punto 2.° del citado úl­
timo artículo, ante el Pleno de este Ayuntamiento.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a con­
tar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, no se produjeran reclamaciones, de con­
formidad con lo previsto en el artículo 150 de predicha Ley, el 
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad 
de acuerdo expreso.
El Burgo Ranero, 20 de mayo deJ998.-El Alcalde (ilegible).
4940 563 ptas.
BEMBIBRE
Transcurrido el plazo de garantía establecido desde la recepción 
definitiva de las obras de “Urbanización y pavimentación de la calle 
Sierra Gistredo en Bembibre”, y solicitado por don Miguel Angel 
Seoane Balado, en representación de Construcciones y Obras Savur,
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S.L., la devolución del aval, por importe de sesenta y ocho mil no­
vecientas veintitrés pesetas, se hace público para que durante el plazo 
de quince días, contados a partir del siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León, pue­
dan presentar reclamaciones quienes creyeran tener algún derecho 
exigióle al adjudicatario por razón del contrato garantizado.




Transcurrido el plazo de garantía del contrato de las obras de 
“Construcción de aceras en San Miguel de las Dueñas, 1 ,a fase” y, so­
licitada por la empresa Ecarbi, S.L., adjudicataria de las obras, la 
devolución de la fianza definitiva constituida, se hace público que 
se tramita expediente de devolución de fianza definitiva al contra­
tista citado, a fin de que las personas que consideren tener algún de­
recho exigióle al adjudicatario por razón del contrato garantizado 
puedan presentar sus reclamaciones en la Secretaría del Ayuntamiento, 
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al en que se publique este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.




El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele­
brada el día 28 de mayo de 1998, aprobó inicialmente el Presupuesto 
municipal para el ejercicio de 1998, juntamente con la plantilla de 
personal de este Ayuntamiento.
De conformidad con el artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente de 
referencia se expone al público por periodo de quince días hábiles, con­
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los in­
teresados podrán examinarlos y presentar ante el Pleno del Ayuntamiento 
las reclamaciones que estimen pertinentes, considerándose definiti­
vamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presen­
tado reclamaciones.
Congosto, 29 de mayo de 1998.-El Alcalde, José A. Velasco 
Fernández.
5370 1.000 ptas.
SAN JUSTO DE LA VEGA
El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de San Justo de la Vega 
hace saber:
Que don Miguel Ramos Martínez, solicita licencia municipal 
para el ejercicio de la actividad de hostal-restaurante, que incluye el 
alojamiento de personas y los servicios de comidas y bar.
Ubicados en la Ctra. Madrid-La Coruña, Nacional VI, Km. 321, 
sito en el pueblo de Celada.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en la vigente legisla­
ción sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, se 
hace público, para que quienes pudieran resultar afectados, de algún 
modo, por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan 
formular ante este Ayuntamiento, precisamente por escrito, las ob­
servaciones pertinentes en el plazo de quince días, a contar de la in­
serción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
San Justo de la Vega, 18 de mayo de 1998.—El Alcalde (ilegible).
4951 2.125 ptas.
* * *
El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de San Justo de la Vega 
hace saber:
Que don Saúl Baltasar Ramos Pollán, solicita licencia munici­
pal para el ejercicio de la actividad de comercio al por menor de 
cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen 
de autoservicio.
En San Justo de la Vega, en calle Real, número 21.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en la vigente legisla­
ción sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, se 
hace público, para que quienes pudieran resultar afectados, de algún 
modo, por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan 
formular ante este Ayuntamiento, precisamente por escrito, las ob­
servaciones pertinentes en el plazo de quince días, a contar de la in­
serción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
San Justo de la Vega, 18 de mayo de 1998.—El Alcalde (ilegible).
4952 2.125 ptas.
* * *
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Justo de la Vega 
hace saber:
Que don Pedro G. Quiñones Bajo, solicita licencia municipal 
para el ejercicio de la actividad de almacenamiento de productos y de­
rivados cárnicos, en el pueblo de Celada.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en la vigente legisla­
ción sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, se 
hace público, para que quienes pudieran resultar afectados, de algún 
modo, por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan 
formular ante este Ayuntamiento, precisamente por escrito, las ob­
servaciones pertinentes en el plazo de quince días, a contar de la in­
serción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
San Justo de la Vega, 18 de mayo de 1998.—El Alcalde (ilegible).
4953 1.875 ptas.
CASTROCALBON
Confeccionado el padrón del precio público por abastecimiento 
de agua y tasa por alcantarillado a la población de Castrocalbón, co­
rrespondientes al 4.° trimestre de 1997, queda expuesto al público 
en la Secretaría Municipal por espacio de quince días para que pueda 
ser examinado por los interesados y formular reclamaciones.
Castrocalbón, 19 de mayo de 1998.—El Alcalde, Benigno Pérez 
Cenador.
4954 250 ptas.
SANTA ELENA DE JAMUZ
A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la LCAP se hace 
saber que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 6 de mayo de 1998, ad­
judicó la obra de “Pavimentación de calles en el municipio, 5.a fase”, 
a la empresa José Luis Alonso Construcciones, en la cantidad de 
21.079.769 pesetas.
Santa Elena de Jamuz, 19 de mayo de 1998.-E1 Alcalde, Prudencio 
Lobato Sanjuán.
4955 ■ 1.000 ptas.
CUBILLOS DEL SIL
Habiendo solicitado la devolución de fianza definitiva la em­
presa Construcciones Basante, S.L., adjudicataria de las obras de 
"Ampliación nave servicios municipales para mantenimiento”, se 
hace público que se tramita expediente de devolución de fianza de­
finitiva al contratista citado, a fin de que las personas que consideren 
tener algún derecho exigióle al adjudicatario por razón del contrato 
garantizado, puedan presentar reclamaciones en las oficinas de la 
Secretaría municipal, dentro del plazo de quince días hábiles conta­
dos a partir del siguiente al en que se publique este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
Cubillos del Sil, 18 de mayo de 1998.—El Alcalde, Blas Ramón 
Andrés.
4956 1.625 ptas.
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VEGA DE ESPINAREDA
Por don Enrique José García Rodríguez, en representación de 
Centro de Estudios Ramón y Cajal, C.B., se ha solicitado modifica­
ción de actividad de Centro de Enseñanza de Bachillerato y Orientación 
Universitaria, a ubicar en la Avda. Aneares de esta localidad de Vega 
de Espinareda, por la de Centro de Enseñanza de Bachillerato y 
Orientación Universitaria y Centro de Formación Ocupacional, a 
ubicar en el mismo local, lo que se anuncia de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre y Decreto 159/1994, 
de 4 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, por término de quince días, para que las personas 
que pudieran resultar afectadas de algún modo por la actividad pue­
dan formular las correspondientes reclamaciones o alegaciones a 
partir del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Vega de Espinareda, 7 de mayo de 1998.—El Alcalde (ilegible). 
4957 1.875 ptas.
MANSILLA DE LAS MULAS
Por doña María Cristina López Re villa, con DNI número 9616458C 
y domicilio en calle Daoíz y Velarde, número 15, 5.° C, de León, se 
ha solicitado licencia de actividad para la siguiente:
Actividad: Ganadería de ovino (200 cabezas), en parcela nú­
mero 6 del polígono catastral 105 de Mansilla de las Mulas.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, 
anunciándose que el expediente se encuentra expuesto al público 
por término de quince días en la Secretaría del Ayuntamiento, du­
rante cuyo plazo puede examinarse y pueden presentarse alegaciones 
contra el mismo, todo ello según lo dispuesto en la Ley 5/1993, de 21 
de octubre, de Actividades Clasificadas de Castilla y León.




Por don Leopoldo García Rodera, en representación de Mesón 
el Gallo, S.L., con CIE B-24254294 y domicilio en Ctra. de Cistiema, 
s/n, de Mansilla de las Mulas (León), se ha solicitado licencia de ac­
tividad para la siguiente:
Actividad: Rehabilitación de edificio para hostal en Ctra. de 
Cistiema, s/n, de Mansilla de las Mulas (N-625, Km. 19, Hm 7, mar­
gen derecha).
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos, 
anunciándose que el expediente se encuentra expuesto al público 
por término de quince días en la Secretaría del Ayuntamiento, du­
rante cuyo plazo puede examinarse y pueden presentarse alegaciones 
contra el mismo, todo ello según lo dispuesto en la Ley 5/1993, de 21 
de octubre, de Actividades Clasificadas de Castilla y León.




Anuncio de notificación colectiva y cobranza de padrones
A) Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 19 de mayo de 1998, 
se aprobó el siguiente padrón de precio público:
-Precio público por suministro de agua del 1." trimestre de 1998.
De conformidad con el artículo 124.3 de la Ley General Tributaria 
y de las Ordenanzas Municipales Reguladoras de tales ingresos, 
mediante el presente anuncio se notifican las liquidaciones colectivamente, 
pudiendo los interesados examinar el padrón en las oficinas del 
Ayuntamiento e interponer el siguiente recurso:
Contra liquidaciones de precios públicos que ponen fin a la vía ad­
ministrativa, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid, dentro de los dos meses 
siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, previa comunicación al Ayuntamiento de su propósito 
de interponer el referido recurso (artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre).
Podrá no obstante, interponer el recurso que estime procedente.
B) Periodo voluntario de pago: Del 22 de mayo al 7 de julio de 1998.
C) El pago podrá hacerse efectivo por los medios señalados en el 
Reglamento General de Recaudación.





Se inicia una vez transcurridos seis meses desde la terminación 
del periodo voluntario de pago.
El inicio del periodo ejecutivo determina el devengo de un re­
cargo del 20% del importe de la deuda, intereses de demora y cos­
tas del procedimiento. No obstante, el recargo citado será del 10% 
cuando el ingreso se efectúe antes de que se notifique la providen­
cia de apremio con la que se inicia el procedimiento de apremio (ar­
tículo 127 de la Ley General Tributaria).




El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 21 de 
abril de 1998, aprobó los documentos que se citan:
-Padrón de vehículos de tracción mecánica, año 1998.
-Padrón de AA.MM.VV., año 1998.
-Presupuesto general único para el presente ejercicio 1998.
Los expedientes permanecerán expuestos al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por espacio de quince días hábiles, a efectos de 
su información pública y para recibir las posibles reclamaciones.
Barjas, 4 de mayo de 1998.-E1 Alcalde, Alfredo de Arriba López.
4961 313 ptas.
JOARILLA DE LAS MATAS
A instancia de doña María Carmelita Alonso Gordo se tramita 
expediente de licencia para el ejercicio de la actividad de aprisco 
para ganado ovino con aprovechamiento para leche y carne, en las 
fincas rústicas número 97 y 5332 del polígono 104, en término del 
pueblo de Valdcspino Vaca.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, se somete aquél, jun­
tamente con el correspondiente proyecto técnico, a información pú­
blica por plazo de quince días, contado a partir del siguiente a la in­
serción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante 
el cual podrá ser examinado y deducirse, en su caso y por escrito, 
cuantas alegaciones y observaciones se estimen convenientes.




Convocatoria y bases que han de regir la convocatoria para 
LA PROVISION DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTIPLES 
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO 
DE VALDERREY, POR EL SISTEMA DE CONCURSO—OPOSICION
l.-Se  convoca prueba selectiva para la provisión de una plaza 
de Operario de Servicios Múltiples de la plantilla de personal labo­
ral fijo del Ayuntamiento de Valderrey, por el sistema de con­
curso-oposición.
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La contratación será como trabajador laboral fijo, a tiempo par­
cial, con horario de nueve a catorce horas, salvo que por exigencias 
de servicio la Corporación decidiese modificar este horario.
2. -Funciones.-Práctica de notificaciones del Ayuntamiento del 
término municipal, así como confección y cobro de recibos.
Inspección, control e informe al Ayuntamiento en materia de 
policía municipal, etc.
Efectuar la limpieza de edificios pertenecientes al Ayuntamiento, 
atender jardines, etc.
Trabajos sencillos de oficina, archivo, atención al público y co­
laboración con Secretaría.
3. -Requisitos de los aspirantes.
Ser ciudadano perteneciente a un Estado integrado en la Unión 
Europea.
Ser mayor de edad.
Estar en posesión del título de graduado escolar, o título equi­
valente o superior (en la fecha de presentación de las solicitudes).
No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o 
psíquica que sea incompatible o impida el desempeño de las fun­
ciones inherentes a la plaza que se convoca.
No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse in­
habilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia 
firme.
Los aspirantes tienen que reunir estos requisitos en la fecha de 
solicitud de participación en el proceso selectivo.
4. -Solicitudes.
a) Las instancias se ajustarán al modelo que figura como anexo 
en la presente convocatoria. Se presentarán en el Ayuntamiento de 
Valderrey o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, acompañada de fotocopia DNI o justificante acreditativo 
de la personalidad del solicitante y justificante bancario de haber 
abonado los derechos de examen, que son 1.000 pesetas, en la cuenta 
de titularidad de este Ayuntamiento abierta en la Sucursal de Caja 
España de Astorga. DNI P2418500A.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días na­
turales contados a partir del siguiente al de la publicación de la re­
seña de estas bases en el Boletín Oficial del Estado.
b) Admisión de aspirantes. Terminado el plazo de presentación 
de instancias, el señor Alcalde dictará resolución aprobando la lista 
provisional de admitidos y excluidos, la cual será publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia, abriéndose un plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día de la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para que los aspirantes excluidos 
u omitidos puedan alegar o subsanar los defectos en los que se pueda 
basar la exclusión u omisión.
Las reclamaciones serán resueltas por la Alcaldía, la cual orde­
nará la publicación de la lista definitiva en el Boletín Oficial de 
la Provincia.
5. -Tribunal para la selección estará integrado por:
Presidente: El Alcalde de la Corporación o persona en quien de­
legue.
Vocales:
-Dos Concejales del Ayuntamiento y Concejales suplentes.
-Un representante de la Junta de Castilla y León y suplente en 
su caso.
-Un funcionario de habilitación nacional y suplente.
Secretario: El de la Corporación o persona en quien delegue.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de 
al menos tres de sus miembros titulares o suplentes. En ausencia del 
Presidente le sustituirá el vocal presente de mayor edad.
El Tribunal calificador tendrá la categoría 4.a.
La composición del Tribunal será publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia, el cual también podrá ser impugnado en el plazo de 
diez días contados a partir del día de la publicación. Si se presentasen 
alegaciones serán resueltas por la Alcaldía, la cual ordenará la pu­
blicación de la composición definitiva del Tribunal en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Se faculta a la Alcaldía para que si no fuese posible cubrir las 
plazas de vocales del Tribunal, por carencia de titulación adecuada, 
por causa de recusación, por abstención o por otras causas, nombre 
funcionarios de habilitación con carácter nacional para cubrir estos 
puestos.
6.-Sistema  de selección. Concurso-oposición.
a) Fase de concurso.
Se fija el siguiente baremo de méritos que pueden reunir los par­
ticipantes en el proceso selectivo y su valoración.
a) Periodo de tiempo prestado en actividad acreditada de lim­
pieza en empresa pública o privada, con certificado de empresa, du­
rante al menos un año, 2 puntos.
-Trabajos en la administración local (máximo) 1 punto. (0,1 por 
mes) (contratado o funcionario).
La puntuación máxima que pueden obtener los participantes en 
este ejercicio es como máximo 3 puntos.
Los méritos alegados deberán ser acreditados en el momento de 
presentación de instancias.
b) Fase de oposición.
1) Parte teórica.
Los participantes tendrán que conocer y exponer por escrito un tema 
relacionado con los detallados a continuación, durante un periodo 
de media hora.
1. -Constitución. Principios informativos.
2. -Organización Territorial del Estado.
3. -Régimen Jurídico de la Administración Local. El Municipio.
4. -Acto administrativo.
5. -E1 presupuesto del Ayuntamiento.
6. -Comunidades Autónomas. Referencia a la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León.
2) Parte práctica.
1 .-Conocimiento de las reglas fundamentales de aritmética (ejer­
cicios sencillos) y ortografía (mediante dictado), cultura general y 
conocimiento general del municipio, resúmenes de artículos.
2.-Supuestos prácticos de limpieza, de jardines, de notificacio­
nes, etc.
La puntuación máxima de esta fase de oposición será de 7 puntos.
7. -Desarrollo de la prueba.
Los aspirantes serán convocados, provistos de su DNI, para cada 
ejercicio en llamamiento único. En supuestos de caso fortuito o fuerza 
mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes en el 
momento previsto, siempre que esté debidamente justificado y así 
lo aprecie el Tribunal, se podrá examinar a los aspirantes afectados pre­
via valoración de estas circunstancias.
El orden de llamamiento, en aquellos ejercicios que no puedan re­
alizarse conjuntamente, será el alfabético comenzando por el aspirante 
cuyo primer apellido empiece por la letra que resulte del sorteo rea­
lizado por el Tribunal antes del comienzo de la prueba.
Se levantará acta única de los ejercicios teórico-prácticos de la fase 
de oposición.
Y finalmente se confeccionará acta conjunta de la fase de concurso 
y de oposición, con propuesta de contratación de la persona que haya ob­
tenido la puntuación más elevada, resultante de la suma de ambas fases.
8. -Presentación de documentos:
El aspirante propuesto dispondrá de veinte días naturales para 
presentar la documentación en el Ayuntamiento, desde que se haga 
pública en el tablón de anuncios la lista de aprobados.
El incumplimiento de plazo por causa no justificada ajuicio del 
Ayuntamiento, motivará la anulación de la contratación.
Documentación que tendrá que presentar la persona propuesta 
para ocupar la plaza de Operario de Servicios Múltiples:
1 .-Fotocopia compulsada DNI.
2,-Título acreditativo de la titulación exigida.
j.—Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o 
limitación física o psíquica que impida el desempeño de las tareas 
encomendadas a la plaza.
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4.-Declaración  de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones 
públicas por sentencia firme.
9. -Incorporación al puesto de trabajo. El aspirante contratado 
tendrá que incorporarse a su puesto de trabajo en el plazo de quince 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación del nom­
bramiento, entendiéndose que, si el interesado no toma posesión en 
el plazo fijado, renuncia a ser contratado.
10, -En las situaciones no previstas en estas bases, se estará a lo 
dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de 
Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la 
Función Pública. Supletoriamente el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba del Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
ANEXO
SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS
CONVOCATORIA
11. Plaza a que aspira:
I OPERARIO SERVTCIC6
MULTIPLES
2. Personal: Sello registro de entrada
LABORAL
TIEMPO PARCIAL
3, Fecha Anuncio de la convocatoria:
3.1 EnelB.O.P 3.2. En el B.O.Cy L.
Día Mes Año Dia Mes Año
_______lili____________Illi'
4 Forma de acceso:
LIBRE
3.3. EnelB.O.E.
. Dia Mes Año
/ / //
II.- DATOS PERSONALES







11. Localidad de nacimiento 12. Provincia
13 Domicilio: (Caíe^pteza y número) 14 Localidad 15 Provincia
16 Código Postal 17. Teléfono con prefijo 18 Otro Teléfono de contacto
IIL- TITULACIÓN ACADEMICA OFICIAL
19. Exigida en la convocatoria
20. Otros titulos oficiales




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez Quiñones y Fernández, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número dos de León y su partido.
Hago saber: Que, en este Juzgado de mi cargo y con el número 
325/97, se tramitan autos de juicio de cognición promovidos por 
José Luis Ruiz Fernández, representado por el Procurador señor 
Muñiz Fernández, contra Víctor Nuevo Sánchez, sobre reclamación 
de 664.000 pesetas de principal, en cuyo procedimiento y por reso­
lución de esta fecha he acordado sacar a pública subasta por primera 
vez y, en su caso, segunda y tercera vez, término de veinte días y 
por los tipos que se indican, los bienes que se describen al final.
Para el acto del remate de la primera subasta se han señalado las 
doce horas del día 14 de julio en la Sala de Audiencias de este Juzgado 
previniéndose a los licitadores: Que para tomar parte deberán consignar 
en establecimiento destinado al efecto el veinte por ciento del valor 
efectivo que sirva de tipo para la subasta; que no se admitirán posturas 
que no cubran, por lo menos, las dos terceras partes de la tasación.
De no existir licitadores en la primera subasta se señalan para el 
acto de remate de la segunda el día 21 de septiembre, a las doce 
horas, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, con rebaja 
del 25%, que no se admitirán posturas que no cubran, por lo menos, 
las dos terceras partes del avalúo con la rebaja indicada.
Asimismo, y de no existir licitadores en dicha segunda subasta, 
se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la misma forma y lugar, 
señalándose para el acto del remate las doce horas del día 21 de oc­
tubre de 1998, admitiéndose toda clase de posturas con las reservas 
establecidas en la Ley.
Bienes objeto de subasta
Pesetas
-Dos acumuladores estáticos de 2,5 kW Ormazabal 77.000 
-Un acumulador estático de 3,0 kW Ormazabal 46.900 
-Treinta y dos butacas de color gris verdoso 96.000
-Cuatro butacas de esquina de igual color 15.000
-Seis taburetes bajos con tapizado gris verdoso 10.500 
-Ocho mesas pequeñas ovaladas con mantel
y cenicero de agua 20.000
-Siete cuadros con barcos 24.500
-Televisión en color Philips 17.500
-Dos cuadros espejos con lámpara en el centro 13.000 
-Un cuadro espejo roto 0
-Máquina de tabaco Teide S-6 de seis canales 32.000 
-Caja registradora Cibemet mod. TR-10 15.500
-Cafetera Faema Ariete de 2 brazos 45.000
-Equipo música Sansung Max 430 19.500
-Video Sanyo 6.100 HQ 22.000
-Cinco lámparas verdes sobre la barra 6.250
-Máquina de fabricar hielo ITV pulsar 35 14.000
-Cristalería con 69 vasos altos, 15 copas grandes,
12 copas de vino, 8 copas de cerveza y 12 copas 
de helado 14.500
-Dos botellas de champagne francés Moét Chandón 17.450
-Dieciocho botellas de vino de varias marcas 22.500
-Unas 90 botellas de diferentes licores, whisky,
ginebras, brandy, etc. algunas empezadas 63.000
-Cinco cajas de zumo Granini con 24 botellas c/u 2.880 
-Caja con 24 benjamines de Codorniu Í3.992
-Tres botellas de cava Codorniu Extra Brut 2.235
-Cinco botellas de vino de marca 6.250
-Veinticinco botellas empezadas de diversos licores 2.500 
-Cuatro cajas de botellines de tónica Schweppes 5.440
-Tres cajas de botellines de Coca Cola de 24 Ud. 4.248
-Dos cajas de botellines de cerveza Mahou de 24 Ud. 2.232
Total pesetas 621.977
Dado en León a 25 de mayo de 1998.-E/ Juan Carlos Suárez 
Quiñones y Fernández.-El Secretario (ilegible).
5373 8.125 ptas.
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Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 167/97, dimanante 
de los autos C. Umac, seguidos a instancia de Bonifacio Cadenas 
Villamandos y Santiago Pérez de Paz, contra Edificios y Construcciones 
Asturleoneses, S.L., por cantidad, por el limo, señor don José Luis 
Cabezas Esteban, Magistrado del Juzgado de lo Social número tres de 
León, se ha aceptado providencia y dictado auto que dicen:
Propuesta-Secretario: Señor González Romo.
Providencia-Magistrado Juez: Señor Cabezas Esteban.
En León, a veintiuno de abril de mil novecientos noventa y ocho. 
Por dada cuenta; téngase por acumulada la ejecución 57/98, seguida 
en autos 909/97, contra la misma apremiada y expídase auto de acu­
mulación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.S“ que acepta la anterior propuesta. Doy fe.
Declaro: que procede decretar y decreto la acumulación de las 
ejecuciones anteriormente relacionadas, que se tramitarán bajo el 
número 167/97.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días.
Firmado.-J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Edificios 
y Construcciones Asturleoneses, S.L., (ECOAL), actualmente en 




Don Pedro Mana González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 57/98, dimanante 
de los autos 909/97, seguida a instancia de Santiago Pérez de Paz, 
contra Edificios y Construcciones Asturleoneses, S.L., por cantidad, 
se ha aceptado la siguiente:
Propuesta-Secretario: Señor González Romo.
Providencia-Magistrado: Señor Cabezas Esteban.
En León a veintiuno de abril de mil novecientos noventa y ocho.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la Ley de Procedimiento 
Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se acuerda la ejecución contra Edificios y Construcciones 
Asturleoneses, S.L., vecino de Villabenavente, 11-1°, León, y en su 
consecuencia, regístrese y sin necesidad de previo requerimiento al 
ejecutado, procédase al embargo de bienes de su propiedad en cuan­
tía suficiente a cubrir la suma de 378.894 pesetas, más 72,66 pesetas 
día de interés hasta la fecha de pago, en concepto de principal, y la de 
60.000 pesetas que por ahora y sin perjuicio se calculan para gastos 
y costas, guardándose en las diligencias de embargo el orden esta­
blecido en el artículo 1.447 de la ley antes citada, sirviendo la pre­
sente de mandamiento en forma a la Comisión Ejecutiva de este 
Juzgado para el embargo de bienes.
Tramitándose ejecución contenciosa 167/97, contra la apremiada, 
dése cuenta en aquella para la acumulación de la presente.
No ha lugar a lo que se interesa, al estar acordado en la ejecu­
ción a la que se acumula.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.Sa, que acepta la anterior propuesta. Doy fe. Ante mí. 
Finnado.-J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación en forma legal a Edificios 
y Construcciones Asturleoneses, S.L., actualmente en domicilio des­




Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en ejecución contenciosa 51/98, dimanante 
de los autos 806/96, seguida a instancia de INSS y Tesorería General 
de la Seguridad Social, contra Construcciones Bierzosil, S.L., por 
cantidad, se ha aceptado la siguiente:
Propuesta-Secretario: Señor González Romo.
Providencia-Magistrado: Señor Cabezas Esteban.
En León a uno de abril de mil novecientos noventa y ocho.
Dada cuenta, conforme al artículo 235 de la ley de Procedimiento 
Laboral, en relación con el 919 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, se acuerda la ejecución contra Construcciones Bierzosil, S.L., 
vecino de carretera del Canal, s/n, Camponaraya, y en su conse­
cuencia, regístrese y sin necesidad de previo requerimiento al eje­
cutado, procédase al embargo de bienes de su propiedad en cuantía su­
ficiente a cubrir la suma de 188.588 pesetas en concepto de principal, 
y la de 35.000 pesetas que por ahora y sin perjuicio se calculan para 
gastos y costas, guardándose en las diligencias de embargo el orden 
establecido en el artículo 1.447 de la Ley antes citada, sirviendo la pre­
sente de mandamiento en forma a la Comisión Ejecutiva de este 
Juzgado para el embargo de bienes.
Requiérase a Construcciones Bierzosil, S.L., para que acredite, 
en el plazo de cinco días, el pago de la cantidad de 188.588 pesetas o 
proceda al pago voluntario mediante ingreso de dicha cantidad en 
la c/c 2132000064080696, en el Banco Bilbao Vizcaya, en León.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma cabe recurso de reposición.
Lo dispuso S.Sa, que acepta la anterior propuesta. Doy fe. Ante mí. 
Firmado.-J.L. Cabezas Esteban.-P.M. González Romo-Rubricados.
Y para que conste y sirva de notificación a Construcciones 
Bierzosil, S.L., actualmente en domicilio desconocido, expido el 




Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de los de León.
Hace constar: Que en autos 127/98, seguidos a instancia de 
Froilán Riesco González y Fogasa, sobre cantidad, se ha dictado sen­
tencia cuya parte dispositiva dice:
Fallo: Estimo la demanda presentada por el actor y condeno a 
la empresa demandada Construcciones y Reformas, S.L., a pagar a 
Froilán Riesco González la cantidad de 587.816 pesetas por sala­
rios, más 26.000 pesetas por interés de mora, todo ello sin perjuicio 
de la responsabilidad que legalmente pudiera alcanzar al Fondo de 
Garantía Salarial, en su caso. Contra este fallo pueden interponer re­
curso de suplicación en plazo de cinco días para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de 
Valladolid. Si el recurrente no gozare del beneficio de justicia gratuita, 
deberá depositar en el momento de la interposición la cantidad de 
25.000 pesetas en la cuenta abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, nú­
mero 2132000066 012798, bajo el epígrafe "depósitos y consignaciones 
Juzgado de lo Social número tres de León", y en el momento del 
anuncio consignará la cantidad objeto de condena en la cuenta nú­
mero 2132000065 012798 abierta con la misma entidad y denominación. 
Se advierte que de no hacerlo dentro del plazo se tendrá por cadu­
cado el recurso. Esta es mi sentencia que pronuncio, mando y 
firmo.-Firmado.-J.L. Cabezas Esteban.-Rubricado.
Para que conste y sirva de notificación en forma legal a 
Constiucciones y Reformas Mitos, S.L., actualmente en paradero 
ignorado, expido el presente en León a22 de abril de 1998-Firma (ile­
gible).
4250 3.500 ptas.
